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TIEMPO ( S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o O f i c i a l ) . — P r o h a b l a 
-gj-a la m a ñ a n a d© h o y : T o d a E s p a ñ a , v i e n t o a de l a r * -
r i ó n de l E s t e y t e n d e n c i a a e m p e o r a r . T e m p e r a t u r a m á -
x i m a de a y e r : 15 g r a d o s e n A l i c a n t e ; m í n i m a , 8 b a j o 
cero en T e r u e l . E n M a d r i d : m á x i m a , 6 ; m í n i m a , 2 b a j o 
cero. ( V é a s e en q u i n t a p l a n a e l B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o ) . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D . . . . . . , . . . « . • . . . » . • 2 , 6 0 p e s e t a s a l m e a 
P R O V I N C I A S , 9 . 0 0 p t a s . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6 . 4 1 9 D o m i n g o 9 de f e b r e r o d e 1 9 3 0 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d m O n . , C O L E G I A T A , 7 . T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
D e b e r e s d e l E s t a d o e n l a E n c í c l i c a 
D a d a l a i m p o r t a n c i a d e l a s c u e s t i o n e s t r a t a d a s p o r e l S u m o P o n t í f i c e e n 
gy ú l t i m a E n c í c l i c a s o b r e l a e d u c a c i ó n , s é a n o s p e r m i t i d o g l o s a r a l g u n o s p u n t o s 
Ae a p l i c a c i ó n i n m e d i a t a , f i j á n d o n o s , m á s b i e n q u e e n e l a s p e c t o c r í t i c o , e n l o s 
a s p e c t o s c o n s t r u c t i v o s d e l a m i s m a . U n o d e e s t o s a s p e c t o s es s i n d u d a e l d e 
las f u n c i o n e s o " d e b e r e s " d e l E s t a d o q u e e l P a p a s e ñ a l a y d e b e s e r v i r d e 
n o r m a a l o s g o b e r n a n t e s . 
- "Tres s o n l a s s o c i e d a d e s , d i c e l a E n c í c l i c a , n e c e s a r i a s " p a r a l a o b r a d e l a 
e d u c a c i ó n , d i s t i n t a s p e r o a r m ó n i c a m e n t e u n i d a s p o r D i o s , e n l a s c u a l e s n a c e 
e i n o m b r e : d o s s o c i e d a d e s d e o r d e n n a t u r a l , t a l e s s o n l a f a m i l i a y l a s o c i e d a d 
Civil, l a t e r c e r a , l a I g l e s i a , d e o r d e n s o b r e n a t u r a l . " 
E n p r i m e r t é r m i n o , l a E n c í c l i c a t i e n e p o r f i n t a m b i é n , a p a r t e d© s u v a l o r 
d o c t r i n a l , e s t a b l e c e r e s a " a r m o n í a " n e c e s a r i a e n t r e l o s t r e s f a c t o r e s s o c i a l e s 
de l a e d u c a c i ó n , p u e s s i n e l l a se m a l o g r a r á n l o s f i n e s d e l a o b r a e d u c a d o r a y 
laS v í c t i m a s s e r á n l a s n u e v a s g e n e r a c i o n e s . P a r a e l l o s e ñ a ^ e l P a p a l a s f u n -
c iones y d e b e r e s d e c a d a u n o d e e l l o s , y los p r i n c i p i o s y n o r m a s q u e d e b e n 
o b s e r v a r s e p a r a e s a c o l a b o r a c i ó n . 
A u n q u e l a f a m i l i a s e a e l e m e n t o p r i m a r i o y t e n g a " c i e r t a p r i o r i d a d d e d e -
r e o ü o s r e s p e c t o d e l a s o c i e d a d c i v i l , s i n e m b a r g o , es s o c i e d a d i m p e r f e c t a , p o r -
que n o t i e n e e n s í t o d o s l o s m e d i o s p a r a e l p r o p i o f i n , q u e e s e l b i e n c o m ú n 
t e m p o r a l , d e d o n d e se s i g u e q x i e b a j o e s t e r e s p e c t o , o sea , e n o r d e n a l b i e n 
c o m ú n , l a s o c i e d a d c i v i l t i e n e p r e e m i n e n c i a s o b r e l a f a m i l i a , q u e a l c a n z a p r e -
c i s a m e n t e e n a q u é l l a s u c o n v e n i e n t e p e r f e c c i ó n t e m p o r a l " . 
1 E s t a p r e e m i n e n c i a o d e r e c h o s d e l E s t a d o s e l l a m a n o o n f r e c u e n c i a e n l a 
¿ j a c í c l i c a " d e b e r e s " . C o m o , e n e f e c t o , l o s o n , p o r q u e " t o c a a l E s t a d o p r o t e g e r 
e l m i s m o d e r e c h o e n l a p r o l e , c u a n d o v e n g a a f a l t a r f í s i c a o m o r a l m e n t e l a 
o b r a d e l o s p a d r e s , p o r d e f e c t o , i n c a p a c i d a d o i n d i g n i d a d . . . A d e m á s , l a f a m i l i a 
n o es s o c i e d a x i p e r f e c t a q u e t e n g a t o d o s l o s m e d i o s n e c e s a r i o s p a r a s u p e r f e c -
c i o n a m i e n t o . E n t a l c a so , p o r l o d e m á s e x c e p c i o n a l , e l E s t a d o n o s u p l a n t a y a 
a, ¡ a f a m i l i a , s i n o s u p l e é l d e f e c t o y l o r e m e d i a c o n m e d i o s I d ó n e o s , s i e m p r e 
e n c o n f o r m i d a d c o n l o s d e r e c h o s n a t u r a l e s d e l a p r o l e y l o s d e r e c h o s s o b r e -
n a t u r a l e s d e l a I g l e s i a " . 
A h o r a b i e n , e s t o s " d e b e r e s " g r a v í s i m o s d e l E s t a d o , d e t a l l a d o s e n o t r o s p á -
r r a f o s de e s t e i n m o r t a l d o c u m e n t o , ¿ c ó m o s e c u m p l e n e n n u e s t r a E s p a ñ a ? E s a 
i n c a p a c i d a d , y a f í s i c a , y a m o r a l , y a i n t e a e c t u a l d e l o s p a d r e s , q u e e l p a p a 
U a m a " e x c e p c i o n a l " , ¿ e s t á r e a l m e n t e s u p l i d a e n t r e n o s o t r o s , s e g ú n l a m e n t e 
de l P o n t í f i c e ? ¿ N u e s t r a s e s c u e l a s p r i m a r i a s , n u e s t r o s I n s t i t u t o s y U n i -
v e r s i d a d e s r e s p o n d e n a l o s d e r e c h o s d e l o s h i j o s d e E s p a ñ a ? L é a n s e r e p o -
c a d a m e n t © l o s p á r r a f o s q u e e l P a p a d e d i c a a l o s " d e r e c h o s " y " d e b e r e s " d e l a 
eoc iedad c i v i l , d e l E s t a d o , y d í g a s e n o s s i r e a l m e n t e se c u m p l e l o q u e e l P a p a 
desea y d e b e se r , p a r a q u e e l E s t a d o p u e d a l l a m a r s e p o r l o m e n o s c r i s t i a n o . 
A l m i s m o t i e m p o q u e l i m i t a m o s y c i r c u n s c r i b i m o s l o s d e r e c h o s d e l E s t a d o 
« s u d e b i d a e s f e r a , e x i j a m o s s o b r e t o d o e l c u m p f l l m i e n t o d e l o q u e l e a t a ñ e ; 
d e d i c a m o s d e m a s i a d o t i e m p o a s e ñ a l a r l e s u s d e r e c h o s . T a l v e z h a r í a m o s m e j o r 
o b r a de e d u c a c i ó n d e d i c a n d o n u e s t r o s e s f u e r z o s a e x i g i r l e y a y u d a r l e a l c u m -
p l i m i e n t o r e a l , p r á c t i c o y e f i c a z d e s u s f u n d a m e n t a l e s d e b e r e s e n e s a m a t e r i a , 
" p o r q u e é l E s t a d o , m á s q u e n i n g ú n o t r o , e s t á p r o v i s t o d e m e d i o s , p u e s t o s a s^ 
d i s p o s i c i ó n p a r a l a s n e c e s i d a d e s d e t o d o s " . 
y e s t o s " m e d i o s " d e q u e h a b l a e l P o n t í f i c e n o s o n s o l a m e n t e e c o n ó m i c o s , 
« t o o c o e r c i t i v o s . L a I g l e s i a , d a d o s u c a r á c t e r e s p i r i t u a l , n o p u e d e f o r z a r a 
loa p a d r e s a m a n d a r a s u s h i j o s a l C a t e c i s m o n i a l a e s c u e l a c a t ó l i c a ; e l E s -
t a d o , al- N i l a f a m i l i a n i l a I g l e s i a p u e d e n l l e g a r a t o d o s l o s n i ñ o s n e c e s i t a -
dos d e e d u c a c i ó n ; e l E s t a d o p u e d e y d e b e . 
A d e m á s , ¿ q u i é n es e l E s t a d o p a r a n u e s t r o c a s o ? ¿ S o n t o d o s l o s q u e e n s e -
ñ a n e n l o s c e n t r o s o f i c i a l e s , d e s d e l a e s c u e l a d e l a m á s r e m o t a a l d e a h a s t a l a 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l ? C u a n d o h a b l a m o s d e " m o n o p o l i o s " d e l E s t a d o e n r e l a -
c i ó n c o n l a e n s e ñ a n z a , n o s r e f e r i m o s a u n e n t e a b s t r a c t o , a l c o n j u n t o d e l a 
l e g i s l a c i ó n e sco la r . P e r o l a E n c í c l i c a n o h a b l a s o l a m e n t e c o n ese E s t a d o , h a b l a 
c o n l o s m i l e s d e p r o f e s o r e s , c a t ó l i c o s e s p e c i a l m e n t e , d e s d e e l m á s m o d e s t o 
m a e s t r o de e s c u e l a h a s t a e l m á s e n c o p e t a d o d o c t o r u n i v e r s i t a r i o . 
A é s t o s t a m b i é n q u i s i é r a m o s q u e l l e g a s e l a v o z d e l P a p a , p u e s s i h a y a l -
g u i e n que debe l e e r , m e d i t a r y p r a c t i c a r e l p r o g r a m a d e l a e d u c a c i ó n e x p u e s t o 
p o r P í o X I son e l l o s p r e c i s a m e n t e . E l p r o f e s o r a d o , t o d o e l p r o f e s o r a d o , q u e 
é s e es e n c o n c r e t o ©1 E s t a d o d o c e n t e , y e n e s p e c i a l d e s d e l u e g o l o s p r o f e s o r e s 
y m a e s t r o s q u e s i e n t e n e l p r o b l e m a d e l a e d u c a c i ó n n a c i o n a l e n c a t ó l i c o , es 
i a c o J e o t i v i d a d l l a m a d a a " e j e c u t a r " e l g r a n d i o s o p l a n d e e d u c a c i ó n c r i s t i a n a 
« s b o z a d o p o r P í o X I . E l l o s s o n l o s q u e h a n d e r e a l i z a r p r á c t i c a m e n t e e s a " a r -
m o n í a " y c o l a b o r a c i ó n e n t r e l o s t r e s f a c t o r e s e s e n c i a l e s d e l a o b r a e d u c a t i v a . 
Porque é s e y n o o t r o es e l s e n t i d o p r o f u n d o d e l a E n c í c l i c a : f o m e n t a r l a e d u -
ccaión c r i s t i a n a d e l a j u v e n t u d p o r p a r t e d e l o s h o m b r e s d e l a I g l e s i a , de l o s 
Jefca de l a s f a m i l i a s y d e l o s f u n c i o n a r i o s d e E s t a d o . 
( M D E L P A P A WL L A 
P E R S K l E N M A 
A E A S R E E I G I O N E S 
"LA IMPIEDAD SACRILEGA S E 
ENSAÑA PRINCIPALMENTE 
EN LA JUVENTUD" 
Los Gobiernos no quisieron, antes 
de reconocer a Rusia, salvar los 
derechos de Dios y su justicia. 
Con ello hubieran defendido mu-
cho mejor los intereses mate-
riales, que quisieron defender 
EL DIA DE SAN JOSE, PRECES 
DE REPARACION POR LAS 
OFENSAS Y SACRILEGIOS 
D E L COLOR D E MI CRISTAL 
Q t e q u i e r o , q u e y a n o t e q u i e r o , 
q u e t e v u e l v o a q u e r e r 
El Pontífice dirá una misa de 
expiación en San Pedro 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
R O M A , 8. — S u S a n t i d a d d i r i g e a l 
C a r d e n a l P o m p i l i u n a c a r t a d e p r o t e s -
t a e n é r g i c a y d o l o r i d a p o r l a p e r s e c u -
c i ó n r e l i g i o s a e n R u s i a , p a r t i c i p á n d o l e 
q u e h a d e c i d i d o c e l e b r a r e l d í a d e S a n 
J o s é u n d í a d e e x p i a c i ó n y de p l e g a r i a 
p o r e l l o y r o g á n d o l e t o m e l a s m e d i d a s 
n e c e s a r i a s p a r a l a m i s a q u e c e l e b r a r á 
e l P a p a ese d í a e n S a n P e d r o . 
L a c a r t a e m p i e z a a s í : " N u e s t r a a l -
m a e s t á a n g u s t i a d a h a s t a l o m á s p r o -
f u n d o p o r l o s t e r r i b l e s y b l a s f e m o s c r í -
m e n e s q u e d i a r i a m e n t e se c o m e t e n e n 
R u s i a c o n t r a N u e s t r o S e ñ o r y S a l v a -
d o r y c o n t r a e l a l m a d e l p u e b l o r u s o . " 
R e c u e r d a l a o b r a r e a l i z a d a p o r l a 
S a n t a S e d e p a r a c o n t r a r r e s t a r l a t e -
r r i b l e p e r s e c u c i ó n a n t i c r i s t i a n a d e R u -
s i a y l a p e t i c i ó n h e c h a p o r e l P a p a a 
l a C o n f e r e n c i a de G e n o v a p a r a o b t e n e r , 
p o r u n a c u e r d o c o m ú n e n t r e l o s G o -
b i e r n o s , u n a d e c l a r a c i ó n q u e h a b r í a p o -
d i d o e v i t a r m u c h o s m a l e s a R u s i a y a l 
m u n d o e n t e r o . 
Los esfuerzos del Pontífice 
L O D E L D I A C h o c a n l o s e x p r e s o s 
d e S e v i l l a y A l i c a n t e 
E s t a d e c l a r a c i ó n d e b í a a f i r m a r c o m o 
c o n d i c i ó n p r e v i a p a r a e l r e c o n o c i m i e n t o 
de l o s s o v i e t s , e l r e s p e t o a l a s c o n c i e n -
c i a s , l a l i b e r t a d d e l o s c u l t o s y d e 
l o s b i e n e s de l a s I g l e s i a s . E l P a p a h a c e 
c o n s t a r q u e e s t o s p u n t o s , q u e s o b r e 
t o d o i n t e r e s a b a n a l a s i g l e s i a s d i s i d e n -
t e s , f u e r o n a b a n d o n a d o s p o r i n t e r e s e s 
m a t e r i a l e s . " S i n e m b a r g o — d i c e — , e sos 
i n t e r e s e s m a t e r i a l e s h u b i e r a n e s t á d o 
i n f i n i t a m e n t e m e j o r g u a r d a d o s s i l o s 
G o b i e r n o s a q u e n o s r e f e r i m o s h u b i e -
r a n i n s i s t i d o e n d e f e n d e r p r i m e r o l o s 
d e r e c h o s d e D i o s y s u j u s t i c i a . C o n 
t o d o , a l m e n o s c o n n u e s t r a i n t e r v e n -
c i ó n se l o g r ó s a l v a r a l P a t r i a r c a r u s o 
Sabio ejemplar 
L a figura d e l d e c a n o d e F i l o s o f í a y 
L e t r a s d e G r a n a d a , d o n A l b e r t o G ó -
m e z I z q u i e r d o , c u y a m u e r t e l a m e n t a n 
h o y l o s e s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s , es d e 
u n v a l o r e j e n j p l a r y n o r m a t i v o , q u e n o 
d e b i e r a p e r d e r d e v i s t a e l p r o f e s o r a d o 
e s p a ñ o l . C a t e d r á t i c o d e l a b e l l a c i u d a d 
d e l G e n i l , r e h u s ó v a r i a s v e c e s v e n i r a 
l a C e n t r a l , d e s e c h a n d o l a c o n o c i d a a l e -
g a c i ó n d e q u e s o l o e n M a d r i d se p u e -
d e t r a b a j a r , y p r o b a n d o a ñ o t r a s a ñ o 
q u e e n t o d a s p a r t e s e l h o m b r e e s t u -
d i o s o y e n a m o r a d o d e s u p r o f e s i ó n p u e -
d e e l a b o r a r c i e n c i a y c o n t r i b u i r a l a 
é u l t u r a p a t r i a . 
T a l v e z G ó m e z I z q u i e r d o p u e d a s e r 
i n v o c a d o c o m o m o d e l o d e c a t e d r á t i c o s , 
m e j o r q u e o t r o s c u y a r e p u t a c i ó n h a 
t r a s p a s a d o j u s t a m e n t e l a s f r o n t e r a s p a -
t r i a s . E l g e n i o l o d a D i o s y l o s d e s c u -
b r i m i e n t o s n o s o n c o s a d e t o d o s l o s 
d í a s ; p e r o l a c o n s t a n c i a y l a l a b o r i o -
s i d a d e s t á n a l a l c a n c e d e l a v o l u n t a d 
d e t o d o h o m b r e d e l a f o r m a c i ó n c u l -
t u r a l p r o p i a d e u n c a t e d r á t i c o . J u s t o 
es, a d e m á s , r e c o n o c e r q u e e s a l a b o r 
a u s t e r a y d e s i n t e r e s a d a , q u e n o c u e n -
t a c o n e l r e l u m b r ó n n i J a g r a n c e l e -
b r i d a d , es i m p r e s c i n d i b l e p a r a q u e se 
p r o d u z c a e l g e n i o , y t i e n e , p o r o t r o 
l a d o , l a r g a p a r t e e n e l d e s e n v o l v i m i e n -
t o d e l a c u l t u r a m e d i a d e l a n a c i ó n . L a 
m e g a l o m a n í a c i e n t í f i c a h a c e e n n u e s -
t r a s c l a s e s i n t e l e c t u a l e s e s t r a g o s l a -
m e n t a b i l í s i m o s . E n t o d o s l o s p a í s e s d e 
c u l t u r a d e n s a a b u n d a ese t i p o d e c a -
t e d r á t i c o , c u l t i v a d o r a m o r o s o d e s u es-
p e c i a l i d a d , a u t o r d e d o s o t r e s l i b r o s 
" ú t i l e s " , q u e n o h a n e c e s i t a d o a t e r r a r 
a l o s b u r g u e r e s , c o m o d i c e n e n F r a n -
c i a , p a r a e n r i q u e c e r p o s i t i v a m e n t e l a 
c u l t u r a d e s u p a t r i a . G ó m e z I z q u i e r d o 
h a s i d o e n E s p a ñ a a s í , y e s t o s t í t u l o s 
!e b a s t a n e n e s t a h o r a p a r a s e n t i r s u 
p é r d i d a y p o n e r s u n o m b r e e n t r e l o s 
d e a q u e l l o s q u e e n l o s ú l t i m o s t i e m p o s 
h a n c o n t r i b u i d o a i l u s t r a r l a F i l o s o t í a 
e s p a ñ o l a . C u a n d o n o h a c e t o d a v í a •an 
a ñ o d i m o s c u e n t a d e s u ú l t i m o l i b r o , 
" A n á l i s i s d e l p e n s a m i e n t o l ó g i c o " , a d -
v e r t i m o s s u a c t i v i d a d a l e r t a a t o d a s 
l a s c o n q u i s t a s c i e n t í f i c a s p a r a e n h e -
b r a r l a s e n e l t e j i d o d e l a F i s o l o f í a . D e 
a q u í l a s o l i d e z d e s u s e l u c u b r a c i o n e s , 
s i e m p r e n u e v a s y s i e m p r e o r i g i n a l e s , 
p e r o a d i s t a n c i a e n o r m e d e l a g a r r u -
l e r í a q u e a m e n u d o se p a v o n e a c o n v a -
n o s a l a r d e s filosóficos. 
Policía de costumbres 
EL ULTIMO ALCANZO AL DE SE-
VILLA EN EL APARTADE-
RO DE LA MESA 
Hasta ahora se sabe que hay un 
viajero muerto, otro herido gra-
vísimo y diez menos graves 
El temporal de nieve dificulta los 
trabajos de salvamento y co-
municación 
A l a i r n a d e l a m a d r u g a d a , e l t r e n 
n ú m e r o 2 1 0 , c o r r e o e x p r e s o d e A l i c a n t e , 
q u e s a l e d e M a d r i d a l a s o n c e d e l a n o -
c h e , a l c a n z ó e n e l a p e a d e r o d e L a M e s a , 
d o n d e e s t a b a p a r a d o , a l e x p r e s o d e Se-
v i l l a , n ú m e r o 404 , q u e t i e n e s u s a l i d a a 
l a s 10 ,40 . 
H a s t a a h o r a se s a b e q u e h a y u n v i a j e -
r o m u e r t o , c u y o n o m b r e se i g n o r a , y o n -
ce h e r i d o s . 
Lista de heridos 
LOS S l i l C I I O S A G f H U 
C A T O L I C O S C 0 N T I 1 A LA 
PIDEN AL GOBIERNO UNA DIS-
POSICION TERMINANTE 
E s u n p o c o b r u s c o e l c o n t r a s t e q u e 
p r e s e n t a M a d r i d e n t r e s u b r i l l a n t e z y 
s u p r o g r e s o d e g r a n u r b e d e u n a p a r t e 
y d e o t r a c i e r t a s c o s t u m b r e s q u e d e -
n o t a n u n a g r a v e f a l t a de e d u c a c i ó n c o -
l e c t i v a . S o n v a r i o s l o s h e c h o s q u e p u e -
d e a d v e r t i r t o d o e l m u n d o d i a r i a m e n -
t e , y q u e d e s d i c e n d e l " t o n o " d e g r a n 
c i u d a d q u e M a d r i d p u e d e d a r s e c o n j u s - c o r e s e r v a d o . 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 9 . — E l 
t r e n d e s o c o r r o de L a M e s a l l e g ó a l a s 
c u a t r o d e l a m a d r u g a d a . I n m e d i a t a m e n -
t e l o s h e r i d o s f u e r o n a s i s t i d o s p o r l o s 
m é d i c o s d e l a C o m p a ñ í a y p o r l o s d o c -
t o r e s d o n J o s é O g o l l ó , de A l i c a n t e , q u e 
v i a j a b a e n e l t r e n , a s í c o m o e l d o c t o r 
M a t e . 
L o s h e r i d o s , u n a v e z a s i s t i d o s , f u e r o n 
l l e v a d o s a l H o s p i t a l y s o n l o s s i g u i e n -
t e s : 
D o ñ a F l o r a L a R o s a M a t e o s d e M a r -
ce lo , d e v e i n t i c u a t r o a ñ o s d e e d a d , c a s a -
d a . H u b o n e c e s i d a d d e p r a c t i c a r l e u n a 
d i f í c i l c u r a , p u e s t e n i a a m b a s p i e r n a s 
s e c c i o n a d a s . S u e s t a d o es g r a v í s i m o . 
D o n V i c e n t e G u a r n e l V i v a n c o , c a p i -
t á n d e I n f a n t e r í a , s e c r e t a r i o d e C a b o 
J u b y , p r o n ó s t i c o m e n o s g r a v e . 
D o n R a f a e l P e ñ a A l o n s o , d e t r e i n t a 
y t r e s a ñ o s , f o t ó g r a f o , d o m i c i l i a d o e n 
M a d r i d , c a l l e d e D o n Q u i j o t e , 7 , s u f r e 
d i s l o c a c i ó n d e l p i e d e r e c h o y v a r i a s 
c o n t u s i o n e s d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
D o n A l f r e d o V e l a s c o C e t i l l a , d e c i n -
c u e n t a y s i e t e a ñ o s d e e d a d , d e G r a -
n a d a , h e r i d a s de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
D o n F e r m í n G a r r i d o Q u i n t a n a , r e c -
t o r de l a U n i v e r s i d a d de G r a n a d a , s u -
f r e c o n t u s i o n e s e n d i f e r e n t e s p a r t e s d e l 
c u e r p o , de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
D o ñ a A s c e n s i ó n M o n t a ñ o s a B r i s c o , de 
d i e z y o c h o a ñ o s , n a t u r a l d e M a d r i d . 
S u f r e d i f e r e n t e s c o n t u s i o n e s y p e q u e - , 
ñ a s h e r i d a s de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . ; 
D o n R a m ó n D í a z B u s t a m a n t e , d e se-
s e n t a y s i e t e a ñ o s , m é d i c o r e t i r a d o , c o n 
r e s i d e n c i a e n J a é n , t a m b i é n s u f r e c o n -
t u s i o n e s e n t o d o e l c u e r p o , p r o n ó s t i c o 
r e s e r v a d o . 
V e n t u r a P é r e z R a m i r o , g u a r d a f r e n o , 
s u f r e c o n m o c i ó n c e r e b r a l d e p r o n ó s t i -
Los de Valladolid van a crear 
una lonja para cereales 
V A L L A D O L I D , 8 . — L a F e d e r a c i ó n d e 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s C a t ó l i c o s y o t r a s 
e n t i d a d e s a g r a r i a s , a s í c o m o l a A s o c i a -
c i ó n de F a b r i c a n t e s de H a r i n a s de Cas -
t i l l a , h a n d i r i g i d o e s to s d í a s t e l e g r a m a s 
a l s e ñ o r m i n i s t r o de E c o n o m í a r o g a n d o 
q u e n o se c o n s i e n t a l a i m p o r t a c i ó n d e 
u n g r a n o m á s d e t r i g o , p o r l o s d a ñ o s 
e n o r m e s y v e r d a d e r a m e n t e i r r e p a r a b l e s 
q u e o c a s i o n a r l a a l a p r o d u c c i ó n n a c i o -
n a l , c u a n d o m u c h o s c o s e c h e r o s n o p u e -
d e n e n c o n t r a r c o m p r a d o r e s p a r a cus 
g r a n o s y e s t á n s o b r a d a m e n t e g a r a n t i d r a s 
l as n e c e s i d a d e s d e l a b a s t o c o n l a s e x i s -
t e n c i a s de l a c o s e c h a ú l t i m a . / • 
I n f o r m e s d e c o m p l e t a g a r a n t í a ase-
g u r a n h o y • q u e e n V a l e n c i a e x i s t e n t o -
d a v í a 10.000 t o n e l a d a s d e t r i g o p r o c e d e n -
t e d e l as i m p o r t a c i o n e s de j u l i o ú l t i m o . 
E s s e g u r o q u e e l G o b i e r n o a c t u a l p ü - n -
s a m a n t e n e r a r a j a t a b l a l a p r o h i b i c i ó n 
de i m p o r t a r ; p e r o l a o p i n i ó n l a b r a d o r a 
n a c i o n a l v e r í a c o n s a t i s f a c c i ó n , a t í t u l o 
de p l e n a g a r a n t í a , q u e a p a r e c i e s e c u a n -
t o a n t e s u n d e c r e t o q u e l o d e c l a r a s e r o -
t u n d a m e n t e , c o m o se h a h e c h o c o n e l 
m a í z . E s e d e c r e t o y l a d e s a p a r i c i ó n de 
l as t a sas , q u e , e n d e ñ n i t i v a , n o s i r v e n 
p a r a n a d a e n l a m a y o r í a de l o s casos , 
c o l m a r í a n d o s a s p i r a c i o n e s m u y s e n t i -
d a s p o r l o s a g r i c u l t o r e s y p o r l o s l a -
b r i c a n t e s d e h a r i n a s . 
T a m b i é n l a d i r e c t i v a de l a F e d e r a c i ó n 
de S i n d i c a t o s A g r í c o l a s C a t ó l i c o s v a l l i -
s o l e t a n o s t i e n e n e n e s t u d i o l a i m p l a n -
t a c i ó n de u n a l o n j a d e c o n t r a t a c i ó n e n 
e s t a c a p i t a l , y u n a v e z q u e l o h a y a n 
u l t i m a d o , l o s o m e t e r á n a l a r e s o l u c i ó n 
de q u i e n c o r r e s p o n d a p a r a q u e s e a sa-
t i s f e c h a e s a a s p i r a c i ó n de l a b r a d o r e s y 
c o m e r c i a n t e s e n g r a n o s . N o es d e a h o r a 
esa a s p i r a c i ó n . H a s i d o e x p u e s t a r e i t e -
r a d a m e n t e , u n a s v e c e s , p o r l o s c o m e r -
c i a n t e s ; o t r a s , p o r l o s f a b r i c a n t e s , y 
a h o r a , p o r l a s c i t a d a s e n t i d a d e s a g r a -
r i a s . Se t r a t a , p u e s , de u n a a s p i r a c i ó n 
g e n e r a l , p e r f e c t a m e n t e j u s t i f i c a d a e n 
u n a p l a z a de l a i m p o r t a n c i a c o m e r c i n l 
c e r e a l i s t a c o m o e n V a l l a d o l i d , y p a r e c e 
q u e l l e v a c a m i n o d e c r i s t a l i z a r . E s ñ o r a 
y a de q u e l o s p r e c i o s de l o s m e r c a d o s 
t e n g a n u n a r e f e r e n c i a g a r a n t i d a y de 
q u e c a d a v e n d e d o r p u e d a c o n c e r t a r ope-
r a c i o n e s e n e l s i t i o c o m ú n o f i c i a l m e n t e 
d e s t i n a d o a e l l o . 
E s d e e s p e r a r q u e e l p r o y e c t o d e l a 
F e d e r a c i ó n d e V a l l a d o l i d o b t e n g a e l 
a s e n t i m i e n t o g e n e r a l . 
E l m a r q u é s d e H o y o s , 
a l c a l d e d e M a d r i d 
LA SUBSECRETARIA DE GOBER-
NACION SERA DESEMPEÑADA 
POR MONTES J0VELLAR 
• 
Rodríguez de Viguri, presidente de 
la Comisión de Corporaciones 
El jefe del Gobierno marchó ayer 
a Valladolid para visitar 
a su madre, enferma 
DECLARACIONES DE CAMBO 
ANTES DE SU SALIDA 
PARA BARCELONA 
Real orden para la aplicación 
dz los beneficios de ia amnistía 
t i c i a e n a l g u n o s a s p e c t o s . 
N o s r e f e r i m o s , p r i n c i p a l m e n t e , a c i e r -
t o s e s p e c t á c u l o s d e l a c a l l e . L a a f i c i ó n 
p o r l o s d e p o r t e s — p a r t i c u l a r m e n t e p o r 
J u e g o d e " q u e t o q u i e r o , q u e y a n o t e 
q u i e r o , q u e t e v u e l v o a q u e r e r " , p u e d e 
h a c e r n u e v a s c a p i t u l a c i o n e s c o m o s í 
n u n c a se h u b i e r a n c o n o c i d o . Y a n o h a y 
t r a b a s , y a n o h a y d i f i c u l t a d e s . A v i v i r 
l a v i d a . 
¿ P e r f e c c i o n a e s t o r e a l m e n t e e l d i v o r -
c i o c o m o se i n t e n t a ? Y o c r e o q u e n o . 
L o h a c e , p o r e l c o n t r a r i o , t a n i n e s t a b l e , 
t a n p a s a j e r o , t a n i n c i d e n t a l e n l a v i d a , 
c o m o e l m a t r i m o n i o . Y e s t o es r e a l m e n -
t e g r a v e . L a f a m i l i a y a n o p u e d e p e r d e r 
m á s , p e r o e l d i v o r c i o p i e r d e . E l d i v o r -
c i o v e n i a s i e n d o p a r a l a l e y u n a c o s a 
s e r i a . L a ú n i c a c o s a q u e t o m a b a c o n 
s e r i e d a d . Q u e l o s j u r a m e n t o s d e a m o r 
p a r a t o d a l a v i d a se d e s h a g a n , p a s e ; a s í 
l o q u i e r e n l o s l e g i s l a d o r e s . P e r o l a s d e s -
u n i o n e s , l a s s e p a r a c i o n e s , l o s j u r a m e n -
t o s d e o d i o , n o . 
H o r r o r i c é m o n o s a n t e l a n o v e d a d l e -
g i s d a t i v a . S i e l d i v o r c i o v a a s e r t a m -
b i é n c o s a d e j u e g o , ¿ q u e d a a l g o r e s p e -
t a b l e e n e l m u n d o ? 
T i r s o M E D I N A 
I n d i c e - r e s u m e n 
G r a n d e s n o v e d a d e s e n l a v i d a f a m i -
l i a r f r a n c e s a . L a l e y d e 4 d e e n e r o ú l -
t i m o i n t r o d u c o u n a i m p o r t a n t e m o d i f i -
c a c i ó n e n e l d i v o r c i o . E l m a t r i m o n i o 
ftcasb. s a l g a p e r d i e n d o , p e r o se q u i e r e 
p e r f e c c i o n a r e l d i v o r c i o , y e s t o p a r e c e 
lo I n t e r e s a n t e , y a q u e a d m i t i d a l a d i -
e o l u c i ó ñ , e l h e c h o d e c a s a r s e n o t i e n e 
o t r a i m p o r t a n c i a q u e l a d e u n t r á m i t e 
p r e v i o p a r a s e r d i v o r c i a d o . 
P a r a p o d e r a p r e c i a r e s t a r e f o r m a l e -
f al , es c u r i o s o a d v e r t i r p o r q u é p a s o s a v e n i d o . E l a r t í c u l o 2 9 5 d e l C ó d i g o 
c i v i l f r a n c é s g r o h i b i a q u e l o s d i v o r c i a -
dos se a r r e p i h t i e r a n de s u • d i v o r c i o y 
• v o l v i e r a n a u n i r s e p o r s e g u n d a v e z . S i n 
d u d a r e s u l t a b a p o c o s e r i o . B i e n q u e l o s 
casados se p u d i e r a n d e s c a s a r . E l d e r e -
cho a " v i v i r l a v i d a " e r a m u y r e s p e t a -
ble . P e r o s i p o d í a n v o l v e r s e a t r á s d e 
s u m a t r i m o n i o , n o l e s d e b í a s e r p o s i -
b l e v o l v e r s e a t r á s d e s u d i v o r c i o . A h , 
eso s í q u e n o . " U n o c o n u n a y p a r a 
s i e m p r e " n o e r a a d m i s i b l e ; e l m a t r i m o -
n i o p u e d e s e r u n a s e n c i l l a a m e n i d a d de 
l a e x i s t e n c i a q u e d u r e c u a t r o d í a s . P e r o 
c o n e l d i v o r c i o n o s e j u e g a ; ese t e n í a 
q u e s e r i n d i s o l u b l e , i r r e v o c a b l e , d e f i n i -
t i v o : " u n o d i v o r c i a d o d e u n a y p a r a 
s i e m p r e " . 
S i n e m b a r g o , c o m o " l a d o n n a e m o -
bi le" ' y e l h o m b r e n o l o es m e n o s , o c u -
r r í a a m e n u d o q u e l o s q u e se h a b í a n 
t i r u l o l o s t r a s t o s a l a c a b e z a , u n a v e z i j 
c u r a d a s l a s h e r i d a s d e l a m o r p r o p i o y 
Jas de l a c a b e z a , e m p e z a b a n a e c h a r s e 
de m e n o s y s u f r í a n d e n o v e r s e j u n t o s . 
E r a m u y d u r o p r i v a r l e s d e l m o d o d e 
r e a n u d a r s u r o t o e n l a c e . E q u i v a l í a a n e -
g a r l e s e l c o n s a b i d o d e r e c h o a " v i v i r l a ; 
v i d a " . Y p o r eso f u é n e c e s a r i o q u e l a 
^ p l a c a b l e l e y se m o d i f i c a r a b o n d a d o s a - j 
« e n t e , c o m o se m o d i f i c ó , p e r m i t i e n d o ! 
n u e v o m a t r i m o n i o e n t r e e l l o s a l o s d i - ! 
v o r c i a d o s . ¡ P e r o e s t a v e z p a r a s i e m p r e , ¡ 
* i n p o s i b i l i d a d d e n u e v o d i v o r c i o ! 
¿ N o e r a t a m b i é n e s t o m u y d u r o ? ; 
¿ N o p o d í a d a r s e e l c a s o , y s i n d u d a s e 
« a b a , d e q u e c o n c l u i d a l a s e g u n d a l u n a 
m i e l c o m p r e n d i e r a n q u e p o r s e g u n d a : 
Vez se h a b í a n e q u i v o c a d o ( l o s h a y t o r - j 
P^s d e v e r a s ) , y q u e sus c a r a c t e r e s r e -
s u l t a b a n i n c o m p a t i b l e s ? ¿ P o d í a c o n d e - i 
d á r s e l e s a v i v i r s u f r i e n d o c o m o c o n s e -
c u e n c i a d e s u t o z u d o e r r o r ? L a l e y d e 
de a b r i l d e 1 9 1 9 a c u d i ó s o l í c i t a a l l -
o r a r l o s d e p e n a s , p e r m i t i e n d o q u e se 
cífí0r5aran P o r s e g u n d a v e z , a c o n d i - P R O V I N C I A S . — C h o q u e d e t r e n e s e n 
i o n d e q u e n o v o l v i e r a n a p e n s a r e n ! l a e s t a c i ó n d e L a M e s a ; h a n r e s u l -
e u n i r s e d e n u e v o . E s t a p r o h i b i c i ó n f u é i i t a d o u n m u e r t o y 10 h e r i d o s ( p á g . 3 ) . 
' « v a n t a d a p o r u n a l e y d e 1 9 2 4 , a u n q u e 
c o n c i e r t a s r e s t r i c c i o n e s q u e h a s u p r i -
^ ' o o t o t a l m e n t e l a n u e v a d e 4 d e e n e r o 
rlP 1930. C o n a r r e g l o a e l l a , u n a p a r e j a 
Puede e s t a r t o d a l a v i d a c a s á n d o s e y ! 
^ s c a s á n d o s e . e l m i s m o c o n l a m i s m a : i 
l eu vece s , d o s c i e n t a s v e c e s , d o s c i e n t a s 
" U - L a s veces q u e q u i e r a n . E l b o h i t o l 
T y k h o n y p o r c o l e c t a s e n t o d o e l m u n - l e l " f o o t b a l l " — s e t r a d u c e c o n g r a n f r e -
d o se p u d o e v i t a r q u e p e r e c i e s e n p o r 
h a m b r e 1 5 0 . 0 0 0 n i ñ o s r u s o s , h a s t a o u e 
e s t e t r a b a j o de s o c o r r o f u é b r u t a l m e n -
t e i n t e r r u m p i d o , p o r q u e l o s b o l c h e v i s -
t a s p r e f e r í a n v e r m o r i r p o r m i l l a r e s a 
l o s i n o c e n t e s q u e v e r l o s s a l v a d o s p o r 
m e d i o d e l a c a r i d a d . 
La persecución 
D i e q u e " l a i m p i e d a d s a c r i l e g a se 
e n s a ñ a , n o s o l a m e n t e c o n t r a l o s O b i s -
p o s , s a c e r d o t e s y c r e y e n t e s a d u l t o s , s i -
n o q u e , e s p e c i a l m e n t e , c o n t r a l a j u -
v e n t u d , c r e á n d o s e l a l i g a d e l o s m i l i -
t a n t e s s i n D i o s , o b l i g a n d o a l o s h i j o s 
a d e n u n c i a i : a s u s p a d r e s , a d e s t r u i r 
y p r o f a n a r l o s e d i f i c i o s y l o s e m b l e m a s 
s e r i n t e r m i n a b l e . A c a d a n u e v o m a t r i - r e l i g i o s o s y , s o b r e t o d o , a c o n t a m i n a r 
m o n i o , l o s e sposos e s t á n f a c u l t a d o » p a r a s u s a l m a s c o n t o d o s l o s v i c i o s y v e r -
. . . . • J T • _ OTiTwrvQnc oViorvís r'inTxaci m a f f i r i cslícfía g o n z o s o s a b e r r a c i o n e s a t e r i a l i s t a s 
R e c u e r d a e l P o n t í f i c e s u s d e p l o r a c i o -
n e s c o n t e n i d a s e n l a s e n c í c l i c a s y e n 
l a s a l o c u c i o n e s , sus r e p e t i d a s i n v i t a c i o -
n e s a l a o r a c i ó n p a r a " r e s c a t a r t a n t a s 
a l m a s o b l i g a d a s a p r o f a n a r e l b a u t i s m o , 
l a p i e d a d t r a d i c i o n a l h a c i a l a V i r g e n 
y h a s t a l o s ú l t i m o s v e s t i g i o s d e l h o n o r 
y d e l r e s p e t o a l s a n t u a r i o d o m é s t i c o " . 
Una reparación universal 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
A c t u a l i d a d e x t r a n j e r a , p o r 
R . L . 
D e p o r t e s 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i -
n a n c i e r a 
T u r i s m o 
B o l e t í n financiero ( e n e r o ) . . . 
D e s o c i e d a d ~ P á g . 
T i t a A s u n c i ó n , p o r " C . V a r -
g a s " ( d i b u j o s de A g u s t í n ) P á g . 10 
R a m a d á n , p o r E m i l i o G a r -
c í a G ó m e z P á g . 12 
C h l n i t a s , p o r " V i e s m o " P á g . 12 
L a s r e v o l u c i o n e s y e l t e a t r o , 
p o r N i c o l á s G o n z á l e z R u i z 
L a r e i n a M a b ( f o l l e t í n ) , 
p o r J u l i a K a v a n a g h 
P á g . 12 
P á g . 12 
M A D R I D . — D e s d e a y e r n i e v a c o p i o -
s a m e n t e y e l f r í o es m u y i n t e n s o . — 
U n a E x p o s i c i ó n e s t u d i a n t i l d e A r t e 
( p á g i n a 6 ) . 
E X T R A N J E R O . — C a r t a d e l P a p a so-
b r e l a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a e n R u -
s i a ; o r d e n a u n d í a de p l e g a r i a e á 
e x p i a c i ó n de l o s s a c r i l e g i o s . — V o t o d e 
c o n f i a n z a a T a r d i e u s o b r e l o s s e g u -
r o s s o c i a l e s ( p á g s . 1 y 3 ) . 
E x p o n e l a s r a z o n e s q u e l e o b l i g a r o n a 
c r e a r l a C o m i s i ó n e s p e c i a l p a r a R u s i a , 
a o r d e n a r l a s o r a c i o n e s e s p e c i a l e s , p r e -
m i a d a s c o n i n d u l g e n c i a s , a S a n t a T e r e -
s a d e l N i ñ o J e s ú s , y e s t a b l e c e r l a s c o n -
f e r e n c i a s e s p e c i a l e s d o c u m e n t a d a s e n 
e l I n s t i t u t o de E s t u d i o s O r i e n t a l e s . P o -
n e d e m a n i f i e s t o q u e e n v a r i a s c a p i t a -
l e s e u r o p e m s se d a n c o n f e r e n c i a s a n á 
l o g a s , y a f i r m a q u e es n e c e s a r i a u n a 
r e p a r a c i ó n m á s u n i v e r s a l , d a d o e l r e -
c r u d e c i m i e n t o d e l a s b l a s f e m i a s y de 
l a i m p i e d a d o f i c i a l e s , d e m o s t r a d a e n 
i n c e n d i o s d e i g l e s i a s y e s t a t u a s , e n l a 
o b l i g a c i ó n a l t r a b a j o d o m i n i c a l , e n l a 
i m p o s i c i ó n q u e se h a c e p a r a h a c e r f i r -
m a r d e c l a r a c i o n e s de a p o s t a s i a e n l a s 
f á b r i c a s y e n l a s e s c u e l a s ; e n l a s o r -
g a n i z a c i o n e s i n f a m e s d e e s p e c t á c u l o s 
c a r n a v a l e s c o s , d e n u n c i a d o s p o r l o s r e -
p r e s e n t a n t e s d i p l o m á t i c o s . 
P a r a d a r u n a a m p l i a r e p a r a c i ó n , el 
P o n t í f i c e a n u n c i a q u e e l d í a d e S a n J o -
s é i r á a l a B a s í l i c a d e S a n P e d r o p a r a 
c e l e b r a r e n l a t u m b a d e l P r í n c i p e de 
l o s A p ó s t o l e s u n a m i s a d e e x p i a c i ó n , de 
p r o p i c a c i ó n y d e r e p a r a c i ó n . " D e s p u é s 
d e p e d i r p e r d ó n y p i e d a d p a r a l a s v í c -
t i m a s , i m p l o r e m o s — d i c e e l P o n t í f i c e — 
a l a I n m a c u l a d a V i r g e n y a s u E s p o -
s o , e s p e c i a l e s p r o t e c t o r e s d e R u s i a , y 
s o b r e t o d o a S a n t a T e r e s a d e l N i ñ o 
J e s ú s " . 
E l P a p a r u e g a a l C a r d e n a l q u e d é 
l a s d i s p o s i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a l a ce -
r e m o n i a , y q u e i n v i t e a l o s O b i s p o s de 
t o d o e l m u n d o a u n i r s e a s u s s ú p l i c a s 
e n e l m i s m o d í a o b i e n e n o t r o . — D a f -
f i n a . > 
c u e n c i a - e n l a c e l e b r a c i ó n d e p a r t i d o s 
e n l a v í a p ú b l i c a . N o se t r a t a de n i ñ o s 
q u e se d i s t r a i g a n e n l a a c e r a c o n u n a 
b o l i t a d e p a p e l . S e t r a t a m u c h a s v e c e s 
d e j ó v e n e s y a u n de h o m b r e s h e c h o s , 
q u e c o n u n a u t é n t i c o b a l ó n se e n t r e -
t i e n e n e n m i t a d d e l a r r o y o . H a c e u n o s 
d í a s t u v o q u e s e r a s i s t i d a u n a m u c h a -
c h a d e u n p e l o t a z o q u e l a d e j ó s i n c o -
n o c i m i e n t o ; r e p e t i d a m e n t e se n o s h a n 
q u e j a d o v a r i a s p e r s o n a s d e e s t e a f á n j 
f u t b o l í s t i c o , q u e h a o c a s i o n a d o p e s a -
d a s m o l e s t i a s a l o s t r a n s e ú n t e s , s i n g u -
l a r m e n t e a l a s s e ñ o r a s , p o r q u e c u a n d o 
se t r a t a d e e l l a s l o s i m p r o v i s a d o s d e -
p o r t i s t a s d i s p a r a n s i n n i n g ú n m i r a -
m i e n t o . 
Q u i e n se e n c u e n t r e e n l a c a l l e d e s -
p u é s d e l a u n a d e l a m a ñ a n a , n o h a -
b r á d e j a d o de o í r l a s c a n c i o n e s e n t o -
n a d a s a v o z e n g r i t o p o r u n c o r o de 
c i u d a d a n o s a l e g r e s , o l a s l a m e n t a b l e s 
v a r i a c i o n e s s o b r e u n t e m a d e c a n t e f l a -
m e n c o d e c u a l q u i e r s o l i t a r i o q u e t i e n e 
e l v i n o filarmónico y s e n t i m e n t a l . L o s 
h a y q u e se e n t r e t i e n e n e n a c o m p a ñ a r -
se c o n u n p a l o s o b r e l o s c i e r r e s m e -
t á l i c o s d e l a s t i e n d a s y , e n g e n e r a l , se 
a b r e e l e s c a p e d e l a m a l a e d u c a c i ó n i c e r m u e r t o , e l g u a r d a f r e n o d e l t r e n e x -
y p a r a n a d a se r e s p e t a e l s u e ñ o d e l p r e s o d e S e v i l l a , V e n t u r a P é r e z R a m i r o , 
v e c i n d a r i o . 
C r e e m o s q u e s e r í a m u y f á c i l p o n e r 
D o n R a m i r o N ú f i e z de l a F u e n t e , d e 
t r e i n t a y se i s a ñ o s , m a r i n o , n a t u r a l de 
M a d r i d , s u f r e d i s t i n t a s h e r i d a s de p r o -
n ó s t i c o r e s e r v a d o e n l a s p i e r n a s y b r a -
zos . 
D o n J o s é M a r í a R u i z d e V e l a s c o , de 
v e i n t i d ó s a ñ o s , t e n i e n t e de I n f a n t e r í a 
de M a r i n a , c o n d o m i c i l i o e n M a d r i d , 
t r a v e s í a d e B a i l é n , 2 , f u é a s i s t i d o d e 
d i v e r s a s l e s i o n e s e n t o d o e l c u e r p o d e 
p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
E l d o c t o r G a r r i d o , u n a v e z q u e f u é 
a s i s t i d o d e l a s l e s i o n e s q u e s u f r í a , p r e s -
t ó s u s a u x i l i o s a l o s r e s t a n t e s h e r i d o s 
e n u n i ó n d e l o s m é d i c o s de l a C o m p a -
ñ í a y d e l o s d o c t o r e s m e n c i o n a d o s . 
E l n o m b r e d e l v i a j e r o m u e r t o n o se 
c o n o c e a q u í p o r q u e e l c a d á v e r h a q u e -
d a d o e n T e m b l e q u e , e n d o n d e h a n q u e -
d a d o t a m b i é n c i n c o h e r i d o s , c u y a filia-
c i ó n se d e s c o n o c e i g u a l m e n t e . 
* * * 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 8 . — C o -
m u n i c a n d e T e m b l e q u e q u e e l t r e n n ú -
m e r o 4 0 4 , e x p r e s o d e M a d r i d a S e v i l l a , 
f u é a l c a n z a d o p o r e l n ú m e r o 2 1 0 , e x -
p r e s o M a d r i d a A l i c a n t e , a l a s a l i d a d e 
d i c h a e s t a c i ó n . C o n o c i d a l a n o t i c i a e n 
A l c á z a r d e S a n J u a n , p a r t i ó u n c o n v o y 
c o n v a r i o s m é d i c o s y p e r s o n a l y m a t e -
rial n e c e s a r i o . Se t i e n e n n o t i c i a s de q u e 
h a r e s u l t a d o c o n m o c i o n a d o y a l p a r e -
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , a i s a l i r a y e r 
de d e s p a c h a r c o n e l R e y , d i j o a l o s p e -
riodistas : 
— H e t e n i d o u n c a m b i o d e i m p r e s i o n e s 
c o n s u m a j e s t a d , y l e h e c h o l a p r o p u e s -
t a , q u e h a m e r e c i d o s u a p r o b a c i ó n c o n 
g r a n c o m p l a c e n c i a d e l m a r q u é s d e H o -
y o s , p a r a l a A l c a l d í a d e M a d r i d , y d e l 
s e ñ o r M o n t e s J o v e l l a r p a r a l a s u b s e -
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r M o n t e s J o v e l l a r — a g r e g ó e l 
c o n d e de X a u e n — h a a c c e d i d o , p o r f i n , 
a l o s i n s i s t e n t e s r e q u é V i m i e n t o s q u e l e 
h i c e p a r a q u e a c e p t a s e . N o q u e r í a é l , 
p e r o y o l e h e i n s i t i d o , p o r q u e q u i e r o 
t e n e r a l l í u n a p e r s o n a d e c o n f i a n z a y 
c o m p e t e n c i a y a f e c t a a m í . E s m u y 
c o m p e t e n t e , i n d e p e n d i e n t e , y s ó l o p o r 
a m i s t a d a m í h a a c e p t a d o . A d e m á s , h a 
d e s e m p e ñ a d o y a d o s v e c e s ese c a r g o y 
e s t á m u y e n t e r a d o d e t o d o l o d e a q u e l 
d e p a r t a m e n t o . 
L a jornada del presidente 
Î MIIIIIIIWII W^——. 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o r e c i b i ó a y e r 
m a ñ a n a a l n u e v o a l c a l d e d e M a d r i d , s e -
ñ o r m a r q u é s d e H o y o s ; a l c a p i t á n g e -
n e r a l d e B u r g o s , s e ñ o r L ó p e z P o z a s ; a l 
O b i s p o d e S a n t i a g o , a l o f i c i a l m a y o r d e l 
C o n g r e s o , s e ñ o r G a m o n e d a ; a l s u b d i r e c -
t o r d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , y a l o s 
g e n e r a l e s G o n z á l e z C a r r a s c o y S a r o . 
Berenguer a Valladolid 
E l s u b s e c r e t a r i o d e l a P r e s i d e n c i a , e n 
l a c o n v e r s a c i ó n q u e s o s t u v o c o n l o s p e -
r i o d i s t a s , c o n f i r m ó e l n o m b r a m i e n t o d e l 
s e ñ o r m a r q u é s d e H o y o s p a r a l a A l -
c a l d í a d e M a d r i d , y e l d e l s e ñ o r M o n t e s 
J o v e l l a r p a r a l a s u b s e c r e t a r í a d e G o -
b e r n a c i ó n . M a n i f e s t ó q u e é s t e ú l t i m o 
h a b í a h e c h o u n v e r d a d e r o s a c r i f i c i o a l 
a c e p t a r e s t e p u e s t o . A ñ a d i ó e l s e ñ o r B e -
n í t e z de L u g o q u e e l p r e s i d e n t e m a r -
E s t á c o n c l u i d a l a i m p r e s i ó n y t i r a - 1 c h a r í a d e s p u é s d e a l m o r z a r e n a u t o m ó v i l 
i d a d e l f o l l e t o q u e h e m o s e d i t a d o c o n | a V a l l a d o l i d , c o n o b j e t o d e v e r a s u m a -
L a p u b l i c a c i ó n d e l a s 
s 
c o t o a e s t o s a b u s o s . M a d r i d n o es eso, 
n i g u s t a d e eso . N o s a b e m o s p o r q u é 
c a u s a se c o n s i e n t e q u e u n a i n s i g n i f i c a n -
t e m i n o r í a de j u e r g u i s t a s , o de b e o d o s , 
o d e m a l e d u c a d o s se h a g a d u e ñ a d e l a 
c a l l e y d é a c u a l q u i e r e x t r a n j e r o u n a 
f a l s a i d e a d e n u e s t r a c i u d a d . U n a c a m -
p a ñ a a c t i v a d e p o l i c í a d e c o s t u m b r e s 
c o n t a r í a c o n e l a p o y o d e l a t o t a l i d a d 
d e l v e c i n d a r i o y h a r í a e n t r a r p o r e l 
b u e n c a m i n o a f u t b o l i s t a s y 
r e s " d e o c a s i ó n . P o s i b l e m e n t e n o c o s -
t a r í a m u c h o t r a b a j o . E n t r e l o s m i s m o s 
a f e c t a d o s p o r l a m e d i d a se i m p o n d r í a 
l a r a z ó n m u y p r o n t o . M a d r i d es a s í . 
l a s E n c í c l i c a s d e P í o X I s o b r e E j e r c í - j ^ r e , q u e se h a l l a e n f e r m a , y e l d o m i n g o 
p o r l a n o c h e r e g r e s a r á a M a d r i d . D i j o 
f i n a l m e n t e e l s e ñ o r B e n í t e z de L u g o 
q u e se d i c t a r á u n a r e a l o r d e n s u s p e n -
d i e n d o l a a d j u d i c a c i ó n d e l s e r v i c i o d e 
R a d i o d i f u s i ó n q u e e s t a b a a n u n c i a d o p a r a 
e l d í a 1 0 , c o n o b j e t o d e e s t u d i a r a l g u -
n a s m o d i f i c a c i o n e s q u e se i n t r o d u c i r á n 
e n é l . 
c i o s E s p i r i t u a l e s y s o b r e E d u c a c i ó n . Y a 
a n u n c i a m o s h a c e u n o s d í a s q u e h a b í a -
m o s r e c i b i d o p e d i d o s d e g r a n i m p o r -
t a n c i a . H o y d a m o s a c o n t i n u a c i ó n l a 
l i s t a c o m p l e t a d e l o s q u e o b r a n e n 
n u e s t r o p o d e r h a s t a a h o r a . 
P E D I D O S D E E N C I C L I C A S 
N o m b r e s • • P o b l a c i ó n E j e m s . 
E s p a ñ a e n v í a u n a p l a c a a 
B r o w n S c o t t 
W A S H I N G T O N , 8 . — L a E m b a j a d a d e 
E s p a ñ a e n e s t a c a p i t a l h a e n v i a d o a l 
d o c t o r J a m e s B r o w n S c o t t , n o t a b l e a b o -
g a d o , l a p l a c a d e p l a t a q u e E s p a ñ a l e 
r e g a l a p o r s u s b r i l l a n t e s c o n f e r e n c i a s 
p r o n u n c i a d a s e n l a U n i v e r s i d a d d e S a -
l a m a n c a s o b r e l a s d o c t r i n a s de F r a n c i s -
co d e V i t o r i a . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
c o n r e s i d e n c i a e n M a d r i d . H a y v a r i o s 
h e r i d o s ; p e r o h a s t a a h o r a se d e s c o n o c e n 
m á s d e t a l l e s . 
» » * 
E n l a e s t a c i ó n d e A t o c h a se r e c i b i ó , 
a l a s d o s t r e i n t a de l a m a d r u g a d a , u n 
t e l e g r a m a p u e s t o a l a u n a y s i e t e m i n u -
t o s e n L a M e s a ( A r a n j u e z ) , q u e d i c e : 
" E l t r e n 2 1 0 a l c a n z ó a l 4 0 4 , e s t a c i o n a -
do en é s t a . A v i s a r é n ú m e r o de m u e r t o s 
y h e r i d o s . " P o c o s m i n u t o s d e s p u é s s e 
r e c i b i ó o t r o d e s p a c h o , q u e d e c í a : " P o r 
c a n t a o - ' a l c a n c e t r e i 1 2 1 0 a l t r e n 4 0 4 e n L a M e -
sa, u r g e n t í s i m o e n v í o t r e n d e s o c o r r o 
c o n m a t e r i a l s a n i t a r i o . H a y d e s g r a c i a s 
p e r s o n a l e s . " E s t e d e s p a c h o l o f i r m a e l 
j e f e d e m a q u i n i s t a s , s e ñ o r M o r e n o . 
A l a s t r e s y m e d i a s a l i ó u n t r e n d e 
s o c o r r o c o n i n g e n i e r o s y p e r s o n a l s a n i -
t a r i o . Se d e s c o n o c e n m á s d e t a l l e s p o r 
e s t a r e n e s t e m o m e n t o l a c o m u n i c a c i ó n 
i n t e r c e p t a d a . 
E l t r e n 4 0 4 es e l e x p r e s o de A n d a l u -
c í a , q u e s a l e de M a d r i d a l a s 10,40, y 
e l 2 1 0 , e l de A l i c a n t e , q u e s a l e v e i n t e 
m i n u t o s d e s p u é s . 
A l a s c u a t r o m e n o s c u a r t o se r e c i -
b i ó e n l a e s t a c i ó n o t r o . t e l e g r a m a d e ! 
j e f e d e m a q u i n i s t a s d i c i e n d o q u e c o n l a 
m á q u i n a d e l t r e n 404, e l f u r g ó n y e l 
c o c h e c o r r e o , h a m a r c h a d o a A l c á z a r 
c o n d i e z h e r i d o s . 
S r . O b i s p o d e C ó r d o b a 20.000 
S r . C o n d e d e R o d r í g u e z S a n P e -
d r o , p r e s i d e n t e d e l a A c c i ó n C a -
t ó l i c a ( M a d r i d ) 15.000 
P á r r o c o d e N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
M e r c e d ( M á l a g a ) 1.000 
U n i v e r s i d a d P o n t i f i c i a ( C o m i -
l i a s ) 
E s c u e l a A p o s t ó l i c a ( J a v i e r , N a -
v a r r a ) 
D . F e l i p e A . Y u s t e ( B é j a r ) 
A s o c i a c i ó n P a r r o q u i a l c e A c c i ó n 
C a t ó l i c a ( D a F e l g u e r a ) 
R e s i d e n c i a d e L a M e r c e d ( B u r -
g o s ) 
C o l e g i o S a l e s i a n o de N t r a . S e ñ o r a 
d e l C a r m e n . P . / S e b a s t i á n M . 0 
P a s t o r ( U t r e r a ) 
D . R a m ó n E s t é b a n e z , p b r o . ( B e l -
m o n t e C a m p o s ) 
D . A n t o l í n V a l v e r d e , p b r o . ( B e -
r r u n e s ) 
D . F r a n c i s c o M i g u e l , p b r o . ( E s -
p l u g a d e F r a n c o l í ) 
D . A l e j a n d r o G a r c í a , p b r o . ( V i -
l l a n u e v a d e l C o n d e ) 3 
D . A l b e r t o de O n a i n d i a , c a n ó n i g o 
( V a l l a d o l i d ) 1 
D . J o s é E . L a g o m a z z i n i , p b r o . 
( S a n l ú c a r d e B a r r a m e d a ) 1 
D . M a r c e l i n o G a r c í a , p b r o . ( C i l l e -
r o s , C á c e r e s ) 1 
E l p r e c i o de u n e j e m p l a r es d e 0,25 
c é n t i m o s . 
L o s p e d i d o s d e i m p o r t a n c i a o b t e n d r á n 
l o s s i g u i e n t e s d e s c u e n t o s : 
E n l l e g a n d o a 100 e j e m p l a r e s e l 5 % 
I d . i d . a 500 i d . e l 1 0 % 
I d . i d . a 1.000 i d . e l 1 5 % 
I d . i d . a 5.000 i d . e l 20% 
L o s p e d i d o s p u e d e n h a c e r s e a l a Se-
c r e t a r í a G e n e r a l d e l a A s o c i a c i ó n C a t ó -
l i c a N a c i o n a l de P r o p a g a n d i s t a s , A p a r -
t a d o 466, M a d r i d . 
El nuevo alcalde en Palacio 
E l n u e v o a l c a l d e de M a d r i d , m a r q u é s 
d e H o y o s , e s t u v o a y e r m a ñ a n a e n P a -
l a c i o , d e d o n d e s a l í a d e s p u é s d e l a s 
d o s d e l a t a r d e . L o s p e r i o d i s t a s l e a b o r -
d a r o n a l s a l i r , d i c i é n d o l e l o q u e e l p r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o h a b í a m a n i f e s t a d o 
d e s u d e s i g n a c i ó n p a r a l a p r e s i d e n c i a 
d e l c o n c e j o m a d r i l e ñ o . 
— ¡ A h ! , ¿ l o h a d i c h o e l p r e s i d e n t e ? 
P u e s s í , e f e c t i v a m e n t e ; e l G o b i e r n o m e 
h a d e s i g n a d o p a r a o c u p a r ese c a r g o y 
1 0 0 l y o l o h e a c e p t a d o . N o s é d e c i r l e s a us -
| t e d e s o t r a c o s a , s i n o q u e v o y a é l c o n 
l o s m e j o r e s p r o p ó s i t o s , s i n s a b e r s i se-
r á a l g o s u p e r i o r a m i s f u e r z a s . D e s d e 
l u e g o , t o d o s m i s e m p e ñ o s i r á n d i r i g i -
d o s a h a c e r d e M a d r i d , e n t o d o s lo s 
ó r d e n e s , l o q u e m e r e c e s e r l a c a p i t a l 
d e E s p a ñ a . . . S i rae a y u d a n t o d o s — r e c t i -
f i c ó — ; t o d o s , y y o a s í l o e s p e r o , de 
l o s e m p l e a d o s , d e l o s v e c i n o s , de l a 









El marqués de Hoyos 
p a ñ í a . E l i n g e n i e r o j e f e d e l a d i v i s i ó n 
d e f e r r o c a r r i l e s , c o n d e de B a y n o a , o r -
d e n ó l a s a l i d a d e l p e r s o n a l p a r a p r a c -
t i c a r a v e r i g u a c i o n e s . 
E n l a I n t e r v e n c i ó n e s t a b í m a n o c h e de 
g u a r d i a l o s s e ñ o r e s d o n E n r i q u e C o n d e 
S a l a z a r y d o n E d u a r d o T e u s , q u e s o l í -
c i t a m e n t e n o s f a c i l i t a r o n a l m i n u t o c u a n -
t o s d e t a l l e s d e l a c c i d e n t e i b a n r e c i b i e n d o . 
El muerto es un viajero 
U n a d e s c u i d e r a c o n d e n a d a 
a c a d e n a p e r p e t u a 
Informes de la Intervención 
L a I n t e r v e n c i ó n d e l E s t a d o e n l a e s -
t a c i ó n d e A t o c h a n o s c o m u n i c a q u e e l 
t r e n c o r r e o - « x p r e s o de A l i c a n t e n ú m e -
r o 2 1 0 , q u e s a l e de M a d r i d a l a s o n c e 
N U E V A Y O R K , 8 . — U n a m u j e r l l a -
m a d a R u t h S i n c l a i r , d e v e i n t i n u e v e 
a ñ o s , d e t e n i d a p o r c u a r t a v e z c o m o d e s - ^ i ^ ^ L '^lí-?11^ !: .eX£!S0 ?.e 
c u i d e r a e n u n g r a n a l m a c é n , h a s i d o 
c o n d e n a d a , e n v i r t u d de l a l e y B a u m e s , 
a p r i s i ó n p e r p e t u a . 
• E s t e es e l p r i m e r c a s o e n q u e es a p l i -
N . d e l a B . — L a C o n f e r e n c i a d e G u e -
r r a , r e u n i d a e n a b r i l - m a y o d e 1922, te-
n i a p o r o b j e t o p r i n c i p a l l a r e s t a u r a c i ó n ] c a ( i a i a m e n c i o n a d a í e y . 
d e E u r o p a , y f u é l a p r i m e r a , d e s p u é s 1 
d e l a g u e r r a , a l a q u e a s i s t i e r o n r e p r e -
s e n t a n t e s d e R u s i a . L l o y d G e o r g e t e n i a 
l a * c o n v i c c i ó n de q u e c o n el t r a t o y el 
c o m e r c i o se s u a v i z a r í a e l r é g i m e n so-
v i c t i s t a y p e r d e r í a í m p e t u y f u e r z a el 
i e s p í r i t u r e v o l u c i o n a r i o d e l o s c o m u n i s -
t a s . L a C o n f e r e n c i a f u é u n f r a c a s o , y 
[ n o t u v o m a y o r é x i t o s u c o n t i n u a c i ó n en 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
A n d a l u c í a , n ú m e r o 404 , q u e t i e n e s u 
h o r a de s a l i d a a l a s 10 ,40 , e n e l a p a r -
t a d e r o de L a M e s a , s i t u a d o e n t r e l a s es-
t a c o n e s d e C a s a r y T e m b l e q u e , a u n o s 
95 k i l ó m e t r o s d e M a d r i d . 
A u n q u e l a s n o t i c i a s n o s o n c o m p l e -
t a s , p o r l a d i f i c u l t a d d e c o m u n i c a c i o -
L a I n t e r v e n c i ó n d e l E s t a d o n o s p a r t i -
c i p a a ú l t i m a h o r a q u e e l c o r r e o - e x p r e s o 
d e A l i c a n t e se p r e c i p i t ó s o b r e e l e x p r e -
s o d e A n d a l u c í a , q u e e s t a b a p a r a d o e n 
l a e s t a c i ó n d e L a M e s a . D e e s t e ú l t i m o 
c o n v o y q u e d ó d e s t r o z a d o e l c o c h e de c o -
l a , q u e e r a e l v a g ó n d e C á d i z , y v o l c a d o s 
u n o d e H u e l v a y o t r o d e S e v i l l a . 
Se s a b e q u e e n t r e l o s r e s t o s d e l c o -
c h e d e C á d i z s e e n c u e n t r a a p r i s i o n a d o 
y h o r r i b l e m e n t e d e s t r o z a d o u n v i a j e r o , 
c u y a filiación se d e s c o n o c e . E l g u a r d a -
f r e n o , V e n t u r a P é r e z R a m i r o , s u f r e 
f u e r t e c o n m o c i ó n y h a s i d o c o n d u c i d o 
e n e l t r e n d e s o c o r r o q u e h a l l e g a d o a 
S a n J u a n a l a s c u a t r o de l a m a d r u g a d a . 
T a m b i é n l l e g ó e n e l t r e n de a u x i l i o u n a 
v i a j e r a h e r i d a d e s u m a g r a v e d a d , a l a 
q u e f u é n e c e s a r i o p r a c t i c a r l a l a a m p u -
t a c i ó n d e u n a p i e r n a . Se l u c h a c o n las 
A y e r h e m o s t e n i d o o c a s i ó n de h a b l a r 
c o n e l m a r q u é s de H o y o s , n u e v o a l c a l -
d e de M a d r i d , m o m e n t o s d e s p u é s de 
h a b e r s i d o d a d a l a n o t i c i a d e s u noifT-
b r a r n i e n t o . 
E s u n c a r g o — n o s d i c e — q u e y o n o 
e s p e r a b a , n i m e n o s h e b u s c a d o . E n t i e n -
d o q u e t e n e m o s l a o b l i g a c i ó n d e t r a -
b a j a r p o r l a P a t r i a d e s d e e l s i t i o que 
se n o s s e ñ a l e . M e h a n i n d i c a d o l a 
A l c a l d í a d e M a d r i d y a h í v o y c o n b u e -
n a v o l u n t a d . 
— ¿ P r o g r a m a ? — l e p r e g u n t a m o s . 
— N i n g u n o . E l p r o g r a m a s e r á h a c e r 
c o s a s p o r y p a r a M a d r i d , b u s c a i i d o b u e -
n o s a s e s o r a m i e n t o s y c o n t i n u a n d o 
a q u e l l a s o b r a s q u e e s t é n b i t n o r i e n -
t a d a s . 
A p r e g u n t a s n u e s t r a s , c o n t e s t a que 
es l a p r i m e r a v e z q u e d e s e m p e ñ a u n 
c a r g o e n l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . 
A ú n n o s a b e e l m a r q u é s de H o y o s 
c u a n d o t o m a r á p o s e s i ó n d e l c a r g o . P o -
d í a o c u r r i r q u e f u e r a m a ñ a n a , l u n e s , 
p e r o a n t e s t e n d r á q u e p o n e r s e a l h a -
b l a c o n e l a l c a l d e s a l i e n t e , c o s a que 
a n o c h e n o h a b í a h e c h o a ú n . 
T a m p o c o s abe l o q u e p a s a r á c o n r e s -
p e c t o a l a o c u p a c i ó n m u n i c i p a l . 
E l a l c a l d e d i m i s i o n a r i o , s e ñ o r A r i s -
t i z á b a l a c u d i ó a y e r p o r l a m a ñ a n a 
a s u d e s p a c h o o f i c i a l , p e r o no p o r l a 
t a r d e . 
H e m o s h a b l a d o c o n a l g u n o s t e n - e n -
t e s de a l c a l d e , y n o s a b í a n a ú n m á s 
q u e e s t a b a n o m b r a d o a l c a l d e d é M a -
d r i d e l m a r q u é s de H o y o s . A l q u e r e r 
a v e r i g u a r e n q u é s i t u a c i ó n e s t a b a n 
a h o r a , u n o d e e l l o s se l i m i t ó a d e c i r -
n o s q u e e l l o s y a h a b í a n p u e s t o s u s d ; -
n r s i e n e s e n m a n o s d e l s e ñ o r A r i s t i -
z á b a l . , . * * * 
D o n J o s é d e H o y o s y V i n e n t . m a r q u é s 
de H o y o s , d e l a P u e b l a d e l o s I n f a n t e s y 
de Z o r n o z a n a c i ó en 1874 e i n g r e s ó e n 
D O C E P A G I N A S 
fS j^^ precio es de D I E Z CENTIMOSimeiitos y el_ alto personal de la Com-1decimos, sufrió muchos destrozos. 
nes , s e c r e e q u e h a y a u n m u e r t o y a l — 
g u n o s h e r i d o s d e l p e r s o n a l de l a C o m - d i f i c i i l t a d e s q u e o c a s i o n a e l i m p o n e n t e 1891 en l a A c a d e m i a d e A r t i l l e r í a . O c u n a 
„ " •«•«¿¿.««'««i ^ „ a c t u a l m e n t e e l n u m e r o 13 en el e s c a l a f ó n 
P a " i a - " t e m p o r a l d e n i e v e s i d e t f . n i e n t e s c o r o n e l e s . E s g r a n d e de E s -
D e s d e A r a n j u e z y M a d r i d s a l i e r o n í n - ! E l e n c o n t r o n a z o d e l c o r r e o e x p r e s o de p a - a g e n t n h o m b r e de C á m a r a do s u m a -
m e d i a t a m e n t e p a r a el l u g a r d e l s i n i e s - ; A l i c a n t e c o n e l e x p r e s o de A n d a l u c í a 
t r o t r e n e s d e s o c o r r o c o n t o d o s l o s e l e - [ f u é i m p o n e n t e , y é s t e ú l t i m o t r e n , c o m o 
j e s t a d , c o n e j e r c i c i o y s e r v i d u m b r e , y ca -
b a l l e r o m a e s t r a n t c d e l a R e a l d e « Z a r a -
g o z a . F u é a y u d a n t e d e l i n f a n t e d o n C a r -
(•2 
D o m i n g o 9 de f e b r e r o de 1930 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X . — A ' ú m . 
I w i . E s a c t u a l m e n t e u n o de lo s c i n c o ' d o e n c u e n t a q u e t a m b i é n d e s e m p e ñ a l a 
m i e m b r o s d e l C o m i t é P e r m a n e n t e de l a l v i c e p r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o d e T r a b a j o 
C l í í f -R-0ja- , ¡ D e d i c ó f r a s e s de e l o g i o p a r a l a p e r s o n a -
a T a g S ^ Ü f f , S0XOS, H f . ^ ^ ^ l l M a A d e l e x m i n i s t r o 
ó r d e n e s d e l R e y de I t a l i a c u a n d o ' 
c o n s e r v a d o r , 
p o . P e r o e n t i e n d o q u e es i n t e r é s d e t o - j 
d o s e s t a b l e c e r c o n t a c t o s e n t r e g r u p o s ¡ 
y p e r s o n a s r e p r e s e n t a t i v a s , p a r a v e r s i ! 
el^es p o s i b l e e s t a b l e c e r u n i d e a r i o c o m ú n , : 
E N E L P A I S D E L A L E Y S E C A 
é s t p v i n o o T^™^ ~ AJ ~ , c u a l s e r a u n g r a n c o l a b o r a d o r p a r a ei b a s e d e u n p r o g r a m a d e G o b i e r n o , e v i -« i t e vino a ü . s p a n a . A c o m p a ñ o a l a r e i n a ; ^ ,. _ J-Í. j j , . r . 
e p d ) e n s u e s t u d i o m e d i t a d o d e l a o r g a n i z a c i ó n co r - t a n d o l o s i n e f i c a c e s G o b i e r n o s de c o n -
c e n t r a c i ó n , q u e se f o r m a n g e n e r a l m e n -
t e p o r a p r e m i o s de c i r c u n s t a n c i a s i m -
p r e v i s t a s , s i n q u e e x i s t a n i n g u n a c o -
m u n i d a d d e d o c t r i n a s , n i d e t e m p e r a -
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a ( q . _ 
u l t i m o v i a j e a A u s t r i a . p o r a t i v a n a c i o n a l . 
E n t r e o t r o s c a r g o s , a d e m á s d e l y a c i - P r e g u n t a d o e l s e ñ o r S a n g r o s i h a b í a 
t a d o de c o m i s a r i o r e g i o de l a C r u z R o j a , ; a l g o d e a l t o s c a r g o s m a n i f e s t ó q u e n o 
t i e n e l a s de v i c e p r e s i d e n t e d e l P a t r o n a t o t i a y n a d a t o d a v í a , y , a l i n d i c á r s e l e d e 
N a c i o n a l de! T u r i s m o , d e l C o n s e j o N a c i ó - T l l l e s u e n a c o n g r a n i n s i s t e n c i a e l n o m - 1 m e n t o s , s i e n d o e l l o l a c a u s a d e s u i ñ i 
n a l de l o s E x p l o r a d o r e s y de l a C o m i - i b r e d e l s e ñ o r L ó N ú ñ e z a l a sub . , e f i c a c i a . 
] ^ r ™ ^ F d ^ e e ^ ^ d e l m i n i s t e r i o , d i j o q u e e r a : P u e d e n u s t e d e s a ñ a d i r t a m b i é n , p r o -
JOS C o n g r e s o s i n t e r n a c i o n a l e s d e l s e r v i c i o _ ' J . ^ . . i . . , , _ ^ w,Q 
o f i c i a l i11110 de t a n t o s r u m o r e s , p u e s m s i q u i e r a ; s i g u i ó e l s e ñ o r C a m b o , q u e y o n o m e 
- E s t á c a s a d o c o n d o ñ a I s a b e l S á n c h e z ! b a s a l i d o e l d e c r e t o de c r e a c i ó n de l a ¡ s i e n t o c o n t e m p e r a m e n t o de j e f e d e p a r -
d e H o c e s , de i l u s t r e f a m i l i a j e r e z a n a . D o , s u b s e c r e t a r í a . | t i d o , y q u e e s t o y r e s u e l t o a n o s e r l o , 
.este m a t r i m o n i o n a c i e r o n t r e s h i j o s : d o n j . p o r q u e h o y , c o n l a c o m p l e j i d a d d e l a s 
A l f o n s o , v i z c o n d e de M a n z a n e r a , d e l C u e r - L a O r g a n i Z a C I O t l COrpOratlVa i f u n c i o n e s d e E s t a d o y d e l o s p r o b l e -
p o . d e a b o g a d o s d e l E s t a d o ; l a d u q u e s a de • s d e G o b i e r n o , l o s g o b e r n a n t e s n o 
A l g e c i r a s y d o ñ a G e n o v e v a , s o l t e r a . | R e s p e c t o de l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a - ¡ p u e d e n a t e n d e r a l a s f u n c i o n e s d e d i -
^ t i v a , e l s e ñ o r S a n g r o m a n i f e s t ó q u e e s j r e c t o r d e u n p a r t i d o t a l c o m o e s t a s 
u n a s u n t o q u e h a y q u e e s t u d i a r c o n t o d o i f u n c i o n e s se h a n e j e r c i d o s i e m p r e e n 
d e t e n i m i e n t o . Se h a b l a , a ñ a d i ó , d e t o c a r j E s p a ñ a . L l e g o a c r e e r q u e l a s a p t i t u -
MonteS Jovellar, S U b s e - j l a e s t r u c t u r a c i ó n a c t u a l y t e n d r í a q u e d e s p a r a s e r g o b e r n a n t e s o n a l g o c o n -
¡ v e r e l d i c c i o n a r i o p a r a e x a m i n a r e l v e r - j t r a r i o a l a s a p t i t u d e s r e q u e r i d a s p a r a 
C r e t a r i O de Gobernación d a d e r o a l c a n c e d e d i c h a p a l a b r a . D e s d e j s e r u n b u e n j e f e d e p a r t i d o . P a r a t e -
l u e g o , c o m o y a s a b e n u s t e d e s , es p r o p ó - i u e r l a s p r i m e r a s se n e c e s i t a r e s o l u c i ó n , 
s i t o d e l G o b i e r n o r e c o g e r l a s e n s e ñ a n - ¡ r a p i d e z y e n e r g í a ; p a r a s e r b u e n j e f e 
f ias y l l e v a r l a s a l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o - j c i e p a r t i d o , p o r e l c o n t r a r i o , b a s t a c o n 
r a t í v a , p e r o é s t o h a de s e r s i n n i n g u n a ! e l e m p l e o de p a ñ o s c a l i e n t e s , e m o l i e n -
p r i s a , p o r q u e es u n a o b l i g a c i ó n d e t o d o i t e s , l e n t i t u d e s y a p l a z a m i e n t o s . 
S o n m u y n u m e r o s a s l a s c o n d e c o r a d 
» les y d i s t i n c i o n e s de E s p a ñ a y d e l ex-
t r a n j e r o que posee. 
D o n J o a q u í n M o n t e s J o v e l l a r l l e g a a 
ís. S u b s e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n potr 
' t e r c e r a v e z . -
F u é e l e g i d o d i p u t a d o p o r p r i m e r a v e z ¡ 
e n 1905 , c u a n d o a c a b a b a de c u m p l i r l a m i n i s t r o d e T r a b a j o r e a l i z a r c o n c a l m a j E s t o s d í a s , a ñ a d i ó e n c a r á n d o s e ^ c o n 
l o s p r o y e c t o s . L a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a - i i o s i n f o r m a d o r e s , h e r e s i s t i d o l a i n v a -
t i v a es u n a c o n q u i s t a l o g r a d a , y , p o r e s a j s i ó n d e u s t e d e s p a r a n o p e r d e r y o t i e m -
c i r c u n s t a n c i a , h a y q u e m e d i t a r m u c h o ; p o n i h a c é r s e l o p e r d e r a u s t e d e s , y e v i -
a n t e s de h a c e r n a d a . t a r q u e d u r a n t e e s t o s ú l t i m o s c u a t r o 
Se l e i n d i c a r o n l o s r u m o r e s q u e c i r c u -
l a b a n s o b r e e l p a s e d e l o s s e r v i c i o s de 
E s t a d í s t i c a a l m i n i s t e r i o d e E c o n o m í a , y 
l o s d e l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o a l d e I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , y e l s e ñ o r S a n g r o d i j o 
d í a s se s i g u i e r a h a b l a n d o d e m i . 
C o m o a l g u i e n l e p r e g u n t a s e s i p i e n s a 
v o l v e r p r o n t o a l a C o r t e , r e s p o n d i ó : 
— P a s a r é p o r M a d r i d d e n t r o d e o c h o 
o d i e z d í a s . L u e g o m e p r o p o n g o s e g u i r 
q u e n o h a y n a d a t o d a v í a d e eso, p u e s j p a r a P a r í s y L o n d r e s , 
t a n t o l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l m i n i s t e r i o } — S e h a d i c h o , s e ñ o r C a m b ó , q u e u s -
d e l T r a b a j o , c o m o l a d e l o s d e m á s , e s t á n ; t e d p e n s a b a fijar s u r e s i d e n c i a e n M a -
p e n d i e n t e s d e l e s t u d i o q u e h a r á l a p o - d r i d . /-.Es é s t o c i e r t o ? 
E l s é f i o r M o n t e s J o v e l l a r 
e d a d m í n i m a p a a r s e r e l e g i b l e , o s e a 
v e i n t i c i n c o a ñ o s . E r a e n t o n c e s G o b i e r n o 
d o n A n t o n i o M a u r a . E l s e ñ o r M o n t e s 
J o v e l l a r s i g u i ó r e p r e s e n t a n d o e l m i s m o 
d i s t r i t o d e A l h a m a d e G r a n a d a e n t o d a s 
l a s l e g i s l á t u r a s , h a s t a q u e e n 1 9 2 3 d i -
s o l v i ó l a s C o r t e s e l g e n e r a l P r i m o d e 
R i v e r a . 
F i g u r ó s i e m p r e .ai l a d o d e l s e ñ o r M a u -
r a , t a n t o m i e n t r a s f u é j e f e d e l o s c o n -
s e r v a d o r e s c o m o . c u a n d o se s e p a r ó y se 
l e u n i e r o n e n t u s i a s t a s g r u p o s j u v e n i l e s . 
G o z ó d e l a e s t i m a c i ó n d e l i l u s t r e e s t a -
d i s t a , q u e a l f o r m a r e l G o b i e r n o n a -
c i o n a l l e l l e v ó a a l S u b s e c r e t a r í a d e l 
m i n i s t e r i o de A b a s t o s . E n l o s d o s G o -
b i e r n o s q u e f o r m ó p o s t e r i o r m e n t e d o n 
A n t o n i o , e l s e ñ o r M o n t e s J o v e l l a r f u é 
l a s d o s v e c e s s u b s e c r e t a r i o d e G o b e r -
n a c i ó n : l a p r i m e r a c o n e l s e ñ o r G o i c o e -
c h e a d e m i n i s t r o , y l a s e g u n d a , c o n e l 
c o n d e d e C o e l l o de P o r t u g a l . 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r l e o f r e c i ó e" 
.G§,vg.o a p e n a s h a b í a a s u m i d o e l P o d e r ; 
p e r o e l s e ñ o r M o n t e s J o v e l l a r r e q u i -
r i ó d e l a a m i s t a d d e l c o n d e d e X a u e n 
q u e l e e x i m i e r a d e l a a c e p t a c i ó n , p u e s 
n o q u e r í a , a c e p t a r p o r m o t i v o s p a r t i c u -
l a r e s . P e r o a y e r v o l v i ó " a l l a m a r l e e l 
g e n e r a l - B e r e n g u e r p a r a i n s i s t i r , i n s t á n -
d o l e a q u e a c e p t a r a f u n d a d o e n l o s m i s -
m o s m o t i v o s d e a m i s t a d q u e e l i n t e r e s a -
d o h a b í a i n v o c a d o a n t e r i o r m e n t e . 
E l s e ñ o r M o n t e s J o v e l l a r n o s d i c e 
q u e a n t e l a i n s i s t e n c i a n o h a q u e r i d o 
r e g a t e a r s u c o n c u r s o , p u e s c r e e u n d e -
b e r p r e s t a r c o l a b o r a c i ó n a l G o b i e r n o e n 
e s t o s m o m e n t o s y p a r t i c i p a r e n c u a l -
q u i e r p u e s t o c u a n d o ^ se d e m a n d a e n l a 
f o r m a a n t e d i c h a . 
A l p r e g u n t a r l e a c e r c a d e l a r e n o v a -
c i ó n d e c o r p o r a c i o n e s m u n i c i p a l e s y p r o -
v i n c i a l e s , n o s d i c e q u e a ú n n o h a h a -
b l a d o d e l a s u n t o n i con. e l j e f e d e l G o -
b i e r n o n i c o n e l g e n e r a l M a r z o . S ó l o s a -
b e q u e se t r a t a d e l l e v a r l a a c a b o d e 
u n a m a n e r a a u t o m á t i c a ; p e r o l a f o r m a 
n i e s t á s i q u i e r a d e c i d i d a , y á q u e f a l t a 
e l d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n m i n i s t e r i a O 
n o m b r a d a p a r a e s t é f i n . 
d e p o l í t i c a e l e c t o r a l s ó l o p u e d e i n -
d i c a r e l n u e v o s u b s e c r e t a r i o e l p r o p ó -
s i t o d e i r a u n a s e l e c c i o n e s a b s o l u t a -
m e n t e l e g a l e s y s i n c e r a s . Y o c r e o se r , 
n o s d i c e , u n a g a r a n t í a d e l e g a l i d a d , p u e s 
r i n d o h o n o r a l a e s c u e l a p o l í t i c a ' y c i u -
d a d a n a de" d o n A n t o n i o M a u r a , e n l a 
q u e m e h e e d u c a d o . 
. A l d e r i v a r l a c o n v e r s a c i ó n a c e r c a de1 
m o v i m i e n t o p o l í t i c o y e n e s p e c i a l a l a 
a g r u p a c i ó n a b a s e d e c o i n c i d e n c i a s q u e 
p r o p u g n a n C a m b ó y e l c o n d e d e l a M o r -
t e r a , n o s h a c e c o n s t a r q u e a é l l e p a r e -
c e b i e n q u e s é f o r m e n a g r u p a c i o n e s se -
m e j a n t e s , , p u e s e n t i e n d e q u e l a v u e l t a A 
l o s d o s p a r t i d o s a n t i g u o s s e r í a u n d e s a s -
t r e p a r a e l p a í s . 
— E l s e ñ o r M o n t e s J o v e l l a r se h a r á 
c a r g o h o y m i s m o d e l a S u b s e c r e t a r í a ; 
p e r o l a t o m a d e p o s e s i ó n o f i c i a l y r e -
c e p c i ó n d e l p e r s o n a l n o s e r á h a s t a m a -
ñ a n a . 
Viqur?, presidente d é l a 
n e n c í a n o m b r a d a e n C o n s e j o d e m i n i s -
t r o s p a r a e l m e j o r a c o p l a m i e n t o d e l o s 
s e r v i c i o s , s i e m p r e , d e s d e l u e g o , c o n t e n -
d e n c i a a l a s m á x i m a s e c o n o m í a s . 
T a m b i é n se p r e g u n t ó a l s e ñ o r S a n g r o 
l a c e r t e z a d e l r u m o r d e q u e v a n a s e r 
s u s t i t u i d o s t o d o s l o s p r e s i d e n t e s y s e c r e -
t a r i o s d e C o m i t é s p a r i t a r i o s , y e l m i n i s -
t r o l o n e g ó r o t u n d a m e n t e , p u e s d i j o q u e 
d e e s t a c u e s t i ó n t o d a v í a n o s e h a o c u -
p a d o . 
D e s d e l u e g o , l a i m p r e s i ó n q u e se r e c o -
g e e n e l m i n i s t e r i o d e l T r a b a j o es q u e 
l a a c t u a l o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a n a -
c i o n a l v a a s e r e s t u d i a d a d e a r r i b a a 
a b a j o y q u e s u f r i r á t r a n s c e n d e n t a l e s m o -
d i f i c a c i o n e s , a ú n c u a n d o se c o n s e r v e e l 
e s p í r i t u d e l a o b r a . 
El nuevo director de Pt/iinas 
A m e d i o d í a , y e n e l d e s p a c h o d e l m i -
n i s t r o d e F o m e n t o , c o n a s i s t e n c i a d e é s -
t e , t o m ó p o s e s i ó n d e s u c a r g o e l n u e v o 
d i r e c t o r g e n e r a l d e M i n a s , d o n R a f a e l 
G a r c í a O r m a e c h e a y M e n d o z a . S e l a d i ó 
e l d i r e c t o r s a l i e n t e , s e ñ o r F u e n t e s P i l a , 
q u e p r e s e n t ó a l p e r s o n a l a s u s u c e s o r y 
e l o g i ó l a p e r s o n a l i d a d d e é s t e y l a c o -
l a b o r a c i ó n q u e e n t o d o m o m e n t o l e p r e s -
t a r o n l o s f u n c i o n a r i o s . E l s e ñ o r G a r c í a 
O r m a e c h e a d i ó l a s g r a c i a s y s o l i c i t ó d e l 
p e r s o n a l l e p r e s t a s e a é l l a m i s m a a y u -
d a q u e a s u a n t e c e s o r . 
A l a c t o a s i s t i e r o n l o s j e f e s d e l m i n i s -
t e r i o y m u c h o s a m i g o s p a r t i c u l a r e s d e l 
n u e v o d i r e c t o r . E s t e t o m ó t a m b i é n p o -
s e s i ó n i n t e r i n a m e n t e d e l a D i r e c c i ó n de 
M o n t e s : 
» « * 
„ J E ¡ l _ s e ñ o r J G á r G i a . O E m a i e c h e a n a c i ó en, 
M a d r i d e l 1 9 de f e b r e r o d e 1 8 7 6 . E n M a -
d r i d , c u r s ó l a c a r r e r a d e D e r e c h o y e j e r -
c i ó s i e m p r e s u p r o f e s i ó n e n l a C o r t e . 
F u é s e c r e t a r i o p o l í t i c o d e l s e ñ o r D a t o 
y g o b e r n a d o r c i v i l d e V a l e n c i a . 
L a reorganización 
de Economía 
E l s u b s e c r e t a r i o de E c o n o m í a , s e ñ o r 
P a n d e S o r a l u c e , a l r e c i b i r a l o s p e r i o -
d i s t a s m a n i f e s t ó q u e e n l a t a r d e a n t e r i o r 
t o m ó p o s e s i ó n d e s u c a r g o . A ñ a d i ó q u e 
Y o n o t e n g o r e s i d e n c i a f i j a e n n i n -
g u n a p a r t e . E n B a r c e l o n a , q u e es, se-
g ú n a s e g u r a n , m i r e s i d e n c i a o f i c i a l , h e 
v i v i d o s o l a m e n t e d u r a n t e e l ú l t i m o a ñ o , 
u n o s s e s e n t a d í a s . S i p i e n s o , d e s d e l u e -
g o , v e n i r a M a d r i d m u c h o m á s a m e -
n u d o q u e h a s t a a h o r a . 
A c t o s e g u i d o , se d e s p i d i ó de l o s i n -
f o r m a d o r e s . 
* * # 
E l s e ñ o r C a m b ó f a c i l i t ó l a s i g u i e n t e 
n o t a : 
" L a s d e c l a r a c i o n e s d e l c o n d e d e l a 
M o r t e r a , a p a r e c i d a s e n " E l S o l " d e e s t a 
m a ñ a n a , e x c u s a n t o d a r e c t i f i c a c i ó n s o -
b r e c u a n t o se h a d i c h o l o s ú l t i m o s d í a s , 
s o b r e s u p u e s t o s p r o p ó s i t o s m í o s d e c r e a -
c i ó n de u n g r a n p a r t i d o n a c i o n a l . S u s -
c r i b o c u a n t o h a d i c h o e l c o n d e d e l a 
M o r t e r a , p o r s e r l a e x p r e s i ó n e x a c t a de 
l a v e r d a d . 
S i d e s p u é s d e s i e t e a ñ o s de D i c t a d u r a 
l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a se p l a n t e a s e a b a s e 
d e d e r e c h a s e i z q u i e r d a s , q u e r r í a d e c i r , o 
q u e l a D i c t a d u r a h a b í a c a í d o p r e m a t u -
r a m e n t e o q u e m e r e c í a m o s u n a n u e v a 
D i c t a d u r a . 
N o s é s i v o l v e r é a a c t u a r e n p o l í t i c a : 
l o s e g u r o es q u e , e n t o d o caso , a c t u a r é 
d e s d e e l P o d e r a b a s e d e o b t e n e r c o n -
c u r s o s c o n s i d e r a b l e s d e t o d a E s p a ñ a , 
q u e m e a s e g u r e n l a c o l a b o r a c i ó n y e l 
a p o y o d e l o m á s s e l e c t o d e l a i n t e l e c t u a -
l i d a d e s p a ñ o l a y d e l a s f u e r z a s e c o n ó -
m i c a s d e t o d a E s p a ñ a . 
H o y p o r h o y , a p o y o d e c i d i d o a l a c t u a l 
G o b i e r n o , c u y a o b r a es m u c h o m á s d i f í -
c i l d e l o q u e c o m ú n m e n t e se c r e e . 
E n e l ú l t i m o c a p í t u l o d e m i l i b r o " L a s 
D i c t a d u r a s " e s t u d i o l a s i n m e n s a s d i f i c u l -
t a d e s . i J ú e ^ J i a b r ^ ^ 
p r e s i d a n e l t r á n s i t o d e l r é g i m e n d e D i c -
t a d u r a a l r é g i m e n d e l i b e r t a d . Y , e n t r e 
e s t a s d i f i c u l t a d e s , figura l a d e l a r e v i -
s i ó n de l a o b r a d i c t a t o r i a l , q u e d e b e h a -
c e r s e s i n a p a s i o n a m i e n t o s n i e s p í r i t u 
" r e v a n c h i s t a " , p u e s p e r d e r í a t o d a a u t o -
r i d a d y p r o d u c i r í a , e n l a o p i n i ó n , u n a 
r e a c c i ó n f a v o r a b l e a l a D i c t a d u r a . 
E n l o e c o n ó m i c o y e n l o financiero, 
d o n d e l a a c c i ó n d e l a D i c t a d u r a h a s i d o 
m á s c o p i o s a y m u c h a s v e c e s d e s a c e r -
t a d a , l a l a b o r d e r e v i s i ó n r e c l a m a p r u -
d e n c i a y c u i d a d o e x q u i s i t o s , i n c o m p a t i -
b l e s c o n t o d o p r e j u i c i o y l i g e r e z a . 
E s p o r q u e c o n o z c o l a m a g n i t u d y l a 
l i a P r e n s a f r a n c e s a q u e h a y a c o m p r e n - ] d e s p u é s d e l o de V a l e o i c l a se d i ó de bal. 
i d i d o c o n t a n t a s i m p a t í a l a o b r a de a p a - e n e l C í r c u l o . 
c i s u a m i e n t o y r e s t a u r a c i ó n c o n s t i t u c i o - Y a e n t o n c e s s e h i z o c a r g o de l a p r . 
n a l q u e h e e m p r e n d i d o ; M i G o b i e r n o c s ' s i d e n c i a e l s e ñ o r B u g a l l a l , n o o b s t a n 
v s e r á s i e m p r e c o n s t i t u c i o n a l , y d e s e o s a i n a c t i v i d a d a q u e h a e s t a d o COM*! 
i i n s p i r a r m e e n e l e s p í r i t u e s c r u p u l o s a -
m e n t e c o n s t i t u c i o n a l q u e p e r m i t i ó a 
Í P o i n c a r é e n c o n t r a r f e l i c e s s o l u c i o n e s a 
¡ p r o b l e m a s t a n g r a v e s c o m o l o s p l a n t e a -
d o s d u r a n t e l a g u e r r a , d e j a n d o a u n l a -
' d o . e n c a s o n e c e s a r i o , s u s p r e f e r e n c i a s 
p e r s o n a l e s p a r a l l a m a r a l a s m á s a l t a s 
n a d o e l C í r c u l o d u r a n t e e l t r a n s c u r s o T 
l a D i c t a d u r a . as 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , a l d a r s e d 
b a j a e n e l C í r c u l o , y , p o r t a n t o , e n Ji 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r , e x p u s o a l s e ñ o r B u 
g a l l a l l o s m o t i v o s q u e t e n í a p a r a a c W 
t a r t a l a c t i t u d , m u y p r i n c i p a l m e n t e , con 
f u n c i o n e s a l o s h o m b r e s l l a m a d o s a de s - f a c a b a r u n a c o m p l e t a l i b e r t a ^ 
d e a c c i ó n p a r a f u t u r a s a c t i v i d a d e s . 
S e g ú n p a r e c e , e l s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a o b r a r á , d e a q u í e n a d e l a n t e , c o n c r i ! 
t e r i o l i b e r a l y c o n c r e t a r á s u a c t i t u d 
e l d i s c u r s o q u e e s p e r a p r o n u n c i a r e n .1 
t e a t r o d e l a Z a r z u e l a . 
e m p e ñ a r l a s . 
" N i n g ú n p r o b l e m a g r a v e " 
' E l g e n e r a l B e r e n g u e r a ñ a d e q u e n i n -
g u n o d e l o s p r o b l e m a s q u e E s p a ñ a t i e n e 
q u e r e s o l v e r es v e r d a d e r a m e n t e g r a v e . 
E l m á s p r i n c i p a l es l a d e s o r i e n t a c i ó n p o - P o r l o d e m á s s e r á n o m b r a d o p r e s i d a 
« t i c a . L a s f u e r z a s p o l í t i c a s q u e h a n d e | t e d e l C í r C u i o C o n s e r v a d o r e l s e ñ o r 
i r e c i b i r m i l e g a d o y l a s . m a s a s n o se d a n g a l l a l ) c a r g o q u e t á c i t a m e n t e i m p l i c a ? * 
• e x a c t a c u e n t a de e s t a c a u s a e s e n c i a l d e i ^ f ^ ^ d e l a s f u e r z a s c o n s e r v a d o r a s 
¡ m a r a s m o , b u s c a n d o o t r a s e i n v e n t a n d o ! Se q u i e r e i m p r i m i r g r a n a c t i v i d a d ' M 
¡ r e s p o n s a b i l i d a d e s i m a g i n a r i a s . I m p o r t a , ! C i r c u i o ) c o n ^ o b j e t o d e r e o r g a n i z a r ra 
p u e s , a n t e t o d o , q u e l a s f u e r z a s p o l í t i c a s ¡ p i d a m e n t e e I a n t i g u o p a r t i d o c o n s e r v r 
se r e o r g a n i c e n , y c r e o q u e e n d i v e r s o s ! va ' 
s e c t o r e s d e o p i n i ó n , d e r e c h a e i z q u i e r d a , | E n l a r e n o v a c i ó n d e l a J u n t a paree 
h a y u n s e r i o e s f u e r z o d e o r g a n i z a c i ó n , i q U e s e r á n d e s i g n a d o s v i c e p r e s i d e n t e p r f 
f a v o r e c i d o p o r e l e s p í r i t u p r o f u n d a m e n - ! m e r o y s e g u n d o , r e s p e c t i v a m e n t e , fti 
t e m o n á r q u i c o d e l p a í s . m a r q u é s d e L e m a y e l s e ñ o r E s p a d a . 
H e m o s q u e r i d o , a l c o m e n z a r n u e s t r a 
o b r a , p r o c l a m a r u n a a m p l i a a m n i s t í a 
p a r a h a c e r p o s i b l e l a c o l a b o r a c i ó n d e 
t o d o s l o s h o m b r e s d e b u e n a v o l u n t a d . 
A h o r a , p a r a r e s t a b l e c e r e n t o d a s p a r t e s d e u n n u e v o p a r t i d o p o l í t i c o q u e , con ej 
e l o r d e n y l a c o n f i a n z a , p a r a d e v o l v e r | a ^ r e _ d e " c o n s t i t u c i o n a l i s t a " , COm, 
a l p a í s 
i c e r o y 
Programa de Sánchez Guerra 
Se ñ a h e c h o p ú M i o a l a c o n s t i t u c l é n 
e l f u n c i o n a m i e n t o n o r m a l , s i n - l P r e n d e r á a e l e m e n t o s q u e v a n . desde lo3 
c o m p l e t o d e l r é g i m e n c o n s t i t u - 1 c o n s e r v a - d o r e s h a s t a a a l g u n o s p roce . 
i c i o n a l , n e c e s i t a m o s u n m í n i m o d e t i e m - i d e l r e p u b l i c a n i s m o , i n c l u y e n d o 
p o , q u e s e r í a p e l i g r o s o p r e t e n d e r a b r e . l ^ e r a l e s ^ y r e f o r m i s t a s , . 
v i a r ! E l p a r t i d o , q u e t e n d r á p o r j e f e a l se, 
1 ' E c o n o m í a s i ñ o r s ^ c h e z G u e r r a , t e n d r á c o m o p r o . 
i g r a m a l o s s i g u i e n t e s e x t r e m o s : recono-. 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r , d e s p u é s d e cimiento y a f i r m a c i ó n d e l a soberani! . 
c l a r a r q u e l a s S u b s e c r e t a r í a s , v e r d a d e - n a c i o n a l ; c o n v o c a t o r i a d e C o r t e s m/s 
E L M E D I C O A L S E N A D O R E N F E R M O . -
t e d q u e d e j a r e l a l c o h o l . 
- M e t e m o m u c h o q u e t e n g a u s -
( " J u d g e " , N u e v a Y o r k . ) 
Ex ministros en Palacio 
C u m p l i m e n t a r o n a l R e y l o s e x m i n i s -
t r o s s e ñ o r e s C a l v o S o t e l o y C a l l e j o y e l 
e x p r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a , s e ñ o r 
Y a n g u a s . L o s s e ñ o r e s Y a n g u a s y C a l l e j o 
d i j e r o n q u e h a b í a n i d o a v i s i t a r a l M o -
n a r c a e n v i s i t a d e c o r t e s í a . 
E l s e ñ o r C a l v o S o t e l o , q u e se h a b í a 
d e s p e d i d o d e l R e y y d e l a R e i n a , y q u e 
d e l P r í n c i p e d e A s t u r i a s n o h a b í a p o d i -
d o h a c e r l o , p o r e n c o n t r a r s e s u a l t e z a 
f u e r a . L o s p e r i o d i s t a s l e d i j e r o n : 
— ¿ Y d e ese p a r t i d o ? 
• — N a d a ; n o es a ú n p a r t i d o , t r a b a j o s 
d e p r e p a r a c i ó n , e s t u d i o s q u e se e s t á n 
h a c i e n d o ; a l g o , e n fin, q u e se e s t á f o r -
m a n d o . 
— ¿ P a r a a c t u a r ? 
•—Desde l u e g o . C o n e l i d e a l d e l a o b r a 
f u n d a m e n t a l d e l a D i c t a d u r a . P o r q u e e n 
é s t a h a b r á h a b i d o a l g o d e m e n o r i m p o r -
t a n c i a , a l g o a c c i d e n t a l ; p e r o h a y a l g o 
s u s t a n c i a l , c o m o l a p a c i f i c a c i ó n de M a -
r r u e c o s , e l p r i n c i p i o d e a u t o r i d a d , c o n -
s o l i d a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o , e l o r d e n , e t -
c é t e r a ; c o n t i n u a c i ó n d e l o c u a l s e r á e l 
f u t u r o p a r t i d o , e n e l q u e figurarán l o s 
e x m i n i s t r o s d e l a D i c t a d u r a ^ ^as p e r s o : i 
n a l i d a d é s V .ios" " R e c t o s " " a a q u e l r é g i - " 
m e n . 
• — T r a b a j a m o s — a g r e g ó — c o n i n t e n s i -
d a d , a p r e s t á n d o n o s , p a r a l a l u c h a . Y o 
s o y u n h o m b r e d e l u c h a . L a a m o , p o r q u e 
e n e l l a es c u a n d o s é f o r t i f i c a n l o s i d e a -
l e s . 
L a aplicación de la amnistía 
c o n f e r e n c i a r á c o n e l m i n i s t r o p a r a t r a -
t a r d e l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l m i n i s t e - c o m p l e j i d a d d e l a l a b o r q u e e l G o b i e r n o 
r i o , c o s a q u e c r e í a n e c e s a r i a , p u e s e s - | d 6 b e r e a l i z a r a n t e s d e i r a l a s C o r t e s , 
t a b a n p r e s t a n d o s e r v i c i o f u n c i o n a r i o s q u e e n t i e n d o q u e n o s e l e p u e d e a p r e -
d e d i v e r s o s d e p a r t a m e n t o s m i n i s t e r i a -
l e s , e s p e c i a l m e n t e de H a c i e n d a . D i j o 
t a m b i é n q u e s e o r g a n i z a r á n l o s o r g a -
n i s m o s d e f o r m a q u e no s u f r a a l t e r a -
c i ó n n i n g u n a e l p r e s u p u e s t o , n i s i q u i e -
r a e n c o n c e p t t d e g r a t i f i c a c i ó n . 
Declaraciones de Cambó 
Comisión de Corporaciones 
M m i n i s t r o d e T r a b a j o , a l r e c i b i r a 
l o s p e r i o d i s t a s , l e s c o m u n i c ó q u e h a b l a 
s i d o a c e p t a d a l a d i m i s i ó n p r e s e n t a d a p o r 
e l g e n e r a l V a l l e s p i n o s a d e l c a r g o d e p r e -
s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n i n t e r i n a d e C o r -
A y e r t a r d e , a l a s s e i s y m e d i a , d o n 
F r a n c i s c o C a m b ó r e c i b i ó , e n e l h o t e l 
d o n d e se h o s p e d a , a l o s p e r i o d i s t a s m a -
d r i l e ñ o s . L e s a c o g i ó a f a b l e m e n t e y l e s 
d i j o : 
L e s h e p r e p a r a d o a u s t e d e s u n a 
n o t a , q u e a h o r a l e s s e r á r e p a r t i d a . E s a 
n o t a , s i b i e n u n t a n t o d e s h i l v a n a d a , 
c o n t i e n e t o d o c u a n t o l e s p u e d o d e c i r a 
u s t e d e s . S i n e m b a r g o , s i t i e n e n u s t e d e s 
a l g o q u e p r e g u n t a r . . . 
C o m o l o s p e r i o d i s t a s l e i n d i c a s e n q u e 
a ú n n o h a b í a n l e í d o l a n o t a y q u e , p o r 
l o t a n t o , n o p o d í a n r e f e r i r s e e n s u s 
p r e g u n t a s a e l l a , l e s d e c l a r ó : 
P u e d e n u s t e d e s a ñ a d i r q u e y o c r e o 
q u e , e n e s t o s m o m e n t o s , q u i e n s u e ñ e 
c o n u n g r a n p a r t i d o d e f a l a n g e s d i s c i -
p l i n a d a s , s u e ñ a e n a l g o i m p o s i b l e . E l 
p e r í o d o g r e g a r i o q u e n o s h a p r e c e d i d o 
e n l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a h a p a s a d o p a r a 
m i a r a e l l o , d e j á n d o l e e l t i e m p o q u e j u z -
g u e i n d i s p e n s a b l e . 
* « • 
L a r e v i s i ó n d e l a o b r a d i c t a t o r i a l d e -
b e h a c e r l a e l G o b i e r n o . S i l a h i c i e r a el 
P a r l a m e n t o n o s e r í a r e v i s i ó n , s i n o u n a 
a l g a r a b í a , e n l a c u a l , e l P a r l a m e n t o p e r -
d e r í a s u p r e s t i g i o . 
N o o l v i d e m o s q u e é l P f r i a m e n t o f u t u -
r o h a b r á d e c a n c e l a r c o n l a s e r i e d a d de 
s u a c t u a c i ó n u n p a s a d o d e l q u e e l p a í s 
g u a r d a u n r e c u e r d o p o c o g r a t o . " 
Cambó a Barcelona 
E n e l s e g u n d o e x p r e s o de B a r c e l o n a 
s a l i ó a n o c h e , a l a s d i e z m e n o s c u a r t o , 
p a r a l a C i u d a d C o n d a l , d o n F r a n c i s c o 
C a m b ó . P a r a d e s p e d i r l e a c u d i e r o n a l a 
e s t a c i ó n d e l M e d i o d í a l o s s e ñ o r e s c o n -
de d e l a M o r t e r a , G o i c o e c h e a y R e c a -
s é n s y u n n u m e r o s o g r u p o d e a m i g o s , 
q u e l e h i c i e r o n o b j e t o de u n a c a r i ñ o s a 
o v a c i ó n . 
* » « 
P o r n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s s a b e m o s q u e 
d u r a n t e s u ú l t i m o v i a j e a P a r í s e l s e ñ o r 
C a m b ó c e l e b r ó a l g u n a s c o n v e r s a c i o n e s 
c o n d o n S a n t i a g o A l b a a c e r c a d e l a 
s i e m p r e o, a l m e n o s , p a r a m u c h o t i e m - a c t u a l i d a d p o l í t i c a e s p a ñ o l a . 
L a " G a c e t a " d e a y e r p u b l i c a l a s i -
g u i e n t e r e a l o r d e n , d i c t a n d o r e g l a s p a -
r a l a a p l i c a c i ó n de lo s b e n e f i c i o s d e l 
r e a l d e c r e t o - l e y d e a m n i s t í a e i n d u l t o 
d e l p a s a d o d í a 5 : 
" P r i m e r a . L o s b e n e f i c i o s de a m n i s t í a 
e i n d u l t o q u e se o t o r g a n p o r e l c i t a d o 
r e a l d e c r e t o se a p l i c a r á n d e o f i c i o e n 
l a j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r p o r l o s c a p i t a n e s 
g e n e r a l e s de l a s r e g i o n e s , B a l e a r e s y 
C a n a r i a s y j e f e s u p e r i o r d e l a s f u e r -
zas m i l i t a r e s d e M a r r u e c o s , de a c u e r d o 
c o n s u s a u d i t o r e s y o y e n d o a n t e s a l f i s -
c a l j u r í d i c o m i l i t a r d e l a r e g i ó n o t e -
r r i t o r i o . S e r á c o m p e t e n t e l a a u t o r i d a d 
e n c u y o t e r r i t o r i o se h u b i e r a r e s u e l t o 
e l p r o c e d i m i e n t o o e n e l q u e e s t u v i e r e 
t r a m i t á n d o s e . E l C o n s e j o S u p r e m o d e l 
E j é r c i t o y M a r i n a a p l i c a r á ú n i c a m e n t e 
e l r e a l d e c r e t o e n l o s a s u n t o s e n q u e 
h a y a i n t e r v e n i d o e n ú n i c a I n s t a n c i a y 
e n l o s q u e e s t é c o n o c i e n d o , p o r d i s e n -
t i m i e n t o , s i n o h a r e c a í d o s e n t e n c i a 
f i r m e . 
S e g u n d a . C o n t r a l a s p r o v i d e n c i a s q u e 
d i c t e n e l C o n s e j o S u p r e m o o l a s a u t o -
r i d a d e s j u d i c i a l e s s o b r e a p l i c a c i ó n d e 
l o s b e n e f i c i o s de a m n i s t í a e i n d u l t o c o n -
c e d i d o s p o r d i c h o r e a l d e c r e t o p o d r á n a l -
z a r s e lo s i n t e r e s a d o s e n e l p l a z o i m p r o -
r r o g a b l e d e d i e z d í a s , a c o n t a r d e l a 
n o t i f i c a c i ó n , a n t e este m i n i s t e r i o , q u e r e -
s o l v e r á l a a l z a d a s i n u l t e r i o r r e c u r s o . 
T e r c e r a . P a r a a p l i c a c i ó n a e l a p a r t a d o 
D ) d e l a r t í c u l o p r i m e r o d e l r e a l d e c r e -
t o a l o s m i l i t a r e s q u e h u b i e r a n c o n t r a í d o 
m a t r i m o n i o s i n c u m p l i r l o s r e q u i s i t o s l e -
g a l e s ; l o s g e n e r a l e s , j e f e s y o f i c í a l e s de -
b e r á n s o l i c i t a r l o d e s u m a j e s t a d , a c o m -
p a ñ a n d o a l a i n s t a n c i a c e r t i f i c a c i ó n d e l 
a c t a c i v i l de m a t r i m o n i o , l e g a l i z a d a e n 
e l c a s o d e h a b e r s e c e l e b r a d o f u e r a d e l 
t e r r i t o r i o de l a A u d i e n c i a de 
E s a s s o l i c i t u d e s s e r á n i n f o r m a d a s c o m o 
l a s d e r e a l l i c e n c i a de . m a t r i m o n i o y 
c u r s a d a s a l C o n s e j o S u p r e m o d e l E j é r -
c i t o y M a r i n a , q u i e n c o n s u i n f o r m e l a s 
e l e v a r á a es te m i n i s t e r i o , p a r a q u e s e a n 
r e s u e l t a s de r e a l o r d e n . 
C u a r t a . A l a s c lases e i n d i v i d u o s d e 
t r o p a c o n d e n a d o s h a s t a l a f e c h a d e l r e a l 
d e c r e t o , p o r h a b e r c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
c o n i n f r a c c i ó n d e l a s d i s p o s i c i o n e s r e -
g l a m e n t a r i a s , I e s s e r á a p l i c a d a l a a m -
n i s t í a p o r l a s a u t o r i d a d e s j u d i c i a l e s . 
Q u i n t a . Se a p l i c a r á n t a m b i é n l o s be -
n e f i c i o s d e es te r e a l d e c r e t o a lo s sacer -
d o t e s y j u e c e s m u n i c i p a l e s s e n t e n c i a d o s 
e n e l t e r r i t o r i o d e l a s r e s p e c t i v a s a u t o -
r i d a d e s j u d i c i a l e s , p o r h a b e r a u t o r i z a d o 
m a t r i m o n i o s de o f i c i a l e s , c l a se s e i n d i -
v i d u o s d e t r o p a , p o r i n f r a c c i ó n d e l a s 
p r e s c r i p c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s . 
S e x t a . P a r a l a a p l i c a c i ó n d e l b e n e f i -
c i o d e i n d u l t o d e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
e x i g i b l e s c o n a r r e g l o a l a s d i s p o s i c i o n e s 
v i g e n t e s p a r a e l r e c l u t a m i e n t o y r e e m -
p l a z o d e l E j é r c i t o p o r n o p a s a r l a r e -
v i s t a a n u a l o s e p a r a r s e de s u r e s i d e n c i a 
s i n l a d e b i d a a u t o r i z a c i ó n , p o d r á n de l e -
g a r l a s a u t o r i d a d e s j u d i c i a l e s e n l o s j e -
fes de C u e r p o o u n i d a d e s c o r r e s p o n d i e n -
t e s p a r a q u e a p l i q u e n , desde , l u e g o , l a 
g r a c i a s i l o s i n t e r e s a d o s se p r e s e n t a n : 
a n t e s , d e l 1 d e m a y o p r ó x i m o , e n c u y o 
p g § p Sfa }gso e s t a m p a r á l a c o r r e s p o n d i e n -
t e n o t a . e ñ * s u p^se"- Q • c a r t i l l a m f l l t á r ' y 
e n s u f i l i a c i ó n . L o s q u e n o se. p r e s e n t e n 
a sus je fes , r e s p e c t i v o s h a b r á n de s o l i -
c i t a r e l i n d u l t o a n t e s d e l 1 d e . m a y o , d e l 
c o r r i e n t e a ñ o , e n i n s t a n c i a d i r i g i d a a l a 
a u t o r i d a d j u d i c i a l c o r r e s p o n d i e n t e , c o n 
r e s e ñ a de s u pa se o c a r t i l l a m i l i t a r , q u e 
d e b e r á n c u r s a r p o r c o n d u c t o d e l a a u t o -
r i d a d l o c a l o a g e n t e c o n s u l a r d e l p u n t o 
de s u r e s i d e n c i a o c o m a n d a n t e d e l p u e s -
t o de l a g u a r d i a c i v i l m á s p r ó x i m o . 
S é p t i m a . C u a l q u i e r a q u e sea l a f e c h a 
e n q u e se h a g a l a a p l i c a c i ó n d e l o s b e -
n e f i c i o s d e l r e a l d e c r e t o , s u r t i r á t o d o s 
l o s e f e c t o s d e s d e l a f e c h a e n q u e f u é 
p u b l i c a d o , t e n i e n d o , desde l u e g o , c a r á c -
t e r u r g e n t e s u a p l i c a c i ó n . " 
Declaraciones de Berenguer 
r o s ó r g a n o s de G o b i e r n o , se h a n r e c o n s -
t i t u i d o p a r a u n i f i c a r l a l a b o r e n c o m e n -
d a d a a n t e s a C o m i t é s y C o m i s i o n e s d i -
v e r s o s , d i c e q u e l a p r o s p e r i d a d e c o n ó -
m i c a d e E s p a ñ a es u n a r e a l i d a d . L a s i -
t u a c i ó n financiera d e b e a c l a r a r s e d e s d e 
e l p u n t o d e v i s t a c o n s t i t u c i o n a l . C i e r t a -
m e n t e , d e b e m o s r e a l i z a r e c o n o m í a s ; p e r o 
e s t o p o d e m o s h a c e r l o m u y b i e n s i n n e -
c e s i d a d d e s a c r i f i c a r n a d a ú t i l , y a q u e 
e s t e G o b i e r n o , m o n á r q u i c o y c o n s t i t u -
c i o n a l , y q u e r e s p o n d e a l a s a s p i r a c i o n e s 
d e l a o p i n i ó n , n o n e c e s i t a h a c e r s e p a r t i -
d a r i o s m e d i a n t e u n f u n c i o n a r i s m o s u -
p e r f i n o . 
L a s i t u a c i ó n s o c i a l 
M p r e s i i d e n t e d e l C o n s e j o e s p a ñ o l t e r -
m i n a d i c i e n d o : " Y a h a v i s t o u s t e d q u é 
t r a n q u i l a es l a s i t u a c i ó n s o c i a l . L a p e r -
s o n a l i d a d d e l n u e v o m i n i s t r o d e l T r a -
b a j o es m u y a p r o p ó s i t o p a r a i n s p i r a r 
c o n f i a n z a a t o d o s . C o m o t o d o s s u s co-
l a b o r a d o r e s , es u n h o m b r e d e u n a c a -
p a c i d a d y de u n a e x p e r i e n c i a b i e n p r o -
b a d a s . 
E l c o m p l e t o r e s t a b l e c i m i e n t o de l a 
c o n f i a n z a y de l a n o r m a l i d a d e n E s p a ñ a 
f a v o r e c e r á t o d a v í a m á s l a s r e l a c i o n e s , 
y a e x c e l e n t e s , a l a s q u e s i e m p r e h e 
c o n c e d i d o g r a n i m p o r t a n c i a , e n t r e E s -
p a ñ a y F r a n c i a . " 
P A R I S , 8. —- L o s p e r i ó d i c o s f r a n c e s e s 
p u b l i c a n l a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s p o r e l 
j e f e d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l , g e n e r a l B e -
r e n g u e r , e n e l c u r s o d e u n a i n t e r v i ú c o n -
c e d i d a a l s e ñ o r L e g e n d r e , c o r r e s p o n s a l 
e s p e c i a l e n E s p a ñ a d e l a A g e n c i a H a v a s . 
" M e f e l i c i t o — h a d i c h o e l p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o — d e l a a c o g i d a h e c h a e n 
F r a n c i a a m i G o b i e r n o , y a g r a d e z c o a 
Primo de Rivera a San Remo 
r E l 
a y e r . 
m a r q u é s d e B s t e l l a e m p r e n d i ó 
s á b a d o , s u , a n u n c i a d o v i a j e a S a n 
R e m o , e n l a C o s t a A z u l , , d o n d e se p r o -
p o n e p a s a r , -unos d í a s de d e s c a n s o . 
P o r ' l a m a ñ a n a e s t u v o e n P a l a c i o a 
d e s p e d i r s e d e l M o n a r c a , a p r o v e c h á n d o 
l a v i s i t a q u e , a l f r e n t e de u n a c o m i s i ó n 
de m i l i t a r e s , h i z o a s u m a j e s t a d p a r a 
o f r e c e r l e e l á l b u m d e firmas q u e l e 
d e d i c a n l o s h e r i d o s d e l a s c a m p a ñ a s 
d e A f r i c a d e s d e 1 9 0 9 . 
L a presidencia del 
Círculo conservador 
E l l u n e s , c o m o d e c i m o s , se e f e c t u a r á , 
e n ' e l C í r c u l o C o n s e r v a d o r , l a r e n o v a c i ó n 
d e l a J u n t a r e g l a m e n t a r i a . 
P r e g u n t a d o e l m a r q u é s d e L e m a s i se a d v e r s a r i o s se l l e g a r á a u n a c u e r d o ; 
d e t e r m i n e n l a v o l u n t a d d e l p a l a ; - I l o | S 
d a c i ó n d e l a D i c t a d u r a , c o n f i j a c i ó n de 
r e s p o n s a b i l i d a d e s , y s e ñ a l a m i e n t o de ga-
r a n t í a s q u e i m p i d a n d e m a n e r a efieaa 
q u e l a C o n s t i t u c i ó n q u e se a p r u e b e pue-
d a s e r v u l n e r a d a . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , e n u n acto 
p u b l i c o q u e se c e l e b r a r á e n ©1 t e a t r o de 
l a Z a r z u e l a , y e n e l q u e é l so lamente 
h a r á u s o de l a p a l a b r a , c o n c r e t a r á este 
p r o g r a m a y , s e g u i d a m e n t e , c o m e n z a r á 
u n a c a m p a ñ a p r o p a g a n d i s t a . Y a se ha 
p e d i d o l a o p o r t u n a a u t o r i z a c i ó n pa ra 
d i c h o a c t o . 
Ossorio y las elecciones 
D o n A n g e l O s s o r i o n o s r e m i t e desde 
S a n S e b a s t i á n , e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" P i d o e l e c c i o n e s r a b i o s a m e n t e since-
r a s ; p e r o n o r á p i d a s . E l l o s e r í a g r a n 
i n o c e n t a d a , t e n i e n d o h o y m o n o p o l i o or-
g a n i z a c i o n e s p o l í t i c a s U n i ó n P a t r i ó t i -
c a y s o c i a l i s t a s . D e b e n i r p o r delanfte 
e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s y p r o v i n c i a l e s , 
a s í c o m o c o m p l e t a l i b e r t a d p e n s a m i e n " 
t o y p r o p a g a n d a . " 
* » » 
H e a q u í p o r d ó n d e r e s u l t a c ó i n c i d e n -
t e e l p a r e c e r d e l s e ñ o r O s s o r i o c o n algo 
q u e h a p e d i d o E L D E B A T E c o n rei te-
r a c i ó n , y a u n d i r í a m o s c o n a n t e l á c i ó n 
a t o d o s l o s p e r i ó d i c o s , s i e m p r e ' que se 
h a t r a t a d o de l a v u e l t a l a n o r m a l i d a d : 
p r i m e r o , e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s ; des-
p u é s , e l e c c i o n e s p r o v i n c i a l e s , y , p o r úl-
t i m o , e l e c c i o n e s g e n e r a l e s . T o d a s sin-
c e r a s — ¿ q u i é n l o d u d a ? — - y desde lue-
g:o c o n c a l m a ; e s t o es, " n o r á p i d a s " . 
Y c l a r o e s t á q u e n o p u e d e h a b e r elec-
c i o n e s s i n u n p e r í o d o p r e v i o de liber-
t a d de p r o p a g a n d a i g u a l p a r a . todos 7 
c o n l a s m i s m a s n o r m a s o a r a todoSí "Ba-
t o h a s o s t e n i d o E L D E B A T E y esto 
s o s t i e n e h o y y a e s t o , v i e n e a pres tar , 
a l p a r e c e r , s u a s e n t i m i e n t o e l señor 
O s s o r i o . 
El Coleciio de Aboqados 
S i g u e l a l u c h a e n t r e l a s c a n d i d á t u -
r a s p a r a l a p r e s i d e n c i a d e l C o l e g i o de 
A b o g a d o s . L a d e l s e ñ o r O s s o r i o h á ga-
n a d o m u c h o t e r r e n o e n l a s ú l t i m a s vein-
t i c u a j t r o h o r a s . M a ñ a n a l u n e s se h á r á 
l a p r o p u e s t a p o r m á s d e c i e n colegia-
d o s . Se d i c e q u e e n t r e l o s dos grupos 
t o m a r í a n o t r o s a c u e r d o s e n r e l a c i ó n c o n 
l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a s f u e r z a s c o n s e r -
v a d o r a s , r e s p o n d i ó n e g a t i v a m e n t e , a ñ a -
d i e n d o q u e n o se t r a t a , p o r a h o r a , s i n o 
d e c u m p l i r u n t r á m i t e r e g l a m e n t a r i o , y a 
q u e , s e g ú n l o s e s t a t u t o s , l a r e n o v a c i ó n 
d e l a J u n t a d e b e h a c e r s e , , p r e c i s a m e n t e , 
e n e s t a f e c h a . 
C o m o se s abe , e r a p r e s i d e n t e d e l 
C í r c u l o e l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , q u e , a l 
m a r c h a r s e a P a r í s , d i m i t i ó e l c a r g o y 
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H i s t ó g e n o L l o p l s s e des-E l r e c r u d e c i m i e n t o q u e e n e s t a é p o c a f a r m a c é u t i c o 
d e l a ñ o se h a c e n o t a r e n lo s p r o c e s o s 
b r o n q u i a l e s y p u l m o n a r e s , d e p e n o s a s 
c o n s e c u e n c i a s , e s p e c i a l m e n t e p a r a lo s t u -
b e r c u l o s o s , n o s o b l i g a a i n f o r m a r a n u e s -
t r o s l e c t o r e s de u n t r a t a m i e n t o e m p l e a -
d o p o r e l P a t r o n a t o de C a t a l u ñ a p a r a 
l a l u c h a c o n t r a l a T u b e r c u l o s i s , c u y o 
p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d i r e c t i v a , e l 
i l u s t r e d o c t o r A P r e s t a , h a e m i t i d o u n a 
c e r t i f i c a c i ó n q u e c o n v i e n e sea d i v u l g a d a . 
D i c e a s í : " C e r t i f i c o q u e de los n u m e r o -
s í s i m o s e n s a y o s p r a c t i c a d o s d u r a n t e a ñ o s 
e n lo s e n f e r m o s t u b e r c u l o s o s c o n c u r r e n -
M a d r i d , tea a e s to s D i s p e n s a r i o s c o n el p r o d u c t o 
p r e n d e l a a l t a u t i l i d a d d e l m i s m o e n e l 
t r a t a m i e n t o de d i c h o s . e n f e r m o s , d e m a 
n i f l e s t a e f i c a c i a en lo s i n a p e t e n t e s y de-
p a u p e r a d o s . " E s t a c e r t i f i c a c i ó n p o n e de 
r e l i e v e c u á n t o s b e n e f i c i o s r e p o r t a e l e m 
p l e o d e l c i t a d o p r o d u c t o , c ó m o d o y ef i -
c a z m e d i o de v e n c e r l a t u b e r c u l o s i s y 
l a a n e m i a , q u e t a n t a s p é r d i d a s ocas lo -
Una carta de don César Alba 
E l c o m a n d a n t e de A r t i l l e r í a d o n Cé-
s a r A l b a B o n i f a z , h e r m a n o d e l e x m i n i s -
t r o , v i s i t ó a y e r a l j e f e d e l Gobie rno 
p a r a h a c e r l e e n t r e g a d e l a s igu ien te 
c a r t a : 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : E l G o b i e r n o 
q u e t a n d i g n a m e n t e p r e s i d e V . . É - , re-
c o r d a r á , c o m o y o m i s m o , l a s acusac io-
n e s i n f a m a n t e s d e q u e f u é v í c t i m a el 
1 3 d e s e p t i e m b r e de 1 9 2 3 e l m i n i s t r o 
d e E s t a d o , m i h e r m a n o d o n S a n t i a g o 
A l b a . 
Q u i s o é l y a e n t o n c e s d e f e n d e r s e p ú -
b l i c a m e n t e , c o m o p ú b l i c a s h a b í a n sido 
s e m e j a n t e s i n v e n c i o n e s . N o se l e per-
m i t i ó , e n a b s o l u t o . D í j o s e l e , p o r con-
d u c t o d e l e m b a j a d o r d e ' E s p a ñ a e n B r u -
s e l a s , q u e , u n a v e z q u e h u b i e r a n t e r -
m i n a d o l a s i n v e s t i g a c i o n e s q u e s e p rac -
t i c a b a n y e l p r o c e s o q u e se i n s t r u í a , se-
r í a a u t o r i z a d a s u d e f e n s a , e n e l p e r i ó -
d i c o o e n e l l i b r o . 
N o h a l l e g a d o a c u m p l i r s e es te ofre-
c i m i e n t o , q u e a n t e m í m i s m o h u b o de 
s e r r a t i f i c a d o , r e p e t i d a m e n t e , p o r el en-n a n . 
C u a n d o e l e n f e r m o s u f r a t r a s t o r n o s t o n c e s p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o . N i el re-
g á s t r i c o s o i n t e s t i n a l e s p u e d e e m p l e a r el 1 
H i s t ó g e n o L l o p i s g r a n u l a d o , q u e n o c o n -
t i e n e a l c o h o l , y e n lo s d e m á s casos , el 
H i s t ó g e n o L l o p l s l i q u i d o . 
señor R o d r í g u e z V i g u r i 
p o r a c i o n e s . A g r e g ó q u e , c o m o su deseo 
es q u e d i c h a C o m i s i ó n i n t e r i n a y e l C o n -
s e j o d e T r a b a j o t e n g a n u n g r a n e n l a c e 
a t m de u n i f i c a r l a a c t u a c i ó n d e a m b a * 
h a s i d o d e s i g n a d o e l s e ñ o r R o d r ! - • 7 
- W S u n . p a r a o c u p a r d i c h o c a r 
Las n o c h e s del HomBre cuya mujer quiere 
> J e p i e h s . É Ü . 
un 
a .. I 
¿ " L i f e ' N u e v a T o r k . Y 
A L C E R R A R L A H U E V E R I A 
— ¿ H a b é i s r e t i r a d o y a e l c a j ó n q u e d i c e 
« h u e v o s f r e s c o s " ? 
— ( D e s d e e l s ó t a n o ) : S I , s e ñ o r . 
—í S e o s h a r o t o a l g u n o ? 
— N o , s e ñ o r . 
— r P u e s e n t o n c e s ¿ c ó m o d i a b l o s h u e l e t a n 
m a l p o r a q u í ? 
( " P u n c h " , L o n d r e s . 
—¿Qué Haces, hijo mío? 
—Pantalones para los niños 
pobres, mamá. 
„ i "Sydney Bulletin", Sydney.). 
s u l t a d o n e g a t i v o d e l a s d i l i g e n c i a s ad-
m i n i s t r a t i v a s , n i e l d e l a p e r s e c u c i ó n 
i n q u i s i t o r i a l l l e v a d a a c a b o p o r c ie r to 
j u e z e s p e c i a l — n o m b r a d o c o n t r a ley. 
y a q u i e n c o r r i g i ó d i s c i p l i n a r i a i n e n t e ei 
T r i b u n a l S u p r e m o — f u e r o n t a m p o c o pu-
b l i c a d o s n i o f i c i a l n i o f i c i o s a m e n t e . Las 
ó r d e n e s d e l a c e n s u r a e n t o d a E s p a ñ a 
e r a n t e r m i n a n t e s . C a d a v e z q u e una 
' s i m p l e n o t i c i a i n t e n t a b a pub l i ca r se , 
a q u é l l a l o i m p e d í a . 
A s í se e x p l i c a q u e , p a r a l o s h o n a o r e » 
p o l í t i c o s d e t o d o s l o s p a r t i d o s c o m o pa-
i r a ' l a o p i n i ó n i m p a r c i a l d e l a n a c i ó n , sw 
d i s t i n c i ó n d e i d e a s y s o l o p o r u n impe-
r a t i v o d e c o n c i e n c i a , se h u b i e r a es 
m a d o s i e m p r e l a r e p a r a c i ó n PúbUc2 í 
o f i c i a l d e b i d a a m i h e r m a n o , q u e nej 
h o n r a d a m e n t e h a b i a s e r v i d o a E s 
— E l médico me ordena dos Horas de caballo todos 
los días. • 
—¡Qué barbaridad! ¡Comer carne de caballo durante 
dos horas! 
( " P a g e s G a i e s " , I v e r d o n . ) , 
c o m o u n o d e l o s p r i m e r o s a c t o s a re 
l i z a r p o r c u a l q u i e r G o b i e r n o de p 
acif i" 
c a c i ó n n a c i o n a l y d e s e n t i d o 
q u e h u b i e r a d e c o n s t i t u i r s e . te 
E l c a s o h a l l e g a d o , a f o r t u n a d a n i e u 
p a r a e l p a í s y p a r a l o s i u t 6 1 - ! , 3 ^ p0r 
d a m e n t a l e s de l a s o c i e d a d e spaao i a . 
e l l o , m e d i r i j o a l G o b i e r n o q u e p r * 
m í i l u s t r e a m i g O y a n t i g u o y r e s p ^ 
j e f e , e l g e n e r a l B e r e n g u e r , c o n J<* 
de t a n e s c l a r e c i d a s pe 
E x t r a ñ o s i e m p r e a la¿ore3 
l a b o r a c i ó n 
n a l i d a d e s . 
l o s c h a s d e l o s p a r t i d o s y o, . ^ 
o f i c i a l e s , a c t ú o s ó l o p o r e l h o n o r a e y 
l l i d o q u e m i h e r m a n o y y o l l e V ^ r : ¿u-
a l q u e h e m o s p r o c u r a d o « s p o n a e 
r a n t e t o d a n u e s t r a v i d a , c o n l a éli 
z a y c o r r e c c i ó n de n u e s t r a c o n d u c v • 
e n l a p o l í t i c a ; y o , e n e l E j é r c i t o . 
P i d o en j u s t i c i a a l G o b i e r n o q u 
b l i q u e u n a c u e r d o de C o n s e j o , n o i ^ 
c i o s a , r e a l o r d e n c o m u n i c a d a u J8 
f o r m a q u e é l c o n s i d e r e a c e r t a d a . y ^ 
c u a l r e s p o n d a a los a n t e c e d e n t e s J . 
M A D R I D . — A l i o X X . — N ú m . 6 .419 E L D E B A T E (3) D o m i n g o 9 de f e b r e r o de 1 9 3 0 
jos g c n t í n i i e n t o s q u e I n v o c o e n e l p r e -
sen t e e s c r i t o . 
M e a d e l a n t o a a d v e r t i r q u e l a d i v u l -
g a c i ó n p u r a y s i m p l e d e l a u t o d i c t a d o 
p o r e l T r i b u n a l S u p r e m o d e J u s t i c i a , i 
n o d a r í a i d e a e f i c a z de l a s i t u a c i ó n y i 
¿ e l c u r s o de l a s c o s a s , e n e s t e s i n g u -
l a r í s i m o e p i s o d i o d e l a D i c t a d u r a . A q u e l 
a u t o f u é a c o r d a d o e n u n a c a u s a v e r - l 
l a d e r a m e n t e a b s u r d a , q u e , " p o r h a c e r ; 
alg-o". se i n s t r u y ó c u a n d o y a n o se s a H 
b i a q u é i n t e n t a r c o n t r a m i h e r m a n o , i 
R e f i é r e s e a l a d e v o l u c i ó n d e u n a fianza 
d e p o s i t a d a p o r e l c o n c e s i o n a r i o p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l a C u b o d e l 
V i n o , q u e l o 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
El pabellón de Rumania adquirido por la Diputación de Barcelona. 
Tres iglesias robadas en Zaragoza. Dos heridos graves en un vuelco 
de "molo" en Toledo. La Semana Argentina de Sevilla. 
FUEGO A BORDO DE UN BARCO EN E L PUERTO DE VALENCIA 
El "Homeric" con 350 turistas 
ove oí ri.-o-™ „ . . „ , . , , , „ „ « . , , B A R C E L O N A , 8 . — E l m a r t e s l l e g a r á 
e r a e l d i g n o p r e s i d e n t e e] t r a s a t l á n t i c o ' . " H o m e r i c " , d e 34.000 t o -
de l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e V a l l a - 1 n e l a d a s S e r á e l m a y o r q u e h a v i s i t a d o 
d o l i d . M i h e r m a n o n o a c o r d ó t a l d e v o - * h a s t a a h o r a B a r c e l o n a . T r a e r á a b o r d o 
l u c i ó n n i p u d o a c o r d a r l a , p u e s t o q u e 350 t u r i s t a s de l a S o c i e d a d a m e r i c a n a , 
n u n c a h a b í a s i d o m i n i s t r o d e F o m e n t o . — E s t a m a ñ a n a e n e l e x p r e s o l l e g ó l a 
A f e c t a b a e l a s u n t o , p r i n c i p a l y d i r e c -
t a m e n t e , a a m i g o s p o l í t i c o s s u y o s , t o -
dos cHos p e r s o n a s r e s p e t a b i l í s i m a s , a 
q u i e n e s e l T r i b u n a l i g u a l m e n t e a m p a r ó 
c o n s u a u t o . 
L o q u e i n t e r e s a a l a v e r d a d y a l a 
j u s t i c i a es r e c o r d a r : 
p r i m e r o . Q u e e n l a s a v e r i g u a c i o n e s 
y a c t u a c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s p r a c t i c a - ; qUe l e v a n t ó R u m a n i a ' 
das a f a n o s a m e n t e e n t o d o s l o s m i n i s t e - j L a t í p i c a c r u z de m a d e r a , i g u a l a l a 
r i o s q u e m i h e r m a n o h a b í a d e s e m p e ñ a d o , q u e se l e v a n t a e n l o s c a m p o s d e R u -
b i n a de S a n t i a g o de C o m p o s t e l a , c o m -
p u e s t a de 70 e s c o l a r e s . 
El pabellón de Rumania, adquirido 
por la Diputación 
B A R C E L O N A , 8 . — P a r a se r I n s t a l a d o 
e n l a M o n t a ñ a de M o n t s e n y , y q u e s i r v a 
d e c h a l e t de r e f u g i o , h a s i d o a d q u i r i d o 
p o r l a D i p u t a c i ó n e l p a b e l l ó n de m a d e r a 
n o r e s u l t ó c o n t r a é s t e n i l a m e n o r 
eonnbra d e e u l p a q u e p u d i e r a d a r m é -
r i t o a l a e x a c c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d 
de n i n g u n a e s p e c i e . 
S e g u n d o . Q u e , e n t r e a q u e l l a s c a l u m -
niosas i m p u t a c i o n e s , l a m á s g r a v e y d i -
f u n d i d a f u é l a d e q u e m i h e r m a n o h a -
bla u t i l i z a d o , e n p r o v e c h o p r o p i o , f o n d o s 
de l o s l l a m a d o s r e s e r v a d o s d e l p r e s u -
pues to e n M a r r u e c o s . Y se a c r e d i t ó b i e n I ñ a h a p u b l i c a d o u n a n o t a e n l a q u e 
p r o n t o , e s p o n t á n e a m e ñ t e , p o r l o s d ; g - j d i c e q u e es a b s o l u t a m e n t e f a l s a y c a -
nos f u n c i o n a r i o s d e l m m i s t e r i o d e E s - l u m n i o s a l a espec ie v e r t i d a p o r u n pe -
tado , q u e m i h e r m a n o n o h a . b i a dis-1 L l00 . ' .00 . de _ ¥ a d r i c l r e l a t i v o a q u e l o s 
m a n í a , y q u e e s t a b a c o l o c a d a a l a e n -
t r a d a d e l p a b e l l ó n , h a s i d o r e g a l a d a p o r 
d i c h o p a í s a l R e y , e l c u a l h a d i s p u e s t o 
q u e se i n s t a l e e n l o s j a r d i n e s de P e -
dra Jbes . 
Los Sindicatos libres y el Centro 
de Dependientes 
B A R C E L O N A , 8. — L a C o n f e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l d e S i n d i c a t o s L i b r e s d e E s p a -
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
p u e s t o n i de u n a s o l a p e s e t a d e s e m ? -
j aS t e s f o n d o s . 
T e r c e r o . Q u e s e p r a c t i c ó u n a I n s -
p e c c i ó n m i n u c i o s a e n e l m o v i m i e n t o de 
las c u e n t a s d e m i h e r m a n o , e n t o d o s 
los B a n c o s , d u r a n t e l o s v e i n t e a ñ o s a n -
t e r i o r e s a 1923 , a c o m p a ñ a d a , p o r c i e r -
t o , de u n a u t o d e s e c u e s t r o d e " t o d o s " 
los b i e n e s d e l m i s m o , e n o r m i d a d j u r i -
i S i n d i c a t o s L i b r e s d e t e n t a n e l C e n t r o de 
D e p e n d i e n t e s de C o m e r c i o y se l o h a -
y a n a r r e b a t a d o a l o s s o c i o s de l a e n t i -
d a d . E s p ú b l i c o y n o t o r i o , y c o n s t a e n 
e l c o r r e s p o n d i e n t e r e g i s t r o de l a p r o p i e -
d a d , q u e e l i n m u e b l e s i t o e n l a R a m b l a 
d e S a n t a M ó n i c a , 25, s i g u e s i e n d o d e l a 
a b s o l u t a p r o p i e d a d d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s d e C o m e r c i o , q u e , s i b i e n es-
t a b a n a ñ i l a d o s a l a C o n f e d e r a c i ó g I n -
h a c e l e b r a d o l a s u b a s t a de l a p a v i m e n t a -
c i ó n d e l a c i u d a d , q u e h a s i d o a d j u d i c a d a 
a l o s t r e s m e j o r e s p a s t o r e s . L a s c i f r a s de 
r e m a t e r e p r e s e n t a n u n b e n e ñ c i o p a r a el 
A y u n t a m i e n t o d e 260.000 p e s e t a s . 
El "Roald Amundsen" a Cuba 
H U E L V A , 8 .—Con r u m b o a C u b a h a 
z a r p a d o d e l p u e r t o d e P a l o s e l b a r c o 
n o r u e g o " R o a l d A m u n d s e n " , q u e h a r á 
l a t r a v e s í a q u e s i g u i ó C o l ó n . L a t r i p u -
l a c i ó n f u é d e s p e d i d a p o r l a s a u t o r i d a -
des y e l p u e b l o e n m a s a , q u e l es t r i b u -
t ó v í t o r e s y a p l a u s o s . 
La Semana Argentina 
S E V I L L A 8 . — E l d e l e g a d o de l a A r g e n -
t i n a e n l a E x p o s i c i ó n , s e ñ o r N o c e t i , se 
h a d e s p e d i d o d e l i n f a n t e d o n C a r l o s y dea 
a l c a l d e , p u e s e n b r e v e m a r c h a r á a s u 
p a í s . A l d e s p e d i r s e d e l a l c a l d e , é s t e l e h a 
e n t r e g a d o u n a c a r t a p a r a e l i n t e n d e n t e 
d e B u e n o s A i r e s , i n t e r e s á n d o l e i n t e r p o n -
g a s u i n ñ u c n c i a a n t e a q u e l G o b i e r n o p a r a 
q u e , c o n m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n e n l a 
p r ó x i m a p r i m a v e r a de l a S e m a n a A r g e n -
t i n a , v e n g a de a q u e l l a R e p ú b l i c a u n a e m -
b a j a d a e x t r a o r d i n a r i a i n t e g r a d a p o r r e -
p r e s e n t a c i o n e s d e l c o m e r c i o , a r t e , l i t e r a -
t u r a y o t r a s a c t i v i d a d e s de l a A r g e n t i n a , 
c o n o b j e t o de o r g a n i z a r u n c u r s o de c o n -
f e r e n c i a s s o b r e l o s d i s t i n t o s a s u n t o s a r -
g e n t i n o s . 
— E s t a m a ñ a n a el c o m i s a r l o d e M é j i c o 
d e n u n c i ó a l a P o l i c í a q u e h a b í a n d e s a p a -
r e c i d o de l a s v i t r i n a s d e l p a b e l l ó n v a r i o s 
o b j e t o s d e a l g ú n v a l o r . F u é d e t e n i d o el 
c o n s e r j e , M a n u e l R o j a s , e l c u a l n e g ó t o d a 
p a r t i c i p a c i ó n , p e r o e n s u d o m i c i l i o f u e r o n 
e n c o n t r a d o s a l g u n o s o b j e t o s de u n s t a n d . 
Dos heridos graves en un vuelco 
T O L E D O , 8 . — E l c a p i t á n d e A r t i l l e r í a 
d o n F r a n c i s c o K u n l h e r R a m o s y e l t e -
n i e n t e de l a m i s m a A r m a , d o n S e r a f í n 
hoV ^ r a n , l a « 5 5 » V i e d m a H e l a n d o , a,umno3 d e l a E s c u e l a 
S e i n a u g u r a l a " r a d i o " e n 
l o s t r e n e s f r a n c e s e s L a C o n f e r e n c i a n a v a l 
S E OYE PERFECTAMENTE A CIEN ^ ^ J l 0 ^ ' ^ Progresos reall 
KILOMETROS POR HORA 
» 
En Inglaterra inauguran un colegio 
de propagandistas del par-
tido conservador 
Es un lesado de Bonar Law 
zados son muy pequeños 
No se ha resuelto ninguna de las 
divergencias planteadas 
L a c o n f e r e n c i a de L o n d r e s n o a v a n z a , 
E l ú n i c o a c u e r d o t o m a d o h a s t a a h j r a 
— f u e r a de l a f o r m a c i ó n de C o m i t é s — 
s ó l o h a s e r v i d o p a r p o n e r de r e l i e v e 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) | l a 3 d i v e r g e n c i a s . Se d e c i d i ó e m p e z a r 
P A R I S , 8 . — E s t a t a r d e se i n a u g u r ó P o r e l p r o b l e m a m á s s e n c i l l o de lo s q u e 
e l p r i m e r t r e n f r a n c é s d o t a d o d e r a - , d c b í a r e s o l v e r l a c o n f e r e n c i a : e l m é t o d o 
d i o . L l e v a b a u n o s t r e s c i e n t o s v i a j e r o s , ;de l i m i t a c i ó n . I n g l a t e r r a y N o r t e a m é r i -
t o d o s i n v i t a d o s , e n t r e e l l o s , l o s m i n i s - ¡ c a a c e p t a r o n c o m o p o n e n c i a e l m e m o -
t r o s d e l T r a b a j o y de C o m u n i c a c i o n e s , r a n d u m f r a n c é s . J a p ó n se l i m i t o a a s e n -
E l r e c o r r i d o f u é P a r í s a R o u e n , c u - ü r ? n s i l e n c i o . I t a l i a h i z o l a r e s e r v a 
b i e r t o e n u n a h o r a t r e i n t a y c i n c o m i - do s u v o t o q u e d a b a s u b o r d i n a d o a 
ñ u t o s , o sea , c o n u n a v e l o c i d a d m e d i a l a c i f l ' a de t o n e l a d a s q u e s e n a c o n c e -
h o r a r i a d e m á s de 1 0 0 k i l ó m e t r o s . D u - ! d i d a a c a d a T>^ t a n t o e n l a c a n t i d a d 
r a n t e e l t r a y e c t o , t a n t o a l a i d a . c o r a o j c o n i o e n l a r e l a c i ó n a l t o n e l a j e d e l a s 
a l r e g r e s o , se e n s a y a r o n c o n s a t i s f a c - 1 d e m a s p o t e n c i a s . 
t o r i o r e s u l t a d o l o s s i g u i e n t e s e x p e r i - l E l p r o g r e s o e r a b i e n p e q u e ñ o ; . p e r o 
m e n t e s : R e c e p c i ó n d e p i e z a s d e c o n - : a l m e n o s s e r v í a p a r a i n i c i a r u n a iiscxi' 
c i e r t o , c h a r l a s , i n f o r m e s ú t i l e s a l o s s i ó n ú t i l . D e s d e e n t o n c e s l a c o n f e r e n c i a 
n o h a r e a l i z a d o p r o g r e s o s . C a s i p o d r í a 
d e c i r s e q u e h a r e t r o c e d i d o . D e s p u é s d e l 
m e m o r á n d u m f r a n c é s se h a h e c h o p ú -
EI marques de Hoyos, nuevo alcalde de Madrid 
Se trata de un madrileño de nacimiento, que ocupa por vez primera 
¡ v i a j e r o s y g r a m ó f o n o d i f u n d i d o m e -
¡ d i a n t e e l m i c r ó f o n o y , e n f i n , s e g ú n 
* d i c e n l o s d i a r i o s d e P a r í s , p o r p r i m e -
| r a v e z e n e l m u n d o , e n v í o s y r e c e p c i ó n ; M e a u n a p r o p o s i c i ó n i n g l e s a d i f í c i l d e 
¡ d e t e l e g r a m a s . E l a p a r a t o t e l é g r a f o ! c o m p a g i n a r c o n l a t e s i s d e F r a n c i a . A 
¡ u t i l i z a l a s o n d a s c o r t a s . E l e m i s o r p o - c o n t i n u a c i ó n h a n s u r g i d o u n a s d e c l a -
: s c e u n a p o t e n c i a de 1 0 0 v a t i o s y f u n - r a c i o n e s de S t i m s o n y se h a c o n o c i d o 
c i o n a c o n l a s a n t e n a s l l a m a d a s d e z e - e l a c u e r d o a n g l o n o r t e a m e r i c a n o c o n c l u i -
i p e l í n . E l s u m i n i s t r o , a l t a y b a j a t e n ¡ d o e n p r i n c i p i o h a c e u n o s m e s e s y r a -
s i ó n , e s t á g a r a n t i z a d a p o r l a b a t e r í a ; t i f l e a d o e n u n a e n t r e v i s t a S t i m s o n - M - i c -
! d e l a l u z d e l c o n v o y . L a l o n g i t u d de d o n a l d e l d í a 5 p a s a d o . P o f ú l t i m o se 
i o n d a v a r i a a l g o , s e g j n l a s é p o c a s , l a ; h a c o m u n i c a d o y a _ o f l c i a l m e n t e e l t o n o -
, h o r a de t r a n s m i s i ó n y l a d i r e c c i ó n d e l 
i t r e n . E l r e c e p t o r es de t i p o a m e r i c a -
¡ n o d e d o s l á m p a r a s i g u a l m e n t e a l i -
m e n t a d a s p o r l a b a t e r í a d e l t r e n . L a 
r e c e p c i ó n d e l a s e m i s i o n e s r e c r e a t i v a s 
y e c o n ó m i c a s se p r a c t i c a n p o r m e d i o 
d e u n c u a d r o y d e b a t e r í a s d e a c u - i p o t e n c i a s , c o n f l i c t o s d i f í c i l e s de r e s o l v e r , 
• m u l a d o r e s , c o n e l r e e p t o r n e c e s a r i o p a - i F r a n c i a s o l i c i t a 12 c r u c e r o s de 10.000 t o -
l a j e q u e r e c l a m a F r a n c i a , t a n t o l a c i -
f r a g l o b a l c o m o s u r e p a r t o p o r c a t e g o -
r í a s de b u q u e s . 
C a d a u n o d e es tos d o c u m e n t o s , s a l v o 
q u i z á s e l a c u e r d o s o b r e l o s a c o r a z a d o s , 
p l a n t e a , e n t r e l o s a n g l o s a j o n e s y l a s o t r a s 
de e l T r i b u n a l S u p r e m o . E s t a i n s p e c 
c i ó n a c r e d i t ó e l m o v i m i e n t o p e r f e c t a - 1 r e l i a p o r i n j u r i a s c o n t r a d i c h o p e r i ó d i c o . 
m e n t e n o r m a l de l a v i d a e c o n ó m i c a y 
financiera de m i h e r m a n o d e s d e sus 
c o m i e n z o s . N o c r e o q u e t a n l a r g a e í n -
t i m a i n v e s t i g a c i ó n se h a y a n u n c a c o n -
s a g r a d o a i n q u i r i r l a v i d a y l a d i s p o -
s i c i ó n d e f o n d o s d e p e r s o n a l i d a d a l g u n a 
en E s p a ñ a n i e n e l e x t r a n j e r o . 
Y c u a r t o . Q u e e l T r i b u n a l S u p r e m o 
de J u s t i c i a , d e s p u é s d e h a b e r c o r r e g i d o 
d i s c i p l i n a r i a m e n t e , c o m o q u e d a d i c h o , 
a l a l u d i d o j u e z e s p e c i a l , r e c o m p e n s a d o , 
en c a m b i o , p o r l a D i c t a d u r a , p r i m e r o 
con e l ascenso a j u e z de M a d r i d y l u e -
go c o n e l G o b i e r n o c i v i l d e V a l e n c i a — 
y r e v o c a d o s u s a u t o s , d i c t ó o t r o , e j e -
c u t o r i o , de s o b r e s e i m i e n t o l i b r e , e n l a 
s u s o d i c h a c a u s a d e C u b o d e l V i n o , q u e 
l l e v a f e c h a 19 de n o v i e m b r e de 1 9 2 6 . 
E x p u e s t o s a s í l o s h e c h o s e s e n c i a l e s 
de t a n o d i o s a p e r s e c u c i ó n y d e l a c o n -
t u m a z n e g a t i v a a l a p o s i b i l i d a d d e t o d a 
P o r s u p a r t o , el C e n t r o de D e p e n d i e n -
t e s h a d i c h o q u e e l e d i f i c i o s i g u e s i e n d o 
d e s u p r o p i e d a d , y q u e p r e c i s a m e n t e e l 
r a j e . L a s v í c t i m a s f u e r o n r e c o g i d a s y 
t r a s f l a d a d a s a l H o s p i t a l p a r t i c u l a r de l a 
S a n t í s i m a T r i n i d a d de a q u e l l a p o b l a c i ó n , 
d o n d e se l e s h i z o l a p r i m e r a c u r a . E l 
, . , , , uuiiue &t; ico xu/.u ¡<x inicia- v-uio,. 
m e s p a s a d o f u e r o n c a n c e l a d a s l a s h i p o - j u e z d e i n s t r u c c i ó n a v i s ó p o r t e l é f o n o a 
tecas^ q u e s o b r e e l m i s m o h a b í a c o n s - ¡ e s t a ^ d e d ( )nde se diSpUSO e l i n m e -
t i t u y c n d o s c u n a n u e v a y ú n i c a , de m a s j d i a t o t r a s i a d o ^ ]os h e r i d o s a l H o s p i t a l 
r e d u c i d o t i p o de í n t e r e s , y q u e , g r a c i a s a e s t a o p e r a c i ó n o b t e n d r á u n b e n e f i c i o de 
u n o s 40.000 d u r o s y se c o n s e g u i r á q u e 
q u e d e l i b r e d e c a r g a s v e i n t e a ñ o s a n t e s 
q u e s i h u b i e r a n c o n t i n u a d o l a s o t r a s 
h i p o t e c a s . 
La restauración de la Catedral 
de Vich 
B A R C E L O N A , 8 . — D i c e n de V i c h q u e 
h a r e g r e s a d o de M a d r i d el c a p i t u l a r de 
l a C a t e d r a l , d o n M a n u e l A l e j o s , q u e se 
m u e s t r a m u y s a t i s f e c h o de l a s g e s t i o n e s 
h e c h a s e n l a C o r t e . H a b l ó d e l é x i t o ob-
t e n i d o p o r l a e x p o s i c i ó n de l a m a q u e t a 
de l a c ú p u l a de l a C a t e d r a l , o b r a d e l a r -
t i s t a S e r t , e x h i b i d a e n l a R e a l A c a d e m i a 
un cargo de esta naturaleza. El marqués de Hoyos cuenta cincuenta y r a a l i m e n t a r s i m u l t á n e a m e n t e 4 0 0 a u r i - n c l a d a s y 240.000 t o n e l a d a s p a r a l o s d e -
cinco años de edad, es teniente coronel de Artillería y, entre otros car-
gos, ocupa el de comisario regio de la Cruz Roja Española, al que dedica 
gran parte de su actividad. Es senador por derecho propio y vocal de 
la Diputación y Consejo de la Grandeza de España. Posee numerosas 
condecoraciones nacionales y extranjeras, entre ellas la gran cruz de 
Carlos III. Se trata de un hombre de extensa cultura, que posee a la 
perfección varios idiomas. Recientemente ha sido nombrado consejero 
m i l i t a r de C a r a b a n c h e l , e n u n a a m b u l a n - j de Estado. 
c u l a r e s d e i g u a l i n t e n s i d a d . E l a l q u i -
l e r d e c a d a a u r i c u l a r c o s t a r á c i n c o 
f r a n c o s , o sea , a l r e d e d o r de 1,50 pese -
t a s a l c a m b i o a c t u a l . 
Propagandistas conservadores 
L O S M I G A S D E L M ! 
d e f e n s a p ú b l i c a , n o r e g a t e a d a n u n c a , enide B e l l a s A r t e s de San F e r n a n d o . C o n e l 
n i n g ú n p u e b l o c u l t o , n i a l o s m á s tero-1 P i n t , o r sfr}- Y e l v i c a r i o , d o c t o r S e r r a y 
ees c r i m i n a l e s , r e n u n c i o a r e c o r d a r a l - Í J o r d l ' ^ j ^ 0 u n a c o n f e r e n c i a e n l a que 
„ * „ „ , , . , se a c o r d ó l a c o n t i n u a c i ó n d e l d e c o r a -
g u n o s o t r o s sucesos, c o m o e l d e l a a b -
s u r d a y g r o t e s c a e spec ie , l a n z a d a en r e u n i ó n a n t e l a P r e n s a d e M a d r i d , a p e -
n a s c o n s t i t u i d a l a D i c t a d u r a , p o r 
je fe d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r , s e g ú n l a 
cua l e l m i n i s t r o d e E s t a d o d i m i s i o n a -
r i o h a b í a s e l l e v a d o a F r a n c i a e l a u t o -
m ó v i l d e s u d e p a r t a m e n t o ( ¡ j ü ) . c o -
che que , c u a n d o e l j e f e d e l D i r e c t o r i o 
hab laba , e n c o n t r á b a s e e n e1 m i n i s t e r i o 
de j o r n a d a de S a n S e b a s t i á n , d e s d e e l 
i n s t a n t e m i s m o d e l a d i m i s i ó n d e l m i -
n i s t r o . 
N o h e d e e n t r e t e n e r l a r e s p e t a b l e 
a t e n c i ó n d e l C o n s e j o d e s e ñ o r e s m i -
n i s t r o s c o n o t r a s a s q u e a n t e s y l i g e r a s 
c h a r l a s . N i m e n o s h e d e c o r r e s p o n d e r 
a e l las c o n r e p r e s a l i a s d e f r a s e o d e 
c o n c e p t o q u e , a u n s i e n d o m u y m e r e c i -
das, n o m e p a r e c e n p r o p i a s d e e s t e es-
c r i t o , n i d e l p r e s e n t e m o m e n t o . 
I n s i s t o e n p e d i r j u s t i c i a p a r a m i h e r -
m a n o y p a r a n u e s t r o a p e l l i d o , c o n f i a d o 
en l a r e c t i t u d y e n l a h i d a l g u í a d e l G o -
b i e r n o . P o r l o m i s m o , n o h e m o s b u s c a -
do n i n g ú n m e d i o e s c a n d a l o s o d e p u b l i -
c idad , n i m i h e r m a n o q u e r r í a t e n e r q u e 
a c u d i r a s u d e f e n s a m e d i a n t e p r o c e d i -
m i e n t o s c l a n d e s t i n o s , q u e e l m i n i s t r o 
de E s t a d o p e r s e g u i d o r e c h a z ó , h a s t a 
en l o s m o m e n t o s d e s u m á s l e g í t i m a 
i n d i g n a c i ó n , c u a n d o t a n f á c i l l e h a b r í a 
s ido u t i l i z a r l o s d e s d e e l e x t r a n j e r o . 
E s a l G o b i e r n o d e E s p a ñ a a q u i e n I n -
c u m b e a h o r a e s t a o b r a de r e p a r a c i ó n 
p ú b l i c a . E l l a p e r m i t i r á a m i h e r m a n o 
d o de l a C a t e d r a l . P r i m e r o se t e r m i n a -
r á de d e c o r a r e l a l t a r m a y o r y l u e g o s e i r a b i n e r o s y m a r i n e r í a y v a r i o s a l j i b e s de 
s e g u i r á p o r e l c r u c e r o , o b r a q u e r e a l i z a -
e l i r á e l l a u r e a d o a r t i s t a . 
El Rey a San Femando 
C A D I Z , 8 . — C o m u n i c a n de S a n F e r n a n -
d o q u e se e s p e r a e n a q u e l l a c i u d a d l a l l e -
g a d a d e l R e y , c o n m o t i v o d e l i n g r e s o e n 
l a E s c u e l a N a v a l M i l i t a r d e l i n f a n t e d o n 
J u a n . 
— E l p r ó x i m o l u n e s se b o t a r á e n l o s t a -
l l e r e s de C o n s t r u c c i o n e s A e r o n á u t i c a s el 
h i d r o a v i ó n W . B . , q u e s e r á d e s t i n a d o a 
l a A e r o n á u t i c a N a v a l . 
Subasta de la pavimentación 
G R A N A D A , 8 — E n e l A y u n t a m i e n t o se 
c i a m i l i t a r . E l c a p i t á n s u f r e c o n m o c i ó n 
c e r e b r a l , v a r i a s h e r i d a s e n l a c a b e z a y j 
m ú l t i p l e s e r o s i o n e s , y el t e n i e n t e l a d o b l e 
f r a c t u r a d e l a p i e r n a i z q u i e r d a . L o s d o s 
e s t á n g r a v e s . 
— D e m a d r u g a d a se p e r s o n ó e n e l G o -
b i e r n o c i v i l e l a l c a l d e d e l p u e b l o de C h o -
z a s d e C a n a l e s , q u e r e q u i r i ó e l a u x i l i o 
u r g e n t e p a r a s o f o c a r u n i n c e n d i o d e i m -
p o r t a n c i a . - E l A y u n t a m i e n t o de e s t a c a p i -
t a l e n v i ó u n a s e c c i ó n d e b o m b e r o s , c o n 
m a t e r i a l , q u e s o f o c ó e l s i n i e s t r o . Se i g -
n o r a n m á s d e t a l l e s . 
Fuego a bordo 
V A L E N C I A . 8 . - E S t a t a r d e se h a de- Ni alcaldes, ni diputados provincia-
c l a r a d o u n a p a r a t o s o i n c e n d i o a b o r d o 
d e l b a r c o e s p a ñ o l " E b r o " , d e l a C o m p a -
ñ í a P i n i l l o s . E s t a b a a m a r r a d o e n e l m u e -
l l e de C a r o . E l f u e g o se i n i c i ó e n l a b o -
d e g a n ú m e r o 3. A c u d i e r o n f u e r z a s d e C a - j ^ 
l a J u n t a de o b r a s q u e c o n s i g u i e r o n e x t i n -
g u i r e l s i n i e s t r o . E l f u e g o n o h a t e n i d o 
o t r a s c o n s e c u e n c i a s q u e l a a l a r m a p r o d u -
les, ni asesores, ni jefes de 
oficinas o de sección 
que hicieron propaganda ofen-
siva contra el Gobierno 
L A V I S I T A D E 1 I M I A L 
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m á s b a r c o s a u x i l i a r e s d e s u p e r ñ c i e . I n -
g l a t e r r a r e c l a m a 339.000 t o n e l a d a s de 
c r u c e r o s y 200.000 t o n e l a d a s de d e s t r ó -
y e r e s . L a p e t i c i ó n f r a n c e s a es, pues , e l 
70 p o r 100 de l a f u e r z a b r i t á n i c a . P i é n -
sese q u e e s t a m i s m a r e c l a m a c i ó n j a p o -
E n e l c o n d a d o d e H ^ r t z ( I n g l a t e r r a ) ^ ^ e s e n t ^ m á s b i e n r e s p e c t o de 
h a n e m p e z a d o l a s c l a s e , d e u n c o l é - i ^ ^ ' T ^ í £ S Í ? 
gib. c u y o s a l u m n o s se e s p e c i a l i z a r a n i a l r ^ e d í r t d e 50 000 t o n e l a d a s m e n o s 
_ „ „ „ , t , , q u e I n g l a t e r r a e n c r u c e r o s , h a s i d o ñau-
en e l c o n o c i m i e n t o y e n l a p r o p a g a n d a , 0 . 
, , j . • J , i . - ^ j ' s a d e q u e n i e n W a s h i n s t o n n i e n 
de l a d o c t r i n a d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r . ! T , H . „ 
- . , _ , . , c r . L o n d r e s se h a y a p o d i d o l l e g a r a u n 
P a g a r a n s i e t e l i b r a s p o r qu.nceria. L a . , T - -vr 5 
i n s t i t u c i ó n se d e n o m i n a B o n a r L a w C o - a c U C ^ 0 T ? No etS de eSp9^! 
l l e g e , e n r e c u e r d o d e l d i f u n t o l e a d e r , 1 u e sTol lc ' tud f a n c e s a t e n g a m e j o r 
q u e l e g ó s u m a g n í f i c o c a s t i l l o d e A s h - l * c o ^ d a - ^ ^ G a l i a n a de u n a escua -
r i d ^ e i a 'S113,1 a l a f r a n c e s a — y a u n q u e f u e -
se a l g o m e n o r p r o d u c i r í a e l m i s m o r e -
s u l t a d o — h a r í a q u e l a ñ o t a b r i t á n i c a r e -
s u l t a s e i n f e r i o r a l a s d o s e s c u a d r a s r e -
La Legión de Honor 
L a r e p ú b l i c a f r a n c e s a h a d i s c e r m ' i o 
s o l a m e n t e e n e l e x t r a n i e r o l a g r a n c r u z i u n i d a s - . , , - , 
de l a L e g i ó n de h o n o r , f u e r a d e a l o s P o r o t r a p a v t e ' l a s d ° s g a n d e s - n a c i o -
* S o b e r a n o s , j e f e s d e E s t a d o v a a l g u n o s 1 ne3 se 0 P o n e n a l as t r a n s f e r e n c i a s de 
cp porp nilF F<i PRFI l i n i f l HF P r í n c i P e s d e s a n g r e r c a l . ^ c o n t a d i s i - i t 0 1 1 ^ 6 . P ^ a e v i t a r ^ o t r a e s c u a d r a SE CREh QUt bb rnhLUUlU Ut¡inog mipistros cfe N e g o c i o s e x t r a n j e - i P u e d a r i v a l i z a r c o n e l l a s e n u n a c u a l -
c i d a y a l g u n o s d a ñ o s e n e l b a r c o . 
— E n e l G o b i e r n o c i v i l se h a f a c i l i t a d o 
u n a n o t a , q u e d i c e : " E n v i s t a d e l m a l 
t i e m p o q u e t a l v e z i m p e d i r í a l a b o t a d u r a 
d e l " I n f a n t e D o n J u a n " , h a q u e d a d o 
a p l a z a d o e l v i a j e q u e h a b í a n de r e a l i z a r 
a e s t a c a p i t a l sus a l t e z a s l o s i n f a n t e s d o n 
J u a n y d o n G o n z a l o , h a s t a d e n t r o de u n o s 
d í a s " . 
Fiesta de la A. de la Prensa 
V A L L A D O L I D , 8 .—A l a s seis y m e d i a 
de l a t a r d e se h a c e l e b r a d o en e l t e a t r o 
C a l d e r ó n de l a B a r c a u n a ñ e s t a a b e n e ñ -
OTRAS DE NO MENOR RELIEVE r o s . a t r e s 
• Q u i ñ o n e s d e L e ó n , y a dos p e r s o n a l i -
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) d a d e s de l a I g l e s i a : e l C a r d e n a l C e r i e -
R O M A , 8 . — E s t á s i e n d o m u y f a v o r a - . t i , p r i m e r N u n c i o a p o s t ó l i c o d e s p u é s 
b l e m e n t e c o m e n t a d a l a v i s i t a q u e a y e r ! d e l a s r e l a c i o n e s c o n e l V a t i c a n o , y 
I h i z o e l s e c r e t a r i o d e l p a r t i d o f a s c i s t a , | ú l t i m a m e n t e a l C a r d e n a l G a s p a r r i . 
¡ A u g u s t o T u r a t i , a l S u m o P o n t í f i c e . P a - ¡ 
| r e c e q u e é s t a p r e p a r a o t r a s v i s i t a s i m - ! 
¡ p o r t a n t e s , t o d a s l a s c u a l e s , u n , i d a s a j 
e m b a j a d o r e s , ¿ n t r e ^ í í o l i ^ 1 ^ de l a s c a t e g o r í a s u o b l i g a r l a s 
a m o d i f i c a r s u p r o p o r c i ó n de b a r c o s . S i 
F r a n c i a o I t a l i a q u e d a n en l i b e r t a d de 
a p l i c a r s u t o n e l a j e de d e s t r ó y e r e s a 
c r u c e r o s , o v i c e v e r s a , p o d r í a d a r s e e l 
caso de q u e u n a de e l l a l l e g a s e a t e n e r 
e l m i s m o n ú m e r o de b u q u e s de u n a 
c l a s e d e t e r m j n a d a q u e I n g l a t e r r a . E s l i n a 
p e r s p e c t i v a p o c o h a l a g a d o r a p a r a '"'ste 
impuesto sobre la cerveza 
i l o t ™ herho0 «rontecido^ en estos últi- ,De l últ imo discurso pronunciado por país que quiel.e mantener su superio-
La medida alcanza a comunistas ̂  Sac iones en-: el ™ * i s t ™ de Hacienda inglés, se dedu- |:ida'd qnaval en todos los órdenes. 
tranacionalistas o que pertenecen | l a ' ^ n U s S e T ¿ ^ " s t ^ j ^0 " t o ^ o b S T * ™ L " \ En ^ > fodas ^ ~ d 0 ? S > 
PTI una fn^f. ñf hp-n^fi™ rorriialirtad ; impuesto soore la cerveza. IM re- a conferencia, deseosa de mostrar que 
E ^ r e c í b i m ^ ^ ^ de " D a i l y T e l e & r a P h " opina que actúai ha decidido discutir el martes, 
e n ^ l V ^ i-popu-jen sesión pienaria. la cuestión de los 
a organizaciones antirrepublicanas. 
r r i ó a y e r m a ñ a n a a l g u n a s c a l l e s c é n - i c i o d e l M o n t e p í o de l a A s o c i a c i ó n de l a o a c u a l q u i e r a o t r a o r g a n i z a c i ó n e n e -
t r i c a s c o n u n l e t r e r o q u e d e c í a : " O b r e -
r o s ; q u e r e m o s t r a b a j a r . " 
L a Dirección de Agricultura 
A y e r p o r l a m a ñ a n a v i s i t ó a l s e ñ o r 
W a i s u n a C o m i s i ó n d e l a D i r e c c i ó n d e 
I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s p a r a d a r l e l a s 
g r a c i a s p o r e l p r i n c i p i o de r e o r g a n i z a -
c i ó n d e l o s s e r v i c i o s . E l m i n i s t r o m a n i -
f e s t ó s u d e s e o d e q u e a c u d i e r a n a é l 
c o n f r e c u e n c i a , p o r q u e , s e g ú n f r a s e t e x -
t u a l s u y a , " n o t i e n e a ú n e l d i r e c t o r d e 
A g r i c u l t u r a n i s a b e c u á n d o l o t e n d r á , n i 
s i l o t e n d r á " . 
L a s s e c c i o n e s de I n g e n i e r o s A g r ó n o -
m o s l e p r e s e n t a r á n u n p r o y e c t o d e r e -
Admimstraciones p o l í t i c a . f i c a d o 
I v a c i ó n c o n q u e d i r i g e e l p a r t i d o y l a s 
o b r a s s o c i a l e s q u e d e é l d e p e n d e n . E n 
e l V a t i c a n o se s a b e q u e b a j o l a d i r e c -
c i ó n d e l a c t u a l s e c r e t a r i o el p a r t i d o h a 
t e n i d o g r a n d a s d e f e r e n c i a s p a r a l a I g l e -
s i a c a t ó l i c a , c o r d i a l i d a d p a r a s u s r e p r e -
P r e n s a . D u r a n t e l a fiesta f u n c i o n ó u n a | m i g a d e i E s t a d o p u e d a s e r c o n f i r m a d o 
t ó m b o l a c o n s e t e c i e n t o s r e g a l o s d o n a d o s e n ^ p u e s t o d e f u n c i o n a r i o d i r e c t o r , 
p o r l a s a u t o r i d a d e s , c o r p o r a c i o n e s y c o - ^ m j e m b r o s de t a l e S p a r t i d o s y o r -
m e r c i o v a l l i s o l e t a n o . L a s esposas d e v a - ' . . „i,^,.„ 
r í a s a u t o r i d a d e s y o t r a s d i s t i n g u i d a s d a . l g a n i z a c i o n e s n o p o d r á n s e r de a h o r a 
m a s e x p e n d í a n e n d i v e r s a s m e s a s p a s t e - e n a d e l a n t e a l c a l d e s o p r i m e r o s t e m e n - 1 s e n t a i l t e s y d e c o m p r e n s i ó n p a r a l a s 
les , l i c o r e s y t a b a c o s . A m e n i z ó l a fiesta! t e s d e a l c a l d e , a seso res , d i p u t a d o s p r o - j o b r a s d:e e l e v a c i ó n e s p i r i t u a l q u e l a l g l e - , 
u n a o r q u e s t a y l a b a n d a d e l r e g i m i e n t o l v i n c i a l e s , j e f e s de o f i c i n a , j e f e s de lias s i a r e a l i z a e n e l p u e b l o , 
d e I s a b e l I I . ¡ s e c c i o n e s c o m u n a l e s n i s i q u i e r a p a r a j E n m u c h o s casos , e s t a c o r d i a l i d a d j 
| s u s t i t u i r t e m p o r a l m e n t e a l o s j e f e s e n j s e C O n v i r t i ó e n c o l a b o r a c i ó n a c t i v a e n ; 
• i J p r o p i e d a d . i a s o b r a s de a s i s t e n c i a y de e d u c a c i ó n , 1 
Z A R A G O Z A , 8 . — L a G u a r d i a c i v i l de: L o s d e m á s e m p l e a d o s d e b e r á n h a c e r ! c o n g r a n v e n t a j a p a r a e l p u e b l o . E n t r e 
T a b u e n ^ p a r t i ^ p a q u e p e n e t r a r o n l a d r o - ^ d e c l a r a c i ó n d e q u e c u m p l i r á n s u s ; ] as p a i a b r a s de e n c o m i o q u e e n d : v e r -
n e s e n l a e r m i t a d e l N i ñ o P e r d i d o y en d e b e r e g p a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i - ¡ sas . o c a s i o n e s se h a n . p r o n u n c i a d o p u e -
s a s i n t e n e r e n c u e n t a l a s i n s t r u c - de r e c o r d a r s e e l e l o g i o h e c h o p o r e l 
c i e n e s d e l o s j e f e s de p a r t i d o . Se n i e g a C a r d e n a l L a f o n t a i n e , P a t r i a r c a de V e -
t a m b i é n l a c o n f i r m a c i ó n e n s u e m p l e o | n e c i a i a l o g " v a n g u a r d i s t a s " ; 
Iglesias robadas 
l a i g l e s i a p a r r o q u i a l . R o m p i e r o n l o s c e p i -
l l o s , p e r o n o l o g r a r o n l l e v a r s e n i n g u n a 
e n t i d a d . T a m b i é n e n l a i g l e s i a de C a l s e n a 
r o b a r o n l o s c e p i l l o s . Se i g n o r a n q u i é n e s 
s e a n l o s a u t o r e s . 
s u p r i m i r el s u b m a r i n o de a l t a m a r y 
m a n t e n e r t a n s ó l o e l p e q u e ñ o b a r c o 
d e s t i n a d o a l a . v i g i l a n c i a c o s t e r a . . Y 
F r a n c i a p i d e 120.000 t o n e l a d a s d e s u b -
m a r i n o s , de l a s q u e 30.000 d e b e r í a n des-
t i n a r s e a l as g r a n d e s n a v e s de e s t a pla-
r i - x ' r» . ~ r , . . I se, v e r d a d e r o s c r u c e r o s , c o n l a m i s i ó n 
t! CaDltan Barberan y el teniente de d e f e n d e r l a s c o l o n i a s . L a o p i n i ó n j a -
p o n e s a es i d é n t i c a a l a de F r a n c i a , 
m i e n t r a s I t a l i a se m a n t i e n e a ú n re se r -
v a d a . P a r e c e , c o n t o d o , q u e t i e n d e a l a 
t e s i s b r i t á n i c a . 
E s d e c i r , q u e l a r e u n i ó n p l e n a r i a de 
p a s a d o m a ñ a n a no p r o m e t e m u c h o n i á s 
q u e l a d e s i g n a c i ó n de u n n u e v o C o m i t é . 
Haya se proponen batir el 
"record" de distancia 
Emplearán un aparato igual al 
"Jesús del Gran Poder" 
S E V I L L A , 8 .—Se h a c e n a c t u a l m e n t e 
a l o s q u e d u r a n t e e l p l e b i s c i t o c o n t r a 
o r g a n i z a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s , y e l s e ñ o r _ E 1 de M e s o n e a h a d a d o c u e n - l e l p l a n Y o u n g h a n p a r t i c i p a d o a c t i v a -
r e s t i t u i r s e a l a d i g n i d a d d e s u t r a b a j o ^ a i s l o a g r a d e c i ó d e a n t e m a n o , y l e s | t a a l G o b i e r n o d v i l de q u e a c o n s e c u e n - m e n t e e n l a c a m p a ñ a d e p r o p a g a n d a 
p r o f e s i o n a l e n l a P a t r i a . E n o t r a f o r -
m a , d e c o n f o r m i d a d e q u í v o c a n o q u i s o 
an t e s r e g r e s a r , n i q u e r r í a h o y , s e g u -
r a m e n t e , v o l v e r a E s p a ñ a . L o s q u e l e -
y e r o n l a s c a l u m n i a s d e l 13 d e s e p t i e m - ( 
b r e d e 1923 h a n d e l e e r a h o r a , h a s t a 
eu e l ú l t i m o p u e b l o d e l a n a c i ó n , a n t e s 
de s u r e g r e s o , c u a n t o l a V e r d a d y l a 
J u s t i c i a p r o c l a m a n . A s í l o s o l i c i t o y o , 
r e s p e t u o s a m e n t e , d e l C o n s e j o d e s e ñ o -
res m i n i s t r o s . 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : D i o s g u a r d e a 
V . E . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d , a c i n c o d e f e b r e r o d e m i l n o -
v e c i e n t o s t r e i n t a . — F i r m a d o , C é s a r A l -
b a y B o n i f a z . 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s . " 
Manifestaciones en Madrid 
d i j o q u e l o e s p e r a b a c o n i n t e r é s . | C i a de u n d i s p a r o de e s c o p e t a f u é m u e r t o i u s a I l d o f r a s e g od ioSas y o f e n s i v a s c o n -
El barón de Río t o v í a l ^ ^ « ^ ^ ^ d é N o v i n a s í ^ e l G o b i e r n o -
El presupuesto E l 
- E n u n a c u e v a d e l t é r m i n o e N o i l l a s 
se h a e n c o n t r a d o el c a d á v e r de u n h o m -
y provincias 
b n r í S n d e R í o T o v f a e s t u v o a v e r , o e eu^uuLia-uu ©i uaua-vci uc un uvur 
g b a r ó n a e n i o x o v i a e s t u v o a y e r | b r e r e p r e s e n t a u n o s c i n c u e n t a a ñ o s , 
m a ñ a n a e n e l d e s p a c h o d e l m i n i s t r o d e Se CREE SE TRATA D€ UN MENDIGO. E I JUZ. 
l a G o b e r n a c i ó n . Se l e o f r e c i ó u n a l t o 
c a r g o , q u e , a l p a r e c e r , h a a c e p t a d o . 
Miláns del Bosch a Barcelona 
E n e l s e g u n d o e x p r e s o h a s a l i d o a n o -
c h e p a r a B a r c e l o n a e l g o b e r n a d o r c i v i l 
d e a q u e l l a p r o v i n c i a , s e ñ o r M i l á n s d e l 
B o s c h . 
Una nota del Sr. L a Iglesia 
E l t e n i e n t e c o r o f l e l d e E s t a d o M a y o r , 
d o n C e l e d o n i o d e l a I g l e s i a , e n l a i m -
p o s i b i l i d a d d e c o n t e s t a r i n d i v i d u a l m e n -
t e a c u a n t o s p ú b l i c a y p r i v a d a m e n t e 
h a n j u z g a d o c o n b e n e v o l e n c i a y c a r i ñ o 
s u l a b o r , r u e g a a l a P r e n s a t r a n s m i t a 
a t o d o s l a s i n c e r a e x p r e s i ó n de s u a g r a -
d e c i m i e n t o . 
L a p u b l i c a c i ó n de e s t a " ú l t i m a n o t a " 
E l g e n e r a l M a r z o m a n i f e s t ó , a l r e c i - d e l q u e f u é j e f e de l a C e n s u r a s e r á u n a 
g a d o t r a b a j a e n el a s u n t o p a r a d e t e r m i -
n a r l a s c a u s a s de l a m u e r t e . 
U L T I M A H O R A 
Ñ A U E N , 8 . — E l " D e u t s c h e A l l g e m e i -
n e Z e i t u n g c o m p a r a l a s t e n d e n c i a s 
q u e c a r a c t e r i z a n e l p r e s u p u e s t o a n t e -
r i o r y a l d e e s t e a ñ o y d i c e q u e a q u é l 
a c u s a b a u n o p t i m i s m o e x a g e r a d o , m i e n -
t r a s q u e é s t e se r i g e p o r u n p r u d e n t e 
p e s i m ' s m o , m o t i v a d o p o r l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a y d e l c o m e r c i o e n g e n e r a l . 
E l p r ó x i m o p r e s u p u e s t o e x c e d e a l a n -
• j t e r i o r 1 .350 m i l l o n e s , m i e n t r a s q u e l a 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l e n P a r í s ) | r e d u c c i ó n de l a s r e p a r a c i o n e s d e l p l a n 
M a ñ a n a p u b l i c a r á e l " D i a r i o O f i c i a l " i Y o u n g , c o m p a r a d a s c o n l a s d e l p l a n 
e l d e c r e t o c o n t e n i e n d o e l r e g l a m e n t o ' D a w e s , i m p o r t a r á n s o l a m e n t e 6 3 0 m i -
d e a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a p a r a l a a p l i - l l ! o n e s . P o r c o n s i g u i e n t e , d e b e c u b r i r -
c t i c i ó n d e l a l e y s o b r e l o s v i n o s , f e c h a ¡ s e c o n n u e v o s i m p u e s t o s u n d é ñ e i t de 
1 d e e n e r o de 1930 . E l d e c r e t o d e f i n e :700 m i l l o n e s . 
E l d e c r e t o s o b r e l o s v i n o s 
i l o s P r e P a r a t i v o s P a r a e l v i a j e a é r e o S e v i -
l l a - H a b a n a , q u e , c o m o h e m o s d i c h o , i 
e l t e - | 
N o es m u c h o . 
B . L . 
B a l i l l a . L o s N u n c i o s d e l P o n t í f i c e e n e l _ , 
e x t r a n j e r o h a n t e n i d o o c a s i ó n d e r e f e - ¡ ^ c a P l t á n B a ^ e r a n y 
r i r a l P a p a l a a g r a d a b l e s o r p r e s a y l a „ y . " . , , 
s i n c e r a c o m p l a c e n c i a , r a y a n a e n v e r d a - : , ̂  T a p a r ^ ?,ue se " s a 5 ; f s e r á 
d e r o e n t u s i a s m o , de los t e s t i m o n i o s d S : a d e l G r a n P o d e r " , u n s e x q u i - | 
l o s p e r e g r i n o s q u e h a n v i s i t a d o R o m a . ' ? 3 1 1 0 c ° n m o t 0 1 ; h " s P a ° 0 due m a s r a d l 0 ; 
p o r e l c o m p o r t a m i e n t o a d m i r a b l e d e l ? e a c c i ó n ^ u e e l . ^ l l e v a b a e l a P a r a - ; o p o r t a m 
p a r t i d o y de l a m i l i c i a . 
L a s ú l t i m a s d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s 
s o b r e l a e d u c a c i ó n f í s i c a d e l a s n i ñ a s 
y d e l o s j ó v e n e s i t a l i a n o s y l a s n u e v a s 
n o r m a s p a r a l a a s i s t e n c i a r e l i g i o s a de 
t o q u e u s a r o n J i m é n e z e I g l e s i a s . I r á 
a l i m e n t a d o p o r u n a g a s o l i n a c a r b u r a n -
t e e s p e c i a l , d e l a q u e se c o n s u m e m e -
n o s . 
Se h a n h e c h o p r u e b a s d e v e l o c i d a d , 
lo s v a n g u a r d i s t a s y l o s B a l i l l a h a n c o n - ̂  h a n x d a d o rbTuen r e s u l t a d o . 
h a c e r í B a r t > e r á n y H a y a t i e n e n e l p r o p ó s i - . 
t o de b a t i r e l " r e c o r d " de d i s t a n c i a . E s i t a d d e L e t r a s d e e s t a U n i v e r s i d a d , d o n 
t r i b u i d o e f i c a z m e n t e n o s ó l o a 
a g r a d a b l e l a v i s i t a de T u r a t i a l 
t í f i c e , s i n o 
s e ñ o r 
G ó m e z I z q u i e r d o 
Era decano de la Facultad de 
Letras de Granada 
G R A N A D A , 8 . — H a f a l l e c i d o e l c a t e -
d r á t i c o d e L ó g i c a y d e c a n o de l a F a c u l -
l a . - D a f n 0 n a : P ^ b a b l e ' q u e " e r v u e V o s ¡ a , " c o m o T u e d ^ r t o G ó m e z I z q u i e r d o . 
| d i c h o , d e S e v i l l a a L a H a b a n a , a u n q u e : * » * 
» » » ¡ t a m b i é n p u d i e r a o c u r r i r q u e f u e r a h a - E l d o c t o r A l b e r t o G ó m e z I z q u i e r d o n a -
R O M 4 o T n « o t i r i o dP m i P P1 p n n n i c i a O r i e n t e . L o s a v i a d o r e s e s t u d i a n a h o - ¡ c i ó e n S a m p e r de S a l z ( Z a r a g o z a ) el a ñ o 
K Ü M A 8 . — L a n o t i c i a de q u e el P a p a D o s i b i l i d f « 1 e s d e a m b a s r u t a s iSTO. E s t u d i ó e n el s e m i n a r i o de Z a r a g o -
h a r e c i b i d o s o l e m n e m e n t e e n a u d i e n c i a | r a . ; a s p o s i o u i a a d e s cíe a m o a s r u t a . . i a ^ l a U n i v e r s 5 d a d > s i m u l t a n e a n d o 
a T u r a t i , s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l p a r t i d o se s a D e a u n l a I e c n a n J a ^ l a l o s e s t u d i o s de T e o l o g í a , F i l o s o f í a y L e -
f a s c i s t a , h a c a u s a d o e n I t a l i a g e n e r a l f a l l d a ' a u n q u e , s e g u r a m e n t e , s e r á e n I t r ^ s o r d e n a d o s a c e r d o t e e n 1894 e s t u v o 
f a v o r a b l e m e n t e c o m e n - ' 1 0 5 P n m e r o s d i a s d e m a y o . d o s a ñ o s e n o f i c i o s p a r r o q u i a l e s , y en 
C a s o d e h a c e r el v u e l o a L a H a b a n a , ! i 8 9 6 f u é n o m b r a d o p r o f e s o r d e F i l o s o f í a 
s o r p r e s a y es tavoraDie ente c o m e n -
y d e t e r m i n a e l g r a d o d e a l c o h o l r e a l i E n l a d e l i b e r a c i ó n q u e t u v i e r o n a y e r m a d a p o r l a P r e n s a q u e p u b l i c a e x t e n - ! 
y d e a c i d e z f i j a e n los v i n o s . D e f i n e j o s j e f e s d e l o s p a r t i d o s o f i c i a l e s r e i n ó l s a s y e n t u s i a s t a s i n f o r m a c i o n e s s o b r e s a l d , n a n ,en l a s P e e r á s h o r a s de l a . d e i ^ S e m i n a i . o . 
a t e n c i ó n m á s q u e d e b e r á a q u i e n e s , n o 
s ó l o h a n s a b i d o p e r d o n a r g e n e r o s a m e n -
t e m o l e s t i a s y p e r j u i c i o s s u f r i d o s , s i n o 
q u e h a n e c h a d o s o b r e e l l o s l a l o s a d e 
i n m e r e c i d o s e l o g i o s q u e p a r a s i e m p r e l e 
o b l i g a n . 
El presidente en Valladolid 
fclr a l o s p e r i o d i s t a s , q u e e n C a s t e l l ó n 
h a b í a h a b i d o a l g ú n t u m u l t o , d e e s c a s a 
i m p o r t a n c i a s e g ú n d i j o . Se t r a t a s i m -
p l e m e n t e de e x c i t a c i ó n p o r q u e t o d a v í a 
s u b s i s t e e l m i s m o A y u n t a m i e n t o . E l a l -
o o r o t o f u é d o m i n a d o f á c i l m e n t e . 
E n M a d r i d , l o s c a t e d r á t i c o s de U n i -
v e r s i d a d a p a r t a d o s d e l a s c á t e d r a s v o l - V A L L A D O L I D , 8 . — A úl l t i i tma h o r a 
d i e r o n a d a r sus c l a se s . F u e r o n r e c i b í - 1 d e l a t a r d e h a l l e g a d o de r i g u r o s o i n -
Qos c o n v i v a s y e n t u s i a s m o ; p e r o d e n - l c ó g n i t o e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , c o n 
" o d e l r e c i n t o u n i v e r s i t a r i o . A l s a l i r . 1 o b j e t o d e v i s i t a r a s u m a d r e , q u e se 
t i f r i a C ? m p a ñ ó u n n u t r i d o ^ r u p o d e es- j e n c u e n t r a e n e s t a c a p i t a l e n c o m p a ñ í a 
a u n a n t e s , a l o s q u e se u n i e r o n o t r o s í d e l c a p i t á n g e n e r a l d e l a r e g i ó n , d o n 
j a l a c a l l e . L a m a n i f e s t a c i ó n l l e g ó a ! F e d e r i c o B e r e n g u e r , y de o t r a h e r m a -
n t e r r u m p i r l a c i r c u l a c i ó n ; p e r o l a ; n a . E l j e f e d e l G o b i e r n o p e r n o c t a r á e n 
u c r z a p u b l i c a l a d e s p e j ó f á c i l m e n t e . ¡ C a p i t a n í a g e n e r a l y m a ñ a n a r e g r e s a r á 
•^a t r a n q u i l i d a d es a b s o l u t a . ¡ a M a d r i d 
. i Tc foVSa0 d? ¿a ^ ' " " l ' Banquete a Guadalhorce 
i g u a l m e n t e , l o s v i n o s d e c o u p a g e , y 
d e t e r m i n a 
c h o a m a r c a s de o r i g e n . 
p r e v é t a m b i é n d i s p o s i c i o n e s e s p e c i a l e s i q u e se r e f i e r e a l a f o r m a a d e c u a d a p a r a 
p a r a l o s v i n o s i m p o r t a d o s y d i v e r s a s ! C 0 n s e & u ' ' r l 0 - L-03 r e p r e s e n t a n t e s d e l 
m e d i d a s c o n c e r n i e n t e s a l a v e n t a a l i c e u t r o y l o s b á v a r o s f u n d a r o n s u r e -
p o r m a y o r y e n d e t a l l e de e s t o s v i - * c l a m a c i ó n 611 ̂  l a r e f o r m a financiera 
u n a a b s o l u t a c o i n c i d e n c i a a l t r a t a r s e i e l c e r e m o n i a l c o n q u e se h a d e s a r r o -
m a d r u g a d a . S i e l v u e l o f u e s e h a c i a Se d o c t o r ó e n F i l o s o f í a y L e t r a s en 
lo , vino. que f e a e n « ¿ W Í T ^ W * T S S ^ . " ^ . g g ^ ^ S " t B S v S S S S f d . " » ^ 
m a r c a s de o r i g e n . E l d e c r e t o ¡ b u h o d i v e r g e n c i a s de o p i n i o n e s e n l o a u d i e n c i a u n a s i g n i f i c a c i ó n e x t r e m a d a - LO e s t a a c i u a i m e n i e e n u e t a i . ¡ E n 1910 f u é n o m b r a d o r e c t o r d e l R e a l 
n o s . — D a r a n a s . 
S á n c h e z v e n c e a S a a f e r 
N U E V A Y O R K . 8 . — B l e s p a ñ o l V i -
y e n m a t e r i a de i m p u e s t o s d e b e r á se r 
r e a l i z a d a a n t e s de l a a p r o b a c i ó n d e f i n i -
t i v a d e l p l a n Y o u n g p o r e l R e i c h s t a g . 
E l m i n i s t r o p r e s i d e n t e d e B a v i e r a . 
h a b l a n d o e n l a D i e t a b á v a r a e n M u -
n i c h c r i t i c ó c o n t é r m i n o s v i o l e n t o s e l 
P l a n Y o u n g , e n c u y a a p r o b a c i ó n p o r 
m e n t e i m p o r t a n t e . 
S e g ú n l a s p r i m e r a s i n f o r m a c i o n e s , e l 
p r i n c i p a l o b j e t o d e l a c o n v e r s a c i ó n e n -
t r e el S a n t o P a d r e y T u r a t i h a s i d o l a 
c u e s t i ó n d e l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a e n 
e s c u e l a s . U n i v e r s i d a d e s y o r g a n i z a c i o -
nes f a s c i s t a s , a s í c o m o t a m b i é n l a s i -
t u a c i ó n p o r q u e a t r a v i e s a n l a a c c i ó n c a -
t ó l i c a y l a P r e n s a c a t ó l i c a 
P o r o t r a p a r t e , e l o b j e t o de l a c o n -
v e s a c i ó n es s e c u n d a r i o , s i se c o n s i d e -
c e n t e S á n c h e z h a v e n c i d o p o r " k . o . " en C o n s e i o F e d e r a l , H e l d se a b s t u v o d e ; r a l a e n o r m e i m p o r t a n c i a d e l h o m e n a - ; A L B A C E T E . B.-Durantc todo el 
de l a p o s i b i l i d a d de p o d e r se r r e v i s a -
A l B r o w n , c a m p e ó n m u n d i a l d e p e s o i ^ o , y q u e c o r r í a e l p e l i g r o d e q u e , e n 
g-»!10 r e l a c i ó n c o n l a m o r a t o r i a e v e n t u a l de -
N U E V A Y O R K , 8 . — E n e l " m a t c h " ; c r e t a d a p o r A l e m a n i a , s u r g i e r a n n u e -
d e b o x e o c e l e b r a d o e s t a n o c h e , e n q u e , v a s s a n c i o n e s f r a n c e s a s . A f i r m ó q u e l e 
C o l e g i o d e S a n B a r t o l o m é y S a n t i a g o , de 
0 8 r;ranada, p e r o s i g u i ó d e s e m p e ñ a n d o su P l O b d d U ' C V a O a S i c á t e d r a u n i v e r s i t a r i a . 
* H a p u b l i c a d o n u m e r o s o s t r a b a j o s filo-
• móf leos e n v a r i a s r e v i s t a s , y e n t r e . sus 
obras se c u e n t a n " H i s t o r i a de l a F i l o s o -
fía e n e l s i g l o XIX". c o n p r ó l o g o d e l 
C a r d e n a l M e r c i e r . " N u e v a s d i r e c c i o n e s 
do la L ó g i c a " , " V a l o r c o g n o s c i t i v o d e l a 
" i n t e n t i o " e n S a n t o T o m á s d e . A q u i n o " , y 
I e s t u d i o s sobre P a l m e s , A n t o n i o C o r n e l i a s 
• y A n d r é s P i q u e r , q u e e s c r i b i ó a m s t a n -
¡̂a cias de M e n é n d e z y P e l a y o , e n c u y a b i -
EN CIUDAD REAL HAY VARIOS 
TRENES DETENIDOS 
j e r e n d i d o a l P a d r e S a n t o p o r e l s e - n o h a d e j a d o de n e v a r c o n intensidad.ll:>,ioteca ^ S a n t a n d e r t r a b a j ó d u r a n t e 
c r e t a r i o g e n e r a l d e l f a s c i s m o , e n n o m - j ^ - 1 , a n ° ^ ® c e L a " m ! : A t ó . . : I ^ u ^ h o e l f r Í 0 y G = 
b r e d e t o d o e l p a r t i d o y , t a n t o m á s , 
c u a n t o e s t o s u c e d e d e s p u é s d e l a d i s -
alsrunas vacaciones. 
se l e v a n t ó u n f u e r t e v i e n t o . 
# # M A L A G A 8 . — M a ñ a n a s e r á o b s e q u l a d o l se d i s p u t a b a e l c a m p e o n a t o m u n d i a l de p a r e c í a u n " e n g a ñ o " h a b l a r de l a so-
G o b i e r n o h a a c c e a t í T o a l a p e t i c i ó n i c o n u n b a n ( l u e t e e l ex: m i n i s t r o d e F o - l p e s o g a l l o , A l B r o w n h a s i d o d e c l a r a - b e r a n í a e c o n ó m i c a d e A l e m a n i a , s i e n -
f o n n u l a d a ñ o r lo«? r e n u b l i c a n o s n a r a r-P i?161110' c o n d e d e G u a d a l h o r c e , p o r l o s d o v e n c e d o r de J o n n y E r i c s o n , q u e f u é I d o a s í q u e . l a s d e u d a s c o n t r a í d a s ' 
l e b r a r l o * C ^ i ? i Í. * u P i n g e n i e r o s d e t o d a s l a s e s p e c i a l i d a d e s , 
' « o r a r l a f e c h a d e l 1 1 de f e b r e r o , a n i -
v e r s a r i o de l a R e p ú b l i c a , y , e n c o n s e -
c u e n c i a , e l G o b i e r n o o e l m i n i s t r o d e l a 
G o b e r n a c i ó n e n v i a r á n a l s e ñ o r L e r r o u x 
^ p e r m i s o n e c e s a r i o p a r a l o s a c t o s q u e 
8ea o p o r t u n o a u t o r i z a r . 
Excluidos de la amnistía 
d e s c a l i f i c a d o a l 
c i a t e d P r e s s . 
Un 
B A R C E L O N A , 8 . — D i c e u n p e r i ó d i c o 
q u e d e l a a m n i s t í a q u e d a n e x c l u i d o s l o s 
p r e s o s p o r e l a t e n t a d o a l t r e n r e a l en 
G a r r a f y l o s q u e se h a l l a n e n l a s c á r -
L 0 S O b r e r O S p a r a d O S !ce les e n v i r t u d de l a r e a l o r d e n d e 181 
— ¡ d e s e p t i e m b r e d e 1923 s o b r e r e p r e s i ó n I 
g r u p o de o b r e r o s p a r a d o s r e c o - l d e l s e p a r a t i s m o . I 
I S O T T A r R A M H 
g f e ^ A l 
V E L A Z Q U E Z . 1 3 
A L C O Y , 8 .—Desde h a c e d í a s r e i n a u n ! v a d o c o p i o s a m e n t e . E l f r í o es m u y , i n -
c u s i ó n m a ' n t e n i d a ^ n o r T í f ^ i n t e n s o y e l t e r m ó m e t r o m a r c a t r e s ¡ t e n s o . 
n a s a d a q írmT^Í p r e n s a e n l a s ' r a d o s b a j 0 c e r o D e 3 d e l a s o c h o de ] a l S E V I L L A > 8 . — E s t a m a ñ a n a h a n e v a d o 
p a s a o s B s e m a n a s . ¡ m a ñ a n a n i e v a i n t e n s a m e n t e , y se t e m e l s o b r e S e v i l l a , c o s a q u e n o s u c e d í a desde 
. . . . . i s e r e p r o d u z c a l a n e v a d a d e l a ñ o 1927, h a c í a m u c h o t i e m p o . E l f r í o es m u y i n -
L a e s c u e l a e n Y u g o e s l a v i a i q u e d u r ó d o s d í a s s e g u i d o s , a l c a n z a n d o t e n s o . 
• l a n i e v e e n l a s c a l l e s d o s m e t r o s de T O L E D O , 8 . — A l a u n a d e l a t a r d e co-
( I > e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) a l t u r a . m e n z ó a n e v a r c o p i o s a m e n t e , n o d e j á n d o -
R O M A , 8 . — E l P o n t í f i c e h a r e c i b i d o C I U D A D R E A L . 8 . — D u r a n t e t o d o e l l o e n t o d a l a t a r d e y h a s t a b i e n e n t r a d a 
e n g a ñ o , " a ñ a d i ó , fingir a l puebQo r e - I a l A r z o b i s p o d e B e l g r a d o m o n s ' e ñ o r d í a d e h o y h a n e v a d o c o p i o s a m e n t e . L a ,1a n o c h e . E l f r í o es i n t e n s í s i m o , 
d u c c i o n e s i m p o s i t i v a s , s i e n d o a s í q u e se | R o d i c . E s t a v i s i t a t i e n e r e l a c i ó n c o n ^ o n ^ ^ ^ ^ ^ ^ U B E D A , 8. E n las p r i m e r a s h o r a s de 
e s t á n p r e p a r a n d o n u e v o s l a s e s c u e l a s q u e s e ^ ^ " 1 ^ ^ ^ ^ l ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
s o n i n d i s p e n s a b l e s p a r a e q u i l i b r a r e l , e s t a d e s a r r o l l a n d o a c t u a l m e n t e en Y u - | d o s v a r i o s m e r c a n c í a s p o r ^ h a b e r s e c o r - j i n t e n s ^ m e n t e . L a p o b l a c i ó n h a q u e d a d o 
J ' c u b i e r t a d e n i e v e , y é s t a h a a l c a n z a d o 
c u a r t o a s a l t o . — A s s o - e l e x t e r i o r c r e a r á n s i e m p r e p a r a A l e -
m a n i a v í n c u l o s m a y o r e s . E s t a m b i é n 
r é g i m e n financiero. Y , e n s u r e s u m e n : | g o e s l a v i a . y e n l a c u a l t o m a n o b l e - ! t a d o ] a c i r c u l a c i ó n . E l m i x t o d e M a d r i d 
no se ve , d i j o , p o s i b i l i d a d a l g u n a de m e n t e p a r t e el E p i s c o p a d o , s o s t e n i e n d o ^ l l e g ó s i n n o v e d a d . 
c ó m o A l e m a n i a c u m p l i r á e l P l a n c o n f i r m e z a l o s d e r e c h o s de l a I g i e - [ G R A N A D A , 8 .—Desde e s t a m a d r u g a -
i'oung. s i a . — D a f f i n á . 
l a a l t u r a d e 2 0 c e n t í m e t r o s . 
V A L E N C I A , 8 . — D u r a n t e t o d o e l .día. ha 
d a h a s t a l a s c u a t r o de ¡a t a r d e , h a ne - r e i n a d o f u e r t e t e m p o r a l de v i e n t o y f g U ^ 
í > o m i n g - o 9 de f e b r e r o d e 19S0 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o KK.—Ntaa, 6.4i? 
u n a d e l o n a o e n e s q u í e s 
El día 20 se celebrará una Asamblea para la constitución de 
la Federación Nacional de Caza y Pesca. Suspensión de 
Kid Chocolate, y de su apoderado. 
C o n c u r s o d e e s q u í e s 
C o n c u r s o d e s a l t o s y d e p a r e j a s mixtaB 
E l C l u b A l p i n o E s p a ñ o l c e l e b r a r á h o y 
l a c a r r e r a de p a r e j a s m i x t a s y c o n c u r -
so d e s a ü t o s p a r a n e ó f i t o s . 
L a s p r u e b a s d e l a S . D . E x c u r s i o n i s t a 
E l d o m i n g o d í a 1 6 , l a S o c i e d a d D e p o r -
. - C a r m e n , 3 
« ' C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
d o s p o r l a U n i ó n C i c l i s t a I n t e r n a c i o n a l 
e n s u 5 1 . ° C o n g r e s o , l o s m á s i m p o r t a n -
t e s , d e g r a n i n t e r é s p a r a e l a f i c i o n a d o , 
s o n l o s q u e se i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n : 
E n l o s u c e s i v o , p a r a g a n a r e l c a m - ' 
p e o n a t o m u n d i a l d e m e d i o f o n d o , s e r á 
p r e c i s o h a b e r c u b i e r t o l o s 1 0 0 k i l ó m e -
t r o s , es d e c i r , q u e n o t e r m i n á n d o s e l a 
r e f e r i d a d i s t a n c i a , s e r á n u l a l a c o m p e -
t i v a E x c u r s i o n i s t a d a r á c o m i e n z o a s u s | t i c i ó n > 
c o n c u r s o s d e i n v i e r n o , i n a u g u r á n d o s e c o n , g e & C O T ^ q u e , a p a r t i r d e 1 9 3 1 e l 
3a c a r r e r a e n e s q u í s r e s e r v a d a p a r a s e - j c a m p e o n a ¿ o ¿ e l m u n d o p o r c a r r e t e r a se 
ñ o r i t a s y c o n l a d e n e ó f i t o s . P o r e l en tu-1 ^ j g p ^ j . ^ « c o n t r a e l r e l o j " , c o n s a l i d a s 
s i a s m o q u e u n a s y o t r o s e f e c t ú a n s u s s e p a r a d a s . 
E L A C E I T E PURO DE O L I V A 
E A E L P R E F E R I D O POR L A / 
P É R / O N Á / DE BUEN GU/TO 
Y P A L A D A R R E F I N A D O 
e n t r e n a x a i e n t o s , es d e e s p e r a r q u e d i c h a s 
p r u e b a s se v e a n c o r o n a d a s p o r e l é x i t o 
y q u e s e r á n p r e s e n c i a d a s p o r i n f i n i d a d 
d e e s q u i a d o r e s q u e s i m p a t i z a n c o n l a 
l a b o r q u e r e a l i z a l a D e p o r t i v a E x c u r s i o -
n i s t a . 
A m b o s i t i n e r a r i o s s e fijarán m o m e n -
S e t o m a r o n v a r i o s a c u e r d o s , a f e c t a n - { n *- n 
d o a l r e g l a m e n t o d e c a r r e r a s , e n c u a n t o l p [ [ | | 
a f o r m a l i d a d e s p a r a l a s t e n t a t i v a s d e L o g E m m o S i Sres> M e t r o p o l i t a n o s d e 
r e c o r d . | E s p a ñ a h a n a c o r d a d o n o a u t o r i z a r , n o 
E l d e l e g a d o d e B é l g i c a d i ó l o s p o r m e -1 b e n d e c i r , o t r a P e r e g r i n a c i ó n a T i e r r a 
n o r e s r e l a t i v o s a l o s c a m p e o n a t o s d e l j S a n t a q u e l a q u e o r g a n i z a l a J u n t a N a r 
m u n d o ded a ñ o 1 9 3 0 , q u e s e p r o m e t e n i c i o n a l E s p a ñ o l a de P e r e g r i n a c i o n e s . N o 
t o s a n t e s ' d e l a s a l i d a , s e g ú n e l e s t a d o s o l e m n í s i m o s . S e d i s p u t a r á n e n e l v a s t o h a b r á , p u e s , e s t e a ñ o , m á s q u e l a a n u n -
c i a d a p o r la. J u n t a , l a q u e e n v i a r á g r a -
t u i t a m e n t e f o l l e t o e x p l i c a t i v o y c u a n t o s 
i n f o r m e s l e p i d a n a l S e c r e t a r i a d o , E r a -
u n a p i s t a . 
d e l a n i e v e . L o s c o n c u r s a n t e s d e b e r á n ¡ e s t a d i o d e B r u s e l a s , q u e c u e s t a u n o s 2 0 
e s t a r a l a s d o c e e n p u n t o e n e l h o t e l m i l l o n e s d e f r a n c o s , d o n d e se h a b i l i t a r á 
R e i n a V i c t o r i a , d e , N a v a c e r r a d a , d o n d e ' 
s e a d m i t i r á n l a s i n s c r i p c i o n e s . 
C a m p e o n a t o d e C a t a l u ñ a 
L A M O L I N A , 8 . ^ - R e i n a g r a n a n i m a -
c i ó n p o r l a c e l e b r a c i ó n d e l c a ^ n p e o n a t o 
d e C a t a l u ñ a d e f o n d o e n e s q u í s . T e n d r á 
l u g a r m a ñ a n a e n ed c i r c u i t o d e P o n t C a -
n a l e t a . 
E n e s t e i n t e r e s a n t e c o n c u r s o r e g i o n a l 
q u e p r o m e t e u n é x i t o , se d i s p u t a r á n l o s 
s i g u i e n t e s p r e m i o s : 
C o p a A t r a c c i ó n d e F o r a s t e r o s , d e s t i -
n a d a a l g a n a d o r d e l c a m p e o n a t o d e C a -
t a l u ñ a . -
• C o p a N u r i a , d o t n a c i ó n d e l a S o c i e d a d me¿i0 fondo. 
d e l o s F e r r o c a r r i l e s d e M o n t a ñ a a g r a n -
d e s p e n d i e n t e s . y d e s t i n a d a a l a e n t i d a d 
q u e m e j o r c l a s i f i q u e t r e s c o r r e d o r e s . 
C o p a P a u l G l e i z e , d e s t i n a d a a l c o r r e -
d o r n a c i o n a l o e x t r a n j e r o q u e h a g a m e -
j o r t i e m p o a b s o l u t o . 
E s t a p i s t a m e d i r á 3 5 0 m e t r o s d e c u e r -
d a , c o n u n a a n c h u r a d e 8 a 9 m e t r o s , y 
q u e se c a l c u l a q u e d a r á m o n t a d a e n j u -
n i o . 
E l c a m p e o n a t o p o r c a r r e t e r a s e d i s p u -
t a r á s o b r e u n a d i s t a n c i a d e 2 1 5 k i l ó m e -
t r o s , c o n s a l i d a y l l e g a d a e n L i e j a . 
E l c a l e n d a r i o d e l o s c a m p e o n a t o s s e r á : 
2 3 d e a g o s t o . — S e i i e s d e l o s c a m p e o n a -
t o s d e v e l o c i d a d , p r o f e s i o n a l e s y " a m a -
t e u r s " . 
24 d e a g o s t o . 
v o M u r i l l o , 75 . M a d r i d , 
J A V I E R A L C A I D E 
M a y o r , 10, e n t r e s u e l o ( e n t r a d a 
p o r t r a v e s í a d e l A r e n a l , 1 ) . 
T e l é f o n o 17678 
p e o n a t o . 
2 5 d e a g o s t o . -
j E s p e c i a l i z a d o s e n D i e t é t i c a y R é g i m e n 
F i n a l e s d e d i c h o c a m - i l e r e c o m e n d a r á n a u s t e d l a C a s a S a n t i v e -
r i , S. A . P l a ^ a M a y o r , 3 1 ( e s q u i n a 7 J u l i o ) 
S e r i e s d e l c a m p e o n a t o 
PAVON: "¡¡El gordo!!" 
U n a l o t e r í a e n l a q u e se r e c i b e l a n o t i -
c i a d e q u e l e h a c o r r e s p o n d i d o e l p r e m i o 
g o r d o d e N a v i d a d ; l u e g o r e s u l t a q u e l a 
n o t i c i a es f a l s a , y a l a a l e g r í a s u c e d e e l 
d e s e n c a n t o y l a t r i s t e z a . 
E s t o se h a h e c h o e n e l t e a t r o c i e n m i l 
v e c e s , p e r o s e g u r a m e n t e n i n g u n a t a n 
m a l c o m o e s t a . E l s e ñ o r P a s o , h i j o , t i e -
n e u n a p e r e g r i n a i d e a d e l s a í n e t e a l c a -
l i f i c a r d e t a l u n a e n d e b l e o b r i l l a q u e 
p o r s u s p r o p o r c i o n e s n o p a s a d e e n t r e -
m é s y p o r s u f o r m a n o es c l a s i f i c a b l e e n 
n i n g u n o d e l o s g é n e r o s t e a t r a l e s . 
N o h a y u n s ó l o t i p o , a f u e r z a d e s e r 
t o d o s l o s d e l a o b r a a b s u r d a s c a r i c a t u -
r a s . E s c u r i o s o q u e n i u n o s o l o d e l o s 
p a r t i c i p a n t e s d e l s u p u e s t o g o r d o s e a u n a 
p e r s o n a n o r m a l ; p e r o a u n a s í , t o d o s l o s 
i e f e c t o s d e e s t o s p e r s o n a j e s e s t á n a r r i n -
c o n a d o s p o r v i e j o s e n e l t e a t r o ; p o r 
e j e m p l o , e l p o l l o r i d í c u l o , q u e n o p r o n u n -
c i a l a s e r r e s ; e l t a r t a m u d o , e l d e l a 
a l e g r í a l l o r o n a , e t c . S o b r e t o d o e s t o , u n 
d i á l o g o p r e m i o s o , b a s t o , l l e n o d e i n t e n -
t o s f r u s t r a d o s , d e c h i s t e s y u n a p o b r e -
z a d e i n v e n t i v a , q u e l l e v a a l a u t o r a t e r -
m i n a r l a o b r a c o m o l a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
d e " C r i s t o l i t a " : a g a r r o t a z o l i m p i o . E l 
a s u n t o n o es n i i n m o r a l ; u n c o r o d e 
v e n d e d o r a s a p a r e c e n c o n u n t r a j e i m -
p r o p i o d e l a n o c h e q u e h a c í a y l a t a r t a -
m u d e z d e u n s a c e r d o t e s i r v e p a r a q u e 
s e i n t e n t e n c h i s t e s i r r e s p e t u o s o s . 
L o s m a e s t r o s F a i x á y M o l l á h a n m u -
s i c a d o u n o s n u m e r i t o s s i n g r a n e m p e ñ o 
y c o n e s c a s o e n t u s i a s m o ; a l g u n o f u é r e -
p e t i d o . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n m u y m e d i a n a . E n -
t r e l o s a p l a u s o s s o n a r o n a l g u n a s p r o t e s -
t a s . 
J . d e l a O . 
las 6,15 y 10,15, D i a r i o M e t r o . C o n c u r s ó | d u r a d e j ^ l o . S u m a j e s t a d 1 * c o q u e t a 
d e b e l l e z a : « M i s s E s p a ñ a 1930" . B o m - : ; ( S u e C a r o l y F r m e R i c h ) . C a r a s o l v i -
b e r o s f o g o s o s . ¡ Q u é n o c h e ! ( B e b é D a - d a d a s . m r í r i v t A rAto^n 
n i é l s ) . L l i n c r é d u l a ( d i r i g i d a p o r C e c i l l M O N U M E N T A L C ^ l ^ ( A t o c h a 
B . d e M i l l e . 1,87).—A l a s 6 y a las 10,15. M e t r o t o n e 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
g a l l , 13. E m p r e s a S. A G E . T e l é f o n o 
1 6 2 0 9 ) . — A l a s 4, N o t i c i a r i o F o x S m a i l s 
( d i b u j o s s o n o r o s ) . T r í o M a t a m o r o s ( c a n -
c i o n e s ) . L o s p e c a d o s d e •os p a d r e s 
( E m i l J a n n i n g s ) . — A l a s 6.15 v 10,15, N o -
t i c i a r i o F o x . P h i l S p i a p h y . T i t t o S c h i -
p a . T r i o M a t a m o r o s ( c a n c i o n e s ) . S m a i l s 
( d i b u j o s s o n o r o s ) . L o s p e c a d o s d e lo s 
p a d r e s ( E m i l J a n n i n g s ) . 
C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a d e l C a -
l l a o ) . — 4 , 1 5 , B o d a d e l P r í n c i p e H u m b e r -
t o y p r i n c e s a M a r ; a J o s é . B e a t i f u l D o l í 
( d i b u j o s ) . B r o a d w a y M e l o d y ( p e l í c u l a 
s o n o r a , p o r B e s s i e L o v e y A n i t a P a g e ) . 
6 30 y 10,30, R e v i s t a s o n o r a F o x B o d a 
d e l P r í n c i p e H u m b e r t o y p r i n c e s a M a -
r í a J o s é . B e a t i f u l D o l í . B r o a d w a y M e -
l o d y , 
( a c t u a l i d a d e s s o n o r a s ) , e s t r e n o . B l a s , e l 
c o n e j o d e l a s u e r t e ( a t r a c c i o n e s s o n o -
r a s ) . S h o w B o a t , m a g n í f l c a p e l í c u l a so -
n o r a p o r L a u r a L a P l a n t e ( e s t r e n o ) . 
C I N E M A B I L B A O ( F u e n c a r r a l , 124; 
t e l é f o n o 30796, c o n t a d u r í a ) . — A l a s 6 y 
10,15 n o c h e , M í P a r í s . O c c i d e n t e ( C l a u -
d i a V i c t r i x ) . 
C I N E M A A B G Ü E L L E S ( M a r q u é s d e 
U r q u i j o , 1 1 ; E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o -
n o 3 3 5 7 9 ) . — A l a s 6 y 10,15, N o t i c i a r i o 
F o x C o n c u r s o ce b e l l e z a : ' M i s s E s p a ñ a 
1930". B a j o e l á g u i l a i m p e r i a l ( M a r c e l i -
n e D a y ) . P a r a í s o i m a g i n a r l o ( E s t h e r 
R a l s t o n ) . 
C I N E S A N C A R L O S ( A t o c h a , 1 5 7 ) . — 
6,15 y 10,15, C o n c u r s o d e b e l l e z a : " M i s s 
E s p a ñ a 1930" y C u a n d o l a c i u d a d d u e r -
1 m e ( L o n C h a n e y ) . F a t a l D o m i n i o ( p r o -
S e h u n d e u n p a r e d ó n 
U n a A s a m b l e a , p a r a c o n s t i t u i r l a 
L o a d í a s 20 a l 2 3 del- a c t u a l se c e l e -
b r a r á e n M a d r i d u n a A s a m b l e a d e S o -
c i e d a d e s d e C a z a d o r e s y P e s c a d o r e s , 
p a r a t r a t a r d e l a c o n s t i t u c i ó n d e l a 
- F e d e r a c i ó n g e n e r a l d e l a s m i s m a s , a l a 
c u a l h a n s i d o i n v i t a d a s d i r e c t a m e n t e 
t o d a s l a s d e E s p a ñ a . 
L a c i t a d a A s a m b l e a d a r á c o m i e n z o e l 
d i a 20, a l a s o n c e y m e d i a d e s u m a -
ñ a n a , c o n s t i t u y é n d o s e e n e l l o c a l d e l a 
R e a l A s o c i a c i ó n d e C a z a d o r e s y P e s c a -
d o r e s , c a l l e d e l a B o l s a , n ú m e r o 1 0 . 
L i a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a i n v i t a es-
p e c i a l i m e n t e a l a s e n t i d a d e s q u e p o r 
c u a l q u i e r i n v o l u n t a r i a o m i s i ó n n o h a -
y a n r e c i b i d o l a o p o r t u n a c o n v o c a t o r i a , 
p a r a q u e a s i s t a n a d i c h a A s a m b l e a , d e -
b i e n d o o t o r g a r p o r e s c r i t o l a r e p r e s e n -
t a i c i á n a f a v o r d e l a p e r s o n a q u e h a y a 
de o s t e n t a r í a . 
3 0 d e a g o s t o . — C a m p e o n a t o p o r c a r r e -
t e r a , p r o f e s i o n a l e s y " a m a t e u r s " . 
3 1 d e a g o s t o . — F i n a l d e l c a m p e o n a t o 
d e m e d i o f o n d o . 
L o s p r ó x i m o s c a m p e o n a t o s m u n d i a l e s 
se c e l e b r a r á n c o m o s i g u e : 
1 9 3 1 . — D i n a m a r c a . 
1 9 3 2 . — I t a l i a . 
1 9 3 3 . — H o l a n d a . 
S e a c o r d ó i n c l u i r e n él p r o g r a m a d e 
l a U n i ó n C i c l i s t a I n t e r n a c i o n a l e l c a m -
p e o n a t o d e " c i c l e - b a l l " . 
E s t a d o d e l t i e m p o 
P a r t e t e l e f ó n i c o d e l a e s t a c i ó n m e t e o -
r o l ó g i c a d e l C l u b A l p i n o E s p a ñ o l . 
T e m p e r a t u r a : t r e s g r a d o s b a j o c e r o . 
V i e n t o , n i n g u n o . N i e v e , a b u n d a n t í s i m a . 
C i e l o d e s p e j a d o . N i e b l a , n i n g u n a . L o s 
c o c h e s p u e d e n l l e g a r h a s t a e l c h a l e t 
p r o p i e d a d d e e M e C l u b , s i t u a d o e n e l 
V e n t o r r i l l o . 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
A P E S E T A S 1,10 
s « t i T e l é f o n o 19723 
E L U N I C O D E P O S I T A R I O V E R D A D 
Concierto de la Sinfónica en Bilbao 
B I L B A O , 8 . — E s t a n o c h e h a d a d o u n 
c o n c i e r t o l a O r q u e s t a S i n f ó n i c a , d i r i -
g i d a p o r e l m a e s t r o G o d f m a n . A s i s t i ó 
n u m e r o s o p ú b l i c o , q u e a p l a u d i ó a l a 
O r q u e s t a , c o n e n t u s i a s m o . 
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T o d o s los d í a s , t a r d e , " L a c o n q u i s t a " , 
o b r a m u y a p r o p ó s i t o p a r a s e ñ o r i t a s 
N o c h e s , " L a s e r p i e n t e " , i n s u p e r a b l e c r e a -
c i ó n de C a m i l a Q u i r o g a . 
R E A L C I N E M A ( P l a z a d e I s a b e l 1 1 ) . d u c c i ó n n a c i o n a l ) . 
A l a s 4,30, E l l o c o c a n t o r , p o r A l J o l - j C E N E M A D R I D ( T e t u á n , 29) .—6,15 y 
s o n . — A l a s 6,30, M e t r o t o n e ( a c t u a l i d a d e s IO,15, P a r t i d o d e " f o o t b a l l " d e l e q u ' p o 
s o n o r a s ) . E l l o c o c a n t o r , p o r A l J o l s o n . 
A l a s 10,15, M u ñ e c o s ( p e l í c u l a m u d a ) . 
M e t r o t o n e ( a c t u a l i d a d e s s o n o r a s ) . E l l o -
co c a n t o r , p o r A l J o l s o n ( ú l t i m o d i a ) 
C I N E M A G O Y A ( G o y a , 24. E m p r e s a 
S. A . G . E . ) . — A l a s 4, R e v i s t a P a r a -
t a u r i n o ( g r a n a c t u a l i d a d ) . E x p a t r i a d a 
( M a d g e B e l l a m y - D o n T e r r y ) . C u a n d o l a 
c i u d a d d u e r m e . 
C I N E M A C H U E C A ( P l a z a d e l C i s n e , 
4 . E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o 33277). 
A l a s 6 y 10,15, J o r g e es u n v i v a l e s . C e -
m o u n t . B o m b e r o s f o g o s o s . C o n c u r s o d e • b o p a r a h o m b r e s . F ú t b o l , a m o r y t o -
K a l l o ^ Q ' "Tt/fiw TT. ínnñn 15)30" ; O u é n o -b e e z a : ' M i s s E s p a ñ a 930". ¡ Q é 
c h e ! ( B e b é D a n i é l s ) . — A l a s 6,15 y 10,15, 
R e v i s t a P a r á m o u n t . B o m b e r o s f o g o s o s . 
C o n c u r s o d e b e l l e z a : " M i s s E s p a ñ a 
1930" ¡ Q u é n o c h e ! ( B e b é D a n i é l s ) . L a 
I n c r é d u l a ( d i r i g i d a p o r C e c i l B . de M i -
l l e ) . 
M O N Ü M E N T A T , C I N E M A ( A t o c h a , 
87) .—-A l a s 4, B l a s , e l c o n e j o de l a 
s u e r t e ( a t r a c c i o n e s s o n o r a s ) . L a m á s c a -
r a de h i e r r o , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . — 
A l a s 6,30, N o t i c i a r i o F o x ( a c t u a l i d a d e s 
s o n o r a s ) . B l a s , e l c o n e j o d e l a s u e r t 
r o s ( s u p e r p r o d u c c i ó n s o n o r a n a i o n a l ) 
B u t a c a , 0,50; a n f i t e a t r o , 0,40. L u n e s p o -
p u l a r . 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r i l l o , 
126. " M e t r o " , A l v a r a d o ) . — A l a s 6 t a r d e 
y 10 n o c h e , C u a n d o l a c i u d a d d u e r m e , 
p o r L o n C h a n e y . B u t a c a s , l a s m e j o r e s , 
0,75. 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u S a n -
t o , 34. E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f . 17452) . 
P o p u l a r , a l a s 6 y 10,15, D i a r i o M e t r o . 
E l g r a n a m o r d e u n a e s t r e l l a . E l g o r d o 
d e N a v i d a d ( s u p e r p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , 
' , » « « o 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o s u 
p o n e a p r o b a c i ó n , n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
d e q U e es p r i m e r a a c t r i z H o r t e n s i a G e -
l a b e r t , o b t e n d r á h o y u n n u e v o t r i u n f o ! t o n S i l l s ) . 
( a t r a c c i o n e s s o n o r a s ) . L a m a s c a r a d e ¡ p 0 r C a r m e n V i a n c e ) . B u t a c a , 0,40. 
h i e r r o , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . — A l a s j F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I , 6 ) 
10,15, N o t i c i a r i o F o x . B l a s , «1 . c o n e j o d e j A j a s 4 t a r d e : p r i m e r o , a r e m o n t e , 
l a s u e r t e . L a m á s c a r a d e h i e r r o . | E c h á n i z A . y T a c ó l o c o n t r a O c h o t o r e n * 
C i N E I D i C A L ( D o c t o r C o r t e z o . 2 ) . — y E c b á n i z J . ; s e g u n d o , a n a l a , Z u b e l -
4,30, R e v i s t a P a r á m o u n t . L a s s u e g r a s | DIA 0CHOA CONTRA A.ZUFINEND¡ JJ y p é _ 
s o n m u y l i s t a s y E l n i d o d e l á g u i l a 
( D o r i s K e n y ó n ) . — T a r d e , a l a s 6,30, T o -
d o p o r u n b e s o ( R i c h a r d D i x ) y U n 
m a r i d o p a r a d o s ( Y w a W a n . t e i , d o s j o r -
n a d a s , c o m p l e t a ) . — N o c h e , a l a s 10, R e -
v i s t a P a r á m o u n t . T o d o p o r u n b e s o y 
U n m a r i d o p a r a d o s ( d o s j o r n a d a s , c o m 
p l e t a ) . M a ñ a n a l u n e s , e s t r e n o d e l é x i t o 
d e l a s e m a n a . O c c i d e n t e , c o l o s a l d r a m a 
e n d o s j o r n a d a s , c o m p l e t a , p o r C l a u d i a 
V i c t r i x y J a q u e C a t e l a i n . 
C I N E M A B I L B A O ( F u e n c a r r a l , 124. 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A l a s 4, 
L a s s u e g r a s s o n m u y l i s t a s ( c ó m i c a ) . 
P i e l R o j a ( R i c h a r d D i x ) . — A l a s 6 t a r - j 
de , R e v i s t a P a r á m o u n t . P i e l R o j a . U n | 
m a r i d o p a r a d o s ( Y w a W a n j a ) . — A l a s I 
10,15, n o c h e , R e v i s t a P a r á m o u n t . U n 
m a r i d o p a r a dos . N i d o d e A g u i l a s ( M i l -
Y de ésta se derrumban tres pisoS 
Un queso que produce disgustos. 
Los atropellos de costumbre. 
E n l a s p r i m e r a S i h o r a s d e l a n o c h » 
d e a y e r se h u n d i ó u n a p a r e d de l a casa 
s e ñ a l a d a c o n e l n ú m e r o 2 4 de l a calle 
d e C a s t i l l a , f i n c a q u e c o n s t a de varias 
p l a n t a s . 
L a p a r e d c a y ó s o b r e l a c a s i de ai 
l a d o , n ú m e r o 22, q u e se c o m p o n e (je 
u n p i s o n a d a m á s , d i v i d i d o e n t res m 
v i e n d a s , l a s c u a l e s se d e r r u m b a r o n al 
p e s o d e l o s c a s c o t e s . 
A l g u n o s d e é s t o s a l c a n z a r o n a l a in. 
q u i l i n a M a t i l d e C a s t a ñ o s C a s a n o v a , ¿e 
s e t e n t a y c u a t r o a ñ o s , l a q u e r e s u l t ó 
c o n l e s i o n e s d e p r o n ó s t i c o reservado 
P a s ó a l a C a s a d e S o c o r r o d e los Cua« 
t r o C a m i n o s , y d e s p u é s d e a s i s t i d a fué 
t r a s l a d a d a a l H o s p i t a l d e l a Pr incesa , 
Muerta por el trsn 
E l t r e n m i x t o n ú m e r o 9 2 , a l c a n z ó en 
l a e s t a c ' ó n d e A r a v a c a a l a v e c i n a de 
e s t e p u e b l o , N i c a s i a A l m a z á n Gonzá-
l e z , d e v e i n t i c u a t r o a ñ o s , l a c u a l quedó 
m u e r t a e n e l a c t o . 
Una mujer abrasada 
C o m u n i c a n d e S a n M a r t í n d e Valde-
i g l e s i a s , q u e e n u n a c a s a d e l b a r r i o de 
V a l a y o s d e d i c h o p u e b l o , e s t a b a junto 
a l a l u m b r e d e u n b r a s e r o C e c i l i a J i , 
m é n e z Q u e s a d a , d e c u a r e n t a y cuatro 
a ñ o s , l a c u a l se q u e d ó d o r m i d a . Unas 
j c h i s p a s d e s p r e n d i d a s se p r o p a g a r o n a 
s u s r o p a s , ' q u e e m p e z a r o n a a r d e r . L a 
m u j e r , l o c a d e t e r r o r y e n v u e l t a en lia. 
m a s , s e l a n z ó a l a c a l l e , y , a p e s a r de 
l o s a u x i l i o s q u e p r o n t a m e n t e l e s pres-
t a r o n s u s c o n v e c i n o s , l a s g r a v í s i m a s 
q u e m a d u r a s r e c i b i d a s l e p r o d u j e r o n la 
m u e r t e p o c o d e s p u é s . 
Doscientas docenas de pañuelos,.. 
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p o r e l P . J o a q u í n A z p i a z u , S . J . 
¿ Q u i é n e s E l l a ? — ¿ D ó n d e e s t á E l l a ? 
C o n E l l a — C o n E l l a s . — E l p r i m e r o y 
e l ú l t i m o a m o r . — A m o r e s y A m o r í o s . 
T ú . — C o n t i g o m i s m o . — L o s D o s . — P e -
se t a s 4, e n L i b r e r í a s . 
c o n l a s r e p r e s e n t a c i o n e s , a l a s 6,30 y 
10,30, de " L a e d u c a c i ó n d e l o s p a d r e s " , 
e l é x i t o c ó m i c o d e l a t e m p o r a d a . A l a s 
4, " E l v e r d u g o d e S e v i l l a " , c r e a c i ó n i n -
i m i t a b l e d e B o n a f é . 
K l d C h o c o l a t e l i a s i d o s u s p e n d i d o 
- B o x e o d e l E s t a d o d e N u e v a Y o r k h a 
s u s p e n d i d o a l i n v e n c i b l e p e s o p l u m a c u -
b a n o K i d C h o c o l a t e h a s t a q u e n o s e e n -
f r e n t e c o n e l b o x e a d o r A l R i d g e w a y . 
E s t e c o m b a t e t e n i a q u e c e l e b r a r s e e n 
e s t a c i u d a d y f u é a p l a z a d o y , p o r ú l t i -
m o , s u s p e n d i d o p o r a l e g a r e l b o x e a d o r 
c u b a n o q u e e s t a b a e n f e r m o . — A s s o c i a -
t e d P r e s s . 
S e s u s p e n d e t a m b i é n a l a p o d e r a d o 
H A B A N A , 8 . — L o u i s G u t i é r r e z " m a -
n a g e r " d e K i d C h o c o l a t e , y t o d o e l g r u -
p o d e b o x e a - d o r e s p o r é l c o n t r a t a d o s , 
h a n s i d o s u s p e n d i d o s p o r u n a ñ o a c a u -
s a d e l a d i s c u s i ó n e n t r e G u t i é r r e z y l a 
C o m i s i ó n d e B o x e o , s u r g i d a c o m o c o n -
s e c u e n c i a d e l c o m b a t e e n t r e S a t u r n i n o 
T i b u r i o y E m i l R o s s i , e n e l q u e t u v o 
q u e i n t e r v e n i r y d e s a l o j a r Q I l o c a l l a 
P o l i c í a . — A s s o c i a t e d p r e s s . 
E l p a r t i d o d e e s t a t a r d e 
S i e l t i e m p o lo p e r m i t e , e l P i r a t a s 
B a s e B a l l C l u b j u g a r á e s t a t a r d e e n e l 
c a m p o d e l U n i ó n S p o r t i n g , a l a s t r e s 
e n p u n t o . 
E l c a m p e o n a t o I n g l é s 
L E A F I E L D , 8 . — E s t a t a r d e se j u g a -
r o n p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o . L o s r e -
m i U t a d o s d e l a P r i m e r a D i v i s i ó n f u e r o n 
l o s s i g u i e n t e s : 
T H E W E D N E S D A Y ' B u r n l e y 4 — 1 
A S T O N V I L L A - f e o l t o n W a n d e r e r s 2 — 0 
W E S T H A M " Ü N I T E D - G r i m s b y 
T o w n s....C i 2 — 0 
S H E F F I E L U N I T E D - N e w c a a t l e 
U n i t e d ; • • • • • • 5 — i 
I - E E D S - S u n d é f l a n d 5 — 0 
P O R T S M O U T H - D e r b y C o u n t y . . . 3 — 1 
M A N C H E S T B R U N I T E D - M a n -
c h e s t e r O t t y 1 — 0 
M I D D L E S B R O U G H - B i r m i n g h a m 5 — 1 
A R S E Ñ A L - E v e r t o n 4 — 0 
B L A C K B U R N R O V E R S - H u d -
d e r s f i e l T o w n 5 — 2 
L l v e r p o o l - L e i c e s t e r 1 — 1 
« » » 
C o n e s t o s p a r t i d o s , l a c l a s i f i c a c i ó n 
a c t i i a l se e s t a b l e c e c o m o s i g u e : 
P t o s . 
% S H E F F T E L D W E D N E S D A Y . 3 8 
2, M a n c h e s t e r C i t y 3 4 } 
3, L e e d s U n i t e d . . . . . 321 
4, D e r b y C o u n t y 3 2 
5, B l a c k b u r n R o v e r s . 3 1 
6, A s t o n V i l l a . 3 0 
7, L i v e r p o o l 1 3 0 
8, H u d d e r s f i e l d T o w n 2 9 
9, L e i c e s t e r C i t y 291 
10. M l d d l e s b r o u g h 3 9 
E s c o c i a v e n c e a G a l e s 
G L A S G O W , 8.^—Se h a c e l e b r a d o e s t a 
t a r d e e l p a r t i d o i n t e r n a c i o n a l e n t r e l o s 
e q u i p o s " a m a t e u r s " de E s c o c i a y G a l e s . 
R e s u l t a d o : 
E S C O C I A 1 t a n t o . 
G a l e s 0 — 
L o s m i l i t a r e s b e l g a s v e n c e n a l o s 
i n g l e s e s 
L O N D R E S , 8 . — E n S e l h u r s t P a r k s e 
h a j u g a d o u n p a r t i d o d e " f o o t b a l l " a s o -
c i a c i ó n e n t r e l a s s e l e c c i o n e s m i l i t a r e s 
d e B é l g i c a y d e l a G r a n B r e t a ñ a . 
L a s e l e c c i ó n d e l E j é r c i t o b e l g a h a 
v e n c i d o a l a d e l E j é r c i t o b r i t á n i c o p o r 
c u a t r o " g o a l s " a d o s . 
R u g b y 
I r l a n d a g a n a a I n g l a t e r r a 
D T J B L I N . 8 . — E l p a r t i d o j u g a d o e s t a 
t a r d e h a t e r m i n a d o c o m o s i g u e : 
I R L A N D A 4 p u n t o s . 
I n g l a t e r r a 3 
C i c l i s m o 
L o s a c u e r d o s m á s i m p o r t a n t e s d e l a 
*• e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
n i i m e r o s o s a c u e r d o s a d o p t a -
V A L E N C I A , 8 . — C o n t i n u a r o n l o s p a r -
t í d b f f ' d f e ' b n i a r ^ m i ' a e l c á m p S o n á f ó "de 
E s p a ñ a . 
V i v e s y B u t r ó n . V I V E S , 5 0 0 c a r a m -
b o l a s ; e n t r a d a s , 4; p r o m e d i o , 166 ,66; 
m a y o r , 496 . B u t r ó n , c e r o ; e n t r a d a s , 3. 
V i v e s y V e l a . V I V E S , 5 0 0 c a r a m b o -
l a s ; e n t r a d a s , 2 0 ; m a o r , 2 5 0 ; p r o m e d i o , 
2 5 . V e l a , t a n t o s 3 7 ; m a y o r , 1 8 ; e n t r a -
das , 20. 
B u t r ó n y S e v i l l a . B U T R O N , c a r a m -
b o l a s 5 0 0 ; m á x i m a , 2 4 2 ; p r o m e d i o , 
8 3 , 3 3 ; e n t r a d a s , 6. S e v i l l a , t a n t o s 1 3 ; 
e n t r a d a s , 6 ; m a y o r , 8 ; p r o m e d i o , 2 ,16. 
L o s b e l g a s e n e l c a m p e o n a t o q u e s e 
c e l e b r a r á e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 8 .—Se h a i n s c r i t o B é l -
g i c a p a r a e l c a m p e o n a t o d e b i l l a r o r -
g a n i z a d o p o r l a F e d e r a c i ó n C a t a l a n a . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e e s t a n a c i ó n e r a n 
l o s c a m p e o n e s M o o n s y V a n B e l l e , p e r o 
c o m o e n l a s c o m p e t i c i o n e s ú l t i m a s e l 
i j o v e n d e d i e z y s i e t e a ñ o s l l a m a d o G a -
b r i e l , d e s p u é s d e h a b e r g a n a d o e l c a m -
p e o n a t o d e s e g u n d a h a l o g r a d o v e n c e r 
a l o s a s e s e n p r i m e r a , s e t i e n e d u d a s 
s o b r e l a d e s i g n a c i ó n d e l a p a r e j a . E s t e 
j o v e n h a h e c h o p r o m e d i o s d e 2 0 . 
J I M E N E Z 
C u a n d o s u n i ñ o e s f é i n d i ' 
g c s f o , a c u é r d e s e q u e n a d a 
l e p o n d r á n í e j o r m á s r á p h 
¿ a m e n t é q u e e l - . 
P A L M 1 i 
Cfue fiene T a e f i c a c i a d e l 
a c e i t e ricino s i n n i n g u n o 
d e s u s i n c o n v c n i e n í c s . 
Út VTNT» KM TOOXSIAS MRMÍCTXS 
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Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
C I N E M A A B G Ü E L L E S ( M a r q u é s d e 
U r q u i j o 1 1 . E m p r e s a S. A . G . E . T e l é -
f o n o 33579) . — A l a s 4, D i a r i o M e t r o . 
V i e n d o v i s i o n e s . E l r e y q u e r a b i ó ( s u -
p e r p r o d u c c i ó n n a c i o n a l ) . — A l a s 6,30 y 
10,15, D i a r i o M e t r o , A l . m a r g e n de l a 
l e y ( V i o l a D a n a ) . E l r e y q u e r a b i ó ( s u -
p e r p r o d u c c i ó n n a c i o n a l ) . 
C í N É S A N C A s í . L O S ( A t o c h a , 1 5 7 ) . — 
4, 6,30 y 10,15, U n a n o c h e e n e i i n f i e r n o 
y F a t a l d o m i n i o ( p r o d u c c i ó n n a c i o n a l ) . 
C U N E M A D R I D ( T e t u á n , 2 9 ) . —- 3,45, 
6,15 y 10,15, E l d e s t e r r a d o de S a n t a E l e -
n a ( W e r a e r K r a u s s ) . U l t i m a s y d e f i n i t i -
v a s p r o y e c c i o n e s d e F a t a l d o m i n i o 
( p r o d u c c i ó n n a c i o n a l ) . M a ñ a n a , r e a p a r i -
c i ó n d e L o n C h a n e y e n C u a n d o l a c i u -
d a d d u e r m e . 
C I N E M A C H U E C A ( P l a z a d e l C i s n e , 
4. E m p r e s a S. A . G . E T e l é f o n o 33277) . 
A l a s 4, J o r g e es u h v i v a l e s . F ú t b o l , ' 
a m o r y t o r o s ( s u p e r p r o d u c c i ó n s o n o r a 
n a c i o n a l ) . — A l a s 6,30 y 10,15, J o r g e es 
u n v i v a l e s . C e b o p a r a h o m b r e s . F ú t b o l , 
' a m o r y t o r o s ( s u p e r p r o d u c c i ó n s o n o r - , 
y l a g r a n s e m a n a c i n e m a t o g r á f i c a d e l n a c i o n a l ) . 
G r a n é x i t o de M a r t í n e z S i e r r a , e s t u -
p e n d a c r e a c i ó n d e C a t a l i n a B á r c e n a ; 
h o y , t a r d e y n o c h e , e n e l I N F A N T A 
B E A T R I Z — e l t e a t r o d e m o d a — . T e l é -
f o n o 53108. 
H o y d e s p e d i d a d e l a c o m p a ñ í a y d e 
E m i l i o S a g i - B a r b a , c o n " L a d e l so to d e l 
p a r r a í " y l a s 5 1 r e p i ' e s e n t a c i ó n de " L a 
c a m p a n a ro ta? ' . 
C I N E S A N C A B E O S , t a m b i é n c o m i e n z a 
m a ñ a n a c o n l a f o r m i d a b l e c r e a c i ó n d e 
L o n C h a n e y " C u a n d o l a c i u d a d d u e r m e " , 
l a r e v i s t a d e a c t u a l i d a d " M i s E s p a ñ a 
1 9 3 0 " y e l g r a n d i o s o é x i t o " F a t a l d o m i -
n i o " , t r i u n f o d e l a c i n e m a t o g r a f í a h i s -
p a n a . 
y n o c r e c e c o n 
n e c e s i t a t o m a r COTÍ u r g e n c i a 
R e c o n s t i t u y e n t e A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a y c o n c e r c a d e m e d i o s i g l o d e é x i t o c r e c i e n t e , 
Pedid JARABE SALUD para 
evitar imitaciones. 
N o . s e v e n d e a g r a n e l . 
H O E T A L E Z A , 9 ( B I N O O N A D A ) 
F/n ' -'• 
A L M A C E N E S P E G U E R O ^ l % ¿ £ s \ ^ E 6 
E s p e c i a l i d a d p a r a e q u i p o s d e n o v i a . T e l a * de h i l o e s p e c i a l e s p a r a e l C u l t o , 
C a ñ a m a z o d e l i n o y l a n a p a r a c o n f e c c i o n a r a l f o m b r a s de nudo. M a n t a s , 
c o l c h a s , t o a l l a s y m a n t e l e r í a s . G l o b o s a loa n i ñ o s l o s j u e v e s , 
T e l é f o n o 1 4 2 8 4 . P O N T E J O S , 2 B I S 
E o s e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s d e M a d r i d 
n o se a n u n c i a n m á s q u © e n l a s c a r t e l e -
r a s ¿ e i o s p e r i ó d i c o s . 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27) .—6,15 y 10,30, 
S a n c h o A v e n d a ñ o . 
F O N T A X J 5 A ( P i y M a r g a J l , 6 ) . — C a -
m i l a Q u i r o g a . — A l a s 6,30, L a c o n q u i s -
ta.—A l a s 10.30, L a s e r p i e n t e . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 1 4 ) . — A l a s 4 d e 
l a t a r d e , T e a t r o P i n o c h o ( G u i ñ o l i n f a n -
t i J ) : P i p o , P i p a y e l D r a g ó n . — A l a s 
6,15, ¿ Q u é d a u s t e d p o r e l c o n d e ? . — A 
l a s 10,30, ¿ Q u é d a u s t e d p o r e l c o n d e ? 
L . A K A ( C o r r e d e r a B a j a . 17).—A l a s 6 
y a. las 10,15, E l n e g r o q u e t e n í a el a l m a , 
c i a n e a ( g r a n é x i t o ) . 
B E I N A V I C T O R I A ( C a r r e r a de S a n 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A l a s 6.13 y 10.15, E l m o n j e b l a n c o . 
A L K A Z A B ( C o m p a ñ í a B o n a f é ) . — A 
l a s 4, E l v e r d u g o de S e v i l l a . — A l a s 6,30 
y 10,30, L a e d u c a c i ó n d e l o s p a d r e s . 
F N F A N i ' A I S A B E L ( B a r q u i ' l o , 1 4 ) . — 
6,30 y 10,30, L a c o n d e s a e s t á t r i s t e . . . 
( d o s h o r a s y m e d i a de r i s a ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z ( C l a u d i o C o e l l o . 
4 5 ) . — C a t a l i n a B á r c e n a . — A l a s 6.30 y 
10,30, T r i á n g u l o ( é x i t o e x t r a o r d i n a r i o ) . 
GRAN MÉOTROFOLITANO. E l t f - a t r o 
m a g n i f i c o . T e l é f o n o 36326. — D o m i n g o , 
d e s p e d i d a de l a c o m p a ñ í a . — A lar . 4, E l 
s e ñ o r J o a q u í n y L a b o d a d e l a P a l o -
m a . — A l a s 6,30, L a d e l s o t o d e l p a r r a l , 
p o r E m i l i o S a g i - B a r b a . — A l a s 1 0 3 0 , L a 
c a m p a n a r o t a , p o r S a ^ i - B a r b a ( h i j o ) , ú l -
t i m a r e p r e s e n t a c i ó n . 
E S L A V A ( P a s a d i z o d e S a n G i n é s ) . — 
4, L a c a l e s e r a ( b u t a c a s 3 p e s e t a s ) . — 
6,30 y 10,30, L a P i c a r o n a , p o r J u a n G a r -
c í a , S é l i o a P é r e z C a r p i ó y J o s é L u i s 
L l o r e t . ¡ E x i t o c l a m o r o s o ! 
C O M I C O ( M a r i a n a P i n e d a 1 0 ) . — L o -
r e t o - C h i c o t e ) . — 4 , E l c u a t r i g é m i n o . — 6 , 3 0 
y 10,30. D e c u a r e n t a p a r a a r r i b a . . . 
I P A V O N ( E m b a a d o r e s , 1 1 ) . — C o m p a -
i ñ i a B j ^ h q t í i t a S u á r e z - E d u a r d o G ó m e z . — 
4, p o p u l a r ¡ ¡ Q u e se m u e r a n l a s f e a s ! ! — 
i 6,15 y 10,30, é x i t o i n m e n s o E l g o r d o y 
í ¡ ¡ Q u e se m u e r a n l a s f e a s ! ! P r o g r a m a 
j c u m b r e . P r e c i o s p o p u l a r e s . , 
F Ü E N C A H . H A L . — C o m p a ñ í a A n i t a 
A d a m u z ) . — 4 , 1 5 , 6,45 y l 0 , 3 0 . E l a l m a d e 
I l a copla , ( é x i t o c o l o s a l ) . C a n t a o r e s p r o -
! t a g o n i s í a s : G u e r r i t a y P e n a ( h i j o ) . 
C I R C O D E P R I C E ( P i a z a d e l R e y . 8 ) . 
' -A- l a s 6, G r a n f u n c i ó n de c i r c o E x i t o 
. . . . . . . . . . e n o r m e d e t o d a s " las a t r a c c i o n e s . — A l a s 
A L H A J A S P R E - 10,30, G r a n f u n c i ó n y t o r n e o d e g r e c o -
C I O S A S O R O y r r o m a n a : K a w a n c o n t r a M o t t e ; F a v r e 
P L A T I N O ¡ c o n t r a B u c h e l e i n , y K l e y c o n t r a S i k i . 
O C A S I O N i P A L A C I O D E L A P R E N S A ( P l a z a 
! d e l C a l l a o , 4 ) y P R I N C I P E A L F O N S O 
j ( G é n o v a , 2 0 ) . — A l a s 4,30, R e p o r t a j e 
I g r á f i c o . E l ú l t i m o m o n o . L a s e ñ o r i t a B i -
j b e l o t . — A l a s 6,30, Y o s o y u n a m o d i s t i -
1 l i a . E l y a t e d e l o s s i e t e p e c a d o s . L a se-
| ñ o r i t a B i b e l o t . — A l a s 10,15, R e p o r t a j e 
' g r á f i c o . Y o s o y u n a m o d i s t i l l a E l y a t e 
de l o s s i e t e p e c a d o s , p o r B r i g h i t e H e l m . 
L a s e ñ o r i t a B i b e l o t , p o r D o l o r e s C o s -
t e l l o . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l . 15 . 
E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o 17571) .— 
A l a s 4, D i a r i o M e t r o . C o n c u r s o d e b e -
| U e z a : " M i s s E s p a ñ a 1930" . B o m b e r o s f o -
i g o s o s . ¡ Q u é n o c h e ! ( B e b é D a n i é l s ) . — A 
C A S A A R Y M A 
M e d a l l a s y P l a c a s A r t í s t i c a s 
F A B R I C A C I O N P R O P I A G A R Iv l E 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r i l l o , 
126. " M e t r o " , A l v a r a d o . — A l a s 4, 6,15 
y 10, P r i m e r a v e r s i ó n m u d a d e E l A l -
c a d e N o é ( E x c l u s i v a s D i a n a ) . 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u S a n -
t o , 34. E m p r e s a S. A - G . E . T e l é f o n o 
1 7 4 5 2 ) . — A l a s 4 , D i a r i o M e t r o . E l g o r -
d o d e N a v i d a d ( s u p e r p r o d u c c i ó n n a c i o -
n a l p o r C a r m e n V i a n c e ) . — A l a s 6,30 y 
10,15, D i a r i o M e t r o . E l g r a n a m o r d e 
u n a e s t r e l l a E l g o r d o de N a v i d a d ( s u -
p e r p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , p o r C a r m e n 
V i a n c e ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I , 6 ) . 
A l a s 4 t a r d e : p r i m e r o , a p a l a , d e s a f í o 
A r a q u i s t a i n c o n t r a C h i q u i t o d e G a l l a r -
t a ; s e g u n d o , a r e m o n t e , A b r e g o y T a -
c ó l o c o n t r a S a l s a m e n d i , S a l a v e r r i a I 
y A l b e r d i . 
L O S D E L L U N E S 
E S P A S T O L ( P r í n c i p e . 2 7 ) . — T a r d e , n o 
h a y f u n c i ó n . — 1 0 , 3 0 , S a n c h o A v e d a ñ o , 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) . — C a m i -
l a Q u i r o g a — A l a s 6,30, L a c o n q u i s t a . — 
A l a 10,30, L a s e r p i e n t e . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 1 4 ) . — A l a s 10,30, 
¿ Q u é d a u s t e d p o r e l c o n d e ? 
L A R A ( C o r r e d e r a B a j a , 1 7 ) . — A l a s 
6,30, P a r a t i es e l m u n d o ( é x i t o ex t ra , -
o r d i n a r i o ) . — A l a s 10,15, E l n e g r o q u e t e -
n i a e l a l m a b l a n c a ( g r a n é x i t o ) . 
R E I N A V I C T O R L i . ( C a r r e r a S a n J e -
r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . — 
A l a s 6,15 y 10,15, E l m o n j e b l a n c o , 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a B o n a f é . — A l a s 
6,30, E l v e r d u g o ¿ e S e v i l l a . — A l a s 10,30, 
L a e d u c a c i ó n d e l o s p a d r e s . 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o , 1 4 ) . — 
6.30, ¡ P é g a m e , L u c i a n o ! ( g r a n é x i t o ) . — 
10,30, L a c o n d e s a e s t á t r i s t e . . . ( l a m e j o r 
o b r a d e A r n i c h e s ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z ( C l a u d i o C o e l l o , 
4 5 ) . — C a t a l i n a B á r c e n a —- A l a s 6,30, 
T r i á n g u l o ( g r a n é x i t o ) . — N o c h e , n o h a y 
f u n c i ó n . 
E S L A V A ( P a s a d i z o S a n G i n é s ) . — 6 , 3 0 , 
L a G r a n V í a y E l 1 m o n a g u i l l o . — 1 0 , 3 0 , 
L a p i c a r o n a ( é x i t o de c l a m o r ) . 
C O M I C O ( M a i i a n a P i n e d a 1 0 ) . — L o -
r e t o - C h i c o t e . — 6,30, E l c u a t r i g é m i n o . — 
10,30, D e c u a r e n t a p a r a a r r i b a . . . 
P A V O N ( E m b a j a d o r e s , 1 1 ) . — C o m p a -
ñ í a B l a n q u i t a S u á r e z - E d u a r ó o G ó m e z . — 
6,15 f 10,30, é x i t o i n m e n s o : E l g o r d o y 
j i Q u e se m u e r a n l a s f e a s ! ! , g r a n d e s 
é x i t o s d e r i s a C r e a c i o n e s d e B l a n q u i t a 
S u á r e z . 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a A n i t a 
A d a m u z . — 6 . 3 0 y 10,30, E l a l m a de l a c o -
n í a ( é x i t o f o r m i d a b l e ) . " C a n t a o r e s " p r o -
t a g o n i s t a s : G u e r r i t a y P e n a ( h i j o ) . 
C I R C O D E P R I C E ( P l a z a d e l R e y , 8 ) . 
A l a s 10,30, G r a n f u n c i ó n de c i r c o c o n 
t o d a s l a s a t r a c c i o n e s . C o m b a t e d e g r e -
c o r r o m a n a p o r lo s finalistas: K l e y c o n -
t r a B a l s a , B e l l i n g r a n t h c o n t r a K a w a n y 
S i k i c o n t r a P i e t r o . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A ( P l a z a 
d e l C a l l a o . 4 ) y P R I N C I P E A L F O N S O 
G é n o v a , 2 0 ) . — A l a s 6,15 y 10,15, E n c i -
c l o p e d i a P a t h é . G a r r a s d e l o b o ( e s t r e n o ) . 
P i r u e t a s d e l a v i d a ( e s t r e n o ) . 
A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 1 5 ) . — A l a s 
6,15 y 10,15, K o k ó e n l a p i s t a . N o t i c i a -
r i o F o x . P o r l a v í a l á c t e a ( R e g i n a l D e n -
n y ) . C a r a s o l v i d a d a s ( C l i v e , M a r y B r i a n , 
W i l l i a n P o w e l l y O l g a B a c l a n o v a ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y 
M a r g a l l , 13. E m p r e s a S. A . G . E . T e l é -
f o n o 1 6 2 0 9 ) . — A l a s 6,15 y 10,15, N o t i -
c i a r i o F o x . Seis c i l i n d r o s ( C o n e j o B l a s ) . 
L a l e c c i ó n d e D o m i n g o . V í r g e n e s m o d e r -
n a s ( J o a n C r a w f o r d y c u a t r o e s t r e l l a s 
m á s ) . 
R E A L C I N E M A ( P l a z a I s a b e l I I ) . — • 
A l a s 6,15 y a l a s 10,15, B a r t o l o , e lec -
t r i c i s t a M e t r o t o n e ( a c t u a l rdades s o n o -
r a s ) , e s t r e n o . L a m u j e r d i s p u t a d a p o r 
N o r m a T a l m a d g e , m a g n í f i c a p e l í c u l a so -
n o r a d e A r t i s t a s A s o c i a d o s ( e s t r e n o ) . 
B u t a c a 2,50. 
C I N E M A G O Y A ( G o y a , 24. E m p r e s a 
S . A . G . E . ) . — A l a s 6,15 y 10,15, K o k ó 
e n l a p i s t a . R e v i s t a P a r á m o u n t . T o m a -
D o n F e m a n d o C a s t a ñ o I t u a r t e , apode-
j r a d o de l a f á b r i c a d e p a ñ u e l o s de su tío 
' d o n T o m á s C a s t a ñ o D o m í n g u e z , F e r n á n -
| d e z de l o s R í o s , 25, p r e s e n t ó cop ia s d 
i c a r t a s d e v a r i o s d e s u s o l i e n t e s de Bar-
i | c e l o n a , B i l b a o , S a n S e b a s t i á n . L o g r o ñ o . 
i l C o r u ñ a , L é r i d a , e t c é t e r a , q u i e n e s recla-
R A Z O N 0 T 0 F E r - l Í p i a ^ i a d e S a n t o l i b a b a n d o c t a s de p a ñ u e l o s q u e fa l taban 
DomiiiEro 14 — M A D R I D Í i e n l a 3 e x p e d i c i o n e s q u e se l es h a c í a n . Aa-
* c e n d í a n e s t a s r e c l a m a c i o n e s a doscientas 
d o s d o c e n a s . I g n o r a b a q u i é n o q u i é n e s 
p u d i e r a n s e r l o s a u t o r e s d e l a s sustrac-
c i o n e s , p e r o s e ñ a l a b a e l c a s o de que, en 
p l a z a , , s e v e d í a n p a ñ u e l o s de e s ta clase, 
no a d q u i r i d o s e n s u f á b r i c a , a precios 
b a s t a n t e s m á s b a j o s q u e en f a c t u r a . El 
s e ñ o r M a q u e d a a d m i t i ó l a d e n u n c i a y co-
m i s i o n ó a l o s a g e n t e s s e ñ o r e s Fuertes 
y N a v a r r o , q u e v i s i t a r o n t i e n d a s y logiza-
r o n a v e r i g u a r q u e e n l a c a l l e de Toledo, 
n ú m e r o s 33 y 35 se v e n d í a n e s t a clase de 
p a ñ u e l o s , i g u a l e s q u e l a m u e s t r a que ellos 
l l e v a b a n , p o r l o c u a l se p r e s e n t a r o n en 
S U M A R I O D E L D I A 9 
A s u n t o s E x t e r i o r e s . — R . D . d e c l a r a n d o 
e x c e d e n t e v o l u n t a r i o a. d o n V i c e n t e P a l a -
c i o s C a m b r a , s e c r e t a r i o d e p r i m e r a c l a -
se, n o m b r a d o c ó n s u l d e l a N a c i ó n e n T e -
h e r á n . 
P r e s i d e n c i a . — R . O . c i r c u l a r s u s p e n d i e n - ! e s t a d e p e n d e n c i a a l e n c a r g a d o de l a tien-
d o e l c o n c u r s o a n u n c i a d o p a r a l a a d j u -
d i c a c i ó n d e l S e r v i c i o d e R a d i o d i f u s i ó n . 
. H a c i e n d a . — R . O . d i s p o n i e n d o q u e eJ 
s u b s e c r e t a r i o d e e s t e D e p a r t a m e n t o se. 
e n c a r g u e , p o r d e l e g a c i ó n m i n i s t e r i a l , d e l 
d e s p a c h ó y firma d e l o s a s u n t o s d e p e r s o -
n a l d e í m i s m o , y d e c l a r a n d o s u b s l s t é n t e s 
e h i ' ^ c u a n t o n o se o p o n g a n á l o " a n t e r i o r 
l a s d e l e g a c i o n e s a c o r d a d a s p o r r e a l o r d e n 
n ú m e r o 239 de 2 d e m a y o , de 1928. 
G o b e r n a c i ó n . — R . O- n o m b r a n d o e n p r o -
p i e d a d m é d i c o de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de 
C o m u n i c a c i o n e s ( S e c c i ó n de C o r r e o s ) , c o n 
d e s t i n o a l a C a r t e r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d a , A l f r e d o S o m a c a r r e r a C a r b o n e l l , que 
m a n i f e s t ó h a b e r a d q u i r i d o v e i n t e doce-
n a s a d o s p e s e t a s v e i n t i c i n c o c é n t i m o s 
d o c e n a , q u e se l o s v e n d i ó u n t a l Lozano, 
q u e t i e n e u n a c a s a d e c o m p r a v e n t a en la 
p l a z a de Cas . co r ro . D e t e n i d o é s t e di jo lla-
m a r s e C o n s t a n t i n o L o z a n o M o r e n o , en-
c a r g a d o d e l a - t i e n d a -de c o m p r a v e n t a ' , de 
l a P l a z a d e N i c o l á s S a l m e r ó n , n ú p e r o 10, 
q u e , a s u - y e z , . c o m p r ó e s to s p a ñ u e l o s a 
r a z ó n d e u n a p e s e t a c a d a d o c e n a a un 
t a l B l a s , q u e es t r a p e r o d e l R a s t r o . 
P r a c t i c a d a s i n v e s t i g a c i o n e s se • consi-
g u i ó l a d e t e n c i ó n d i B l a s C u e n c a Serra-
p r i n c i p a l d e S e v i l l a , a d o n F r a n c i s c o i n o , q u e t i e n e v a r i o s p u e s t o s e n e l Rastro 
B l á z q u e z B o r e s ; a p r o b a n d o t o d a s l a s A s o - y v i v e e n l a c a l l e d e l P e ñ ó n , n ú m e r o 5. 
e l a c i o n e s q u e e n l a a c t u a l i d a d e s t á n p e n - j E s t r a p e r o . I n t e r r o g a d o p o r e l s e ñ o r Ma-
,;;̂ ,..í-, • j_ i. _ 1 i _ ' .. . . i _ tjr j_' . i_ - — ,1 ííft d i e n t e s d e t a l t r á m i t e , s i e m p r e q u e , a j u s -
t á n d o s e a l o p r e v e n i d o e n l o s a r t í c u l o s 
c u a r t o y q u i n t o de l a l e y de 30 d e j u n i o 
d e 1887, se a t e n g a n a l a s c o n d i c i o n e s q u e 
se i n s e r t a n ; r e s o l v i e n d o el c o n c u r s o a n u n - , 
c i a d o p a r a p r o v e e r l a s p l a z a s v a c a n t e s de 
i n s p e c t o r e s p r o v i n c i a l e s d e S a n i d a d de 
V a l e n c i a y A l i c a n t e y sus r e s u l t a s . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . o . a c e p t a n d o 
e l o f r e c i m i e n t o h e c h o p o r M . L o u i s C h a r -
les C r e s p i n , a c u a r e l i s t a b e l g a , d e c e d e r 
a l G o b i e r n o e s p a ñ o l l a a c u a r e l a de q u e 
es a u t o r r e p r e s e n t a n d o e l i n t e r i o r d e l a 
q u e d a m a n i f e s t ó q u e h a b í a c o m p r a d o 
d o c e n a s d e p a ñ u e l o s a u n t a l J o s é , que se 
d e d i c a a t r a n s p o r t e s y q u e t i e n e s u pa-
r a d a a l final de l a c a l l e d e Leganitos. 
D e t e n i d o é s t e , J o s é M a r í a R o d r í g u e z 
A s e n s i o , d e v e i n t i c i n c o a ñ o s , c h o f e r de 
p r o f e s i ó n , c o n d o m i c i l i o e n G e n e r a l Ri-
c a r d o s , 46, m a n i f e s t ó , a l i n t e r r o g a t o r i o a 
q u e f u é s o m e t i d o p o r e l s e ñ o r Maqueda, 
q u e é l h a b í a c o m p x a d o l o s p a ñ u e l o s a un 
i n d i v i d u o q u e se l e p r e s e n t ó é n e l puesto, 
de r e g u l a r e s t a t u r a d e r e g u l a r e s carnes 
y v i s t i e n d o t r a j e d e m e c á n i c o y g o r r a , Pe-
I g l e s i a d e S a n t a G o d u l a , de B r u s e l a s , y r 0 P o r fin c o n f e s ó q u e h a c í a l o s trans-
p o r t e s de l a c a s a d e l d e n u n c i a n t e y qU13 d i s p o n i e n d o se d e n l a s g r a c i a s a l r e f e -
r i d o d o n a n t e ; a p r o b a n d o e l e x p e d i e n t e 
d e l c u r s o d e c o m p r o b a c i ó n d e a p t i t u d e s 
d e l o s m a e s t r o s p a r a l a e n s e ñ a n z a es-
p e c i a l d e o r i e n t a c i ó n m a r í t i m a ; n o m -
b r a n d o e l T r i b u n a l p a r a l a s o p o s i c i o n e s , 
t u r n o d e a u x i l i a r e s , a l a c á t e d r a de P a -
t o l o g í a g e n e r a l , v a c a n t e e n l a F a c u l t a d 
d e M e d i c i n a d e l a U n i v e r s i d a d de V a -
U a d o l i d ; í d e m i d . p a r a l a s o p o s i c i o n e s , 
t u r n o l i b r e , a l a c á t e d r a de D e r e c h o i n -
t e r n a c i o n a l p ú b l i c o y p r i v a d o , v a c a n t e 
e n l a F a c u l t a d d e D e r e c h o d e l a U n i -
d e s d e l a f á b r i c a a l a e s t a c i ó n , c u a n d o por 
n a d i e e r a v i s t o , a b r í a l a s c a j a s y de ellaa 
s a c a b a v a r i a s d o c e n a s , q u e t o d a s e l las las 
h a v e n d i d o e n d i s t i n t a s o c a s i o n e s a l Blas, 
a r a z ó n d e d o s r e a l e s d o c e n a y h a reci-
b i d o d e é s t e , e n t r e s o c a s i o n e s dist intas , 
65, 40 y 60 pese t a s . A ñ a d i ó q u e el Blas 
s a b í a , q u e l o s p a ñ u e l o s e r a n s u s t r a í d o s de 
l a . f á b r i c a . I n t e r r o g a d o n u e v a m e n t e , Blas 
r a t i f i c ó e s t o s e x t r e m o s y m a n i f e s t ó que 
a l s e ñ o r L o z a n o l e . v e n d i ó 60 docenas y 
el r e s t o e n l o s p u e s t o s q u e t i e n e en el 
R a s t r o a 25 y 3 0 c é n t i m o s p a ñ u e l o . 
v e r s i d a d d e L a L a g u n a ; d i s p o n i e n d o se 
c l a s i f i q u e d e b e n e f i c e n c i a p a r t i c u l a r do-1 n u e v a m e n t e i n t e r r o g a d o e l L o z a n o mam-
c e n t e l a F u n d a c i ó n d e n o m i n a d a " C á t e - f ^ s t ó q u e d e l a s 60 d o c e n a s q u e é l adQU'" 
r i ó v e n d i ó 20 a S o m a c a r r e r a y l a s otras 
40 se l a s v e n d i ó e n c o m i s i ó n a u n co-
r r e d o r de c o m e r c i o a p e l l i d a d o A r i a s . 
OTROS SUCESOS 
d r a de L a t i n i d a d " , i n s t i t u i d a e n B e t a n -
zos ( C o r u ñ a ) , p o r d o n J u a n F r a n c i s c o 
P e r e i r a . 
F o m e n t o . — R . O . c o n c e d i e n d o b e c a s a 
l o s a l u m n o s d e l a E s c u e l a E s p e c i a l de 
S ; r ^ - d e ^ i n a s ^ d 0 1 n J ; " ¡ n de L i - | V a r i o s i n c e n d i o s . - E n l a c a l l e , de l 
z a u r R o l d a n y d o n C a r l o s O d n o z o l a y l n e r a l L a c y , n ú m e r o 15, se o r i g i n ó u n f 
^1 Torre ; d i s p o n i e n d o q u e e l | C e n d i o . en l a m e d i a n e r í a de l a casa , p f 
d r e c t o r g e n e r a l d e M i n a s y C o m b u s t i - ! h a b e r s e r e c a l e n t a d o l a c a l e f a c c i ó n . En 
b les se e n c a r g u e d e l d e s p a c h o de l o s i M o r a t í n , 55, h u b o o t r o f u e g o e n l a tr-
asuntos de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e M o n - m a d u r a d e l e d i f i c i o . E n l a A v é n i d a ^ 
tes , P e s c a y C a z a ; n o m b r a n d o p a r a l a j T r u e b a , e n u n a t i e n d a de comest ibles , 
p r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o N a c i o n a l de ge p r o d u j o o t r o i n c e n d i o , p o r haberse 
C o m b u s t i b l e a d o n R a f a e l G a r c í a - O r m a e -
c h e a y M e n d o z a , d i r e c t o r g e n e r a l de M i -
n a s y C o m b u s t i b l e s . 
T r a b a j o y P r e v i s i ó n . — R R . O O . d e c l a -
p a n d o b e n e f i c i a r i o s d e l r é g i m e n d e s u b s i -
d i o a l a s f a m i l i a s n u m e r o s a s a l o s o b r e -
r o s y f u n c i o n a r i o s q u e se m e n c i o n a n ; de-
j a n d o s i n e f e c t o l a r e a l o r d e n n ú m e r o 
190 de 27 d e e n e r o ú l t i m o , p o r l a q u e se 
r e o r g a n i z a b a l a J u n t a C o n s u l t i v a de Se-
g u r o s . 
E c o n o m í a N a c i o n a l . — R . O. d i s p o n i e n d o 
q u e e l s u b s e c r e t a r i o d e e s t e M i n i s t e r i o se 
e n c a r g u e d e l d e s p a c h o de lo s a s u n t o s de 
l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e C o m e r c i o y A b a s -
t o s ; n o m b r a n d o s u b d i r e c t o r d e I n d u s t r i a 
a d o n A n t o n i o G r a n c h a R a i x a u l i , i n g e -
n i o r o i n d u s t r i a l . de e s t e M i n i s t e r i o . 
I ' n i c a e n prec ios , s u r t i d o y c a l i d a d e s 
E L A R C A í f * M E D I A ? L A S 
P l a z a d e S a n I lde fonso . I y 2 . T 
E l f e r r o c a r r i l L o g r o ñ o -
P a m p l o n a 
U n r e a l d e c r e t o - l e y i n s e r t o e n l a " G a -
c é t a ' . ' d e a y e r a u t o r i z a a l m i n i s t r o d e 
F o m e n t o p a r a o t o r g a r l a c o n c e s i ó n d e l 
f e r r o c a r r i l de L o g r o ñ o a P a m p l o n a , d e l 
q u e es p e t i c i o n a r i a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n 
d a l de N a v a r r a L a c o n c e s i ó n se o t o r -
g a r á p o r e l p l a z o m á x i m o de n o v e n t a 
y n u e v e a ñ o s . 
L a c u a n t í a d e l a s u b v e n c i ó n t o t a l q u e 
se c o n c e d e p o r k i l ó m e t r o de l i n e a cons -
t r u i d a , es de 287.726,88 pese t a s . 50 p o r 
100 d e l c o s t e m e d i o k i l o m é t r i c o de p r i 
m e r e s t a b l e c i m i e n t o q u e c o r r e s p o n d e a l 
p r e s u p u e s t o t o t a l , i m p o r t a n t e 66.088.559 4 ' 
p e s e t a s . 
L a s u b a s t a t e n d r á l u g a r c u a n d o e l Go-
b i e r n o l o d e t e r m i n e , f i j á n d o s e t a m b i é n 
p o r él e l p l a z o de e j e c u c i ó n d e l a s o b r a s . 
i n f l a m a d o u n a b o m b o n a d e a l c o h o l , V 
e n C o r r e d e r a B a j a , 39, se i n c e n d i o ei 
h o l l í n de l a c h i m e n e a . A t o d o s estos s'* 
t i o s a c u d i e r o n l o s b o m b e r o s do d u e r e 
t e s P a r q u e s , q u e s o f o c a r o n r á p i d a m e n i 
l o s c o n a t o s d e i n c e n d i o , s i n m á s impor* 
t a n c i a , y c o n p e q u e ñ o s d a ñ o s . 
T r e s i n t o x i c a d o s c o n q u e s o . — ^ 4 ^ ^ 
t a B e r m e j o , de t r e i n t a a ñ o s , s i rv i en -a . 
B e r n a r d o P r i e t o F e r n á n d e z , de sese?i. 
y t r e s , s i r v i e n t e t a m b i é n ; y P e t r a i ^ f 
p e z S á n c h e z , de c i n c u e n t a y t r e s , co 
ñ e r a t o d o s c o n d o m i c i l i o e n M ^ 0 1 " ' ue 
d o n d e p r e s t a n sus s e r v i c i o s , t u v i e r o n q,^ 
s e r a s i s t i d o s de i n t o x i c a c i ó n de P ^ 0 1 ^ 
t i c o r e s e r v a d o e n l a C a s a de ^oc0oD. 
p o r h a b e r i n g e r i d o q u e s o e n m a l a s c 
d i c i o n e s . 
H e r i d o s p o r a t r o p e l l o . — C ? ^ . 0 , , ^ de 
c o r r i e n d o de s u c a s a de l a cal le 
d iez y seis L e ó n , 36, el m u c h a c h o de v . ^ - deZ, 
a ñ o s , S e c u n d i n o F e r n á n d e z F e r n á n ^ , , 
n o se f i j ó q u e c r u z a b a l a c a l l e e l f-e¡ 
17.405, c o n d u c i d o p o r J o s é F e r n á n 
D u r á n , de- v e i n t i c i n c o a ñ o s , q u e le m u c i n c o anuo , • Co-
dujo l e s i o n e s de c a r á c t e r g r a v e . ^ 
f e r f u é d e t e n i d o . 1.reiD' 
- — A m b r o s i o de l a C r u z M a r t í n , " ^ ^ - l e 
t a y se i s a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n l a ]9 
de J u a n d e D i o s , 1, f u é a t r o p e l l a d o « y 
p l a z a d e E s p a ñ a p o r e l " t a x i ' ¿o-
s u f r i ó l e s i o n e s de i m p o r t a n c i a . tre; 
— R u f i n o G a r c í a O l e a , de treint!;J}Cia* 
a ñ o s , q u e v i v e e n e l p a s e o de las u 
145, p o r t e r í a s u f r i ó l e s i o n e s de P r ,le d; 
co r e s e r v a d o a l a t r e p e l l a r l e e n l a 
T o l e d o el t r a n v í a n ú m e r o 147. 
F a l l e c i m i e n t o s . — E n u n a t i e n d a de ^ 
d e l a c a l l e d e B r a v o M u r i l l o , l ^ y ^ g - , -
c i ó r e p e n t i n a m e n t e e l d e p e n d i e n t e ^ 
t e M a t a , d e t r e i n t a y dos a ñ o s d e e" ^ 
— E n e l H o s p i t a l F e r r o v i a r i o , - oWe. 
l o s C u a t r o C a m i n o s , f a l l e c i ó a y e r ej ^ 
r o J o s é S a l a z a r , q u e d í a s pasados 1 ^ 
t i m a d e u n a c c i d e n t e c a s u a l 
c i ó n d e l a s D e l i c i a s . 
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Casa Real 
Fueron recibidos en audiencia por él 
ReV la duquesa de Tetuán con su hijo, 
que acaba de regre3-,r de Norteamérica; 
¿inistros plenipotenciarios del Uruguay 
v Suecia, señor Suárez Somonte, señora 
viuda e hijos de doa Genaro Alemany, 
don Joaquín Qulroga y Espin, don Pe-
dro Igual, don Manuel Rodríguez G. Mo-
lina, don Adolfo de Perinat y el nuevo 
ministro de España en Caracas, don 
Luis Muro. 
—Por sus majestades fueron recibidos 
niíster Louls A. Hauzeur y señora. 
— E l ministro do Urugu-.y, señor Fer-
nandez Medina, dijo al salir de la au-
diencia con el Rey que le habla entre-
Existen, a su entender, factores cau-
sales desconocidos. 
Entre los conocidos menciona las mos-
cas, desarrolladas principalmente en ba-
sureros y estercoleros; el transporte de 
hortalizas en carros de basura, el polvo, 
las ostras, cuyos criaderos están en E s -
paña en pésimas condiciones (entre ellos 
el de Barcelona, en uno de los sitios 
más sucios del puerto) y el riego con 
aguas fecales, como ocurre en las huer-^ setas, 
tas de los alrededores de Madrid, espe-
cialmente en las márgenes del Abrofii-
gal. Cree que no son las aguas de abas-
tecimiento, por lo que a Madrid afecta, 
las responsables de los casos de fiebre 
tifoidea que se padecen. 
Censura la organización sanitaria de 
los Municipios españoles y cree que e"5 
Arquitectura: Un primer premio de 
75 pesetas, un segundo premio de 
25 pesetas. 
Pintura: Un primer premio de 25 pe-
setas, un primer premio «special *de 
75 pesetas, un segundo premio de 25 pe-
setas. 
Dibujo: Un primer premio de 50 pe-
setas, un primer premio especial de 
50 pesetas, un segundo premio de 25 pe-
da la Eona del Protectorado español de 
Marruecos: riqueza minera, condiciones 
de explotación, etc. (proyecciones)." 
Otras notas 
Conferencia del doctor Mayoral.—So-
bre el tema "La biopsla en el diagnós-
tico de las inflamaciones crónicas y nco-
plasias" desarrolló una conferencia en 
la Casa de Socorro del distrito de Pala-
cio el catedrático de la Facultad de San 
Carlos doctor Pedro Mayoral Carpin-
tero. 
L a descripción fué ilustrada con nu-
merosas proj'eccicnes. E l numeroso públi-
co hizo objeto al conferenciante de una 
I entusiasta ovación. 
Exposición de primavera.—La Socle-
INTERTOR, 4 POR 100. — Serle F 
(73,40), 73.25; E (73,40). 73,25; C (73,40), 
73,50; B ((73.40), 73,50; A (73,40). 73,50; 
G y H (73,40), 73.25. 
E X T E R I O R , 4 POR 100. — Serle E 
(33), 83. „ 
AMORTIZARLE, 4 POR 100.—Serle B 
(75.75), 75,80; A (75,75), 75,80. 
AMORTIZARLE, 5 POR 100.—Serle B 
(93,65), 93,65. 
13,93 1/2; coronas danesas, 26,77; ídem 
checas, 2,96; marcos finlandeses, 2.52; 
francos franceses, 3,91 5/16; marcos, 
23,89 1/4; dracmas, 1,29 5/8; florines, 
40,14; pongo, 17,49; coronas noruegas, 
26,71; zlotys, 11,25; dinares, ,1,76 1/2; li-
ras, 5,23 1/2; francos suizos, 2G,S4 1/2; 
leí, 59 3/4; General Motors, 43 7/8; 
Bethleen Steel, 100 5/8; U. S. Stell Cor-
.ado ^ J l a ^ \ ^ L ^ I \ X ^ ^cesarlo en cada provincia la dirección 
h i s P a ^ " L t ^ ^ J ^ J t ^ t ' t t 6 ? ünica y la organización provincial de los Francisco Vitoria. Después había habla-
do con el Monarca del barco que en E s -
paña se construye para el Uruguay y 
del tema de fútbol, de actualidad, sobre 
el campeonato mundial en Montevideo. 
—Cumplimentaron al Rey el duque de 
Amalíi, el conde de Mirasol, conde de 
Santa Engracia y don José Juan Dó-
mine. 
U n á l b u m de los heridos 
en Africa, a l R e y 
Como ya se había anunciado, ayer 
mañana visitó al Rey una numerosa Co-
misión de heridos en Africa desde 1809, 
para entregarle un álbum, con motivo 
del primer aniveraario de la muerte d-i 
la reina doña María Cristina. E n total 
eran unos 40, de los que ayer estuvie-
ron en ©1 acto homenaje en E l Escorial. 
Figuraban los generales Primo de Rive-
ra, CavaJcanti, barón de Casa Davalillos, 
González Lara y Eugenio; coroneles Cas-
tillo, Várela, los de Asturias y él Rey y 
otros jefes y oficiales de distintas Ar-
mas, Cuerpos y Unidades. E l presidente 
del Consejo, general Eerenguer, se unió 
a la Comisión después de despachar. 
E l marqués de Estella se lo ofreció al 
Rey en un breve discurso, al que contes-
tó con otro el Monarca, muy conmovido, 
agradeciendo el recuerdo con frases de 
viva emoción y gratitud. 
. E l álbum es de gran tamaño, son sus 
tapas de plata repujada y sus hojas lle-
van las firmas de todos los heridos en 
Africa desde 1909. Su majestad lo ho-
jeó y examinó con gran complacencia. 
Nieve y fr ío 
servicios sanitarios. 
E l señor Paz Maroto elogia nuestra 
legislación sanitaria, sobre todo el re-
glamento de Sanidad Municipal y el es-
tatuto. 
Se muestra de acuerdo con el señor 
Palanca respecto a nuestra penuria de 
ingenieros sagitarios competentes. Ma-
nifiesta que las basuras de Madrid se 
depositan en el vertedero que hay junto 
a la Necrópolis ,por el servicio de lim-
pieza, sin contar la que se llevan los 
traperos. 
Cree que se evitarían los perjuicios 
del riego con aguas fecales, protegien-
do las hortalizas y manifiesta que tra-
ta de evitar que sean transportadas en 
carros que han servido para llevar ba-
suras. 
Conferencia de don 
E l frío intensísimo que durante dos 
días se ha sentido en Madrid, se ha tra-
ducido ayer en nieve, poco después de 
las tres de la tarde empezaron a caer 
copos menudos y densos. 
Siguió nevando casi toda la tarde, y 
a primera hora de la noche algunos si-
tios de Madrid estaban ya cubiertos 
por la nieve. L a temperatura era por 
la noche muy baja y ha seguido ne-
vando toda la madrugada. 
Ante la persistencia del temporal, el 
Servicio municipal de Limpiezas ha dia-
puesto su material y ha avisado a todo 
el personal para empezar a trabajar en 
la limpieza de las calles, a las seis de 
Blas Cabrera 
Ayer tarde inició el catedrático de 
Electricidad de la Universidad de Madrid 
don Blas Cabrera, el curso de conferen-
cias organizado por la Asociación de in-
genieros y técnicos de telecomunicación. 
E l acto fué presidido por el señor Na-
varro, subdirector de Comunicaciones, en 
representación del director general y 
ministro de la Gobernación. 
E l presidente de la Asociación señor 
Novoa en brevísimas palabras ensalzó la 
Importancia de la obra que se propone 
realizair dicha Asociación. 
E l subdirector señor Navarro Inauguró 
en nombre del ministro de la Goberna-
ción esta labor cultural, para la cual 
ofreció todo su apoyo. 
E l conferenciante estiidia, entre otras 
cosas, la propagación del campo electro-
magnético en el vacío insistiendo en el 
fundamental papel desempeñado por la 
vedocidad de propagación que hace que 
los valores de los campos eléctrico y 
magnético en un punto cualquiera del es-
pacio dependan del estado eléctrico de la 
antena emisora algún tiempo antes del 
considerado, retraso que depende natu-
ralmente de la distancia. 
A continuación estudia la Influencia de 
la materia en la propagación exponiendo 
con toda claridad los efectos que se pro-
ducen. 
Dedica la última parte de la conferen-
cia a la capa de Heavislde, exponiendo 
^ ^ «ir Idad Española de Amigos del Arte pre-
Carlcatura: un primer premio de 25 para gu Exposición de la primavera pró-
xima, dedicada al "Estudio de la cultura 
española en las Indias". L a Exposición 
comprenderá varias secciones, e n t r e 
ellas, libros impresos en América; car-
tografía, construcción naval; expedicio-
nes científicas del siglo X V I I I ; arqui-¡ 
tecíura colonial; pintura; escultura, y 
artes industriales coloniales. 
— L a próxima semana se inaugurará 
en dicha Sociedad de Amigos del Arte 
pesetas, un segundo premio de 25 pe-
setas. 
Escultura: un primer premio de 50 
pesetas. 
L a adjudicación de los premios la 
efectuará un Jurado compuesto por los 
señores don Teodoro de Anasagasti, 
don Mariano Benlllure y don Rafael 
Hidalgo de Caviedes. 
Los trabajos se admitirán en la Ca-
sa del Estudiante (Mayor, 1), de seis 
a nueve de la noche, hasta el 28 de 
febrero. 
L a Exposición se inaugurará solem-
nemente el día 6 de marzo, a las siete 
de la tarde. 
poration, 182 3/4; Anaconda Copper, 
5 POR 100, 1917. — Serie C (90.75). 78 1/4; American Smelting, 76 3/4; Bal-
9125- B (90,75), 91,25: A (90.75). 91,25. tlmore and Ohio, 118 1/2; Canadian Pa-
5 POR 100. 1923.—Serle A (100.90), cifle, 221 5/8; Chicago Milwaukee, 26 1/4; 
100 90 New York Central, 186 1/2; Pennsylva-
5' POR 100. 1927 (libre). — Serie Cjnia Railway, 83 1/4; General Electric, 
(100.95), 100:95; B (100,95). 100,95; A! 75 3/4; Royal Dutcb. 52 1/8; Shell Unión|sa de 




Dos tendencias se observan en la se-
prcvlslón. 18.000.000; Reserva especial, 
baaes tercera y séptima de la ley de 29 
diciembre 1921, 16.000.000; Billetes en 
circulación, 4.461.360.625; Cuentas c o -
rrientes, 965.872.246.81; cuentas corrien-
tes en oro, 351.762,10; Depósitos en efec-
tivo. 5.209.839,33; Dividendos, Intereses y 
otras obligaciones a pagar, 68.578.861,61; 
Ganancias y pérdidas, 10.871.409.75; Di-
versas cuentas. 67.789.808.20; Tesoro pú-
blico, 273.746.225.75; total, 6.097.780,778,55. 
(101), 101. 
5 POR 100. 1927 (com impuestos).— 
Serie C (89). 88,75; B (89), 88,75; A (89), 
83,90. 
3 POR 100, 1828. — Serio P (71.20), 
71,75; E (71,20), 71,50; D (71.20). 71.59; 
C (71,20), 71,50; B (71,20). 71.50; A 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 8.—Nuestra Bolsa ha contra-
tado con animación, alentada por la Bol-
Barcelona. E n las acciones ban-
sólo cotizaron los Bilbaos, con 
Bulíding, 67; Radío Corpora. 40; ^aja de tres duros. E n ferrocarriles los 
1 Tni-a ftt •!/"> Alicantes y los Nortes retrocedieron 4 y 
A : _ A . 1. 2.50. respectivamente. Las Roblas des-
cendieron medio duro. E n eléctricas, hay 
que mencionar el alza de las Chades, que 
sión de ayer, mientras los Fondos pú- ¡ subieron 19 duros su cotización anterior, 
'blicos acusan firmeza, los valores indus-jLas Ibéricas, viejas, retrocedieron cinco 
resienten, perdiendo terreno. 1 pesetas. 
presidencia del doctor Navarro Fernán-
dez, se celebrará un nuevo acto de divul-
gación de higiene social, en el que toma-
rán parte los oradores siguientes: Don 
«i - - ->• . , jLuls Soler Soto, don Emilio Carrasco. 
Estadíst ica demográf i ca 1 don Alfredo Piquer, don Albidana, doc-
E n navales, las Vascongadas bajaron 
cinco pesetas. E n el grupo siderúrgico, 
las Babcock Wilcox y las Navales, se-
rie blanca, retrocedieron tres y Un en-
tero, respectivamente. Muy animados los 
series' X , ' B " cT y pierde '0,15 en las" res- Explosivos, pero sin embargo, retrocedie-
Del 25 de enero al 4 del corriente 
han ocurrido en Madrid 366 defuncio-
nes: 
Clasificación por enfermedades: 
Afecciones cerebrales, 14; aortitls, 4; 
arterioesclerosis 6; atrepsia, 5; bron-
coneumonía, 49; bronquitis, 55; cáncer, 
19; cirrosis, 7; debilidad congénita, 7; 
ídem senil, 15; difteria, 1; eclampsia, 
3; enfermedades del corazón, 37; ente-
ritis, 9; escarlatina, 1; gripe, i ; insufi-
ciencia mitral 4; meningitis, 12; nefri-
tis, 5; peritonitis, 4; pulmonía, 14; pa-
ramplón, 6; septicemia, 6; traumatis-
mo, 5; tuberculosis, 24; uremia, 9; va-
rias enfermedades, 44. 
Por edades: 
Menores de tres años, 106; de cua-j; 
tro a diez años, 6; de once a veinte j 
años, 16; de veintiuno a cuarenta, 38; | | 
de cuarenta y uno a sesenta, 75; de 
sesenta y uno en adelante, 125. 
Bole t ín meteoroloafico 
tor Antonio Holler, señor Fernández M é n - ^ £ Jr n ^ J * n k v n.\ 
dez, doctor Fernández de Alcalde, don 
Adelardo L . S. Avecilla y R. P. Bartolo-
mé Doras. 
Para los que su-
fren del estómago 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
E L i l l U i í 
ESTADO. — C. Emisiones (90.50). 90; 
Emisión 16-5-25 (94), 93,75. 
CEDULAS Y BONOS—Banco Hipo-
tecarlo, 4 por 100 (93). 93 ; 6 por 100 
(109,15). 109 ; 5 v medio por 100 (92), 92. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Cédulas argentinas (2.95), 2.96; 
Empréstito Marruecos (91). 91. 
ACCIONES.—Banco de España (579,50), 
No use usted vaselinas anónimas. No 580: Central (155). 154; Español de Cré-
sabe usted lo que le venden. Exija slem-idlto (434). 431; Río de la Plata (220). 
pre la vaselina neutra garantizada :de,220; Previsores (114). 114; Guadalquivir, 
la Perfumería Gal. Caja 0,25, en toaas,ac. (820) 819; Electra. A (151), 148; B 
las farmacias, perfumerías y droguerías. I (145), 145; Lecrín (135), 135; Chadé, A, 
B y C (630), 624; Mengemor (264), 2o4; 
Alberche, ord. (105), 105; Telefónica, pre-
Tf furentes (106,25), 106; Felguera. fin mes 
[í (97,25), 97,25; Los Guindos (125), 127; Al-
ilmadrabera (295), 380; M. Z. A., contado 
| | (514), 515; fin corriente (516), 514; Norte, 
Ücontado (518,50), 544,50; ídem fin corrien-
pr'meros destacan el Amor-
que sube ce 90,75 a 91.25. 
100 1928 que mejora 0,30 en 
lias primeras series y 0,55 en la F . 
AMORTIZABLE, 1929 (100,50), 100.60.Í ^ Interior gana diez céntimos en las 
4 v m > mn —«^rie A (90 50). 'í3eries A- ' C' ? pierde 0,15 en las res-
m V Í m m ^ : m M y . 90.50. jtantes. Firmes los demás y la ron m ^ d l a ^ r o ^ Resineras mejora-
io(58 l Ferroviaria. De municipales, sólo se pu-iron Ui.a 11 acción. 
' biiea el Erlanger con pérdida de quince! Los valores de renta fija tuvieron es-
céntlmos. i caso interés. E n valores del Estado, el 
También las acciones bancadas se I Interior .el Amortizable nuevo y el de 
muestran firmes, y entre ellas las del 11029, se cotizo en baja. E n cambio, el sm 
Banco de España.'mejoran medio duro, j impuesto y el del 3 por 100 mejoraron 
E l grupo eléctrico flojea. Bajan seis su cotización. E n valores bancanos, los 
duros la Chade, a 624; un punto Gua-! de Vizcaya .sene B, se pidieron a 46¿j, 
dalquivir. tres la Electra serle A, y un' " 
Telefó-
DEUDA MUNICIPAL—Madrid. 
esta madrugada, caso de que Madrid 
amanezca cubierto por la nieve. E l el papei fundamental que desempeña en 
Ayuntamiento utilüíará para ello ocho 
regadoras y dos barredoras. 
Los tranvías funcionaron normalmen-
te ^alvo aUguna pequeña interrupción 
por falta momentánea de corriente. 
De madrugada, después del servicio 
ordinario, siguió funcionando un servi-
cio de coches con el fín de deScongea-
tionar d© nieve las vías. 
D i p u t a c i ó n provincial 
la posibilidad del establecimiento de co-
municaciones radioeléctricas. 
Fué muy aplaudido.' 
Juventud Catól ica Ferae-
En la sesión que celebró ayer la Dipu-
tación bajo la presidencia del vizconde 
de Salcedo Bermejillo, se despacharon 
sesenta y dos asuntos de trámite; bas-
tantes se refieren a reclamaciones por 
el impuesto de cédulas. 
Se autorizó al diputado visitador de 
la plaza de toros, señor Carvajales, 
para señalar la fecha del reconocimien-
to de la nueva plaza antes de coman-
zar la temporada taurina, a los efec-
tos dal contrato de arriendo , 
Quedó enterada la Corporaoión de la 
disposición del Gobierno sobre los acuer-
dos económicos de las Corporaciones 
provinciales y locales y del relativo a 
los servicios agropecuarios. 
S e s i ó n de l a Sociedad 
nina de Estudiantes 
Programa de la labor que durante es-
te mes realizará esta Asociación: 
Conferencias: Día 11.—"Impresiones 
de un viaje por el extranjero", por el 
conde de Rodríguez San Pedro. 
Día 20.—"La Iglesia y la enseñanza", 
por don Eloy Montero, catedrático de la 
Universidad Central. 
Día 26.—"¿Debemos asociamos?", por 
la señorita Carmen Cuesta. 
Todos los sábados, clase de Apologéti-
ca, por don Emilio Ruiz Muñoz. 
Conciertos: Piano y violín -por las se-
Estado general.—La perturbación at-
mosférica del Adriático camina hacia 
Oriente y pierde a la vez intensidad. 
L a pequeña borrasca que estaba en 
estado naciente al Oeste de Marruecos, 
sobre el Atlántico, se halla en el mis-
mo lugar, pero adquiere más importan-
cia. Por su efecto, soplan' en España 
vientos de la región del Es-te y la tem-
peratura desciende. E l ciielo está con 
bastantes nubes y llueve en Andalucía. 
Las presiones altas residen sobre las 
Islas Británicas, formando un antici-
clón bien definido. 
Aviso a los aviadores.—En la ruta 
Biárritz y Barcelona soplarán vientos 
del NE. , nubes a unos 500 metros de 
altura y frío. 
Aviso a los labradores.—En Andalu-
cía, Cataluña y Levante lloverá. 
Aviso a los navegantes.—El mar em-
peorará en el Golfo de Cádiz y Mar 
Ibériteo. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n Algeciras, 35 mm.; San Fernando, 
20; Santander, 18; Gijón, 14; Mahón, 
11; Bilbao, 9; Málaga, 5; Vitoria y Ta-
rifa, 4; Oviedo y Melilla, 3; Tetuán y 
San Sebastián, 2; Granada y Almería, 
1; Burgos y Badajoz, 0,1; Tarragona 
y Santiago, inapreciable. 
Para Hoy 
Casa Regional Murciana (Bajos del 
Círculo de Bellas Artos).—1,30 t., comi-
da popular para celebrar la constitu-
ción. Las tarjetas pueden recogerse en 
Carrera de San Jerónimo, 3. 
Federación Católica de los Maestros 
Españoles (Martín de los Heros, 44).— 
5,30 t., homenaje de adhesión al Sumo 
Pontífice. Conferencia del padre Juan 
A. Martínez, S. J . I 
Real Academia Española (Felipe IV).i 
4,30 t., recepción del académica) de la 
sección catalana don Lorenzo Riber, que i 
0RSf.S 
i 
PASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentad ara. 
Hermosea las enrías. 
cuartillo las preferentes de la 
nica. 
De minas sólo se cotiza Felguera fin 
de mea, repitiendo cambio de 97,25, y 
Guindos que suben de 125 a 127. 
Se comenta la cotización de Almadra-
beras (Consejo Nacional Almadrabero), 
que saltan de 295 a 380, desde la ante-
rior cotización hecha el 4 del actual. 
Los "ferros" decaen. Alicantes bajan 
de 518 a 514, fin de mes, y Nortes, de 
548 a 544. Firmes las Azucareras y flo-
jos los Petróleos, nuevos, que pierden 
media peseta. Explosivos ceden siete pe-
setas, a 1.200. 
E n el mercado monetario, no se re-
Petróleos, nuevos (60,50), 60. 
: OBLIGACIONES. — H. Santlllana, se-
jigunda (90), 90: Minas Rif, C (100.25). 101; 
siPonferrada (91), 91,50; Norte, tercera 
íl(71), 71,50; Alar (95), 94,75; Canfranc 
•1(82,25), 82,25; Norte, 6 por 100 (103,25), 
i! 103,25; ESP. Pamplona ( 72.25 ), 72,25; 
i M. Z. A., primera (332). 331,50: Metropo-
i íitano, A, 5 y medio por 100 (100.50), 
i; 100,50; Peñarroya y Puertollano (100,75), 
¡I 101. 
MONEDAS Trecádente Día 3 
¡¡Francos 
• i Libras . 
Ij Dólares 





con algunos céntimos de alza-
Bolsín 
Explosivos, 1.210 y 1.211. Nortes, 546. 
Alicantes, 516. Chade, 631. Central, 154. 
Azucareras ordinarias, 65,75, dinero. Pe-
tróleos. 61. Todo fin de mes. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto pro-
con ofertas a 470. Hubo ofertas de ac-
ciones de la serie A, a 1.855; de Urqui-
jos a 276, de Guipuzcoanos a 800, y de 
Agrícolas a 80, sin tomadores. 
E n ferrocarriles, los Santanderes se pi-
dieron a 600, con ofertas a 625. Los 
Vascongados se ofrecieron a 820. y las 
Explotadoras de Ferrocarriles y Tran-
vías a 100. E n el grupo eléctrico, los 
Viesgos se pidieron a 685, con papel a 
695. Las Españolas se pidieron a 205, con 
ofertas a 206. Las Uniones Eléctricas 
Vizcaínas tuvieron ofertas a 925. las 
Cartagenas a 240, las Sevillanas a 145 
y los Dueros a 205. 
Del grupo minero, las Rif, al portador, 
se ofrecieron a 643, con dinero a 635, y 
las acciones nominativas tuvieron ofer-
tas a 615, sin dinero. Las Afrau se pi-
dieron a 1.200. con ofertas a 1.250. Las 
Setolazar. nominativas, se pidieron a 220. 
con ofertas a 225, y las al portador se 
ofrecieron a 240, sin compradores. Las 
Irún y Lesaca tuvieron dinero a 75, con 
papel a 85. Las Meneras estuvieron pe-
didas a 155, con ofertas a 160. Ofertas 
de Ponferradas a 240, y dinero de Vas-
co-Leonesas a 430. 
E n el grupo naviero, las Uniones y 
C e r c e d i l l a ( M a d r i d ) 
CLIMA D E ALTURA 
CURACION LA MAS SEGURA 
TOS. CATARROS, BRONQUITIS, 
ASMA TUBERCULOSIS 
P e n s i ó n compleja, incluida 
asistencia m é d i c a , de 
3 0 a 50 pesetas. 
Liras 639,70 *Z9,dO 
"•iBelgas "lOS.eO •lO^lS 
• Marcos •1,81 *1.S2 
rEscudos portugueses... *0,345 •0,345 
' Pesos argentinos •2,75 •2,8$ 
Coronas chocas •22,15 •22,60 
Idem noruegas •20,25 •20,03 
Florines *3,04 •S.OSD 
Chilenos *0.87 *0,9Ó 
BOLSA B E BARCELONA 
(Bolsín) 
| Nortes. 109; Alicantes, 103,05; Andalu-
:• i ees, 62.40; Banco Colonial, 118,25; "Ban-
| ; co de Cataluña, 109; Chades, 624; Ex-
\ plosivos, 241,50; Filipinas, 441; Minas de! 
'el Rif, 127,50; Aguas, 219,50; Petróleos,feidad, 10.000; Mengemor, 2.500; Alber-
12,05: Docks 27 che, ordinarias, 12.500; Sevillana, 10.000; 
s # Telefónica, pref., 25.000; Felguera, fin 
_ , . , 0 »AAA w '' corriente, 37.500; Guindos, 52.500; Almg--
o ^ o Y ^ L 0 ^ ; ^ ^ ^ acciones; Lérida a ttétis, 
beIgas' ^ ' f l M ' M J J ™ 0 5 ' 3.000; Alicante, 12 acciones; 
147,530; marcos, 1,827; dolares, 7,6So; ar-
gentinos, 2,80. 
Amortizahle, 71,32; Nortes, 109,50; Ali-
ceder a la nivelación de las operacio- i Mundacas repitieron cambios. Las Sotas 
nes realizadas a fin de mes en Chade, a | se pidieron a 1.220. con ofertas a 1.230. 
624 por 100, y Explosivos, a 1.200 por ijas Amayas se ofrecieron a 285. Las 
100. Euzkeras Se pidieron a 82,50, con ofertas 
* * * a 90. Las Marítimas Bilbao se ofrecie-
Pesc-tas nominales negociadas: ron a 95, con dinero a 90. Dinero de 
Interior, 157.000; Esterlor, 24.000; 41 Vizcaya* a 78, y ofertas de Vlzcayas a 
por 100 Amortizable, 3.000; 5 por neo. 160. Las Guipuzcoanas tuvieron ofertas 
1920, 2.500; 1917, 17.000; 1926, 13.000; 
1927, sin impuestos, 39.50; con impues-
tos, 79.000 ; 3 por 100 Amortizable, 1928, 
305.500; 4,50 por 100, 21.000; 5 por 100 
Amortizable, 1929, 133.500; Deuda ferro-
viaria^ 5 por 100, 37.500; 4,50 por 100. 
4.665.000; Ayuntamiento de Madrid, 1S68, 
200; Oaja de emisiones, 14.500; Trasat-
lántica, mayo, 1.000; cédulas. 4 por 100, 
5.000; 6 por 100, 52.000; Crédito Local, 
5,50 por 100, 8.000; Marruecos, 6.000. 
Acciones.—Banco de España, 10.000; 
Central, 
a 12E 
E n siderúrgicas, las Mediterráneos con-
firmaron cambios, quedando ofrecidas. 
Los Altos Hornos se pidieron a 180.5-0, 
con ofertas a 182. Las Felgueras a 98, 
con dinero a 96,75. Papel de Basconias 
a 1.200, y de Echevarrías a 450. 
E n el grupo Industrial, las Papeleras 
repitieron cambios, quedando ofrecidas. 
Las Telefónicas se demandaron a 108, 
con ofertas a 106,25. Las Azucareras del 
Ebro se pidieron a 1.230, con ofertas a 
12.500; Español de Crédito. | i-2^- Hubo pedidos de Bodegas Bubai-
2.750; Provisores, 1.000; Guadalquivir. , "ai, a 92o y ofertas -de Petróleos a 13o. 
25 acciones; Electra Madrid, 22.500; B, . En+,el corro leO(Jm0redK103 Hro0-3 
5.000; Lecrín, 7.000; Hispano A. EJectri-j se cotizaron a 29,28; las libras a 36,9o. 
te, 250 acciones; 
fín corriente, 50 
ordinarias, 5.000; 
242.50; Hispano Colonial, 119; Río de la Obli'eaeiones 
Plata, 43,25; Banco Cataluña, 109,50; 
66,25; Chades, 'Aguas, 220; Azucareras, 
ANUNCIO O F I C I A L i 631; Petróleos, 12,05. 
• .-K , •'. •. í - « 4 - i i p x A j r , » i Algódónés.-—Ma.vzo, 15,15; mayo, 15,35; 
B A N C O D E E M P A N A Ijulio? 15,59; octubre, diciembre, 
(16,05; enero. 16,10. 
CORDOBA i Liverpool: Marzo. 8,14; mayo, 8,21; ju-
i T ^-Ufe, 8,33; septiembre, 8,i0; octubre, 8,43; Habiéndose extraviado el resguardo de | ' 
ñoritas Mercedes C. Ve?a v Rosario Mo-! leerá su discurso de entrada, contestan-j depósito transmisible número 10.385 de; aicie:nl're' í*'-7, enero, 8,48 
nasterío, del Conservatorio, a continua-
ción de las conferencias señaladas para 
los dias 20 y 26. 
Es ta tarde, a las cuatro y media, se 
celebrará una velada. 
I I I E x p o s i c i ó n -Eslu-
de Higiene 
Presidida por eJ doctor Mariscal, ha 
celebrado sesión la Sociedad de Higiene. 
E l doctor Palanca desarrolla su anun-
ciada comunicación sobre el problema 
de la fiebre tifoidea en España, mani-
festando que se propone determinar con 
toda cílaridad las causas que, a su jui-
cio, se oponen a su resolución. 
Proyecta gráficos con curvas de mor-
bilidad de distintas provínciag españo-
las, y manifiesta que en el año 1929 h 
habido un aumento de casos en toda 
Europa. 
diantil de Arte 
L a Federación de Estudiantes Cató-
licos de Madrid ha organizado su 
I I I Exposición Artística en los salones 
de la Casa del Estudiante, a la que in-
vita a contribuir con sus trabajos a 
todos los escolares madrileños. 
Se admitirán los trabajos de estu-
diantes de cualquier Facultad o Escue-
la Especial. 
Podrán enviarse toda clase de obras 
a las Secciones siguientes: Arquitec-
tura, Pintura, Dibujo, Caricatura, E s -
cultura y Artes varias. 
dolé el conde de la Mortera. 
Para el lunes 
Academia Médico Quirúrgica Española 
(Esparteros, 9).—7 t. sesión científica. 
Círculo de Bellas Artes.—7 t., concierto 
por los artistas Telmo Vela (violinista) 
y Joaquín Fuster (pianista). 
— E l martes, a las siete de la tarde,! cación de este anuncio, según determina 
pesetas nominales 30.000 en Deuda amor- j BOLSA D E BILBAO 
tizabie al 4 por 100, emisión 1." de abril; ^ n c o de Bilbao,'2.040; M. Z. A.. 516: 
de 1928. expedido por esta Sucursal el 11: Nortei 5.,6. Hidroeléctrica Ibérica, 705; 
de agosto del mî mo ano, a favor de don j Coritructora Nava!) blanca, 117; Slderür-
Emilio Marín Sitges, se anuncia al P^- gica Mediterránea. 122; Explosivos, 1.205; 
blico por segunda vez, para que el que ; pape]ei,ai 2 0 Q . Resinera. 40,50; Babcock. 
se crea con derecho a reclamar lo ven-j^Q. Chad»» 625 
fique dentro del plazo de un mes a con-i Wm «4 TIT' mrteTrv 
tar desde la fecha de la primera publi-1 " 1 " ni. h . . r . , > 
los dólares a 7,58. 
UNA BENUNCIA 
BILBAO, 8.—En la sesión colebrada 
esta mañana, la Junta Sindical de Agen-
tes de Cambio y Bolsa de Bilbao aceptó 
ñn corrteñ- ¡a renuncia presentada por el agente 
Norte, 12 acciones; , don Ramón Mieg, que goza de gran pres-
acciones; Azucareras, tigio en los círculos financieros, y so 
fin corriente, 12.500; ¡ hizo constar el sentimiento de la enti-
e de pertenecer a ella 
compañero. 
Impres ión de Berlín 
5.000; Rif,. bonos, 2.500; Ponfcrrada, ¡ ÑAUEN, 8.—La Bolsa ae Berlín ha 
28.500; Norte, tercera, 1.500; Alar, 5.000; estado hoy muy tranquila y débil. L a 
Canfranc, 5.000; Norte 6 por 100. 3.000;.; cantidad de neo.oci0 hecha ha sido ca-
Pamplona, 2.500; M. Z. A., primera, 2o, _, , 
obligaciones; G, 2.000; Metro. 2.500; :ar-r 31 nuia-
gentlnas, 5.000 pesos; Peñarroya, 6.000. M á s reducciones dei descuento en 
BANCO D E ESPAÑA Estados Unidos 
Situación en 8 de febrero: | y/ASHINGTON. 8 . - L a "Federal Re-
Activo.—Oro en caja, 2.516.340.833,80; seT.ve ¿¿nk's" de Dallas y Menneapolis 
Cf"^^0"^163 ^ ^ f ! . ^ - \ 2 f B ^ C ^ e n ' h a n anunciado la reducción del tipo 
fes^^r^Slntl^tb - d — o al cuatro y medio por 
Hacienda, 3.705.055.89; Efectos a cobrar ciento, a partir de hoy. 
m ^ l m ^ ^ ^ ^ X t ^ é d k o de 3 0 0 millones de francos 
2 de agosto de 1899, 89.787.675,16; Póli-j HBLSINGFORS, 8.—La Sociedad Cen-
zas de cuentas de crédito y créditos dis- tral de Crédito de las Cajas de Aho-
Pesetas, 55,17; dólares, 4.18Ó5; libras,: posibles, 165.714.821,24; Pólizas de cuen-: rros finlandesas han firmado, con la 
de crédito con garantía y créditos garantía del Gobierno, un empréstito que 
varias instituciones francesas, bles, 1.171.204.404,33; Pagarés de! °miti ,¿n mos con garantía, 47.039.317; Otros1 - i,'¿jol; ^ OQ̂  millones de francos 
Como fin de fiesta actuará el primer' na, se expedirá él correspondiente du-j58,945; francos suizos, 80,805: Deutsche1 efectos en cartera, 4.294.478.25; Corres- p' _ " # u ' * 
galán del Teatro Fontalba, FlorencioI piicado de dicho resguardo^ anulando el i und Disconto,_152; Dresdner, 153,25; Da-jpo'nsíiles en el Reino, 6.551.?.?8,01: Deudai Directorio del Banco Hipotecario 
Ferrarlo, que cantará tangos y canelo-' 
nes argentinos. 
Círculo de la Unión Mercantil e In-
dustrial (Conde de Peñalver, 3).—10,30 n.. 
don Emilio Vellando: " E l proteccionismo 
primitivo y quedando el Banco exento i natbank. 238,50; Commerzbank, 159,50; i a-inorti/able al 4 por 100, 1928, pesetas! Are-entino 
de toda responsabilidad. jReichsbank, 306,50; Nordlloyd, 108; Ha-. 344.474.903,26; Acciones de la Compañía I 5 
Córdoba, 9 de febrero de 1930.—El Se-[pas, 106,12; Hamburgsuel, 17 0; Aeg,J Ari'endatana de Tabacos, 10.500.000; Ac-1 BUENOS A I R E S , 5.—El ministro de 
179,75; Slenienshalske, 277; Schuckert',|ciones ^ l Banco de Estado de Marrue-I Hacienda ha posesionado °n sus cargos 
188,50; Chade. 342; Bsmberg, 164; Glauzs-!cos> oro. 1.154.625;_ Acciones del Banco; ai nuevo directorio del Banco Hipóte-
cretario, Francisco Martín, 
y sus consecuencias. ínstitnto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t., M. Guinard: "Las ca-
pitales de Bretaña: Rennes, Nantes y 
Brest (proyecciones)." 
Real Sociedad Geográfica.—6,30 t, don 
Se otorgarán los siguientes premios:'Agustín Marín: "Constitución geológica 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 72805 
toff, 177; Aku, 118; Igfarben, 166,25;lExterior de España, 3.000.000; Anticipo* car!0 Argentino, compuesto por los se-
Polyphon, 267,50; Svenska, 353. ! fLTeS°-" ^ÍAV^0' ^ de 14 d-e ;iuli°1dei ñores Benjamín Zorrilla, presidente; 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cierre) 
Pesetas, 13,15; libras, 4,S6 1/4; chelines]r Í P a s l V ^ ^ á p i t ^ del Banco, I^T nonnon-i Morán. Carlos Navarro. Mariano Mada-
ustríacos, 14,09 1/2; francos belgas,1 Fondo de reserva, 33.000.000; 
¡ri^, "•XT"' v;J. . J"""uci ñores Benja ín Zorrilla, presidente; 
'1891, 150.000.000: B i e n e s i n m u e b l e s , ! r t A,Í_¿Í • qi0,,+iorm u -p. 
30.012.826,75; Tesoro público, 8.725.211,40: f ^ 1 1 ^ 0 , ^ ^ Sa.ittago H. J ^ j P * 
¡total, 6.097.780.778,55. Idro Pages E . Garca Quiroga, Gregorio 
«, 177.000.000;! ^ ' , ri  
l; Fondo dé' rlaga, directores ("La Nación"). 
C 
L A O L A D E F R I O 
nos disfrutaron (!!) dos días seguidos la mínima de 
los 6o, también por debajo del punto de congelación 
del agua. No hay duda de que ese descenso termomé-
L a nieve ha caído ayer sábado por la tarde en Ma-
drid, después de unos días en que la temperatura iba 
aescendlendo paulatinamente. Este descenso no se ha 
«xperimentado sólo en la capital, sino que toda la 
•Península Ibérica ha ido notando la disminución du-
rante la semana que acaba de terminar. 
Los 11° de mínima en Coruña—¡la mínima Ideal pa-
ra el confort!—se han reducido a 3U ol viernes. (Véase 
gráfico 1). Los 14° de Málaga se han convertido en 
b ayer sábado, y hasta las Islas Canarias mismas han 
visto que sus termómetros llegaban a marcar una 
temperatura de 13°, en vez de los 16°, que impertur-
bablemente disfrutaban los dias anteriores. 
Desde luego que esta temperatura de 13°—-tan atra-
yente en el momento en que nos hallamos ateridos 
por una ola de frío—ha sido la mínima más benigna de 
wias las provincias españolas, y convida a trasladar-
2 a esa3 deliciosas islas "afortunadas" que tienen 
en su clima un tesoro tan gratuito, como imposible 
Oe Imitar artificialmente. 
E n suavidad de temperatura han seguido a Cana-
rias Málaga y Alicante, otras dos perlas dlmatoiógl-
cas de España, que sólo han descendido a los 6 ó 7o. 
írtaltSS6^05 tainpoco hai1 sobrepa3ado este nivel de 
E n cambio, Castilla la Vieja ha sido ya atenazada 
"go sus 6 ó 7*, pero... bajo cero. Como siempre se han 
disputado la palma las ciudades de Falencia. León y 
**J¡*i y superado a todas—es lo normal—Falencia. 
Pues sr bien Avila llegó a los 7» bajo cero, los palenti-
trico, ese helar desde el miércoles en la meseta caste-
llana, ha de ser recibido con alegría por los labrado-
res, que ya estaban apesadumbrados por el exceso de 
lluvias y por la desoportuna benignidad del ambiente. | 
Madrid—según decíamos al pripcipio—no se ha sa-
lido de la marcha general de la' temperatura en la 
Península De 8 graditos que disfrutamos el lunes úl-
timo, ha ido descendiendo la temperatura nocturna 
—mejor dicho del amanecer—a 3, a 1 y a —2o, sin 
vacilar en la bajada. 
E n el présente año, ésta es la primera nevada que 
registramos en Madrid. E n 1928 ya había nevado el 
día 29 de enero, y en 1929 las nevadas invadieron to-
da la parte Nordeste de España los primeros días del 
año, pero sin llegar a la capital. Lo que se hizo me-
morable del año anterior fué la llegada en febrero de 
dos olas de frío intensísimo desde Siberia hasta los 
Pirineos. Aquí quedaron represadas, y a nosotros sóle 
nos correspondió una baja temperatura que no pudo 
calificarse sino de eco de la terrible sentida en Euro-
pa y acompañada de una epidemia extensísima de 
gripe. 
Este fenómeno de la acometida de masas de aire 
helado durante febrero es el más característico de 
los días que atravesamos. Todos los años en grado ma-
yor o menor acontece, y a él hay que atribuir las'lo 
curas de febrero, pues si sólo el caldeamiento que nos 
va proporcionando el Sol fuese la causa determinante 
de la temperatura, debería ya elevarse ésta a términos 
muy amables. 
Hay que estar, por consiguiente, ojo avizor ante el 
peligro de la llegada de una de esas ol?^ de frío. Y 
para saber si el peligro de ser acometido de ellas es 
o no muy grave han de consultarse los mapas sinóp-
ticos del tiempo en que aparecen representados «;on 
flechas los vientos dominantes. 
Giran éstos siempre alrededor de núcleos de presión 
barométrica alta o baja. Según se ve en el gráfico 2, 
hay actualmente dos núcleos de los citados: mm. de 
altas presiones o "anticiclón", y otro, de bajas pre-
siones o "ciclón". E l primero, el anticiclón es muy po-
deroso y, según se ve. nos está lanzando vientos que 
nos llegan helados de Europa Central. Su influjo ha 
alcanzado, como es natural, primero a Francia. E n 
París hace ya tres dias que ha caldo la primera ne-
vad*.. 
Ahora se presenta el problema de la futura situa-
ción meteorológica. Si el citado anticiclón se traslada 
hacia Rusia (gráfico 3) y allí se estabiliza, bay que 
2 \ s i m e / O H n S J S J Ü . O & ~ i / > m o 
esperar que nos acometan nuevas oleadas de aire frío, 
y entonces aún nos quedarían unos dias de... abrigo en 
el presente mes. 
Por otra parte, el ciclón que se encuentra en la en-
trada del Estrecho de Gibraltar pudiera tfl.mbén atra-
vesar hacia el líediterráneo y su acción se sumaría a 
la del anticiclón europeo. L a situación, pues, es ex-
péctaaté. Estamos en un momento crítico que ha de 
decidir ia situación del resto, ya pequeño, do invierno 
que no;? queda por atravesar. De todos modos, la tem-
peratura de la pióxima ¿emana hay que temer que sea 
baja, especialmente en el Nordeste de España 
M E T E O R 
MADRID. Domingo 9 de febrero áo 193̂  Año XX. Núm 6.419 
r o p a. v i 
En breve se va a restaurar la parte 
deí inmueble que amenaza ruina i 
Pa r t i c ipa rán en éí e spaño l e s y 
extranjeros de toda Europa 
La festauraGión se rea l izará a éx- • ~ 
pansas de la Diputación de Barce-jLa^ excursión se rea l izará en la 
lena, la Dirección general de jpróxima primavera, y s e r á n visita-
Bellas Artes y el Patronato dos ios balnearios y estaciones 
del Turismo cl imatológicas de Levante 
y Mediodía Hace algtin tiempo viene siendo pú 
Mico el estado ruinoso en que se encuen-' , vv 
tra el eclificio en que se aiberga el Ar-i ¿ I ^rano último alcanzó un gran „ 
chivo de la Corona de Aragón. Conocida:^0 ei P""16; Via^ de Estudios Mé-jiog muroa blancos de los caseríos; otras 
es la.lmoortancia histórica dé esta mag-p11̂ 03. organizado para que médicos ex^veceg ios grupos aislados de palmera ha-
E n u n a s u b i d a d e 2 0 k i l ó m e t r o s se a s c i e n d e d e s d e l o s t r e s m e 
t r o s s o b r e e l n i v e l d e l m a r , l a m í n i m a d e E s p a ñ a , a l o s 1 . 
J i j o n a y A l c o y , e n e s t a r u t a i d e a l p a r a e l t u r i s t a , l é b r i n d a n e l a t r a c t i v o d e s u s 
p a n o r a m a s , d e s u a c t i v i d a d i n d u s t r i a l , d e s u s r e c u e r d o s h i s t ó r i c o s v a r t í s t i c o s 
Películas de turismo sonoras, en 
las que se exhibirá la mús ica 
popular e s p a ñ o i a 
La carretera se lanza en atrevida lí-
nea recta a través de la huerta ferací-
sima, espléndida, varia y movida. 
Es una llanura extensa y pohladísima; 
a través de los almendrales se adivinan 
esmino de la sierra. El camino es em-
pinado y trabajoso; a cada una de las 
vueltas sorprende una nueva vista de 
Jijona desde diferentes alturas; el pue-
blo parece girar para Ir mostrando sus 
diversos aspectos, y a cada visión.se 
, ^ Í , * ^ ^ ^ . . - v . » perciben nuevos detalles: lienzos de las ¡la entrada por la Avenida de Wilson. 
nifica colección de documentos, que jun-; " ^ e r o s ^ csPfnoies visitaran las és- cen a^vinar iag viviendas> La ganta Faz, murallas del viejo castillo, la imponen- moderna, lujosa, digna de una capital 
lamente con la dé Simancas y la de,̂ 0.1011!8 hidrommerales de España. En Muchamiel y San Ouain pasan rápidos, 
Indias de Sevilla, constituyen el m á s ^ ^ ? 1 af. ^ ^ ^ " / t f d o , lá Comisión or-perdidos entr^ vei.ciores. La sie^a azulea 
preciado tesoro arcMvistico de nuestra¡f^mzaflo,ra de Viajes de Estudios Mé-
Patria, Particularmente el Archivo d a \ ü } 9 G * * las estaciones hidrominerales y 
la Corona do Aragón, como se reconoció i ? 1 ^ c a s / r ^ n i z a ' 51 colaboración 
de un modo general en ei último C o n - Í ^ ^ ^ ^ f , Tl5.rismó' lin se-
greso de Historia celebrado en Barce-i f ™ via^- ^ realizará por Semana 
fr,™ ^^Áfta lii. iWl^iu\ÍA ésa «1 fi.rf.ft litP-lSanta'.a fin de & conocer a los lona, merece Ja primacía 6n el arte lite ,. 
rario por la antigüedad de sus diplomas!facultatiy03 , naci10.Iiajes y extranjeros 
y por su clase y originalidad de los mis-
mos, quo son la clave para la historia 
de los condados de Earceiona, Urgel, R.o-
s&llón, Carcaaona y Frovenza; para los 
reines de Aragón, Valencia, Mallorca, 
Sicilia y Nápoles y demás estados que 
constituían la antigua Corona de Ara-
gón. Data el Archivo de los tiempos del 
gran rey don Jaime, que empezó a or-
ganizarlo antes de 1260 y llegó a su apo-
geo en tiempos do Pedro IV el Ceremo-
nioso. Sus más antiguos documentos al-
canzan el siglo I X y dan la relación com-
pleta de los primitivos condes barcelo-
neses desde Wifredo el Velloso. 
Hállase establecido el archivo en un 
arcaico y venerable edificio, de gran tra-
dición histórica y vaior artístico. Vénse 
en él matices del caraoteristico estilo 
ojival aragonés. Allí tuvieron su pede los 
famosos condes de Barcelona. Allí reci-
bió Pedró IV la cabeza de Bernardo Ca-
brera, su primer ministro, y allí murió, 
en 1492, el misterioso Principe de Viana. 
En la actualidad, la subdelegacíón ca-
talana del Patronato del Turismo, Que 
dirige el conde de la liulseñada, ha co-
menzado activamente las gestiones en-
caminadas a asegurar el estado ruinoso 
de algunas partes del inmueble y a ins-
talar, en forma lo más perfecta posible, 
las estancias en que se muestran los va-
lores imponderables que encierra, apo-
yando así las iniciativas de eu sabio di-
rector, don F. Valla Caberner. 
El Patronato Nacional del Turismo 
ayudará a estas mejoras, completajndo 
ias cantidades que aportarán la Diputa-
ción de Barcelona y la Dirección gene-
r a l de Bellas'Artes. " 1 
aun lejana. 
La proximidad al río Monegre se anun-
cia por un cambio en el paisaje, que se 
hace más rudo y abrupto. La sierra, se 
va precisando y cierra la visión de la 
llanura de manera brusca; parece irla 
cerrando por todas partes, menos poi 
las excelencias climáticas, insuperadas Levante, donde se adivina el mar. A la 
en Europa, del Sur de España. Se apro-
vechará también el viaje para visitar 
a las Exposiciones de Barcelona y Se-
villa. 
A los primeros detalles de Organi-
zación está respondiendo un número 
considerable de médicos de todos los 
países de Europa, atraídos por la ©nor-
me propaganda que sobró los balnea-
rios españoles realizaron los que toma-
ron parte en el último viaje en las prin-
cipales revistas médicas del continente. 
Particularmente "La Preste Médicale", 
de París, se expresó en términos elo-
giogísimos para el clima y el terma-
lismo español, hasta ahora casi desco-
nocidos y una do lás más poderosas 
fuentes de atracción turística dé Es-
paña. 
El "infante Don Jaime" será fletado 
exclusivamentó para esta excursión. A 
bordo de él se celebrará un Congreso 
Médico Ainbulante. Tocará loa puertos 
de Barcelona, Palma, Alicante, Málága 
y Sevilla y regresará a Barcelona, lue-
go de detenerse en Valencia. 
Los médicos qué deseen tomar parte 
en esta jira científica y turística a la 
vez, deben dirigirse al doctor Maríanu 
Mañeru (Ronda del Conde Duqué, 4, 
Madrid)4 . 
La revista inglesa "The Motor" publi-
ca en uno de sus últimos números una 
información, en la que se da cuenta de 
la seriedad que se observa en España 
en los precios de los hoteles. Elogia la 
política seguida por el Gobierno espa-
ñol en este asunto, y, particularmente, 
por el Patronato. Merced a activas y 
enérgicas gestiones, mediante denuncias 
y multas, de las que cita varios casos, 
se ha conseguido una normalidad en 
los precios y un mejoramiento general 
de la hoteleria española. 
Goza Málaga «n «sta época Inv^tnal, 
por su deliciosa temperatura mediterrá-
nea, de las máa excdlentea coadiclonjes 
para el turismo. Por ealo es cada día 
más intensa la propaganda qu© ce rea-
liza en favor de la privilegiada dudad 
¡andaluza. El Patronato Nacional de Tu-
1 rismo está en el momento presente pre-
• parando uñ programa para agasajar a 
luna caravana de 322 turistas, que, ocu-
I pando 100 automóviles, vendrá a Valen-
¡cia para continuar luego eru viaje a Má-
ilaga y Sevilla. Dicha caravana llegará a 
i Valencia el día 30 de abril y permanece-
¡rá en la capital cerca de setenta horas. 
Ha realizado también el Patronato Na-
cional del Turismo recientemente una pe-
lícula sobre Málaga y los pintorescos 
pueblos de su provincia, que ha mereci-
do grandes elogios por el esmero con que 
destaca todos los valores turísticos de 
esta provincia, y que divulgada por ei 
extranjero, está constituyendo actual-
mente un excelente medio de propagan-
da en favor de nuestro turismo. 
Finalmente continúa muy adelantada 
la construcción de un campo de "golf" 
en Málaga, que será una do las más po-
derosas atracciones del turismo británi-
co. El proyecto se está ejecutando bajo 
la dirección de ios técnicos más com-
petentes de Europa, igual en lo que se 
refiere a planos que a los trabajos y plan-; 
taciones de semillas. 
izquierda, sobre las agitadas cumbres de 
ia sierra de Almadén, se acusa é í Cabe-
zo de Oro; a la derecha, los pinachos 
de ia Sierra de Aitana, y e l frente, máa 
cercana, dejando ver al turista asombra-
do de la altura que ha de escalar, la 
te torre maciza. Ya arriba, casi en lo 
alto de la recta en que culmina la su-
bida, es como un plano en relieve di-
minuto y preciso. Acentúan este efecto 
ios muros de contención de que hemos 
hablado, que se extienden hasta lo in-
finito, que aplanan por la labor pacien-
te de siglos y por el amor a la tierra 
que representan. Marcando a l t u r a s 
iguales en cada línea, ciñéndose a los 
accidentes del terreno, avanzando en los 
salientes, retrocediendo en los entran-
tes, destacando por el color de la pie-
dra sobre tierra, parecen unas veces 
curvas de nivel complementaria del pla-
no; las más lejanas, por más hondas, 
Las cintas documentales i r á n 
\ J I •* iAa fA a c o m p a ñ a d a s de escenas de evo-
, en pleno noblado, están las fá- f . , . , , 
breas, más de 80, movidas por los ríos. cacion histohca y literaria 
que, inteligentemente aprovechados, som * 
la causa primera de lá prosperidad de. Ha ultimado ei Patronato Nacional 
Alcoy. . d e l Turismo su plan de propaganda ci-
nematográfica de España, para el pre-
sente año. En él se propone realizar, 
además de la película de asunto que ha 
empezado a estudiar en colaboración 
con una importante casa editora espa-
ñola, las películas documentales, reser-
Sorprende, por tanto, gratísimamente 
üe primer orden, pletórica, llena de mo-
vimiento y vida, la calle de Aracil, ver-
dadero paseo, a la continuación del 
puente de Cristina; el viaducto Cana- vándose para plflZo má;S lejan0 la edi. 
lejas, novísitm) extraño, cuyó decorado cíón ^ ^ , . ^ ^ 0 turístico por las di-
e iluminación hace que quien lo cruza 
en la noche se crea en pleno sueño de 
modernismo alemán expresionista, hace 
despertar de este sueño ia bellísima to-
rre barroca de Santa María, airosa, m o - ' ^ f icas / o r objeto destacar el 
vida, elegante y esbelta, que nos su-i™^* turisüco de una provincia o re-
giere la idea de una avanzada valen- f^*. P ^ ^ ™ f ^ c t o artístico o fol-
por 
ficultades momentáneas de su realiza 
ción. 
Las películas documentales ó mono-
oiana en tierra alicantina; en la noche, 
iluminada con luces rojas, que en la 
masa negruzca dé los moíites destacan 
como la explosión de un cohete luml* 
klórico en conjunto. Así se propone rea-
lizar tres tipos de cintas documentales 
de 700 a 900 metros: unas, simplemente 
mudas, en las que se describa cuanto de 
interés ofrece una provincia o región. 
Otras, sonoras, en las que vayan sin-
cronizadas las danzas y los cantos re-
gionales, además de otros sonidos típi-
cos. Y otras en las que al mismo tiem-
po se evoquen con los monumentos, es-
cenas históricas y literarias. En el año 
actual se editarán unas doce películas. 
Entre ellas figuran temas tan intere-
santes como Toledo y sus campanas; 
Vasconla, Galicia y sus bellezas, él río 
Guadalquivir en la historia y en la épo-
ca actual, los santuarios de España que 
se ilustrará con música religiosa, la 
España árabe que irá acompañada de 
la música moderna española de Olíapí, 
Albéniz, Bretón, Granados y Falla, et-
cétera. 
Para la eónoridad parece que se adop-
tará un procedimiento Convenido con 
la casa alemana más prestigiosa de 
Berltn en esta materia. 
Conciertos musica!es en el 
Lago Cartel 
Se cons t ru i rán casetas * rf 
en los circuitos automovilistas' 
Cada día está más d© moda, eobr» 
todo en la época invernal, por las ma?. 
niñeas excelencias climatológicag a¿ 
que disfruta la encantadora isla dora, 
da del Mediterráneo. Con este motivo 
es verdaderamente notable 'a sotiv^aj 
turística que se observa en Mallorca, 
En las proxim'dades del Gran Hotel 
Pormentor, recientemente inaugurado 
en la bahía de Poilcnsa (Mallorca), 7 
en medio dé grandes y frondosos pma. 
res que cubren los alrededores y oerca 
del mar, sé ha empezado a la construc. 
ción de un nuevo campo de "golf", 
constituirá, tanto por su situación cotao 
por sus detalles de terminación, un ali-
ciente de primer orden para los muchl, 
simos extranjeros que pasjn el invierno 
en la isla. 
Por iniciativa de la representadújj 
del Patronato Nacional del Turismo han 
empezado también a darse todos lô  
miércoles, en el Lago Marte! de las mai 
ravillosas grutas del Drach, conciertoj 
musicales que en aquellas profundida-
des y sobre las aguas tranquilas dei 
lago producen especial efecto no sos. 
pechado y son juntamente con la partí 
de las grutas nuevamente descubierta» 
un atractivo más en la Interesante vii 
sita de aquellas cuevas. Un nuevo y 
buen servicio de económicos "autocar^ 
permite trasladarse con rapidez a loi 
mencionados lugares. 
Asimismo hace muy pocos días ha, 
empezado la circulación por la nueva 
carretera construida desde el puerto da 
Póllensa a Cala Pi de la Posada Kste 
camino, que puede calificarse de primer 
orden entre las rutas de turismo de 
Mallorca, ofrece bellos y grandiosoa 
panoramas y deja abierta al turismo 
toda la llamada península de Pórmen. 
tor, lugar dé gran belleza y hasta abo. 
ra sólo accesible por el mar. 
Por iniciativa, en fin, de la Comisión 
Ejecutiva de la Junta Provincial de 
Turismo, y con el apoyo del Patronato 
Nacional, se van a construir en sitios 
apropiados y en circuitos turísticos ca-
setas-refugios, en condiciones escelen' 
tes que permitan un buen servicio a ios 
turistas y excursionistas como jnmto 
de parada y refugio. 
Se proyectó en el Club Español 
E l Archive» d é la Corona d© Aragón , que va a ser restaurado. 
lima, blanca» los corte», las trincheras 
y aig-zags del camino que la fianqueai 
ía mole ingente de la Carrasgueta. 
Todo el horizonte se eriza de picos. 
Puig Campana, Pulg Coronat el Malg-
mó, dominan, suspenden y sobrecogen; el 
contraste con la suave playa que se 
abandonó hace pocos minutos, descon-
cierta, da Idea de encontrarse ante una 
mutación teatral, jamás en parte alguna 
se da el tránsito tan brusco de la belleza 
virglliana, de la ribera plácida, soleada 
y azul, a la belleza trágica, augusta e 
imponente de la sierra convulsa. 
Jijona 
I Ya en plena subida, al final de una 
¡curva, en un fondo duro, se divisan las 
i torres de Jijona; el pueblo no se ve has-
ta que no se entra en él. Todas las ca-
lles son empinadas, la población parece 
deslizarse lentamente hacia el barran-
co; la -vista de las casas, destacando su-
cesivamente sobre el fondo de la enor-
me peña, acentúa esta Impresión de des-
lizamiento. Los muros de contención con 
que los agricultores escalonan las lade-
ras para formar como arriates que de-
tengan la tierra vegetal y tíM aguas to-
rrenciales, parecen hechos para retardar 
la caída del pueblo y son como Inmen-
sas escaleras hechas por una raza de 
gigantes para escalar las barrancadas 
que cortan el suelo en todas direccio-
nes. 
Cuando lo visitamos en las proximi- déi njeticuloso trabajo humano, apa-
dades de Navidad, Jijona parece desler- S&riúo la ferocidad salvaje de la mon-
, . . - . . . ¡taña brava. 
ea lo profundo del valle, huellas de 
olas en una playa arenosa, y las más 
alumbradas por el sol puro de la altu-
ra, cambiantes de una tela de muaré. 
El espectáculo ©s maravilloso, es in-
descriptible, hasta ©1 punto de que es 
costumbre casi obligada de turismo la 
detención dei alto de la Carrasqueta 
para admirar el panorama. Hacia Le-
vante, la línea del horizonte azulada dei 
mar, sobre el azul de las aguas neta-
mente dibujado el Cabo de las Huertas, 
la media luna en que s© díestaca ei 
puerto de Alicante; a la izquierda, pro-
fundos valles risueños, con casitas y 
huertos idílicos; a la derecha, en terre-
no más eeco y hosco, las quebradas que 
rodean a Jijona, y en sucesión mara-
villosa, las sierras de los Tebaires, del 
Vivero, y hacia el Nonte, la del Roto-
naá. En una subida aproximadamente 
de 20 kilómetros se ha ascendido des-
de los tres metros sobre el nivel del 
mar, la mínima de España, a la de 
1.042; estas cifras pueden dar idea de 
la súbita variación del paisaje; la lla-
nura de la huerta, que aún se ve en 
lontananza, pero más cerca de lo que 
se pudiera pensar, da realidad a esta 
imitación de ensueño. 
La carretera penetra con bruscas re-
vueltas en plena «ierra, agitada y con-
vulsa, a la que una lujuriante vegeta-
ción atenúa, el aspecto trágico; al pie 
de un cantil gigantesco surge un va 
noso «3 efecto de esbeltez, de fragilidad 
y de gracia es extraordinario, 
Desentona de la fría portada neoclá-
sica y amanerada al estilo dé 1850, pê  
ro se hermana con la fachada barroca 
que da ia interesante plaza del Fosar. 
En el interior de la iglesia hay .un 
exceso de riqueza y decoración: en las 
pinturas se encuentran y luchan dife-
rentes escuelas, se experimenta, cierto 
descanso contemplando la Concepción 
de Vicente López, un poco fría, pero 
correcta, serena y agradable. 
Con ser ei plano Alcoy relativamente 
regular, no se dan ¡en él las revueltas, 
encrucijadas y callejuelas de las pobla-
ciones antiguas. El callejear por lá po-
blación está lleno de sorpresas, si £0 
en cuanto al plano horizontal, en los 
desniveles, así se da de improviso con la 
bella iglesia dei Santo Sepulcro, que 
recuerda una hermosa tradición euca-
rística que perpetúa en buenas pinturas) 
una série de cuadros de la escuela de 
Goya y se admira la imagen do la Vir-
gen de las Angustias, de Ernesto Bonst, 
del que se vuelven a encontrar obras 
en la igleslta de San Miguel: la Ima-
gen del titular, de sencillo y grandioso 
concepto. 
En San Mauro, cuyo retoque lo pone 
a tono con la modernidad del Parque 
de los Aliados, sorprende el magnífico 
retablo barroco, del estilo originalíshno, 
(Severo dentro de la movilidad de fray 
Elogios de la Prensa Argentina 
Con éxito extraordinario, del que se 
hacen eco con grandes elogios todos los 
periódicos argentinos, se ha realizado 
en el Salón de Actos del Club Español 
de Buenos Aires, la proyección de la pe-
lícula de las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona, editada por ei Patronato Na-
cional del Turismo. A la representación, 
que tuvo carácter privado, asistió el em-
bajador de España en la Argentina, don 
Ramiro de Maeztu; el ministro conseje-
ro, don Francisco Ramírez de Monte-
Como una nueva prueba del Interés 
que unlversalment© está despertando Es-
sinos; el oóñsuí geneiaT,"'don"jos'é~''2ñi- Paña en todos los órdenes, traducimos 
gas de Dalmau; los representantes di-
plomáticos de las naciones americanas 
y un distinguido y numeroso público es-
pañol y argentino. 
La exhibición fué acogida con grandes 
aplausos, y el delegado honorario del 
Comité Español de la Exposición Ibero-
americana, recibió muchas felicitaciones 
por el éxito de la película que va a 
proyectarse en el mayor número posible 
de saüones, tanto de la capital como 
del interior de la República Argentina. 
Y la Prensa se ha ocupado de ella uná-
nimemente, con el mayor elogio, lo que 
ha constituido un extraordinario éxito 
de propaganda para ambas Exposiciones 
españolas. 
Habitación, coa baño y pensión 
completa, desde pesetas 25 
se l i m p i a i a c a r a , 
$i v e e n c l i a u n a m a n c h a 
No por coquetería, sinó por precaución, debe usted 
examinar su cara todas las mañanas . 5i observa en 
ella les señales de la atonía intestina! y de la elimi-
nación imperfecta de los residuos de lo digestión, 
expresión de fatiga, cutis ajado y lengua sucia, bó-
rrelas. El mejor sistema es el de quitar la causa. 
Beba por ia mañana un vaso de la efervescente «Sol de 
Fruía» ENO. Es deliciosa y efica/.. Ayuda, reeduca y de-
pura. No irrita. 5u médico sabe el por qué. Consúltcic. . 
I to; sorprende su quietud y su silencio, 
i Tras una temporada de tres meses de 
j trabajo febril, durante los cuales se han 
fabricado cantidades inmensas del fa-
moso tqrrón, los jijoneses se desparra-
Iraan por el mundo para venderlas. No 
jhay nada que detenga a un jijonés ni 
1 lugar del mundo a que no llegue con 
¡su mercancía: a la lejana Australia, a 
i la América del Norte, a los confines del 
j Pacífico, y resulta extraño en un pue-
blo pequeño, escondido en un repliegue 
; de la sierra, oír hablar con famiiiari-
1 dad de Sidney, Milwaxikee o Cantón. 
No quedan en el pueblo más que mu-
jeres, ancianos y niños; pero todo en 
i él respira bienestar y hasta riqueza. Las 
i calles, pinas, torcidas y pintorescas, 
limpias y gratas, no tienen un solo de-
talle que dé idea de la triste pobreza 
• campesina 
llecito de égíoga y siempre la huella Francisco Cabezas, que dejó huellas pro-
pias en todo el templo. 
Con ser tan industrial Alcoy, no pre-
senta el aspecto huraño torso y sucio 
de los grandes centros indusitriales, 
ni chimeneas, ni humaredas; el empleo 
de la hulla blanca da un aspecto atra-
yente y suave a la ciudad. Las fábricas 
abajo, cerca de la corriente del agua, 
nos sugieren la idea de granáes, inmen-
sos molinos pacíficos, en los que el chas-
quido incesante de los telares, el zum-
bar de las poleas y el rumor de las tur-
binas armonizan con el sonido del 
Tan pintoresca es la «ierra, que en 
la del Carrascal ha construido el Ayun-
tamiento de Alcoy un hotel delicioso, 
punto de descanso, desdie donde pueden 
hacerse excursiones tan interesanfíKís 
como la de la bellísima Fuente Roja 
Se ha cruzado el barranco de la ba-
talla, donde los alcoyanos triunfaron de 
los moros de Abaarach, hecho que se 
conmemora en la famosa fiesta, la pri-
mera y más típica de moros y cristia- agua. 
nos que se celebra en la ciudad del Al anochecer, cuando al caer las som-
berp^s el 23 de abnl, d:a de San Jor-bras se encienden las fábricas, el as-
a quien se encomendaron los cris-jpecto de Alcoy es extraño, pintoresco, 
j fantástico e inolvidable. E l despiece, el 
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las siguientes líneas del "Libro de via-
jes de la Sociedad Cristiana Neerlande-
se d© los Turistas", importante Socifr 
dad de Holanda destinada a los viaje» 
y que agrupa en su seno a más d« 
S0.000 miembros. 
"En los últimos tiempos se dta tuto 
a menudo a España. El pueblo, su len* 
gua, su arte, su historia, gozan en todaJ 
partes de un interés creciente. También 
en nuestro país se ha establecido una 
cátedra especial de español en Utrecht, 
y la Universidad de Amsterdan tiene un 
profesor libre, o lector, de español. En 
todos los países, desde hace mucho tiem-
po, el turista consagra una atención es* 
peoial a España. Esto no es una casua-
lidad , caprichosa, sino que es muy con-
gruente con la tendencia del tiempo. Du-
rante muchos años, Italia y sus tesoro» 
de arte han acaparado el entusiasmo 
universal, paro i-s. pulidas verdades del 
Ideal clásico humanista no contentan y» 
a una gran parte de nuestra generación. 
El pueblo español posee muchos ele-
mentos orientales. Además es realieta. 
pero, al mismo tiempo, religioso, rtiisti* 
co. Por esta razón es por lo que 
ge 
ti ano 
La representación del Patronato Na- • 
cional del Turismo en VaJladolid organl-j <ie )̂ieTta de nuevo el interés' 
zó -en la semana vallisoletana, celebra-j 
da recientemente en la Exposición de! 
Barcelona, una serie de conferencias! 
sobre los valores artísticos, históricos yj 
tuz-ísticos de aquella provincia castella- j 
na. Las conf erencias fueron dadas por i 
el culto cronista de la ciudad y repre- i 
sentante del Patronato Naconal del Tu- i 
rismo, don Francisco Mendizábal, que j 
supo darles amenos sugest.ón e interés. 
La sufragaron el Ayuntamiento de Va-| 
lladolid y los pueblos cabeza de partido! 
de la provincia. En la semana de Valla- j 
dolid resultaron una nota destacada,) 
que recogió con gran simpatía la Prea- j 
sa barcelonesa. 
La representación vallisoletana rea-
liza además una activa propaganda de 
Alcoy i despedazamiento de la población se ííace divulgación por medio de folletos, port-
más ostensible por el tajo de sombras j íolios y artículos publicados en los prin-
de los cauces: rtaTeo* nAr 1* mulMt-nri i c-ipales diarios y revistas de España y Marcan las avanzadas de la población  l s s; p rece por la ltitud, 
al final de una ruta. Viéndola de lejos de luces que todas las casas tienen unaj^^1 extranjero 
encerrada en un circulo de altas món-sola fachada iluminada al tajo; cruzan j 
Allá arriba, la vieja iglesia gótica de ta{ias, que la circunda por completo, ¡el abismo los regueros luminosos de los i 
ÍSan Sebastián, con sus extraños arcos aPeTia3 se tiene idea de su importancia,!viaductos, y allá, en lo hondo de los te ' 
( A L I C A N T E ) 
Estación de invierno, clima iáeaí 
templado y seco. 
Inmejorables aguas para el reuma-
Temporada oficial: 15 noviembre « 
15 do abril. 
G r a n H o t e l M i r a m a r 
Esmerado servicio, calefacción y agu8 
corriente. 
Se alquilan casas y villas amueblada* 
Para informes, 
, Telegráfica: Almlni»*1*' 
Dirección: Posd¿I: SpS^do 76. A * 
cante. 
Conmt&nsrloi 
t E D E R I C O B O H 6 T 
Aptffedo SOI / Madrid 
Prsjco. Ptai. 5.23 
f roteo doble, Plw. t, — 
Se hallan índuídoj lo* 
flrabrts naírrll y lanüerto 
" S A I 
contribuye además el hecho de que es 
imposible abarcar de una ojeada a la 
población, rota, deshecha descompues-
ta eu trozos, edificada en diferentes 
planos, cortada por los profundos tajos 
en que suenan activas y furiosas las 
aguas de los brazos del Moiinar y el 
Barchel y el del Serpis, que nace de la 
confluencia de estos dos. Vienen a ser 
así cinco profundos tajos los que divi-
Jijona, que parece ocultarse al turis-.den la ciudad. E l caserío no los teme, 
ta que llega de la llanura, se muestra j desciende por las laderas abruptas y 
i franco y descubierto al que sale de el I casi verticales y allá abajo, al lado del 
de mucha luz, ofrece la bella imagen 
Ide San Sebastián, y la iglesia de las 
i monjas, la expresiva y dulcísima Virgen 
¡de la Piedad, dé Esteve Bonet, en la 
:quG el escultor supo expresar de ma-
Inera suave la sublimidad de la advo-
;cación. 
La subida 
chos acristalados de las fábricas y los 
talleres, de los focos que señalan cami-j 
nos y entradas con sus rosarios de lu-
ces surgen masas de, claridad, haces lu-j 
minosos que iluminan a la población dej 
abajo arriba, subvirtiendo términos, cam- i 
biándolo todo, dgndo a todas las cosas | 
un aspecto imposible e irreal, que se ba-1 
ce medroso cuando, minando hada fuera, j 
se percibe la densa oscuridad del B&mi-j 
circulo de montañas que destacan sus i 
crestas sobre un ciclo iluminado por iosj 
reflejos difusos de la ciudad, j 
PASAJES MARITIMOS * AEREOS—BILLETES 
DE FERROCARRIL NACIONALES Y EXTRAN-
JEROS — EXCURSIONES EN AUTOCARS í 
COCHES DE LUJO - VIAJES COLECTIVOS í 
> : A FORFAIT ~ INFORMES GRATUITOS 
M a d r i d • C a r m e n , 5 • T e l é f o n o 
BARCELONA» SEVILLA, SAN SEBASTIAN, VALENCIA, ALMEB^ 
Y PALMA DE MALLORCA 
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- E ñ e r o 
C a m b i o d e l d ó l a f l 
P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
La altura de los cambios extranjeros ¡riesgos de suspeMión del nuevo régl-
mantlene viva la preocupación que sobreimen monetario. El dictamen de la Co-
esta materia sé suscitó en la opinión i misión sobre el Patrón oro se mostró 
nacional desde hace ya muchos meses 
Cuando la preocupación lógica y serena 
se troca en nerviosismo intenso llegan-
do al pénico, como ocurrió en algunos 
días del pasado enero, difícilmente pue-
de elaborarse un plan de actuación o un 
criterio definido. Vencidas aquellas jor-
nadas y felizmente liquidados aconíeci-
roientos políticos de extraordinaria tras-
cendencia, queda en pie el problema de 
partidario, de un aplazamiento de la 
estabilización ínterin se rectificara la 
política financiera, económica y social, 
practicando entretanto una interven-
ción del mercado que mantuviera el 
cambio al nivel de los precios, sin de-
jarlo colocarse por bajo de éL No deja 
de haber personas que opinan por la 
abstención en materia de cambios, bas-
tando el saneamiento económico y fi-
camblo de la peseta, mas la serenidad nanciero interior. Con todo, a costa de 
del ambiente, recobrada después do las 
emociones de enero, permite una medi-
tación ecuánime de la cuestión y una 
consideración fecunda de la experiencia 
pasada. Reflexionar sobre ello es un de-
ber colectivo e individual, de masa y de 
directores. 
Una explicación de la formación del 
ios daños sufridos, la estabilización na 
ganado una batalla y, antes o después, 
se impondrá. 
Los más grandes enemigos de la esta-
bilizacíón son en general una Hacienda 
en peligro de deseqxuhbrio y un balance 
exterior cuyos elementos permanentes 
acusen saldo deudor. El primer factor 
on el momento actual es fácilmente ei m -cambio de la peseta necesariamente ha 
de recurrir a la observación del juegr.'nable por el Poder. El segundo no está 
de los precios, do la situación del balan- j bien conocido, y a ciencia cierta nadie 
ce comercial y de la marcha del balance i puede hablar. Por conjeturas no cabe 
invisible, principalmente los movimien ser pesimista. Pero es vergonzoso que 
tos exteriores de capital. Si el observa-! a estas fechas no se pueda hablar en 
dor analiza el periodo que arranca de i España con exactitud ael debe y el ha-
1923—la vida de la Dictadura está fuer-1 her de nuestra cuenta general con el 
teniente ligada al problema—sentirá se- exterior en los últimos años, del por-
ceniaje que dentro de las cifras globa 
íes hayan supuesto las partidas per-
manentes y esenciales y las partidas 




ríos obstáculos para afirmar una presión 
fundamental de los precios sobre el cam-
bio o del baJance comercial sobre la co-
tización. La libra se cotizó desde agos-
to de 1923 a marzo de 1926 entre 33.5' 
y 34,50 pesetas. Desde marzo de i92r,! camb o, 
hasta un año después, aunque suave-
mente mostró tendencia alcista. Y, sin 
embargo, el balance comercial mejoró. 
BCgftn las estadísticas oficiales, entre 
1923 y 1926 de modo ciortaments no des-
preciable. En efecto, la relación entre 
las importaciones y las exportaciones 
osciló así: 
ocasionales y accidentales, que tan pro-
fundamente han trastornado nuestro 
de la relación habitual entre 
el debe y el haber de esas partidas 
permanentes y esenciales, y de las pres-
taciones hechas por saldo de cuenta, 
puesto que si éste era deudor, no he-
mos viv.do de una generosa quita y 
si era acreedor, tampoco lo habremos 
donado. 
Sería imperdonable que cuando, por 
oportunidad o por necesidad, llegue el 
momento de estabilizar, no contáramos 
con un balance de cuentas. Por lo fuito, 
se impone una labor de estudio prác-
tico, consistente: 
a) En formar, al través del Conse-
jo Super or Bancario, la estadística de 
las cifras globales de nuestro balance 
exterior y de la naturaleza y volumen 
de los saldos con el extranjero a fin de 
ejercicio, durante el periodo de los cin 
193S 1924 1925 1928 
1,9 1,6 1,4 1,8 
Hasta aquí la discordancia entre el 
mejoramiento del movimiento comercial 
y la relativa estabilidad monetaria a 
tipo más bien alto, resulta evidente. 
De 1926 a 1928. la discordancia se pro-
duce en sentido inverso; la relacíóti de 
las importaciones con las exportac o - ! ^ ^ precedentes. Cada Banco 
nes continúa fija ©n 1,3 y, sin embargo. 10 banquero dedicaría a cada uno de sus 
durante ese periodo de tiempo ias v&'-\COTtesv{>nsa¿es en Q\ eXtranjero una fl-
riaciones del cambio fueron de extra-icM ^ eejrcicio que contuviera la su-
ordinaria Importancia. No puede afir-1 ma giobsJ del debe y del haber, la cifra 
marse que la dirección del cambio seai^i y ^ carácter y las provislo-
ímputable al balance comercial. j ^ g ás fondos, especiales, mercaderías o 
Para loa part.darlos de Cassel, la cía-; gir0g qtU3 eI1tre si se hubieran hecho pa-
ve habría que buscarla en el poder ad-;ra alean 3ar la compensación. E2 resu-
qu sitlvo de la peseta en España, o, i men> a cargo del Consejo Bancario. 
dicho de otro modo, en el nivel gene-
ral de los precios interiores. La expe-
riencia extranjera se ha vuelto contra 
la atractiva construcción de Cassel. En 
ío que a España atañe si se llevan a 
un gráfico referidas al período que con-
b) Confrontar nuestra estadística 
comercial con la de los países a quie-
nes compramos y vendemos, respecto 
de un período mínimo de los cinco o 
seis últimos años. 
c) Calcular el balance Invisible de 
elderamos la línea de la cotización de i0g elementos más fácilmente pondera 
la libra en Madrid y la línea de la re-l Mes; giros de emigranter españoles. 
la.cAñn fint.r« Ins nr íación e tre los precios ingleses y ios 
españoles (Indices oficiales en ambos 
casos) salta a la vista la enorme atrac-
ción que la linea de la cotización ejer-
ce sobre la linea de la relación de pre-
cios. En 1923, 1924, 1925 y comienzos 
del 1926. esta última sigue lentamente 
ascenso que ya en 1923 había consu-i 
primas por seguros a Compañías ex-
tranjeras, etc. 
Es paradójico que a estas fechas, 
después de tanta disquisición sobre el 
problema del cambio exterior ignore-
mos el volumen de las transacciones 
con ©1 extranjero. 
La situación general de la econo-
mado la línea de la cotización.. Enjmia no ofrece, después de nuestro Bole-
octubre de 1926 el curso de-la relación! t̂ n anterior, novedad digna de mencióoi. 
Cércale» 
Trigo candeal Castilla 100 kgs.' 
Cebada Urgel ídem 
Avena Extremadura ídem....... 
Maíz Mixed ídem 
Arroz Benlloch cero ídem.... 
Número Indice .̂ 
Legumbres 
Garbanzos Andal. c/tes. 100 kgs. 
Habichuelas Castilla ídem.. 
Lentejas país ídem. 
Número Indice 
Carnes 




Cerdo país ídem 
Bacalao extra 100 kgs 
Número Indice 
Azúcares 
Miel 100 kgs 
Terciado ídem 
Quebrado claro ídem 
Centrífugo remolacha ídem..... 
Número Indice 
Aceites 
Corriente bueno 100 kgs. 
Corriente superior ídem.. 
Olas© fina ídem 
































Panadés tinto, grado y Hl.-, 
Priorato tinto ídem... ...... 
Mancha tinto ídem < 






ÍMenudo do gas ídem... 
iNúmero Indice 
Metales 
Hierros redondos y cuad. lOOk. 
¡Hierros y acero martinete id. 
[Vigas de 80-140 m/m ídem.. 
'Chapas desde 5 Vz m/m ídem... 
Cobre en planchas kg 
i Plomo en barras, tonelada.. 
jNúmero Indice 
Cueros 
Concordias superiores, kg....... 
iÍMontevideo ídem ídem 
Correntines ídem ídem 
Cordobeses ídem ídem 
Número Indice 
Textiles 
Algodón S. O. M. 60 kgs..... 
Good Midding ídem -.. 
Strict Middling ídem 
Lana trashumante merina, kg. 
Idem merina corriente ídem.... 
Número Indice 
Promedio N.» Indice 
1929. Octubre 6,922 
Noviembre ... 7,149 
Diciembre ... 7,263 
































entre los precios se desvia del curso 
de la cotización de la libra. Y, sin em-
bargo, ésta no cede; la desviación ba 
llevado los precios a una de las ma-
Las características con las que cerró el 
año s'guen en pie. E l lector podrá per-
catarse en los gráficos numerosos que se 
insertan a continuación la posición de 
yores alturas del período; la libra vahos principales índices durante el pasado 
a colocarse en la más baja posición; j enero, en comparación con el ritmo del 
los precios rectifican su orientación y i afio anterior. En g-neral la Botsa y los 
siguen a la libra hasta el verano de! precios por bajo del nivel de 1929 y el 
1928. Entonces, como en 1926, nueva-! i'nero pn masa y v^oc flnfl r>or enrma 
No hay todavía datos suficientes sobre 
circulación ferroviaria de mercancías. 
J . L . 
mente vuelven a separarse de ella. En 
enero de 1929 la libra parece que cede 
a los precios, parece que ha perdido el 
control y se deja guiar por ellos... Cuan-
do el 31 de enero de 1929 se suspend ó 
3a intervención, ¿quién dió el mpulso 
alc'sta a la libra, la retirada del con-
traespeculador, la idea forjada sobre la 
situación política de España o el co-
ciente de los índees de precios? La¡.0„0 40^0 








Septiembre ... 3,789 
Octubre 4,622 
Noviembre ... 4,668 
Diciembre .... 4,243 
c o m p e n s a c i ó n 
Millones N.» Indice 
CAMAS AS ü £ COfíPíNMCíOti 
1« 
¡función que este elemento pudo jugar 
«n la emoción bursát'Q de aquellas bo-
iras humanamente juzgando, debió ser 
¡harto escasa. 
Además, si la inteligencia do las Bol-
«as se guiara simplista y fri"mente 
por la ley de las paridades adquisiti-j 
vas. se le plantearían serios problemas | 
para evaluar los cambios exteriores. 
La opinión general admite la fórmula:! 
'índice español de precios, partido por! 
Indice inglés, multiplicando el cociente LQC,n • 
Por una constante". Los índices de pre-i19"0- Ener0 ' 
cios suelen arrancar de 1913, lógica-
mente esa constante debe ser la coti-
zación media de la libra en 1913. Y 
aquí comienzan las discrepancias algu-
nos técnicos españoles, que calculan 
empleando, no la cotización media de 
la libra en 1913 (27,12 pesetas), sino 
la paridad 25,22. Hay más discrepan-
cias. Entre los índices ingleses pueden 
Usarse los del "Economist", "Board of 
Trade". "Statist". En España, el oficial 
el del Dictamen de la Comisión sobre 
d Patrón oro, uno u otro con adiccio-
ues sobre los productos industriales. La 
posibilidad de concretar el principio de 
las paridades adquisitivas en la cotiza-
ción cotidiana se hace así punto me-
aos que imposible. 
Existen elementos más fuertes que el 
nivel de los precios para presionar el 
cambio. No olvidemos que cuando el 
criterio de Cassel hubiera llevado la li-
bra a considerable altura — diciembre i | 
de 1926—se iniciaba una formidable ba-l| 
3a de dicha valuta, en relación con la J 
Peseta Era la Inmigración de capitales;: 
en España, con miras especulativas y|í 
ante el posible retorno del país -al pa-i| 
tróa oro. De la misma manera que la huí- 3 
da en 1923 y años siguientes había ele- | 
vado la libra, y de la misma manera | 
ûe los capitales extranjeros ingresa-IL 
dos en 1927, al regresar meses después i 
a la entrada, crearían el grave probie-j 
ma que han creado con el apoyo deli 
quebrantamiento político que el año pa-
sado vivimos, y arrastrando tras ri ca-
pitales nacionales. 
El balance invisible de capitales ha 
jugado en el periooo de 1923-1929 ma-
yor preponderancia sobre los cambios i 
Que la ejercida por los precios interio-
res, o por el balance comercial. 
Cambó, dejando a un lado los prejui-
cios sobre la revalorización, se ha mosr 
trado partidario de la estabilización le-
S^l. precedida de un saneamiento fi-
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N E G O C I O S 
B O L S A S D E M A D R I D , B A R C E L O N A Y B I L B A O 
1-31 Enero l-Sl Enero 
Proraed.llndlc. IFromea.lI&dic. 
Eléctricos 
'Telefónica prefs. (M.) i 105,58 110i,l!Cros (B.*) 
Chade (M.). - 596,40 ¡ 82.9 iiUnlóa Alcoholera (M.) 
iHidro-Ibórlca (B.") j 704,93 ¡ 105.5 lUnión Salinera (B.a) Sevillana Electricidad (M.)| 
' U. Eléctrica Madrileña (M.) 
; Indice Ponderado « 
Minero Metalúrgicos 
Altos Hornos (B.0) 
Duro Felguera (M.) 
Sider. Mediterráneo (B.0).. 
Los Guindos (M.) 
Pon ferrada (B.0) 
Sierra Minera (B.0) 
Hullera Española (B.1) 
Indice Ponderado 
Construcción Mecánica 
Española C. Naval (M.)... 
Babcock Wilcox (B.0) 
Auxiliar F . C. <M.) 
Maquinista Terrestre (B.B) 
¡Hispano Suiza (B.*) , 
Euskalduna (B.0) 
Española C. Elec. (B.*)... 
Indico Ponderado 
Alimentación 
Azucarera Gral. Ord. (M.)j 
Industrias Agrícolas (B.a).i 
Azucarera Madrid (M.).... 
Aguila, S. A (M.) 
Bodegas Bilbaínas (B.0)... 
Indice Ponderado 
Textiles 
Fabra Coats (B.s) | 
España Industrial <B.g)...| 










124,29 1 98.3 
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120,1 jAuxlliar Construcción (B.*) 
117,8 ¡Asland (B.«) 
115,1 !|Fomento Obras (B.*) ! 
'¡Constructora Ferrov. (B.a)! 
IPortland Valdenibas (M.)| 
•Consts. y Pavimentos (B.»)! 















100 ¡Norte (M.) 
75,4 i M. Z. A. (M.) 
97,6 Transmediterránea (M.).... 
100.2.;Madrileña Tranvías (M.)... 
jÍTranvias Barcelona (B.»)..! 
i Sota y Aznar (B.4*) 
¡Au'obuses Barna. (B.,)«... 
114,8 ! Indico Ponderado 
92.6 i 
114,4 I Bancos 
97.7; i 
106,4 ¡iEspaña (M.) 
107,5'i Hispano Arn rlcano (M.)... 
¡Bilbao (B.0) 
iCentral (M.) 
i Vizcaya (B.0) 
100 ÍEspañol Crédito (M.) 




Ünlófl Fénix (M.) 
(Estrella (M.) ^ 












556.43 ! 84,8 
510.89! 86 
2S0.50! 126.6 
127.30 1 88.2 
111 1135.3 
1.193 | 96.5 
205 ! 146.4 
— 1 95.6 













— 1 93,7 
— i 07,8 
N.0 Indice' 
Enero 1930: 
Billetes . . . . . i . . * * 
Descuentos 
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F. F tí A ñ. J . J. A 
C r é d i t o a l a r g o p i a z o 
— Fondos públicos 
i Interior 4 % 73,22 
iAmortizable 5 % 1900 92,82 
— i % 1908 „ 75,53 
Número Indico 97,1 
!— Cédulas y Obligaciones — 
¡Cédulas Hipotecarias 5 %. 99,30 
Cédulas Crédito Local 6 %'. 99,63 
Obligaciones Chade ......... 6 %; 102,86 
— Norte 3 %. 73,79 
— M. Z. A 3 %. 329,79 
— Azucarera ... 4 %. 79,85 
— Altos Hornos 6 %. 105 
Número Indico „ 97,5 
A M E R O m A L U Ñ G / C O S 
F M . A . M . J . J. A. S. 0. A: & 
TRANSPORTES 
95 
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MADRID.—Aflo XX.—Xúm. 6.-Í19 T 
Fiesta aristocrát ica! Y a todo esto, mientras yo estoy to-
Ayer tarde, a laü seis, celebró en Imando nombres, a mis lados pasan más 
el Palace un té organizado por las ee-' papeletas y unos bolsos en manos de 
ñoritas del Ropero de Damas Catequis-i muchachas bellísimas, que me van ''sa-
tas. Fué una fiesta encantadora, que selqueando" y se apoderan de todo mi ca-
vió concurridísima. Ipital. ¿Quién las niega nada? 
Asistieron las" infantas doña Beatriz * Y sigo, porque me parece que estáB g ^ . ¿ ¿ o n a Su 
doña Cristina, que destacaban por su!en al fiesta todas las muchachas del ?1,g-u-el-unYan' 
elegancia y su belleza entre aquel con-,Madrid: 
FUNDACION L U C A D E T E N A 
Donativos recibidos.—Suma anterior, 
210.837,05 pesetas; don Ealdomero Ar-
gente, 100; Asociación Nacional del Ma-
gisterio Primario, 50; don Santiago Ca-
rro, rtníin "VÍPVPS SnóvaT •>=;- Ar,n 
junto de muchachas todas elegantes y 
bellas. 
Allí estaban María Luisa Prado Ame-
no, Cristina Camarasa, Angelita y Mer-
cedes Satrústegui, Conchita Arnau, Ma-
ría Teresa y Carmen Huidobro, Josefina 
Correa, María Carmen Cabeza, Elena 
Muñoz, Emüín y Pitu Tordesillas, Am-
paro y Carmen Peláez, Angelina y Ma-
ría Gother Jaureguizar, Carmen y Con-
cha Duran. Blanca y María Topete, Con-
cha Collantes. 
Elena García Araus, Carmen Mara-
dc Molina de Aragón, 5. Total, 211,067,05 
pesetas. 
PUNTOS DE SUSCRIPCION ñón, Lola y Felisa Sáenz de Orozco, . , , , , , , .s . , , . . 
María y Consuelo Ortlz Arza, Emilia i Asociación de la Prensa de Madrid (pía-
Fernández, Conchita Pidal, Carm.m 
Oriol, María Cruz Contreras. Anita 
Cienfuegos, Carmen y Merche Pita, 
za del Callao, 4), Redacciones de "El L i -
beral", "Prensa Gráfica", E L DEBATE. 
"El Sol", "Informaciones"; Casino de 
Madrid, Círculos de Bellas Artes y la 
Carmen Orozco, Lollta Casa Bizarro, i Unión Mercantil; Librería de Fernando 
Pilar Domínguez, Rosario Moreno, Asun-
ción y Teresa Torres Quevedo, María y 
Carmen Murillo, Sol y Vanda Pereda. 
María y Ana María Miniati, Carmen 
López del Campo, Aurorita Figueira, 
Mauricia Fernández Urrutia, María jMary y Merche Martín Arta jo, Inés La-
Ijuisa y María Victoria de Carlos, Alaría ¡piedra, Graclta Roda, Quica de Juan, 
y Angelita Pidal, María Victoria Tra- Mari Basterra, Conchita Manella, Caro 
vesedo, Rosario Hornedo, Mercedes y 
Sita Lomba. 
María Teresa y Pilar Rivera, Pucerín 
y María Pilar Castañeda, Bernardina 
Sáenz, Belén Larios, María Luisa Fer-
nández Cléxigo, Carmen Frontera, Do-
la Mazo i ra, Laura la Roda, Carmen 
Cartet, Rosita Diez de la Torre, María 
Josefa Ugarte, Cuchichin Sálnz, Carmen 
Dorronsoro, Pilar Singraz y Pilar Al -
vear. 
Fe, Puerta del Sol. 15; Colegio de Médi-
cos. Esparteros, 9, y Cooperativa de la 
Prensa (Libertad, 13 y Goya, 9, esquina 
a Serrano). 
viuda de Valdeterrázo, y de Hornachue-
los. el marqués de la Guardia. 
La condesa viuda de Crescente 
Ha fallecido !a condesa viuda de Cres-
cente, que gozaba en Madrid de gene-
ral estimación y simpatía. 
Doña Josefa Mitjáns y Manzanedo era 
ihija de lós difuntos marqueses de Man-
I T R I B U 
e n a c c i d e n t e 
L a v í c t i m a e ra hi jo del jefe de la 
Gua rd i a iVIunicipal de M a d r i d 
Ayer tarde se verif icó el entierro 
L a m u e r t e de l a esposa del 
doc tor Garr ido 
E l Tr ibunal Supremo y el art ículo 
523 del nuevo Código Penal 
No me pedirá nadie que apunte loflzanedo y hermana del duque de Santo-
minga Vaidecañas, María Fernández, i nombres de "ellos". Hago excepción con fia, ya fallecido; de la duquesa viuda de' 
Carmen Gutiérrez, Juanita Montero, i el del infante don Jaime.—F. D . P. Lécera y de la condesa del Rincón. 
María Teresa Calvo. Carmen MigoyaJ ^ i « « ^ ^ „ c ' De su matrimonio con el conde de' 
Pilar Moreno/Pilar Ponte, Conchita Sa-i _ »• ^ boureles y ». fcammino Cregcente tuvo variag hjjas. doña jose. 
En la sala segunda del Tribunal Su-
premo, presidida por el señor Ortega M > 
Cnznto reateab, anteayer « ^ I J ^ S ^ ^ S M W S 
de prueba en el aeródromo de Getafe eljnisterlo fiscal contra la sentencia dicta-
teniente aviador don Antonio González | da en el pasado mes de diciembre por 
Bravo, el aparato entró en barrena, por ¡la Audiencia provincial de Madrid, en la 
causas que se desconocen hasta ahora, y ¡causa seguida contra el doctor de Gra-
fué al suelo rápidamente. Todos los queí l iada ' señor Garrido, qtxe mató a ?u mu-
presenciaron el accidente acudieron e n ^ r 6 0 " " hotel, d5J0a Vina y 
auxmo del intortuaado piloto. q«e f u é l 0 ^ ^ X ' ^ Z Á * sentea-
trasladado a la clínica de urgencia delicia pl Jfiscal. señor Gallardo, y don Juan 
aeródromo, y de allí al Hospital Mi l i t a r ¡La Cierva ha impugnado el recurso, 
de Carabanchel. Presentaba grandes! E l señor Garrido, que se encuentra 
fracturas y magullamientos de carác ter la cárcel cumpliendo los dos años de 
gravísimo, a consecuencia de lo que fa-! reclusión a que fué condenado, come-
lieció horas después. E l desgraciado p i - ' t k ' delito bajo la ^presK-n que e 
mcipal de Madrid, teniente coronel señor | JJI fiscal afirma que no es este un 
González Bravo. j acto de adulterio que merezca la excu-
Ayer tarde, a las cuatro, se ha cele-! «ante del artículo 523, porque a su en-
brado el entierro del cadáver en el ce- i tender, en este artículo se exige igual que 
menterio de Carabanchel. asistiendo l a !e r , e l 438 del,Códif0 de 1870. que e ma-
c ... . , . . i i.. ¡ rido sorprenda a la mujer en el mismo 
famdia jefe superior de Aeronáut ica • ^ e c o n s t i t elJ adulter;.0 0 en 
autoridades militares, companeros del aquélloa otros que hacia él se enea-
M I T O S A G R I C O L A S 
La mejor preparación para el 
Ingreso en la ESCUELA PRO-
FESIONAL es la que efectúa la 
¡ u u s i i f i ü u i u m u H L i 
DESENGAÑO, 27. M A D K I D 
Dentro de breves días forma-
ción de nuev«>s grupos. 
Se remiten programas de las 
asignaturas de ingreso 
L A M A S D I G E S T I V A 
0EP0SITC:SMTEQ,18. í .o3I590 
B u e n t i e m p o p a r a 
e l c a m p o 
E N Z A M O R A , MEJOR MER, 
C A D O T R I G U E R O 
finado y fuerzas de Aviación. 
lazar, Mar ía Contreras, Carmina Uriol. j E l día 11 celebrarán su santo las mar-
• Estoy pensando que hubiera podido irlqüesajs de Manño , Valeuzuela, Valterra 
echando flores; pero faltan en mi pobre'y Navarrés . 
léxico palabras lo bastante expresivas! Señori tas de Salamanca y Caro y Del-
para reflejar tanta hermosura. Sigo, 
pues, con mi relación: 
Pilar y Tita Gómez Acebo, María Jo-
sefa Hernández Cárnica, Josefina Ga- ¡ 
mazo, Rosina, Elisa y Anichu Rivera i 
PJchegaray, Pita y Emil in Patilla, Fer-1 
nanda Sllvela, Carmen y Fernanda M o u - ! ^ ' 
roy. María Teresa Rueda, Albilda Nido. ^ de 
Carmen Murga, Carmen y Conchita San, 
Nicolás Nacha y Mary M°nterrón. Ssñori tas de García de la E 
Carmen Hernández y Nunez Blanca Sa- Morene3 Carvajal. 
gastizábal, Pilar y Mercedes Sirvent, J 
gado Pifiar. 
Conde de Esteban Collantes. 
Señor Calderón y Gemelo. 
Santa Eulalia 
E l próximo día 12 será el santo de 
su alteza real la Infanta de este nom-
Próx ima boda 
E l martes, en Bilbao, en la iglesia de 
las Esperantinas, a las once y media de 
la mañana , se celebrará la boda de P i -
lar Lezama Leguizamón con el mar-
qués de Murúa . 
Serán padrinos de la ceremonia don 
Luis Lezama, padre de la novia, y la 
marquesa viuda de Murúa, madre del 
tecimiento. 
Sara de Sacki, Amparo y Amalia del 
Valle, María Luisa Fist, Isabel Mendi-
Zábal, desamparados Rodríguez Pas-
cual, Angelita y Chonina López Roberts, 
U r i de Luis, Sara y Nerari T i . 
Angelina González Argüelles, Matilde 
y Concha Fernández del Castillo, María 
Carmen Mazarlo, Isabel y Mari Leyún, 
Pilar Riu, Margot Foxá, Carmen Es-
cardó, Conchita Romero, Mercedes 
Mengs, María García Victoria, Carmen !contrayente- , , 
v Vicenta Sánchez Fabrell, F i f i Cariasa,! En Bilbao, dado el relieve de los con-
Josefina y María Gabilán, María Mar-1 Cayentes y las numerosas amistades de 
tínez Romilio, María Teresa Estrada, ¡que gozan, const i tuirá la boda un acon-
María Asunción, Rosario y Mercedes 
Muñoz Seca, Teresita Cano, Marichu y 
Elvira , Allende y Carmen Ruiz de la 
Prada. 
María Josefa Morales, Elena y Tita 
Payá, Angelina y Enriqueta Cantos, Ra-
faela Garnica. Teresa y Pi t i Mora, Te-
resa Rueda, Mercedes y María Victoria 
Gamboa, Amelia y Carmen Rubio Gue-
rra, Lu l i Serrano, Pilar Llano, Lolita 
Alonso Castrillo, Conchita Collantes, Ma-
ría Pilar y María Esperanza Casa Java, 
Rosita Carmela y Angustias Junquito, 
Chunga Calderón, Titine Castillo, Mer-
cedes y María Inmaculada Señante, Ma-
ría Jesús Orozco, Julia Calvo y Milagros 
Linazasoro. 
Han sido nombradas damas de su ma-
jastad la reina doña Victoria las du-
quesas de Lerma, Almazán, Andr ía y 
Santa Cristina y la condesa de Santa 
Isabel, marquesa de Pons. 
Viajeros 
Ha marchado a San Juan de Luz la 
condesa viuda de Liniers. 
—Ha salido para Par í s , pensionado 
por la Junta de Ampliación de Estudios, 
el joven abogado don Femando Mar ía 
Castiella. 
—Ha llegado de Par í s la marquesa 
fa, condesa de Crescente; doña Sónso-i 
les, condesa del Castillo de Vera; doña! 
María, marquesa de Albiz; doña Gabrie-
la, condesa de Montalvo de Aragón, y 
dofia Angeles. 
Ayer se dijeron misas en la capilla 
mortuoria, y hoy, a las ocho y media, 
se verificará el traslado del cadáver en i 
automóvil a Avila, en cuya Catedral re-
cibirá sepultura. 
Descanse en paz la condesa viuda de 
Crescente, y acompañamos en su dolor j 
a sus deudos. 
Entierro de la marquesa | 
de López Bayo 
Se ha verificado ayer el entierro dej 
la marquesa de López Bayo, con todaj 
sencillez. 
Presidían el duelo sus sobrinos, el mar-
qués de Villarrubia de Sangre, don To-J 
más de la Cerda, don Modesto Domin-
go y don Guillermo Sáinz de Baranda, 
E l entierro consti tuyó una gran ma-
nifestación de las s impat ías de la fina-
da, y a él asistió una ar is tocrá t ica con-i 
currencia. 
E l cadáver recibió sepultura en la 
Sacramental de San Isidro. 
Descanse en paz la marquesa de Lo-
ipez Bayo y reciban sus deudos nuestro 
Damas de la Reina pésame. 
Aniversario 
Se cumple m a ñ a n a el primero de la 
muerte de don Gonzalo de Aguilera y 
Gamboa, conde de Cásasela del Campo, 
hermano del marqués de Cerralbo. 
En su sufragio se dirán misas en dis-
tintos témplos de Madrid. 
—En sufragio de doña Mar ía de la 
Encarnación Montano Menéndez, que fa-
lleció el 2 del presente mes, se d i rán el 
día 10 varias misas en distintos tem-
plos de Madrid. 
Renovamos con este motivo nuestro 
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minan de modo tan directo ,que ya tras
pasan la esfera del derecho ajeno. 
Hablaba el Código penal viejo de adul-
terio y emplea el vigente el término: 
actos de adulterio. 
La sentencia vió en la diferente redac-
ción un criterio de amp'itud, y por eso 
sostiene que la excusante del artículo 
523 es aplicable a actos preparatorios 
del adulterio y a sus consecuencias. 
E l señor Fiscal dice que la amplitud 
I está, no en lo que dice la sentencia, sino 
en que el artículo ya no beneficia sólo 
al marido, sino que también aprovecha 
! a la mujer. 
Don Juan La Cierva ha dado a su 
', informe un extenso preámbulo. En él ha 
| elogiado el Código penal que hoy rige 
en España, por haber rendido a la dig-
| nidad de los Tribunales el homenaje de 
poner en sus manos el arbitrio judicial. 
E l juez ya no es un autómata . La jus-
i ticia se hace más humana por más adap-
table a las circunstancias de cada caso 
concreto. Más progresiva también en el 
Código de 1928, porque el juez, para de-
terminar la penalidad, busca en el exa-
men del caso particular el prólogo so-
cial que encierra el agente. 
Recorre el señor La Cierva las legis-
laciones extranjeras, y en ellas va en-
contrando en menor o mayor grado—ger-
mánicas, latinas, hispanoamericanas—da-
tos para poder concluir que preceptos 
como el 523 no son el índice de una 
crueldad con la mujer, única en España, 
sino comprensión humana del grado de 
emoción violenta, inspirada por el dolor 
profundo, que aqueja el corazón del 
hombre cuando sorprende el derrumba-
miento de su hogar. 
Después, el abogado defensor sostiene 
que es buena la interpretación que dió 
la Audiencia ,en la cual este Tribunal 
va acompañado por los autores del Có-
digo, y hace revivir a continuación ante 
el Tribunal los hechos de la historia 
triste del médico granadino, para intro-
ducir dentro del á rea de aplicación del 
artículo 523. la reacción que el doctor 
Garrido experimentó ante las palabras 
de su mujer, cuando ella misma le hizo 
saber su infidelidad. 
n m a i i a i i i a i t t m m 
ADRIAN FIERA 
Santa Engracia, 12?, 
iiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiii 
F I L M "SONORO" 
METRO-GOLDWYN-MAYER 
con un sensacional reparto 
J o h n M a r c h B r o w n 
D o r o t h y S e b a s t i a n 
Xt i 1 X 
N i l s A s t K e r 
EN E L ~ 
DE LA — 
( E m p r e s a S. A. G. E . ) 
• a a 
VALLADOLTD, 8. - E l tiempo y l0. 
sembrados. — Tiempo de cambios brus-
cos, de borrascas, chubascos y bastant» 
frío ha sido el de esta semana. 
Los sembrados presentan en todas 
partes, aspecto excelente. E l campo, co-
mo el invierno no ha sido muy riguro-
so, ha adelantado tal vez demasiado. 
Los mercados Irigueros.—No ha me-
jorado la situación el comienzo de este 
segundo período de la nueva tasa, que 
es, como se sabe, de 47,50 pesetas el 
quintal métrico. Bastantes procedencias 
ofrecen por bajo de esa cifra (claro e» 
que las inferiores), y no todos ios com-
pradores ni vendedores la respetan. 
Desde luego, hay que excluir de esa fal-
ta las operaciones que se hacen en Va-
lladolid. Pero el negocio se baila a la 
expectativa, y el mercado está indeciso. 
Ha desmejorado bastante en los días úl-
timos. Las operaciones son escasas, la 
demanda se muestra desganada, aunque 
algo se compra, y la oferta, muy abun-
dante. Acontece que el periodo anterior, 
o sea en la segunda quincena de ene-
ro, los fabricantes se abasteciron sufi-
cientemente, y ellos no venden harinas, 
ni piensos. 
Lo que se compra en esta plaza, se 
paga sobre fábrica, en clases buenas, de 
•17.70 a 48 pesetas el quintal métrico, sin 
envase. Procedencias de Paredes de Na-
va, se ofrecen a 46.50 psetas; de línea 
de Salamanca, a 46,83; ídem de Palen-
cia, de 47 a 47,50; ídem de Burgos, a 
46,50 y 47; de Ariza, a 48, y de Sego-
yia y Avila, de 48 a 48,50; todo por 100 
kilos, sin saco y en origen. 
E l mercado zamorano, bastante ani-
mado, y con impresión optimista. Se 
paga la fanega de 94 libras a 82 reales 
(47,12 pesetas el quintal). 
Los salamanquinos, sin ninguna mejo-
ra visible, con relación a la semana an-
terior, cuya situación no era buena. 
Harinas y salvados.—Aumenta la ani-
mación en las fábricas zamoranas, que 
conservan los mismos precios. Pero son 
la excepción en Castilla. En las demás 
plazas, negocio pesado y precario, y al 
afán de vender se sacrifica, en algunos 
casos, toda ganancia posible, haciéndolo 
a precios ruinosos. En el mercado local, 
las cosas continnúar io mismo, o peor. 
Se venden muy pocas harinas, y menos 
salvados, a estos precios; harinas selec-
tas, a 64 pesetas; extras, de 60 a 61; 
integrales, a 59; salvados tercerillas, de 
34 a 36; cuartas, de 27 a 29, comidillas, 
a 22; anchos de hoja de 24 - 25. 
Centeno y granos de pienso.—Ei cen-
teno sigue sin compradores. Lo ofrecen 
en línea de Palencia, a 30,19 pesetas; en 
la de Segovia, a 30,79, y en la de Sala-
manca, de 31,50 a 32. 
Las cebadas, igual que la semana an-
terior, cotizando de 31 a 32; las avenas 
lo hacen nominalmente, a 30; las alga-
rrobas, en tierras de Medina del Cam-
po, a 37, y los yeros, más bajos y sin 
apetecerlos nadie, de 33,50 a 34; todo 
por 100 kilos, sin saco. 
Las lluvias abundantes han criado mu-
cho pasto. La verdad es que los granos 
de pienso llevan mala campaña. 
Personal de Agricultura 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Don José Benito Vázquez Gil, ayudante 
segundo, pasa a su instancia a situación 
de supernumerario; don Mariano Gon-
zález Ruiz Verdeío, de la Sección Agro-
nómica de Sevilla, es trasladado a la de 
Toledo. 
L U X HONESTA 
De la Sociedad de los Amigos del Buen 
Cine, constituida en Barcelona el 21 de 
octubre del pasado año, ha nacido esta 
entidad, "Lux Honesta", cuyo único fin 
es moralizar el cinematógrafo en sus 
diversas manifestaciones 
Su primer propósito es ya realidad, 
puesto que proporciona material abun-
dante censurado a los "cines" católicos, 
catecismos parroquiales y entidades so-
ciales y culturales 
Su Cuerpo de Censores revisa todas 
las películas, que luego aparecen en un 
"catálogo de la casa, agrupadas en tres 
ca tegor ías : para Centros Católicos y So-
ciedades morales, para colegios, y, final-
mente, para catecismos. La forma en 
que se ejercita es de absoluta garant ía -
Ajena a toda idea de lucro, "Lux Ho-
nesta" facilita películas instructivas y 
recreativas a precios económicos a cate-
cismos pobres, y aun gratis cuando son 
tan pobres que nada pueden dar. 
E l segundo propósito de esta entidad 
es de mucho mayor alcance. Propónese 
emprender una campaña, con material 
nuevo y a base de estrenos en los "ci -
nes" públicos, y aun piensa en adquirir 
locales en las principales ciudades para 
proyectar sus películas, como lo hace 
ya, en Barcelona. 
NUEVO TRIUNFO DE 
CHEVALIER 
Con su nueva película, Chevalier ha 
batido todos los "records" de éxitos y 
de taquilla. " E l desñle del amor" se es-
t renó en el Criterion, de Nueva York, 
con asistencia de la alta sociedad. Las 
entradas costaban 11 dólares. Banderas 
francesas y americanas engalanaban el 
teatro. 
Chevalier no pudo asistir al estreno 
por haberse fracturado un brazo en un 
accidente sufrido días antes en Holly-
wood. Sin embargo, se sincronizó una es-
cena de saludo al público y as í pudo 
presentarse al público. Chevalier apare-
cía con el brazo en cabestrillo. 
Siete semanas después las taquillas, 
han seguido cerradas, pues se habían pe-1 
dido todas las entradas paja dos meses. I 
Los revendedores han hecho el agosto. 
" E l desñle del amor" es cosmopolita !| 
por lo que a los artistas se refiere. Che-:1 
valier es francés; Emest Lubítchs, el:] 
director, a lemán; Cliford Grey, inglés;!; 
Emest Vadj, autor aus t r íaco; Jeannette l 
Mac Donald, estrella de gran porvenir. i | 
americana, y americano es también el I 
compositor Víctor Schetzinger. 
e n e l a r i s t o c r á t i c o 
¿uiiiiiimnu ^immiiiiiiiiiminmiiimtíi 
y c i n e s 
m 
I M A Ñ A N A 
d e l a g r a n s u p e r p r o -
d u c c i ó n s o n o r a 
I C I N E D E L C A L L A O 
Hoy domingo, en las tres grandes sec-
ciones de 4,15, 6,30 tarde y 10,30 norhe. 
últimas proyecciones de la maravillosa 
revista sonora y hablada Metro Go'd-
wyn Mayer 
« 1 
por Bessie Love y Anita Page. 
Complementan el programa las formi-
dables atracciones sonoras "Beatifull 
Dolí" (dibujos) y ,1a interesantísima re-
vista sonora "Boda del príncipe Hum-
berto y princesa María José". 
Mañana lunes estrena el aristocrático 
S, la primera película sonora marca U. V. A., 
S intitulada 
" R a p s o d i a h ú n g a r a " 
por L i l Dagover, Dita Parlo y W l l y 
Fristch. 
¡Gran éxito! 
Rufo, y la interesantísima revista sonó-1 
ra "Metrotonc". 
Mañana lunes renovación total de pío- j 
grama, estrenándose la grandiosa su-j 
perproducción sonora Paramount 
" L a s c u a t r o p l u m a s ' * 
cuya interpretación, a cargo de los for-1 
midables artistas Cllve Brook v Fray 
Wray, hace de 
" L a s c u a t r o p l u m a s " 
una de las mejores producciones d j laj 
actual temporada, que, con láa .int«re-
santisimas revistas sonoras Paramount i 
y Fox "Bodolfo Hoyos" y "Beatifull 
D6U" (dibujos sonoros), componen el 
nuevo programa del suntuoso 
pTiirnuiiirriTiinirriini 
d e j e d e v e r 
D I T A PARLO en una escena de "RAPSODIA HUNGARA", el " f i i l m " 
sonoro U . F . A . que m a ñ a n a se estrena en el ar is tocrát ico C A L L A O 
¡ S A N M I G U E L 
E n las tres grandes secciones de hov 
domingo de 4,30, 6,30 tarde y 10,15 noch-;, 
_ úl t imas exhibiciones de la grandiosa 
SÍ superproducción sonora Metro Goldwyn 
•SI Mayer 
| ¡ " S o m b r a s b l a n c a s " 
5 i interpretada magistralmente por Raguel 
~ Torres y Monte Elue, uno de los mayo-
3 res éxitos cinematográficos de la actual 
/«Vi* -r* i Si temporada. 
I l I l V A t < « * / \ / \ L r =1 Complementan el programa canciones,.. 
V S l i Y C J L I I U I I I V = ide "El barbero de Sevilla", por t l t a l i 
| L A GRAN PRODUCCION ES-
m PAÑOLA PRESENTADA POR 
\ 
P O R 
I R i c h a r d A r l e n 
P E Z , 21, M A D R I D | i 
| DIRECCION: | 
| C A R L O S S I E R R A | 
FOTOGRAFIA: 
i B E R I N G O L A ¡ i 
iiTimiiTiiTmiiín^ 
F a y W r a y 
F A T A L D O M I N I O 
Es tá siendo justamente elogiada la I 
labor que realizan los noveles Mary Sol I 
Lacy y Gabriel Barrios en eOa pelicu- j 
la española, que los coloca de un salto | i 
a la cabeza de los consagrados como 
valores efectivos de nuestra cinemato-[ 
grafía nacional. •! 
"Tata! dominio", como se aseguró, halj 
ob-emdo u n ina lado éxito er. los popa- [ 
^ e s locales SAX CARLOS y MADRID 1 
tíonde se ha proyectado. lil 
M A Ñ A N A L U N E S 
presentación de 
F L O T A N T E 
( S H O W B O A T ) 
Grandiosa cinta sonora, con ludir?, 
los diálogos convenientemente 
traducidos al español 
¡ A C O N T E C I M I E N T O ! 
¡ A C O N T E C I M I E N T O ! 
ü n a preciosa partitura, de las 
mejores que se han hecho 
en el cine sonoro, es la de 
L A M U J E R 
D I S P U T A D A 
película interpretada por 
N O R M A T A L M A D G E 
y que se presenta m a ñ a n a 
lunes en 
a i u n e m a 
i l y W i l l i a m P o w e l 1 
I = = 
; ?iiiiiiiniiiiiiiniiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis= 
I L A S G R A N D E S P E L I C U L A S D E i 
L A T E M P O R A D A 
[ " C a s a d o s e n H o l I y w o o ' d , , 
Esta novedad nos está revelando el 
"cine" sonoro. La de incluir entre las i 
películas aquéllas obras musicales de los 
mejores compositores mundiales. 
"Casados en Hollywood" es una ope-
reta sonora que lleva música da Oscar' 
Straus. La "obertura" del gran compo-^ 
siíor vienés M de una riqueza orques-
tal, quizá, superior a muchas de sus 
obras. 
Protagonistas de esta olnta son: Nor-
ma Terris y J . Harold Murray; en la 
que toman parte también 300 artistas 
de ambos sexos y un cuerpo de baile; 
compuesto de sesenta bailarinas. 
La orquesta, de 70 ejecutantes, ha sl-¡ 
do dirigida por el propio Straus. • . j 
P r i m e r a p e l í c u l a s o n o -
n o r a m a r c a U B F a A s 
POR 
L I L D A G O V E R 
Una escena de la película española 
ha constituido un gran éxi to en los 
" F A T A L DOMINIO" , cuvo estreno 
CDTES SAN CABLOS y M A D R I D 
MADRID.—Año XX.—'Súm, «.419 E L DEBATE (9 ) ' Domingo 9 de febrero de 1S30 
militaren 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 9 
Infantería.—Se concede el pase a dis-
ponible al comandante don Antonio La-
rrumbre. Idem al alférez don Primitivo 
Sánchez Martin. Disponiendo se entienda 
rectificada en el sentido que se indica la 
real orden circular de 7 del actual relati-
va a ascensos. 
Intendencia,—Se declara con derecho a 
dietas las comisiones desempeñadas por 
el general Pin Ruano y personal. Idem 
igual las desempeñadas por el general 
don José Sánchez Ocaña. 
Secretaría.—Se autoriza al general Zu-
billaga para que fije su residencia en esta 
Corte. 
ASCENSOS D E P E R S O N A L D E L 
C U E R P O E C L E S I A S T I C O 
Bl "Diario Oficial" del ministerio del 
Ejército publica una real orden conce-
diendo el empleo superior inmediato, con 
la efectividad que a cada uno se señala, 
al personal del Cuerpo Eclesiástico del 
Ejército comprendido en la siguiente re-
lación, con destino a los Cuerpos y de-
pendencias que se indican, por reunir las 
condiciones reglamentarlas, ser los pri-
meros de sus respectivas escalas y estax 
declarados aptos para el ascenso. 
A capellán mayor.—Don Felipe Orosa 
Cangas, del Real Cuerpo de Guardias Alar 
barderos, con la efectividad de 17 del mes 
próximo pasado. 
Don Inocente Ortiz-Villajos y Simón, 
del Colegio de Huérfanos de la Guerra, 
con la efectividad de 31 del mismo mea. 
Don José Valenzuela Marco, con desti-
no en Prisiones Militares de Madrid, con 
ja misma efectividad. 
A capellán primero.—Don José Almazán 
Jorcano, destinado en el castillo de Mont-
juich, con la efectividad de 17 del mes 
próximo pasado. 
Don Juan de la Puente Villaverde, del 
Vicariato general castrense, con la efec-
tividad de 31 del mismo mes. 
LOS CONSEJOS AGROPECUARIOS 
Queda en suspenso su const i tución 
Por virtud de un real decreto-ley que 
inserta la "Gaceta" de ayer, queda en 
suspenso la constitución de los Consejos 
provinciales y del Nacional agropecua-
rios, suspendiéndose, por tanto, las elec-
ciones anunciadas para la constitución 
de los primeros. 
Queda asimismo en suspenso la facul-
tad que tales disposiciones concedían a 
las Diputaciones provinciales para apli-
car el recargo de hasta el 5 por 100 de 
las cuotas para el Tesoro en las contri-
buciones rústica y pecuaria. 
Sección de caridad 
H o y s e r á e n t e r r a d o 
L e o n a r d P a r i s h 
Ayer por la mañana el doctor Albe-
rich realizó en el Depósito judicial la au-
topsia al cadáver de Leonard Parish. 
Después, en el mismo Depósito, se ins-
taló la capilla ardiente, velando al ca-
dáver un hermano de la víctima y su 
hijo Williams, amigos del popular em-
presario de circo y otras personas. Hoy, 
a las once y media, se verificará el en-
tierro del cadáver de Parish. 
L a señora Di Falco seguía ayer un 
poco mejor, dentro de la gravedad de 
sus lesiones. 
Esperanza García Requena, viuda, dt 
treinta y ocho años de edad, con dos 
hijos, de tres y siete años, respectiva-
mente. Se quedó viuda en circunstancias 
muy sensibles. E l más pequeño de loa 
niños está enfermo de los bronquios y en 
las puertas de la tuberculosis. No puede 
alimentarlos por carecer de todo recurso. 
Las únicas ropas que tienen son las 
que llevan puestas. Y lo más doloroso de 
todo esto es que carecen de domicilio y 
duermen donde les recogen por las ro-
ches; alguna que otra vez van al Re-
fugio. 
* »•» 
E n la calle de Pozas número 8 (por-
tería), vive Vicenta Borio, viuda y de 
I avanzada edad. E n un año ha perdido, 
víctimas de la tuberculosis, las dos hi 
jas que tenía de dien y nueve y veinte 
años de edad, que eran su único sos-
tén. Se ha quedado desamparada y fal-
ta de recursos. 
* * » 
Otro caso muy análogo al anterior es 
el de Escolástica Delgado Barate, de 
! sesenta años de edad, viuda. Tiene dos 
I hijos enfermos y un nieto huérfano de 
j padres. Atraviesa esta pobre viuda un 
verdadero calvario para ir haciendo 
I frente a las necesidades de la vida. Vive 
I esta señora en la calle del Acuerdo, 17 
i (Huerta del Obispo). 
Doña María Ramos, viuda, pertene-
ciente a distinguida familia, que ha ve-
nido a menos por vicisitudes de la vi-
da. Hoy se encuentra en una situación 
muy angustiosa. Tiene dos hijas, las 
cuales no encuentran trabajo, siquiera 
sea para llevar un modesto jornal a ca-
sa. Carecen de lo más indispensable, y, 
por falta de camas, duermen en el sue-
lo. Del humilde cuarto que habitan han 
sido desahuciadas, y se hallan en la 
más completa miseria. 
m SANTORAL Y CULTOS RADIOTELEFONIA 
S e 
s e n t i r á o r g u l l o s o 
y e n c a n t a d o d e 
p o s e e r 
r e g i o a p a r a t o 
E n selectividad, alcance, voltimen, fidelidad y 
limpieza de sonidos, nada le iguala. Basta 
conectarlo a la corriente eléctrica. E l mue-
ble puede adornar el salón más aristocrático. 
Pida catálogo o una demostración sin com» 
promiso. 
DIA 9.—Domingo V después de la Epi-
fanía.—Stos. Cirilo de Alejandría, dr.; 
Ansberto, Sabino, Obs.; Primo, Donato, 
doctores; Apolonla, vg.; Alejandro y Ni-
céforo, mrs. 
L a misa y oñcio divino son de la 
dominica, con rito eemldoble y color 
blanco. 
Cristo de la Salud. — Continúa la no-
vena a N. Sra. de Lourdes.—11, Exposi-
ción y misa solemne, ejercicio y bendi-
ción; 6 t., manifiesto, estación, rosario, 
sermón, P. Miguel de Alarcón, S. J . , ejer-
cicio, reserva y gozos. 
Carmelitas de Maravillas.—Termina la 
novena a la Purificación de N. Sra. 11,1 
A. Nocturna.—Hoy, Sagrada Familia. ¡ miSa solemne con sermón, señor De Mi-
Lunes, Sta. Teresa de Jesús. iguel; 5,30 t., estación, rosario, sermón. 
Ave María.—Hoy, 11 y 12, misa, rosa- señor Vázquez Camarasa, y procesión de 
rio y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por los señores de Carrasco y don 
Luis Ramón y doña María Luisa de 
Eizaguirre, respectivamente. Lunes, 11 y 
12, misa, rosario y comida a 40 muje-
reserva. 
Encarnación.—'10, misa cantada; 12, 
misa Tezada. 
E . del S. Corazón (Cervantes).—7 y 
9,30, misas; 7, Exposición, que quedará 
res pobres, costeada por la viuda, de donlde manlfieBto hasta las cinco de la tar-
Timoteo del Rey y doña Ambrosia Faus-jde. a esta hora( ejerc¡ci0 y reserva. 
to, respectivamente. Pontificia 8, comunión general para 
40 Horas.—Hoy y lunes, S. Placido. la A de Animag. 5,30 t., ejercicio. 
Corte de María.—Hoy, rosanoL en Jas Rosario._9( misa de los Catecismos y 
Catalinas (P.), Olivar, S. José, Sto. Do-
mingo, Pasión y S. Fermín de los Na-
varros. Lunes, Loreto, er el Buen Suce-
f.o; Sagrario, en S. Ginés; Vida, en San-
tiago; Patrocinio, en Sta. María y San 
Fermín ds los Navarros; Desamparados, 
comunión para los cofrades del Santo 
Nombre; 9, 11 y 12, con explicación del 
Evangelio; 5,30 t.. Exposición, ejercicio 
y sermón, P. Peña, O. P., y reserva. 
S. Francisco el Grande.—11, misa can-
tada en honor de la Purísima Concepción 
^ c f S i r a í - s i o i ' m l s a de comunión men- y falve cantada en la capilla de la Vir-
1 sual para la A. de Cristo Rey y Virgen 
del Pilar; 9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
i parroquial con explicación del Evan-
: gelio. 
HI 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
Barcelona: Diputación. 234 Valencia: C Salvatierra. 41 
Madrid: San Agustín. 3 Sevilla: (U Blanes) Trajano. 20 
Bilbao: (Beltrán Casado y C 8) Alicante: Sres Vano. Sánchez 
Henao. núm 9 Cremades 
gen. 
S. Fermín de los Navarros.—Cultos 
mensuales para la V. O. T. de S. Fran-
cisco de Asís. 8,30, misa de comunión; 
6 t.. Exposición, corona franciscana, plá-
tica P. director, bendición y reserva; ado-| 
ración de la reliquia, himno y responso.! 
Parroquia de las Angustias.—12, misa J . del Corpus Christi.—5 t, ejercicio i 
perpetua por los bienhechores de la pa-'a S. José. 
rroquia. ' S. Plácido (40 Horas).—8, Exposición;, 
Parroquia de la Almisdena.—8,30, misa 9,30, misa cantada; 5 t., estación, ro-j 
de comunión para la Hermandad del Ro- sario, completas y reserva, 
sario. S. C. y S. Francisco de Borja.—8, co-
Parroquia del C. de María.—6,30, 8, 9, |munión general para las Hijas de Ma-
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-Iría; 8,30, en la capilla de las Congre-
gelio; 11, explicación doctrinal, señorIgaciones, comunión para la Militar Re-
Molina, ¡paradora; 10,30, misa para los Estanis-i 
Parroquia de S. Antonio de la Flori- laos con plática, P. Ponce, S. J . ; 9,30, | 
da. 8, 9, 10, 11 y 12, misa1?; 9, comunión!explicación doctrinal por el padre Do-| 
para las Hijas del Sagrario, y ejercicio i dero, S. J . ; 11, lección sacra, P. Torres,; 
I de desagravios. S. J . ; 6 t., ejercicio del triduo a Núes-: 
Parroquia de S. Jerónimo.—Termina la tra Señora de Lourdes, con sermón, pa-
! novena a S. Blas; 10, misa solemne; 
4,30 t.. Exposición, estación, sermón, 
ejercicio, reserva y preces. 
Parroquia de S. José.—Termina la no-
vena a la Purificación de N. Sra.—5,30 
dre Larragón, S. J . 
Servita^ (S. Leonardo).—7, misa; 5 t.. 
Exposición, ejercicio y reserva. 
8. del Corazón de María.—Novena a 
N. Sra. de Lourdes.—8,30, misa de co-
t.. Exposición, estación, ejercicio, sermónI munión general; 5.30 t., ejercicio, sermón. 
la casa. — LONJA D E L ALMIDON. — CRUZ, 6 Y 
Medias, cuar-
tas y octavas, 
interesan pa-
ra la colección 
7. — MADRID. 
señor García Colomo; reserva, salve can-
tada y procesión de rogativa. 
A de S. José de la Montaña.—3 a 6 
t.. Exposición; 5,30, ejercicio y bendición. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, misa 
con explicación del Evangelio; 11, misa 
con instrucción doctrinal. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
P. Gómez, C. M. F . ; bendición y reserva. 
Oratorio de N. Sra. de Lourdes. — 
Idem, ídem, 12, misa con Exposición; 6 t.. 
Exposición, estación, rosario, ejercicio, | 
sermón, señor Rubio; reserva y salve. 
S I E T E DOMINGOS A SAN J O S E 
Parroquias.—S. José: 8, misa de co-
g5).—7 a 10, misas; 5,30 t., catcquesis; munión general; 10, misa cantada con 
5,30, rosario y lectura. ¡sermón, señor Alcocer—Santiago: 8, mi-
Concepcionistas Jerónlmas (Velázquez). sa de comunión; 10,30, misa solemne con 
6,30, misa rezada; 9,15, misa con explica-;Exposición, sermón, señor Jaén; ejerci-
ción del Evangelio; 12, misa y conferen-| ció, reserva y gozos,—Sta, Teresa: 7,30, 
cía doctrinal. misa de comunión; 5,30 t.. Exposición, 
Programas para el día 9. 
MADRID. Unión Radio (E. A, J . 7. 424 
metros).—10,45, Concierto.—19, Campana-
das. Música de baile.—22, Campanadas. Se-
ñales horarias. Concierto de banda. En-
trevistas deportivas.—24, Música de baile. 
0,30, Clerrie. 
Radio España (E. A. J . 2.).—17 a 19, 
"Leonora", obertura, Beethoven; "La Arle- i 
siana", Bizet; "Sanctisaima", Corelli; "Pe-
trouchka", Stravinsky. Música de baile. 
Cierre. 
» * » 
Programas para el día 10. 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. 
Programas. — 12,15, Señales horarias.— 
14, Campanadas. Señales horarias. Bole-
tín meteorológico. Información teatral. 
Bolsa de trabajo.—19, Campanadas. Bolsa. 
Música de baile.—20,25, Noticias.—20,30. 
Radio España (E. A. J . 2.).—17 a 19, Con-
cierto de orquesta. Reportaje deportivo. Re-
citados. Noticias de Prensa y deportivas. 
Recital de canto. Música de baile.—22 a 0,30, 
Orquesta. Conferencia por Rinaldos de 
Montalán. Rondalla. Reportaje taurino. Re-
citados por el señor Alvarez Rubio y la 1 
señorita Pilar Martínez. Canciones meji-
canas. Charla acerca de las exposiciones de i 
Madrid, por el señor Carratalá. Noticias de 
última hora. Cierre. 
•\ 
^ " " " ^ ¿ ^ ^ ^ ^ \ 
ejercicio, sermón, señor Jaén, y gozos.— 
S. Marcos: 7,30, misa de comunión y 
ejercicio. 
Iglesias.—Calatravas: 8,30, misa de co-
munión.—Cristo de la Salud: 9, ejerci-
cio; 5,30 t., ejercicio solemne con Expo-
sición y sermón.—Comendadoras de Ca-
latravas: 4,30 t.. Exposición, gozos can-
tados y bendición.—J. del Corpus Chris-
ti: 8, misa de comunión general; 5 t., 
estación, rosario, sermón, ejercicio, re-
serva y gozos.—Olivar: 8, misa de co-
munión y ejercicio; 6 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, P. Avellanosa; reserva y 
gozos; 5,30 t, ejercicio. 
DIA 10. — Limes. — Stos. Escolástica, 
Austreberta, vírgs.; Sotera, vlrg.; Zótico, 
Ireneo, Jacinto, Amancia, mrts.; Silva-
no, Ob.; Guillermo, ermitaño» 
L a misa y oñcio divino son de Sta. Es-
colástica, con rito doble y color blanco. 
S. Plácido (40 Horas).—8, Exposición; 
10, misa solemne, en honor de Sta. Es-
colástica, con sermón, por el P. Antolín 
Villanueva; 5, solemne procesión de re-
serva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—En la -
capilla de Congregaciones, a las 8,30, co-
munión general para las madres cris-
tianas; 6 t., continúa el triduo a N. Sra, 
de Lourdes, predicando el P. Lanagan, 
S. J . 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
I S C O S 
C O N T A D O — P L A Z O S 
I V E R . V i c t o r i a , 4 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A CASA ORGAZ. 13. 
Debe usted preocuparse dé las consecuencias <lue ^ 
puede ocasionar su estado. L a H E R N I A , aparte del 
riesgo de ESTRANGULACION, accidente con frecuen-
cia mortal, produce al paciente serias complicaciones 
de otro orden y, tarde o temprano, el H E R N I A D O 
lamenta los efectos perniciosos de su descuido. E l 
reputado ortopédico señor C . A. B O E B pone a su dis-
posición su acreditado METODO de aplicación y sus 
afamados aparatos, cuya eficacia recomiendan miles 
de personas que se felicitan por la curación de sus 
HERNIAS. 
Villena, 17 noviembre de 1929.—Sr. D. C. A. B O E B , 
Ortopédico, Barcelona.—Mi distinguido amigo: Le es-
cribo muy agradecido por haber obtenido con los exce-
lentes Aparatos y Método C. A. B O E B , la curación 
completa- de la hernia de la cual sufría tantos años. 
Usándolos no tuve molestia alguna y pido al Señor 
que pueda usted continuar haciendo bien a tantas per-
sonas que sufren de hernia, autorizándoJe a publicar 
esta carta. Soy afmo. y agradecido amigo y capellán, 
José Gil, Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes, 
en V I L L E N A (Alicante). 
H F R W I A F i r V no pierda usted tiempo. Deacul-* * í - ^ A ^ A ^ A ^ V - ' . da(i0 0 cuidado amarga 
usted su vida y la expone a todo momento. Acuda 
usted al Método C. A. B O E B y volverá a ser un hom-
bre sano. Recibe el eminente ortopédico, en: 
VALDEPEÑAS, domingo 9 febrero. Hotel Paloma. 
INFANTES, lunes 10 febrero. Fonda la Bosa. 
LA CALZADA D E CALATBAVA, el 11, Fonda Paco. 
PUEBTOLLANO, miércoles 12, Hotel Castilla. 
CIUDAD R E A L , jueves 13, Hotel Miracielos. 
DAIMCEL, viernes 14 febrero, Hotel García. 
MADRIDEJOS, sábado 15, Fonda Perla Manchega. 
QUINTANAB O R D E N , el 16, Fonda José Villa. 
OCAÑA. lunes, 17 febrero. Hotel UnlversaL 
M A D R I D : miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 fe-
brero, H O T E L I N G L E S , Echegaray, &-10. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá enr 
HUELVA, lunes 10 febrero Hotel Urbano. 
BIOTINTO, martes 11 febrero, Fonda Miyares. 
I O B A BIO, miércoles 12 febrero. Fonda Terry. 
E C I J A viernes 14 febrero. Hotel Comercio. 
MORON F B O N T E B A , domingo 16, Fqnda Pascual. 
^ U T R E R A lunes 17 febrero. Hotel León Oro. 
S E V I L L A , martes 18 febrero. Hotel de París. 
OSUNA, miércoles 19 febrero, Hotel Rodríguez. 
GRANADA, jueves 20 febrero. Hotel París. 
MALAGA, sábado 22 fébrero, Hotel Inglés. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
JAEN, lunes 10 febrero, Hotel Rosario. 
UBEDA, martes 11 febrero. Hotel Comercio. 
B A E Z A miércoles 12 febrero. Hotel Española. 
MONTOBO, jueves 13 febrero, Fonda Española, 
ANDUJAR, viernes 14 febrero. Fonda Española, 
LA CAROLINA, sábado 15, Hotel Cervantes. 
LINARES, domingo 16 febrero. Hotel Cervantes, 
MANZANARES, lunes 17, Hotel Gran Casino. 
TOLEDO, martes 18 febrero, Hotel ImperiaJU 
CASPE, sábado 22 febrero. Hotel Oriental 
O. A . BOEB, Especialista Hemiario, Pelayo, 60. 
BARCELONA. 
L A R O P A 
ALMACENES 
s e d i s t i n g u e p o r s u s r i c a s c a l i d a d e s d e g r a n d u r a c i ó n . E n s u G r a n Q u i n -
c e n a d e R o p a B l a n c a y L e n c e r í a p r e s e n t a n e s t o s A l m a c e n e s u n o s s u r t i -
d o s a s o m b r o s o s , a u n o s p r e c i o s n u n c a c o n o c i d o s . D a r e m o s a l g u n o s : 
C A 
L SOL 
Por 11 pesetas, Juegos de cama completos, compues-
tos de dos sábanas y dos almohadas, jare-
tones a vainica. 
Por 10,88 Juegos de cama, jaretones calados a mano, 
diferentes caladitos. 
Por 15,50 Juegos de cama, riquísimo algodón siiave 
con ñnos bordados. 
Por 17,50 Preciosos juegos de cama, jaretones incrus-
tados y lucidos bordados. 
Por 25,50 Grandes coleccione» de juegos de cama en 
la calidad mejor, bordados a mano. 
Por 3,10 Cuadrantes jaretón vainica a mano. 
T e l é f o n o 10596 ALMACI 
Por 0,95 Almohadas, buena tela. 
Por 4,90 Sábanas jaretón a vainicai 
' Preciosos'surtidos en juegos de hilos Belgas, bordados, 
en Palma de Mallorca. 
Por 12,50 Piezas de géneros blancos, clase práctica. 
Por 17 Piezas de géneros blancos, clase fuerte su-
perior, con 20 metros. 
Por 19,25 Piezas de géneros blancos, clase fina espe-
cial. 
Por 2,75 Piezas de opal con 5 m., todo el colorido. 
Por 31,60 Piezas de géneros blancos con seis sábanas 
de un ancho, etcétera, etcétera, 
( 1 5 , P U E R T A \ 
D E L S O L , 15 i 
Los pedidos de provincias se servirán por riguroso turno de llegada. Precios exclusivos para esta gran quin-
cena. L a correspondencia a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de García Vi l la 
LOS TELEFONOS DE "ÉL DEBATE" SON L Ó s T n I M E R O S 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 2 y 
H E R I D A S , Q U E M A D U R A S , 
LLAGAS, SABAÑONES, E T C . 
se curan rápidamente con el poderoso antiséptico 
cicatrizante T A F E T A N LIQUIDO "JE1L". Evita 
contagios exteriores, permitiendo lavarse y utilizar 
la parte dañada.—Pta. 1,00 tubo (encarnado). E n 
farmacias y droguerías. — Agente gral.: N. Salles, 
Apartado 199, B A R C E L O N A — DISTRIBUIDOR 
PARA MADRID Y GUADALAJARA 
PAUUNO D E ANGULO. Postas, 28. MADBED. 
A I efectuar s u s c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a los anunc ios l e í d o s 
en E L D E B A T E 
t 
Rogad a Dios en caridad por él .->Jma 
DE LA SKSOBA 
M O N T A N O M E N E N D E Z 
VIUDA DE MORENO 
Que falleció en Madrid el día 2 de 
febrero de 1930 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . A . 
Sus desconsolados hijos, don Francisco y doña 
Rosa; hija política, doña María Jesús de la 
Rosa y Melero; nieta, Maria Jesús; hermano, 
don Roberto Montano Menéndez y demás fa-
milia y testamentarios 
RUEGAN a sus amistades la tengan 
presente en sus oraciones. 
Las misas que se celebren el día 10 del co-
rriente, a laa once, once y media y doce de la 
mañana, en la Iglesia nacional de Santa Teresa 
(plaza de España), y todas las que se digan el 
día 1.° de marzo, en los padres Benedictinos 
(San Bernardo, 81), serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
Los Excmos. e limos, señores Nuncio de Su 
Santidad y Obispo de Madrid-Alcalá, se han 
dignado conceder 100 y 50 días de indulgencias, 
respectivamente, por el alma de la finada. 
(A. 7), 
es una combinación de los extractivos con la albúmina y fibrina de 
la carne. 
Consérvese una botella en casa. 
Se prepara más fácilmente que una taza de te. 
Sirve para preparar una sopa maravillosa. 
E l gusto jugoso de la carne animará á su paladar. 
Ideal para el régimen de la enfermeria. 
Sirve para preparar exquisitos sandwiches. 
Excelente para sazonar y dar mejor gusto á otros alimentos. 
Siempre listo para uso inmediato. 




TOOOS LOS APARATOS 





• BILBAO • 
SUSCRIPCIONES a 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
OScInaa de Publicidad, R. CORTES. Valverde, 8, l ." 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
CONDE D E CASASOLA DEL CAMPO 
Terciario Carmelita Descalzo, caballero gran cruz de Isabel la Católica, raaestrante 
de Granada, doctor en Filosofía y Letras, ex diputado a Cortes, etcétera, etcétera. 
E N T R E G O S U A L M A A D I O S E L DIA 10 D E F E B R E R O D E 1929 
Después de recibir todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
. P . 
Su director espiritual, reverendo padre Salustiano Pérez (S. C. M.); su hex-mana po-
lítica, l a iloistrísima señora condesa viuda de Alba de Yeltes; sus sobrinos, demás parien-
tes y testamentarlos 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
E l día 10 de los corrientes comenzarán a celebrarse quinientas misas por el alma del 
finado en la parroquia de San Marcos, de esta Corte (San Leonardo, 10); iglesia del In-
maculado Corazón de María (Buen Suceso, 18) y Templo Nacional de Santa Teresa de 
Jesús (Carmelitas de la Plaza de España). 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Arzobispo de Toledo, Obispos de 
Madrid-Alcalá, Sión y Tortosa, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A . 8 (6) 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON D O M I N G U E Z , Barquillo, 89, 1.° Teléfono 88019 
m l l l l l l i l 
E V I T A 
iiliiiiiiiiillllilllillllllitilllllillllülllllll 
}!llliilll!¡l!illl!illlllli!iíllU|||i¡j||il¡|j|||||||l{¡!| 
• L I M P I A L O S D I E N T E S * 
A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C 
S O L O C U E S T A 1.50 P T S Ui lH iy i l l l i l l lü l i l lü l l lü I l ! ! 
Domingo 9 de febrero de 1930 n o y E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—Núm. 8.41» 
'—Es una desgra-
cia, aunque no lo pa-
rezca, ser libre a los 
quince años, sabiendo, 
por añadidura, que 
es uno rico. Pero es 
otra desgracia toda-
vía más grande ser 
huérfano a esa edad. 
Teodoro Montoya 
dijo lo que antec.ede 
tristemente, hizo una 
pausa y continuó: 
—Tenía yo quince 
años, era huérfano y 
rico. Además, dueño 
de mis acciones, porque mi tutor, dedicado por com-
pleto a sus negocios y viajando la mayor parte del 
año, apenas se ocupaba de mi, aunque era indul-
gente en demasía por eso mismo... 
Teodoro Montoya hizo otra pausa y miró con el 
rabillo del ojo a su sobrino Carlos, al que tanto 
queria, y el cual escuchaba ceñudo desde un rincón 
del gabinete. La soberbia incorregible de aquel mu-
chacho excesivamente mimado, le habían valido esa 
noche una reprimenda y un castigo, aunque no muy 
severos. 
Pese a su mal humor, Carlos, que empezaba a 
sentirse intrigado, le dijo a su tío al ver que éste 
no proseguía: 
—¿Y por qué dices eso? 
Montoya sonrió y repuso: 
—Parece que te interesa el principio de la aven-
tura. ¡Muy bien! Pues te la voy a referir y óyela 
con atención para que no se borre nunca de tu me-
moria, como no se ha borrado de la mía... Es un 
episodio de mi niñez, de cuando yo tenía una edad 
aproximada a la tuya. Acércate y siéntate a mi lado. 
El sobrino desarrugó el entrecejo, se levantó, se 
acercó y se sentó en una butaca próxima a la que 
ocupaba su tío. Este, entonces, encendió con parsi-
monia un cigarro y habló así: 
—Una tía de mi padre, tía Asunción, o mejor di-
cho "tita Asunción", que era como la llamábamos 
siempre, vino a nuestra casa al morir mis padres, 
no para dirigirme a mí, ¡ojalá!, sino simplemente 
para ponerse al frente de la servidumbre y cuidar 
de mi salud. ¡Qué talento y qué corazón tan grande 
el de aquella mujer! Sabia y prudentísima, "tita 
Asunción" no sermoneaba ni teorizaba nunca la mo-
ral, sino que la ponía en acción, aprovechando con 
ingenio sutil todas las ocasiones... Sin embargo, y 
a pesar de eso, yo no obtenía fruto alguno de sus 
ejemplos, acaso porque no hay peor ciego que el 
que no quiere ver, y la pobre sufría al verme cada 
día más voluntarioso, más indisciplinado, más dés-
pota y poseído de mi papel de gran señor. Tita Asun-
ción sufría, porque me amaba tiernamente y se daba 
cuenta de que aquel mozo iracundo y vano sería en 
lo futuro un hombre inútil, juguete y siervo de sus 
pasiones y por eso mismo un desgraciado sin re-
medio. De ahí su pena: una pena honda y silenciosa. 
Cierta mañana, tita Asunción me vió entrar en su 
cuarto como una tromba. 
—¡Dios mío! ¿Qué te sucede, Teodoro? ¿Qué te 
pasa?—me preguntó con sobresalto. 
—¡Sucede—grité convulso de rabia—que no pue-
do soportar a ese imbécil de Felipe! ¡Es un necio, 
un tonto de circo! 
—No comprendo—repuso tita Asunción con dul-
zura—. El pobre Felipe es un criado respetuoso y 
bueno, que lleva en la casa muchos años y estoy 
segura de que es capaz ¡no sé de qué! por serte 
útil y agradable. 
Me encogí de hombros y grité de nuevo: 
—¡Pues mira cómo me he encontrado este libro! 
—Sí, ya lo veo; manchado de tinta. ¿Estás se-
guro de que no has sido tú 
mismo el que lo ha man-
chado? Porque no puedo 
creer que Felipe se haya 
permitido la libertad... Re-
cuerda, en cambio, las ve-
ces que has derramado la 
tinta sobre la mesa por no 
molestarte en tapar el tin-
tero. 
Dudé, vacilé y respondí: 
—Bueno, supongamos que 
he sido yo el que ha man-
chado el libro sin darme cuenta. ¿Y un papel im-
portante que ha desaparecido de encima de mi 
mesa? 
—¿Un billete de Banco?—inquirió muy seria tita 
Asunción. 
—¡No se trata de dinero!—repuse. 
—¿Un apunte de la Universidad, quizá? 
La "alusión" a mi desaplicación invencible era 
clarísima y me puso fuera de mí. 
—¡Tampoco es nada de la Universidad—dije—, 
«ino un soneto que le he dedicado a la prima Concha 
felicitándola por su santo, que es mañana! 
Hay que advertir que la prima Concha me inte-
resaba bastante más que el preparatorio de Dere-
tam ^ Ômo tainbién qüe el soneto (muy malo, cier-
v̂ iia ¿I a mi se me anejaba que era una mara-
n ^sPiración y de arte. 
i d S . 5 de un snenci¿. tita Asunción me preguntó 
—Vam o s 
a ver. ¿Y 






dir en el ac-
to a este es-






ras? ¿Por una falta tan leve, suponiendo que la 
haya cometido?... 
Furioso, repuse: 
—¡Mira, tita, acabemos! ¡Si Felipe no se marcha 
de esta casa, seré yo el que se irá! Esta misma no-
che escribiré a mi tutor para que me autorice a ir 
a una academia interno! ¡Es mi última palabra! 
Tita Asunción suspiró, y con aire iresignado, 
me dijo: 
—(¡Vamos, vamos, tranquilízate. Despediremos a 
Felipe, como deseas! Pero, ¿tampoco quieres que le 
concedamos un plazo para que busque otra casa? 
La miré con fijeza, dudando si se burlaba de mi. 
Pero no; estaba seria, y su rostro tenia la habitual 
expresión de calma y de dulzura, cuya fuerza de atrac-
ción era irresistible... 
Satisfecha mi soberbia, concluí por sonreír. Habla 
triunfado. Después de todo, en aquella casa era yo 
el amo, puesto que- cuanto en ella había era mío. 
Por la tarde, tita Asunción, según su costumbre, 
se puso a hacer "crochet", mientras yo permanecía 
tendido, cuan largo era, en una cama turca. 
- ¿ Tienes sueño, Teodoro ?—me dijo—. Si no te 
molesto te agradecería que 
leyeras en voz alta algu-
nas páginas de mi libro fa-
vorito: "Vidas de los gran-
des hombres". Lo tienes so-
bre la pianola. Puedes abrir-
lo por donde está la cinta 
con una medalla del Sagra-
do Corazón. 
Me levanté, cogí el libro, 
me senté en una butaca y 
abriendo el volumen por 
donde tita Asunción me ha-
bía indicado, leí: 
"La obra estaba conclui-
da, después de cinco años 
de cálculos profundos y 
de sublimes contemplacio-
nes celestes. E l autor le-
vantó la frente, ardorosa, y 
luego se aproximó a la ven-
tana abierta para aspirar 
la brisa de la noche. ¿Qué 
pasaba en aquellos instan-
tes dentro del cerebro del 
sabio? ¿Le embriagaba de 
orgullo haber descubierto 
nádamenos que una de las 
leyes que rigen los mundos 
planetarios? No. Al revés. 
Humilde y abstraído, con la 
mirada puesta en la infini-
tud del cielo, todo estrellas, 
Newton se decía: "Gloria a 
Ti, Señor, porque eres to-
dopoderoso e infinito en tu 
sabiduría y en tu grande-
za, como en tu justicia y 
en tu misericordia; porque 
sin Ti todo poder no es ma.s 
que debilidad. ¡Glora a Ti, 
Señor!" Pero en tanto que 
Newton esoucóaba en su 
alma el concierto maravi-
lloso de las esferas celes-
tes, su mejor amigo tal 
vez, "Diamante", su perro, 
había saltado sobre la me-
sa, tirando la bujía encendida sobre los papeles, que 
ardieron con rapidez. Newton no pudo evitar el de-
sastre, y de todas sus investigaciones, de toda su 
labor inmensa de cinco años, no quedó en breves ins-
tantes más que unas cenizas... "¡Ah, "Diamante"—ex-
clamó el sabio—, no sabes el daño que me has hecho!" 
Eso fué todo. Después, Newton se dirigió nuevamente 
a la ventana y murmuró, contemplando como antes 
las estrellas: "Señor qué has creado esos mundos que 
marchan en silencio siglo tras siglo, bendice mi tra-
bajo. Tu siervo comenzará de nuevo, con el socorro 
de tu divina gracia." 
E l capítulo concluía ahí. Pero yo, además, no hu-
biera podido seguir leyendo... Emocionado y confuso, 
una especie de bruma se había hecho entre el libro 
y mis ojos. 
—¿No continúas?—preguntó tita Asunción Inten-
cionadamente y sin levantar la vista de su labor. 
—Querida tía—le contesté abrazándola—, ¡cuán-
I 
bondadosa; 
to te agradezco esta hermosa lección! ¡He compren-
dido, estoy arrepentido y te juro que desde hoy...! 
Pero tita Asunción no me dejó acabar. Contenta 
y feliz repíiso: 
—¡No hablemos ya de "eso" nunca! Abrázame, 
dame un beso y toca el timbre para que Felipe nos 
sirva el té... 
Curro VARGAS 
(Dibujos de Agustín). 
A R T E S G R A F I C A S 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
ALBURQUER QUE, 12. TELEFONO 
o m p r u e 
- s o n l a s 
s u s c a r a c t e r í s t i c a s 
e u n c o c h e d e l u j o 
EN l a m a r c h a r á p i d a y u n i f o r m e d e l C h e v r o -let , e n s u m o v i m i e n t o s u a v e , a d v e r t i r á l a 
p o t e n c i a d e s u m o t o r de 6 c i l i n d r o s d e g r a n 
f u e r z a . V e a c o n q u é f a c i l i d a d a r r a n c a d e s p u é s 
de la s p a r a d a s . L a b o m b a d e a c e l e r a c i ó n e n e l 
c a r b u r a d o r l e d a u n a r e p r i s e p o r t e n t o s a , h a -
c i é n d o l e g a n a r t i e m p o y p o n i é n d o l e a l a c a b e z a 
d e l t r á f i c o m á s d e n s o . 
& 
M 
J u n t o a los c o c h e s de m á s l u í o, s u c a r r o c e r í a 
d e l í n e a b a j a y a l a r g a d a , t e r m i n a d a , c o n todo 
l u j o de d e t a l l e s , d e j a b i e n patente l a m a e s t r í a 
d e F i s h e r , s u c o n s t r u c t o r . 
S o l a m e n t e l a p r o d u c c i ó n e n o r m e de G e n e r a l 
M o t o r s y l o s c u i d a d o s q u e h a p u e s t o e s ta firma 
a l i d e a r y c o n s t r u i r e l ' C h e v r o l e t , h a c e n p o s i b l e 
q u e s e a e l m e j o r de su c a t e g o r í a , c o n u n p r e c i o 
d e s p r o p o r c i o n a d o a s u v a l o r . 
C o n d ú z c a l o p o r s i m i s m o . C u a l q u i e r c o n c e -
s i o n a r i o le d a r á u n a p r u e b a y le e x p l i c a r á c ó m o 
p u e d e a t e n d e r a s u p a g o por las f a c i l i d a d e s 
q u e d a G e n e r a l Motors ( A c p e p i a n c e D i v i s i ó n ) , 
Compare usted el Chem-olei am cual-
quier otro coche de so categoría. Por la 
esmerada y elegante construcción de su 
carrocería es el mejor de todos ellos. 
Todo el cuidado que se ha puesto en los 
más mínimos detalles lo coloco entre 
los coches de gran lujo 
C O N C E S I O N A R I O S 
E N T O D A S P A R T E S 
F A B R I C A D O P O R G E N E R A L M O T O R S 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s del doctor Soivré 
fue curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
NAi imoi -cvn í s i e° todo8 8U8 manifestaciones: Impotencia (falta de 
I M C l i r B S L d l l a . rigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
i r - yértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
^ ^ ¿ S ^ y «iones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
^ ^ C ^ ' xnedadea del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é M V t S S ^ S r ^ ^ 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajoa excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
ta», hombrea de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con laa Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. iJasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Ageat* «olnsivo: HWO J>B JOBS VZDAZi T aiBAS (S. en C.). MOKCADA, 21, EAECELONA. 
Venta a 5,50 pta. frasco en todas las prinoipalee farmacia» de España, Portugal y América. 
Í E B L E 8 I l l i T I S T I C O S ! DE LOJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n esmerada y garant izada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
TALLERES: Calle de la Bola, S 
OFICINAS: Guillermo Rolland, 8 
TELEFONO: NOmero 17551 
A I e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a l o s a n u n c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
V i d e s a m e r i c a n a s 
A r b o l e s f r u t a l e s 
ANTONIO ALONSO 
Salmerón, 20 :-: Logroño 
C A F E S C A P E L L A N E S 
No es lo mismo tomar café que tomar un buen café. 
Los más concentrados y aromáticos son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
C h o c o l a t e " R E I N A V I C T O R I A , , 
el más exquisito de los chocolates. 
P a n d e g l u t e n y C h o c o l a t e 
PARA DIABETICOS 
Se expenden en las sucursales de VIENA REPOSTE-
RIA CAPELLANES (Alcalá, 129; Alarcón. 11; Are-
nal, 30; Atocha, 89; Fuencarral, 128; Génova, 2 y 25; 
Goya, 29; Martín Heros, 33; Marqués Urquijo, 19; Pre-
ciados, 19; San Bernardo, 88, y Toledo, 66). 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
Plaza del Angel, 11 . TEL. 13549 
DESPACHOS , Atocha, 45 y 47 ( »• 34572 
' Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
BROWISI -BOVERi ' 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
I M O S CONDE PEfiSUER, 21-23 
M A D R I D 
WADJlTn.—A fío XX—Nrtm. 6.419 E L DEBATE d i ) Domingo 9 de febrero <5© 1930 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
gi 11111 u n iiiiriiiiirjiiiiiiimiiuiwiainiii HitiMiiaii 
Cada palabra más, 0,10 pesetas ¡ 
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j.-sto9 añónelos »e reciben 
CD la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiala, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de AlcalA, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de Pucr-
i» de Atocha, quiosco do la 
glorieta de San Bernardo, 
t EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos. 1S pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
SQ pesetas. Tudescos, 7. 
OCÁSWs7~cÓTneáor Jacobi-
no, i-oble macizo, 1.200. San 
Mateo. 3. Gamo. 
^gA~Gamo, la más surtida 
PÜ comedores, alcobas, des-
echos, camas doradas, en 
infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo, 3. 
ALMACEN de camas dorâ -
das y muebles más bara-
tos que nadie. Desengaño, 
20, esquina Ballesta. 
r^ASOMBBOSt !! Come.lor 
compuesto aparador, trinche-
ro, mesa ovalada, sillas ta-
pizadas con muelles, mármo-
les finos, muy bien barniza-
do, muchos broncea, 500 pe-
setas. Santa Engracia, 65. 
JTÍÑCBEIBLES !! Armario 
grande haya con dos 'unas 
grandes biseladas, pane» cen-
tral muy bien barnizado, 
bronces, 175 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
H GANGA t! Armarlo haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. . 
CAMA matrimonio, dorada a 
fuego, con sommier acero, 
165 pesetas. S^nta Engra-
cia, 65. 
I OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases, imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
COMODA caoba, treinta pe-
setas. Vallehcrmoso. 70, ático 
A L M O N ET>A, autopiai.o, 
muebles, despacho, comedor, 
alenha, cuadros,, objetos. Ma-
drazo, 16. 
MARCHA, domingo, lunes, 
muebles piso, tresillo, lámpa-
ras, bargueñp. Reina, 35. 
ALQUILERES 
EXTERIOR, tres balcones, 
nueve habitaciones, baño, 
termo, 18 duros. Porvenir, 5. 
INMEDIATA.' estación VT-
llalba, alquilas^ gran nave, 
propia Industria, almacenes. 
Apartado 4.042. Madrid. 
TIENDA, 80 pesetas, con vi-
vienda, 150. Embajadores, 98. 
Barrio populoso. 
CASA nueva. Naves, alma-
cenes, talleres, garages, só-
tanos. Martín Vargas, 13. 
CASA nueva, amplios inte-
riores, 75 pesetas; exterio-
res, 100. Embajadores, 98. 
CASA Las Rozas, amuebla-
da, 125 p e s e t a s . Guarda 
Leoncio. Barrio Estación. 
ALQUILO pisos sin estrenar, 
"confort". Alcántara, 35. 
B: .'EBIOB, ocho balcones, 




do, calefacción individual, 
gran azotea, lavaderos, etc., 
precio 11.000 pesetas. Lagas-
ca. 53. 
CASA-hotel confortable, so-
leado, cuatro salones lujosos, 
tres cuartos baño, Jardín, 
garage. Alquilase precio ra-
zonable. Martínez Campos, 
26. 
CASA nueva. Avenida Reina 
Victoria, 40. Cuartos 18 y 29 
duros. 
BAJO exterior, propio tien-
da, taller, almacén, vivien-
da, 125 pesetas. V dázquez, 
105. 
EXTERIORES, 225 pesetas, 
con baño. Interiores, 90, 80. 
75; con gas. Martin Heros. 
41. 
E L Pardo. Alquílase piso 
primero. Paseos. Informa-
rán: Atocha, 92, principal 
izquierda. 
CONDUCCIONES Chrysler. 
Buick, Citroen, Erskine , 
Amílcar. Bugatti, otras mar-
cas, facilidades pago. Prin-
cesa, 7. 
ESCUELA chofers. L a Hls-
pano. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: Can-
ta Engracia, 4. 
ACCESORIOS para automó-
viles y bicicletas, últimas 
novedades a precios de com-
petencia. Piezas Ford, Ci-
troen, Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las mar-
cas. Aceites y grasas. Mate-
rial de limpieza. Envíos a 
provincias. Raay. Mayor, 4. 
Teléfono 14501. 
P A K T I C ULAR Chrysler-
Rvastis. 7.000 pesetas. Con-
de Duque, 40. Tienda-Tomás. 
LAS mejores motocicletas 
nuevas y de ocasión, con 
grandes facilidades de pago, 
solo la,s tiene Tejedor. Men-
dizábal. 6. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, '1. 
ROPITA para niños. L a más 
práctica y barata. L a Moda. 
Pez, 32. Envolturas comple-
tas, 6 prendas, 6 pesetas. 
EXTERIOR con baño, en 
115 pesetas. San Cosme, 10, 
Prfrxinio a santa Isabel. 
ALQUILO exterior, 10 am-
Phas habitaciones. Isabel la 
Católica, 19. 
LOCAL muy barato, propio 
taller, almacén, buenisima 
luz. Campomanes, 3. 
AMPLIO local, planta baja, 
cinco huecos, propio indus-
rna. Martin Heros, 13. 
CUARTOS baratos orienta-
dos, mediodía. Femando Ca-
tólico, 46, 48. 
EXTEiUORES seis habita-
clones, ascensor, calefacción 
tja-no, 37 duros. G e n e r a l 
Arrando, 24, esquina Zur-
bano. 
ALQUILO bonito gabinete, 
alcoba, con, sin. Nicolás Sal-
^^•^P1-1001?3! izqda, 
CEDESE medio hermoso pi-
so, baleónos dos calles, dos 
Personas. Almendro, 2 dupli-




dos), pip ,̂;, repUest0- car-
meti. 41, taller. 
ÂHA aprender conducción 
y mecánica automóvika la 
["ejor casa Real Escuela Au-
«Jmovllistas. Alfonso XII . 58 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo. 
Ĵ onoa, bodas, viajes. Aya-
RADIOTELEGRAFIA exclu-
sivamente. Carretero, radio-
telegrattsia en e j e r c i c i o 
Fuente Berro, 8, esquina Go 
ya. Ultimas oposiciones apro 
barón todos. 
COMrnO hotel Cuesta Per-
dicea o Chamartín, urgente-
mente. Hortaleza. 84. Rivas. 
SOLAR vendo 17.000 pies, 
principio carretera Chamar-
tín. Apartado 293. 
ESPECIFICOS 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen- I 
tes Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
500 sellos diferentes. 2,75 pe-
setas. Carrera San Jerónimo 
36. Papelería. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al 
calá, 16 (Palacio Banco Bil 
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-




cas, Inalterables! Sólo las 





rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta.. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
HrjsTAlillANTE La Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. I**-
nuel Alvarez. Barco. 23. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
ALQ UILANSE habitaciones 
con, sin. todo "confort", ca-
sa nueva. Plaza San Miguel, 
7, cuarto izquierda. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gall, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina, 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COafPRO toda clase mue-
bles, camas, colchoT">«i ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagas ta, 4. Com -ra venta. 
COMPRO alhajas oro, pia-
tlno, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, - porcelanas,—tnaríl-
les. buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito Teléfo-
no 17487. 
CONSULTAS 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, siete 
nueve. 
METODO Laf. Sana artritl-
eos, reumáticos, estreñidos, 
dispépticos. Clínica Naturis-
ta, Valladolid. • 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, siete-nueve. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Principe, 22. 
Clínica Dental. 
CLINICA Dental. José Gar-




OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; "Instituto Reus". 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Femonflor, 4. Ma-
drid. 
ESTUDIOS prácticos. Slste-
mas americanos. S o 11 c it e 
programa gratuito. Conde 
R o m a n e n es, 1 duplicado 
principal derecha, 
REGINA (Academia Meca-
nografía). Cinco pesetas mes 
Máquina nueva Montera, 29 
C U L T U R A general para 
adultos. Clases económicas. 
Tarde, noche. Estrella, 3. 
Colegio. 
I N T EBNADO estudiantes, 
calefacción, baño, billares. 
Derecho, oposiciones. J ove-
llanos, 5. "Astrea", 
AYUNTAM I B NTO, escri-
bientea. Aprobadas bases 
nueva convocatoria. Acade-
mia Aguilar. Caños, 7. 
i> UJ-.Jt!;!s. Profesor diploma-
do Universidad inglesa. Ba-
chillerato, e s p e c lalidades. 
Fuencarral, 22. 
CLASES particulares Bachi-
lleratos elemental y Univer-
sitario, matemáticas, física. 
Fernando el Católico, 31, en-
tresuelo derecha. 
EXTRANJERA enseña In-
glés, Francés. Malasafia, 14, 
entresuelo derecha, no por-
tería. 
APROVECHAD el tiempo 
aprendiendo Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso, 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clase» 
Paz. 9. Teléfono 1088L 
Frente a Pontejos. Madrid, 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c e l ón, 
aguas corrientes, precios in-
creíbles. Goya, 39. 
TRASPASO piso propio In-
dustria, poca renta. Prínci-
pe, 22, entresuelo derecha 
TOMARIASE traspaso co-
mercio, propio señora, bien 
situado. Preciados, 33. 
SE vende solar de 20.000 
pies, centro calle Velázquez 
R. Heras. Mesón de Pare-
des, 9. 
DEHESA 700 hectáreas, 80 
kilómetros Madrid carretera-
pista. Palacio, grandes de-
pendencias, 20.000 encinas 
Pesetas 700 mil: B. B. Apar-
tado 9050. Madrid. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse 
J . M. Brito. Alcalá, 98. Ma-
drid. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga dos hilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros: 
F . R. Apa u-o 9050. Madr" i 
FINCA rústica, 20 fanegas 
regadío, 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbola-
do frutal. Dependencias agrí-
W á s . "VSfra'éS€f~ 65.000 'pin-
tas. Dirigirse: L . D. Aparta-
do 9 084. Madrid. 
FINCA rústica Aranjuez, 50 
fanegas, todo regadío. Agua 
propia de pie. Véndese 145 
mil pesetas. P. R. Apartado 
9084. Madrid. 
VE^DO solar Cuesta Per-
dices, 100.000 pies, facilidad 
pago. Alcalá, 186. Núñez. 
FINCA rústica se vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. De 325 fanegas, 75 de 
regadío; renta 16.000 pese-
tas; Precio, 240.000 pesetas. 
Dirigirse al Apartado 855. 
Madrid. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta Rueda Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñalver, 
7. (Gran Via). 
HOTEL Iberia Arenal, ¿. 
Baño, calefacción. Teléfono 
13252. Asombrosamente eco-
nómico. 
PENSION Vizcaína Todo 
"confort". Precios módicos. 
Plaza Santa Bárbara 4, 
principal. 
NADIE puede dar habita-
ciones tan baratas como el 
Ho* :: Iberia 
ORO viejo. E l mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
AMIGOS, matrimonio, exte-
riorear~y«'-'- -""̂  Wdu'aT'eeonómi—» 
eos p r e c i o é, buen trato. 
Fuencarral, 33. 
HABITACION estable caba-
llero, familia, Santa Isabel. 
36, principal centro Interior. 
PENSION Galetit, viajeros, 
famlli-s, estables. Avenida 
Eduardo Dato, 6, principales 
<Gran Vía). 
HOTEL Mediodía 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasser'e 
Instalación moderna 
MAGNIFICO hotel barrio 
Salamanca, mediodía. Dueño 
Lista, 71; cuatro, seis. 
ANUNCIO por casa en Ma 
drid o finca rústica, desee 
permutar con urgencia ne 
gocio por valor de 250 mi) 
pesetas con renta liquida, 80 
pesetas diarias demostrables 
No tengo inconveniente abo 
nar diferencia metálico. Di-
rigirse al interesado. J. L. 
Apartado 9.050. Madrid. 
HELGUERO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
COMPRO finca de labor has-
ta 40 kilómetros Madrid, al-
rededor 100.000 pesetas. Luis 
Antonio del Hierro. Blasco 
de Garay, 11. 
URGE venta casa calle de 
primera renta mensual, 635 
pesetas, con solar para otro 
tanto. Razón: Cava San Mi-
guel, 6. Portería. 
GABINETE alcoba "confort" 
con. Fuencarral, 20 duplica-
do, entresuelo. 
PARTICULAR cede gablnt-te 
con, sin. Hortaleza, 84, prin-
cipal izqda. Teléfono 14298. 
PENSION económica, esta-
bles, sacerdote, seglares . 
Avenida Eduardo Dato, 8. 
principal. 
HERMOSO gabinete matri-
monio, amigos, habitación 30 
pesetas, pensión, 5. Fuentes, 
5, segundo izquierda. 
PLAZA Santa Bárbara, 4, 
cuarto Izquierda señora par-
ticular, pensión todo "con-
fort", buena comida cale-
facción, ascensor. 
GABINETE exterior para 
dos amigos, matrimonio, con. 
sin. Red San Luis. Montera, 
46, principal. 
PARA" señoras o matrimonio 
magnífica pensión exterior, 
soleada. Fuencarral, 98. 
N O V I O S 
CAMAS D E B B O N O E -:- M U E B I . E S 
A P L A Z O S S I N F I A D O R 
Desde 16 ptas mensuales, camas, armarlos dos lunas, 
comedores, lámparas, bicicletas, pianos, fonógrafos 
portátiles. DISCOS A PLAZOS. Telefonée al 12791 y 
le visitará un agente. Germania, Plaza Isabel D, n.0 L 
C O M P R O casa alrededor 
20.000 duros, esté hipotecada 
Banco. Apartado 701. 
VERDADERA ganga, pla-zos 
solar, 80.000 pies. Barrio En-
trevias. Cava Baja 30, prin-
cipal. 
VENDO, permuto la mejor 
finca Chamartín, 130.000 pies 
hotel, arbolado. Apartado 
293. 
FINCA rústica de produc-
ción, compro de propietario 
a propietario. Ofertas Apar-
tado 409. Madrid. 
F I N C A rústlc" provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid; 
L . C. Apartado 9050. Madrid, 
FINCA rústica, provincia 
Valladolid, orillas Duero, 
10.̂ 00 pin Í hechos y mucho 
arbolado encina rouie, cho-
po. Precio, 50.000 duros. Per-
m- arla por casa Madrid. 
Dirigirse: T. N. Apartado 
9.081. Madrid. 
CASA céntrica, toda alquila-
da, 250.000 pesetas, renta 
26.000. Ra zón : Príncipe Ver-
ga ra, 25, principal. Señora 
Rodriguen; tres-cinco. 
HABITACION dos compañe-
ros, calefacción, baño, comi-
da excelente. Libertad, 4, 
primero derecha 
PENSION Areneros, rata-
bles, matrimonios, familias, 
dos amigos, gran "confort". 
Alberto Aguilera 3. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escriolr. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MODISTAS 
viODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierra 
MOTOCICLETAS 
HARLEV Davldson desde 3 




dor. Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda cristales 
Zelss. Impertinentes Luis 
XVL gemelos campo y 
playa 
OPTICA. Material foto^ráfi-
co. Trabajos laboratorio. Va-




23 pesetas. Marcel, 1. San 
Bartolomé, 2. Rulz. 
PRESTAMOS 
INDUSTRIAL aceptará de 
particular 2.000 pesetas con 
garantías. Escribid: 512. Ca-
rretas, 3. Continental. 
CAPITALISTAS: colocacio-
nes en hipotecas. Rueda 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
PRESTAMOS rápidos, co-
merciantes, industriales, in-
tereses reducidos, facilidades 
pago. Apartado 9.052. 
C A P I T ALISTA deseamos 
para operaciones l i c i t a s , 
gran-"" - beneficios. Consultar 
apartado 12.183, 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 78. 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
LA Radio Popular. Por ser 
la casa más surtida y de 
mayor experiencia en radio, 
le ofrece el consejo neutral 
sobre la mejor marca de 
aparato enchufable a la co-
rriente y economía de ad-
quisición. Desengaño, 14. Te-
léfono 17410. 
SASTRERIAS 
SASTRERIA x . 0 .eiras. He-
chura traje, 60 pesetas. Hor-
taleza. 9. segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES en gene 
ral, 14.590 proporcionadas 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
OBREROS, gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real 'Escuela 
Automovilistas. Aifor.s6 X I I 
56. 
L I C E N CIADOS Ejército, 
destinos pira soldados, ca-
bos, sargentos, fácil adqui-
sición, informes gratis. Cen-
tro Gestor. Montera 20. 
HOMBRES jóvenes, acos-
tumbrados a vender y con 
buena presentación, se preci-
san para ocupar dos plazas 
de viajantes de la mejor má-
quina de escribir. Indispen-
sable referencias y firma de 
garantía para responder de 
las máquinas de muestra 
Escribir -1 apartado 444 Cen-
tral. Madrid. 
¿PUEDE usted recomendar-
me, alguna industria de Ma-
drid o provincias? Le valdrá 
un buen ingreso al mea. 
Asunto de toda garantía. Se-
ñor Sancha. Serrano, 5, Ma-
drid. 
A Agencias de Publicidad de 
verdadera solvencia, doy ex-
clusivas regionales de publi-
cidad novisl-na, sin compe-
tencia alguna. Dirigirse a 
Luminosos Pajares. Calle de 
Recoletos, 25. Madrid. 
SEÑORITA o mademolselle, 
con referencias para dos ni-
ños de tres a cuatro años. 
Rey Francisco, 5, segundo 
Izquierda. 
NECESITASE joven auxi-
liar contabilidad, preferible 
con conocimientos francés, 
mecanografía, corresponden-
cia. Indicad referencias, pre-
tensiones. Apartado 12.156. 
N E C T SITAMOS radiotele-
grafistas título primera. Di-
rigirse apartado 509. Madrid. 
OPORTUNIDAD. Se admite 
chico sabiendo leer y escri-
bir para aprendiz de cajas. 
Colegiata, 11. Imprenta. 
ALUMNOS ingenieros acep-
tarían trabajo compatible 
obligaciones. Dirigirse MYC. 
Continental. Alcalá, 2. 
SEÑORITA ofrécese cuidar 
niños, señora o regentar ca^ 
sa poca familia, mutuas re-
ferencias. Escribid número 
511. Carretas, 3. Continental. 
Demandas 
PERSOAA solvente, ofre-
ciendo fianza aceptarla ad-
minis*ración. Dirigirse: E L 
DEBATE, número 13.191. 
ECLESIASTICO, preceptor 
o lecciones domicilio, prác-
tico, primera segunda en-
señanza francés, latín, grie-
go. S. Martín, 8, portería. 
O F B E C ^ S E administrador 
para casas Madrid, adelan-
tando mensualidades, o fian-
za metálico. Escribid Admi-
nistrador. Prensa. Carmen, 
18. 
FACILITAMOS servidumbre 
y dependencia Informada, 
cobrando después. Precia -̂
dos, 33. 
OFRECESE señora servir 
sacerdote o señora. Torreci-
lla el Leal. 14. 
SE ofrece asistenta sabiendo 
cocina plancha. Velarde, 10 
duplicado, segundo 1. 
TRASPASOS 
TRASPASASE lechería bue-
na vivienda. Razón: Aveni-
da Dato, 6. portería, 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
\nTori)rhano 12312. 
JOKDANA. Conuecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Píinclpe. 9. Madrid. 
ABOGADO, Importantes en-
tidades católicas. Consulta 
tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos Jurídicos, referen-
cias Cava Baja 18. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarías, an-
ticipo gastos. Montera. 20. 
TAMPONES para máquinas 
escribir. Abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria Hortala-
za 64. Teléfono 12431. 
SANATORIO de Hoyo de 
Manzanares (recién Inaugu-
rado). Sitio hermoso; 1.100 
metros altura. E l mejor cli-
ma de la siena del Guada-
rrama. Pensión, 20 pesetas. 
No se cobran extraordina-
rios. "Auto" estación Torre-
lodones. Director, Angel Vi-
llegas. Ventura Rodríguez, 3. 
De cuatro a ocho. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de coatado, "ve-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía). 
TINTORERIA Católica E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 8. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfono 36492. 
M A N T O N B S de Manila, 
mantlllatí pelnaa y abani-
cos, loi mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia^ 
dos. 60. 
CUADROS, mejor surtido. 




nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
REPARACIONES máquinas 
escribir garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
L A B O R ATORIO, análisis 
químicos, productos indus-
triales, agrícolas, minerales, 
aguas, alimentos, orina, san-
gre, etc. Farmacia 6. 
EXQUISITO chocolate con 
nueces, almendras y avella-
nas. Una y dos peseta, pa-





aos. Ocasión, baratísimos 
Armoniums MusteL Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
C LAUROS, grabados, oleo-
grafías religiosas, reproduc-
ciones arte. Imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
P E L E T E R I A , zorros legltl-
mos, 20 pesetas, blquitos. 
4.50, tinte, curtido, •"alia-
nos. Cava Baja "i. 
A C E I T E puro de oliva cla-
se superior. 19,50; extra, 2L 
Extra fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente, 6 
Teléfono 16334. 
AVICOLA Española Teié¿ 
fono 50509. Huevos frescos 
domicilio. 
MAQUINAS escribir ocasión 
procedentes cambios por Re-
gina baratísimas. Monte-
ra. 29. _ ^ 
FRGBÑTISÍMO vendo má-
quina plisar Ezbelen, último 
modelo, máquina vainica 
Sínger. López Vega 10. 
GRAMOFONOS, discos, au-
tópianos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria 4. 
TAPICES coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Más D a v ó . 
Hortaleza, 98. ¡Ojo!, esqui-
na Gravlna. 
SALDO discos, gramófonos^ 
compro, cambio. Desengaño. 
20 (Ballesta). 
USB en todas sus camas y 
n o admita falsificaciones. 
Somier Victoria Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca Patentado. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial. Cadenas o Madrid. 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Guilis" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guilis". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. En cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
CANARIOS y canarias todas 
razas para canto y cria mu-
cho surtido. Cuesta Santo 
Domingo, 17. Pajarería. 
VENDO motor seis caballos 
A. E . G. Armarios, vitrinas, 
bidones cincuenta litros. Ex-
tintores K u s t o s , ocasión. 
Apartado 293. 
CANARIAS vendo domingos 
Santa Engracia 69, segundo 
número 2. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca Calle 
San Bemardlno, 3. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 Moyor^l r T a (¿ fono 50734 
C M A \ / A D E > I ALMACENISTA n M v M r t r f l DE CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para Industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO, & Tela. 15263 y 70716. 
CAM\S doradas, so—iier a-e-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de ias Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos. 2. 
BSTEKAS terciopelos, taol-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Llnoleum, 6 
pesetas m2. Salinas Carran-
za 5. Teléfono 32370. 
VENDO canarios y canarias 
flautas, legítimos alemanes, 
fortísimos para cría. Bretón 
Herreros, 3i, principal dere-
cha. 
GRAMOFONO con 50 piezas, 
85 pesetas. Estantería 7 me-
tros largo, 100. Cava Baja 
30, principal. 
FABRICA de bragueros. Mi-
guel Moya, 8 (Plaza Callao). 
Sucursal Orellana, 19. 
MUCHOS muebles oficina 
mesa dibujo, ficheros, arma-
rios, focos. Pi Margall, 5. 
Ferrocarriles Eléctricos. 
T E L E 
FU N 
KEN 
E L RECEPTOR DE RADÍO IDEAL 
A L ALCANCE DE TODAS LAS FORTUNAS 
3 0 
para recibir la emisora local sin antena y las principales estaciones 
europeas en altavoz. 
Reproduce fielmente las siete y media octavas musicales y se su-
ministra DISPUESTO PARA TRABAJAR ALIMENTADO DIRECTA-
MENTE DE LA RED DE ALUMBRADO. Tiene dispositivo para ampli-
ficación gramofónica y gamma de ondas de 200 a 2.000 metros. 
Precio con válvulas: Para el Telefunken 30.W Ptas. 440 
3 1 . 0 . 387.50 
Pida usted folletos y demostración en todos los establecimien» 
tos de material de radio 
T E L 
La mayor experiencia La más moderna construcción 
FRANCES. TAQUI-MECA. COMERCIO. PREPARACIONES. Ao ^ H ^ I ^ S N A ^ ^ 5 
Prof. dipl. París. 300 p. m. Ciega. Todas asignaturas. Todas oposiciones 
HAY INTERNADO 
Lecciones a todas hora» 
D O L O R E S 
B O C A A M A R G A ? 
v / n e e n s e g u / d á u n á ÓO/Ó c u c h ó r ó d / r á 
MAGNESIA 
5.PELLEGRIND 
m a ñ a n d ¿ i & m t í e g u e d á m b i é n . 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
Laboratorio Químico Farmacéutico Moderno.-Vía Castelvetro, 17, Milán. 
Depositarios generales: Giménez - Salinas y Cía,, Sagúes, 2 y 4, Barcelona, 
M a a r i a . ^ A n o X X . - N u m . t . t ñ 
D o m i n g o 9 He f e É r e r o He [1.930 
R A M A D A N 
Estamos en pleno mea de ramadán 
del año 1348 de la hégira de Mahoma. 
La noche del pasado 30 de enero, tres-
cientos millones de muaulmanes, desde 
Marruecos a la India, convertidos en 
improvisados estrelleros, habrán alza-
do los ojos para atisbar el momento 
on que Alá. divino bordador, haya intro-
ducido en el azul cañamazo del cielo 
rae de los viejos héroes, hace el Juglar 
juegos de manos, luce su habilidad el 
encantador de serpientes y edifica el 
derviche con sus reaos. Cantan los mo-
zos, desfibran los chiquillos a dentella-
das pedazos de caña de azúcar, pasa c) 
aguador con sus odres y el confitero 
fríe, en la enorme sartén, la m&sa de 
harina, entre nubes de humo. A la puer-
dé Oriente la primera hilacha blanca ta de las mezquitas hay puestos de bra-
de la luna nueva. E l musulmán que eD'zalet€S y "tesbihes" o rosarios de 
cada ciudad haya creído verla con el ¡ ámbar. En los cafés los hombres aspiran 
catalejo de la fe, se habrá presentado 
ante el supremo tribunal canónico, y 
el "cadí", asegurado por testimonio de 
si el declarante era fidedigno, habrá 
decretado solemnemente el comienzo del 
mes bendito. Un sonoro disparo de ca-
ñón ("madfa") lo habrá anunciado al 
pueblo. La procesión ("maucab") habrá 
desfilado por las calles, a los acordes 
de las bandas militares, con verdes en-
señas decoradas por la media luna y 
burlescas carrozas, que simbolizan los 
oficios. Ha comenzado la santa época 
del ayuno, en la que ningún musulmán. 
con indolencia las largos tubos de "sisa", 
viendo jugar al "tric-trac". Ya de ma-
drugada se hace la nueva- comida. Y, de 
pronto, otra vez el golpe de cañón, que 
indica que el ayuno comienza. Todo se 
petrifica de nuevo, como en las ciudades 
encantadas de los cuentos. 
Existen además en ramadán fiestas 
especiales: procesiones de "sufíes" de 
todas las "taricas" u órdenes, quie des-
filan lentamente, cantando loores del 
Profeta y entregándose a pintorescos 
ejercicios de piedad, o comidas de "fitr" 
o desayuno, a que acuden los ulemas y 
dignidades. La noche más señalada del 
desde el primer destello del alba hasta ramadán es, sin embargo, la "leilat al-
el último rayo del sol, pude comer, ni 
beber, ni fumar, ni, incluso, según el 
dicho proverbial, "tragarse la propia sa-
Jiva". Afortunadamente para los musul-
cadr", o "noche de los decretos divinos", 
en que el Alcorán le fué por entero re-
velado a Mahoma. Dicho día se celebra 
una solemnidad especial en la mezquita, 
manes, en estos años nuestros, por la | cC,n asistencia del príncipe y autoridades, 
rotación del año de la hégira, que, co-
mo es sabido, consta de meses lunares, 
e\ ramadán coincide con el invierno, ha-
ciendo menos penoso el tormento de la 
eed. ' 
Cuentan del célebre califa herético de 
Egipto, Alháquem el Fatimí, que, entre 
sus muchas órdenes tiránicas y extra-
vagantes dió una por la cual los habi-
tantes de El Cairo habían de hacer no-
ohe del día y día de la noche, traba-
jando en ésta y durmiendo en aquél, 
sin salir de sus casas mientras hubiese 
luz del sol. Algo parecido es el efecto 
que produce el ramadán en las ciuda-
des musulmanas. Un horario especial 
regula en este mes el servicio de las 
oficinas públicas e incluso el de las cla-
ses universitarias. La falta de clientes 
casi paraliza, durante el día, el movi-
snionto de los cafés, donde se amonto-
nan inactivas en el mostrador las pe-
ni ¡̂ ñas jicaras y los tubos de "sisa" y 
"narguilé". También decae la anima-
ción en los comercios, que fijan en esta 
época grandes carteles, anunciando re-
bajas para las fiestas de Pascua. Las 
pocas operaciones mercantiles que se 
realizan son, por otra parte, más bre-
Por último, a fin del mes, vieme la "pe-
queña fiesta" o "fiesta de la ruptura del 
ayuno" ("al-id as-seguir" o "id al-fitr"^, 
llamada también en turco "pequeño Baí-
ram": tres d;as de reposo, dedicados a 
comilonas y visiteos. 
E l ramadán islámico es un espec-
táculo religioso imponente. Sus auste-
ridades son soportadas por trescientos 
millones de musulmanes con un entu-
siasmo inaudito. No suele allí suceder 
el que sean las clases altas las que 
sigan la tradición y el que los obreros 
de las ciudades la abandonen. Por el 
contrario, son las clases europeizadas 
las que hacen caso omiso de la ley 
religiosa, mientras el bajo pueblo la 
practica con un fervor unánime. In-
cluso los obreros que trabajan en in-
dustrias europeas. Y da pena, a veces, 
ver a aquellos hombres pasar doce ho-
ras sin tomar un sorbo de agua, bajo 
un cielo ardoroso, trabajando sin tre-
gua entre los infernales mecanismos 
inventados por el Vulcano occidental. 
Sin embargo, el ramadán de 1348 no 
será como fué el de 1347, ni como ha 
de ser el de 1349. Cada año sale de 
Oriente para Europa una generación 
piden las camisas de París, ni laspros-
ternaciones para no deformar los pan-
talones de Londres. En un reciente li-
ves: los mercaderes acortan el intermi-1 ̂  que retornará habiendo perdido su 
nable regateo, afirmando que en este! ^ ^ smahaberse asimíado la crIsJtiaíia-
mes no pueden mentir en los precios, |Cada. ^ aumenta el número de los 
con lo cual confiesan hacerlo en ios que visten a la europea, que no pueden 
otros once, aunque, seguramente, n o ^ e r ^ l a s ^ 
hacen sino añadir una mentira todavía 
mayor. La vida de las ciudades langui-
decería más aún si no fuese por los 
europeos, que aumentan, además, el tor- Jro sobre Turquía se nos cuenta la 
mentó de los indígenas, ya que suelen f f^611^ del ramadán otomano: los 
ser musulmanes los que sirven en los letreros luminosos de las mezquitas no 
grandes hoteles suculentos almuerzos y ^ J ^ ^ 
los que W ^ ^ ™ ^ 
humo de los aromáticos cigarrillos Quei,. . . ,. . , ,. ., . " . . . . f * „,,0„,Q i hgioso, aunque profese religión distinta fuman los turistas. Conforme avanza* ° +„„„ „ L^A* V,^ , , . x J i „ „ ' la tuya, y Tamas te fies del nom-a tarde, la tensión del asmno aumen-̂  / y >d¿.creído., decía AbenM. 
ta. se hace inestable, quebradiza Los 2am ^ C(¿doba Gran verdad! En €l 
chiquillos rodean impacientes los caño-; mundo estÁn sur¿iend en torDO de 
nes que han de avisar con voz de trueno • Rus.a una ^ ^ og s 
el instante en que el sol se hunde eUj raente occidentalizadoSi ero faltos de 
el horizonte Es el ansiado momento de la tradic.ón e iritual ^ es 6l eje y 
la gloria de Europa. Ese, y no otro, 
es el sentido del despertar del Oriente, 
que dicen que martíha. Esa será en el 
porvenir la pesadilla del occidente cris-
I N C L I N A C I O N , porK-HITO Un "noble experimento" Carlas a EL DEBATE 
—Tenga usted una perra gorda; aunque, en ver dad, que no tiene usted aspecto de ser un pobre. 
—No, señora; pero tengo mucha afición. 
C H I N I T A S 
• 
"Un médico que va a asistir a una 
enferma halla a tres personas graves 
por las emanaciones de un brasero." 
Lo malo es que al salir decía: 
—Pues, nada: tres pájaros de un tiro. 
Es el peligro de los modismos, natu-
ralmente. 
» • « 
"De enseñanza.—Una anomalía a co-
rregir." 
Muy bien; pero ¿por qué no escribir 
en castellano, al menos en esa sección? 
Porque si no, la anomalía queda en 
pie. 
* « * 
"Autora desea préstamo estrenar 
obras éxito, caballero, señora tenga ca-
pital." 
Cuando algún Cándido le dé los cuar-
to.s, puede que le pregunte: 
—¿ Pero, usted cómo sabe lo del éxito ? 
—¿Le parece a usted flojo éste? 
Y apiolará los dineros. 
¡Y sin literatura, que es la última. 
« # » 
Con, de, en, por... el cacique. 
"Volverá, y eso ha de ocurrir, porque 
el español que lee y el que no lee, en el 
noventa y nueve por ciento de los casos, 
son perfectamente caciqueables." 
Ya lo saben algunos papeles, ya. 
LAS REVOLUCION 
Dicen de Rusia que el comunismo ha-
ce cuanto puede por causar la ruina 
del arte teatral. E l rigor con que se 
tiende a uniformar las piezas de teatro 
para encajarlas perfectamente en la so-
ciedad comunista va poco a poco arro-
jando del recinto a los verdaderos es-
critores que ceden el sitio a los maja-
granzas de la revolución, dispuestos 
siempre a hacerse con el arte una pea-
na para sus exabruptos. 
Parece que todo el secreto está en 
que el teatro no debe recordar en nin-
gún caso la existencia del capitalismo, 
ni de las clases sociales superiores. Las 
representaciones son por y para ei pue-
blo, y conviene que éste no vislumbre 
más risueños horizontes que los que 
brinda a su contemplación el comunis-
mo militante. 
Reconozcamos que este espíritu mez-
quino es corriente en todas las etapas 
revolucionarias y encuentra en épocas 
normales sus depositarios más fieles en 
los que a todas horas están proclaman-
do la libertad artística. No'" está lejos 
la demanda que presentó ante los Tri-
bunales franceses el gran poeta Fran-
cis Jammes, porque en un libro de tro-
zos escogidos preparado por un maestro 
Pero... no hay que fiarse, porque, a lo ^ f í f i s ta ^ sustituía al San Vicente de PINR * X , ¡J > <* ™ , paúl, qUe introducía el poeta en una de 
sus obras, por "un honrado obrero". Los mejor. 
notable Comisión son famosos en la 
historia literaria francesa. En "El De-
sertor", la frase "El Rey pasaba" se 
convirtió en "La ley pasaba". En el 
"Tartufo", el verso 
Vivimos bajo un príncipe enemigo del 
[Grande 
se transformó en 
Han pasado los tiempos consagrados 
[al Grande. 
De las obras de Voltaire—nada me-
nos que de Voltaire—se suprimieron 
pasajes enteros. Y en el "Cid" de Cor-
néille, el Rey pasó a ser el "general 
de los ejércitos republicanos al servi-
cio de España". 
Los teatros se apresuraron, por la 
cuenta que les tenia, a intervenir por 
sí mismos en el arreglo de las obras. 
El Ambigu-Comique anunciaba: "Se ha 
sustituido en las piezas antiguas el tra 
tamiento de "señor" por el de "ciuda-
dano". La Opera Cómica, al píe de los 
prgramas con el anuncio de su reper 
torio.- estampaba la nota que sigue: 
"Las piezas que llevan la palabra "arre-
gladas" son aquellas en que antes ha-
bía señores y que han sido puestas a! recursô " 
la orden del día." 
En 6 de floreal se prohibía una co-
media, "visto que en ella salen duques, 
duquesas y abates y se representa a 
El presidente Hoover acaba de ente-
rarse de que la prohibición es un ira-
caso. Ya lo venía sospechando dê de 
que en pleno Senado se denunció con-
cretamente a personas no muy ajenas 
a la vida diplomática de la capital tíe 
los Estados Unidos. Para confirmar sus 
sospechas se nombró una comisión in-
vestigadora—la comisión Wickersham— 
encargada de investigar las verdaderas 
causas de ese fracaso. 
• E l informe de dicha comisión es un 
poco desconsolador. "La prohibición es 
una farsa—viene a decir—. La cantidad 
de alcohol que se consume aumenta con-
siderablemente de año en año. Se bebe 
más y peor que antes de implantarse la 
ley "seca". E l alcohol que se consume 
procede: primero, del contrabando; se-
gundo, de la elaboración clandestina; 
tercero, del aprovechamiento del llama-
do alcohol industrial." 
Y el presidente Hoover, ante hechos 
tan patentes, ha dirigido un manifiesto 
a la nación, por medio de la Prensa, 
declarando que "no se cumple la êy". 
La comisión Wickersham no propone 
soluciones. Se limita a mostrar las eoo*-
mes proporciones del fracaso. Para con-
tener el contrabando es necesario con-
tar con una fuerza de Policía que vigile 
18.700 millas de frontera—33.660 kiló-
metros—. Esa vigilancia ha de ser más 
rigurosa en ios limites del Canadá, al 
que le unen más de mil caminos, y en 
la raya de Méjico, que puede cruzarse 
casi por cualquier punto en una exten-
sión de 1.744 millas. 
Tampoco hay, al parecer, solución 
para la elaboración clandestina. Esa es 
más fuerte que la ley. Surge en todas 
partes. En el campo, escondida entre 
montañas y funcionando solamente las 
noches de lima para no necesitar luces 
delatoras; en las lavanderías chinas, te-
niendo los alambiques la forma de má-
quinas de lavar; hasta en las casas par-
ticulares, "al amparo de la ley", se 
hace vino y se destila. 
En cuanto al alcohol industrial, en-
vuelve un problema más serio aún. Du-
rante el año último se consumieron en 
Norteamérica doscientos millones de 
galones—75.600.000.000 de litros—. Que 
esta exorbitante cantidad no se des-
tina exclusivamente a fines industria-
les, no es un secreto para nadie. Es 
verdad que el alcohol sale de las des-
tilerías del Gobierno, mezclado con ga-
solina, precisamente para evitar su em-
pleo en la fabricación de bebidas; pero 
la Química, puesta al servicio de los 
"industriales", ha sabido eliminar esta 
sustancia sin dejar el menor rastro de 
.color, olor ni sabor. Ahora, derrotado 
en toda la línea el "Burean de prohibi-
ción", piensa emplear otra fórmula más 
"segura". La 44-A, en la. que se susti-
tuye la gasolina por alcohol de made-
ra en proporciones suficientes para con-
vertir el alcohol industrial en un peli-
groso veneno. 
E l subsecretario de la Prohibición di-
ce que el Burean se ha visto obligado 
a aceptar esta fórmula "como último 
Los funerales en las Aso. 
daciones de Maestros 
Señor director de E L DEBATR 
Madrid. 
Muy señor mío: En er"Diario de Caá. 
tellón" estoy llevando una campaña dea. 
de hace algún tiempo, a fin de conocer 
cuántos maestros y maestras dan su vo. 
to a mi proposición de "que la Asocia-
ción Provincial del Magisterio acuerda 
la celebración de un_ funeral, anual, 
mente, por los compañeros difuntos, y 
si se opone algún reglamento, que se 
modifique en este sentido". 
Obedece la segunda parte de mi pro. 
posición a que fué rechazada la pru 
mera por la Asociación _ castellonana» 
"porque se opone al artículo 4 de la 
Nacional, que dice: "Son completamente 
ajenos a la Asociación los actos y dh-
cuslones que lleven tendencias políticas 
o religiosas." 
Juzgamos errónea la Interpretación 
de tal artículo, el cual, por el contrario, 
nos parece que proclama Indiscutibles 
las Instituciones y la religión del Estado. 
Como la cuestión es pública y entraña 
interés general, me permito, en nombre 
de los maestros catellonenses que se váu 
adhiriendo a mi proposición—y son mo-
yoría—, dirigir a la Permanente de la 
Nacional de Maestros, residente en Ma-
drld. esta pregunta concreta: 
¿Se opone el artículo 4 de la Asocia-
clón Nacional de Maestros a que una 
Provincial a ella adherida acuerde un 
funeral por sus difuntos? 
Deseamos contestación pública y con-
creta, para que sepamos a qué atener, 
nos los maestros de toda España. 
De usted affmo. s. s., 
Juan M. BORRAS JARQUE 
Maestro nacional de Cálig (Castellón). 
Cállg, 1-2-1930. 
* « » 
N. de la R.—Hemos consultado a varios 
directivos de la Comisión permanente tíe 
la Asociación Nacional del Magisterio, 
quienes entienden que el articulo cuarto 
de los Estatutos no se opone en modo al-
guno a que las Asociaciones locales acuer. 
den celebrar funerales por los socios falle, 
cidos. De hecho ya se celebran en algunas, 
y cada Asociación local o provincial, se-
gún estos directivos, tiene su reglamento 
particular, independiente del general de la 
Asociación. 
Por lo tanto, entienden que pueden las 
Asociaciones locales, por mayoría de votos; 
acordar e Introducir en sus reglamentos 
cuantas modificaciones crean convenientes, 
Son muchas las Asociaciones, no sólo de 
maestros, sino de otras y muy diversas 
profesiones, que tienen artículos parecidos 
al consultado y tal vez convendría que se 
fijasen acriterios definitivos en la interpre-
tación de los mismos. 
F u e g o e n u n p a r q u e ide 
A r t i l l e r í a f r a n c é s 
Los daños matenales son ífe 
gran consideración 
La' Prensa pregunta si el presidente 
Hoover se ha enterado de este noble 
experimento. Desde luego, el primero i Cjl ^ e a ^ u ser uommâ o una 
en enterarse será el consumidor, cuan-'1101"3- después por las brigadas de bom-
VINCENNES, 8.-^A las dos y me-
dia de la madrugada se declaró un vio-
lento incendio, debido a un corto cir-
cuito, en el Parque de Artillería. 
El siniestro pudo ser dominado una 
I s ^ e T c a ^ a c e ^ ^ como^borra- ^ creyendo comprar "whisky ¡e^ü- ^ . ^ e s ^ Sue el fuego se p í ^ 
Felipe Sassone, que habla con salero c„o1ot, ¿ l ^ t ~ w.«^L* ^ rTL " „ L*™" mo. se encuentre en menos de seis ho-
la ruptura del ayuno. ¡Suprema volup 
tuosidad la del primer bocado, la del 
primer café, la del primer cigarrillo! 
Todas las delicias del mundo vuelven 
a ser lícitas. 
La noche es el desquite. La's estrellas 
parecen haberse acercado a la tierra 
cuando Se encienden guirnaldas de lu-
ces en torno a los alminares, desde cu-
yas barandas los almuédanos, haciendo 
bocina con la mano, llaman a los fieles 
a la oración con voz melodiosa. Desbor-
dan de devotos, lo mismo las suntuosas 
mezquitas de mármoles y bronces que 
los humildes oratorios de alquibla de 
cal. En las casas ilustres antaño se ce-
lebrarían escenas de Mil y una Noches 
de "ballet" ruso. Hoy. alhajadas a- la 
europea, el espectáculo ha decaído. Mien-
tras el cantor recita en ei zaguán par-
simonlosameaite versículos alcoránicos y 
los criados se entregan a prosternacio-
nes supererogatorias—magnifico digesti-
vo de la pantangruélica ruptura del ayu-
no—. los señores discuten de política 
o de poesía en el salón, interrumpiéndo-
se sólo para llevar la mano al pecho y 
a la frente, agradeciendo la taza de té 
o café, o los platos de frutas confitadas, 
especiales del ramadán. Sólo en la ca-
lle, el espectáculo popular se conserva 
como siempre. Diríase un enorme Naci-
miento animado, al pie de los alminares, 
finos y coronados de luz como candelas 
gigantescas. Recita el ciego las aventu-
tiano. 
Emilio GARCIA GOMEZ 
R a s c a c i e l o s de c o l o r e s en 
N u e v a Y o r k 
NUEVA YORK, 7. — Próximamente 
empezará a construirse en esta ciudad 
en la Quinta Avenida un nuevo rasca-
cielos, que tendrá 69 pisos. La fachada 
estará construida con bloques colorea-
dos de terracotta pulimentada. Los co-
lores cambiarán gradualmente desde 
los primeros pisos hasta los últimos. 
Según el proyecto del edificio, los pi-
sos inferiores serán de tonalidades ama-
rillas y doradas, que irán cambiando en 
tonos azules a medida que ascienden 
los pisos. Una banda verde brillante 
comprenderá los pisos del centro del 
rascacielos. Una torre que saldrá del 
centro del edificio será de tonalidades 
azul claro, mientras que los últimos pi-
sos serán de un rojo dorado, con ven-
tanas de color púrpura. 
El modernísimo rascacielos será de-
dicado a "Palacio de la Moda", pero to-
davía no se sabe la clase de industria 
de la moda que se establecerá en él. 
.natíural y se hace oír con gusto, expli-
caba anteayer en una charla lírica, las 
excelencias de la mano izquierda. Es 
la del cigarro, la del torero, es la que 
no sabe escribir ni firmar, por consi-
guiente, ni engaña ni roba... ¡Bueno va!... 
Pero, el ditirambo agregaba: "La ma-
no izquierda es la buena, porque ignora 
suelen protestar o burlarse de los ex- chos". 
purgos que en beneficio del pudor in-l A principios de 1794 los jacobinos so-
fantil se hacen en las lecturas para es-¡licitaban de la Convención que dispu-
cuelas. síese la apertura de un teatro en todas 
El antecedente más curioso y más lias poblaciones de más de 4.000 habi-
claro de esta grotesca actitud frente al tantes, con la condición de que no se 
arte nos lo ofreció la Revolución france-
sa, esa "antorcha de la edad contampo-
ránea". E l artículo segundo de la ley la caridad que hace su hermana, la de- de 2 de to de ^ 9 3 ^ ^ la cual en¿ 
recna 
Y pezó una verdadera persecución de los eso ya no, don Felipe. La buena teatrQg decIa. 
es la caritativa, que procura que no sej 
entere la otra. "Todo teatro en el que se represen-
¡Figúrese Sassone una propuesta de iten Piezas Que tiendan a depravar el 
cruces de Beneficencia para todos los f P 1 " ^ ^ ' ? t i J ñ ^ ní6^6 rtar, la ^ . . -»r , gonzosa superstición de la realeza será que no se enteran! ¿No se hace cargo?!cerrado y sus directores detenidos y » » « ¡castigado.-? con todo el rigor de las le-yes." 
Para que se comprenda la significa-
Uno escribe, elegantísimo: 
"... y E L DEBATE, con ese estilo 
mojigato y felón que le distingue, cuan-
do creyó que podía darnos alevemente 
un zarpazo con sus garras de buen fe-
lino..." 
Ha entrado a formar parte de la 
redacción de..., el conocido madrigalis-
ta señor Gutiérrez de Cetina. 
* # * 
Y signe Cetina madrígaleando: 
" E L DEBATE, a pesar de que su 
sensibilidad de proboscidio le permite 
someterse a toda clase de impresiones 
sin sufrir la más ínfima contrariedad..." 
Alguna ventajílla habían de tenerlos 
elefantes. A ellos, los hemípteros, por 
ejemplo..., ¡pues, como si no!... 
¡Ni la más ínfima contrariedad! 
VIESMO 
ción de este artículo anotaremos que 
el 25 de diciembre del mismo año era 
guillotinado en Burdeos el cómico 
Arouch. convicto de haber gritado ¡Vi-
va el Rey! en escena. Bien es cierto 
que el grito estaba en su papel. E l 
desgraciado subió las gradas de la gui-
llotina con esa monótona protesta: 
—¡Estaba en mi papel! ¡Estaba en 
mi papel!—decía. Y así lo estuvo re-
pitiendo hasta que la cuchilla le cortó 
la voz. 
Lo deseable para los nuevos legisla-
dores de la libertad era realmente que 
desapareciese del todo el repertorio an-
tiguo. Mientras eso llegaba, se estable-
ció una Comisión de censura, encarga-
da de la nota cómica en aquellos mo-
mentos trágicos. Los "arreglos" de la 
representasen sino "piezas sentimentales 
de tendencia revolucionaria". Esta alian-
za del sentimentalismo y la revolución, 
tan ingenuamente reclamada, podría 
ofrecerse a muy interesantes considera-
ciones si tuviéramos ahora tiempo para 
ellas. De todos modos, no dejemos de se-
ñalarla muy particularmente. No es con-
cebible un buen revolucionario que no 
sea un hombre sentimental. Bien enten-
dido que el sentimental es aquel indivi-
duo en quien la razón vive sometida, 
a cambio de la compensación que se le 
otorga de decir continuamente que la 
razón humana es lo primero y que es 
preciso vivir conforme a la razón. 
Las representaciones por y para el 
pueblo distan de ser una invención del 
comunismo. Las estableció en 1794 el 
Comité de Salvación pública. E l decre-
to, aprobado a petición de cinco seccio-
nes de París, creaba el "Teatro del Pue-
blo", y establecía en su artículo ter-
cero 
"Ningún ciudadano podrá entrar en el 
Teatro del Pueblo sin una contraseña 
particular que no se dará más que a 
los_ patriotas. El Municipio reglamen 
tará la distribución de estas contrase-
ñas." 
Los artistas y los espectadores esta-
ban obligados a llevar la escarapela trl-
ras ciego o paralítico, que es lo que 
suele ocurrir, en el mejor de los casos. 
Margarita DE MAYO IZARKA 
Nueva York, enero. 1930. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
color. El teatro, advertía la disposición, 
debía estar "adornado con los emble-
mas de la libertad". 
En 2 de abril de 1794 se dispuso que 
a la puerta de los teatros se colocaría 
dos veces por semana el siguiente car-
tel: 
UNIDAD, INDIVISIBILIDAD DE LA 
REPUBLICA FRANCESA 
IGUALDAD Y FRATERNIDAD 
Hoy espectáculo por y para el pueblo 
Merced a estas restricciones y otras 
más cuya enumeración añadiría ya muy 
poco a lo expuesto, fué desapareciendo 
el repertorio clásico, los buenos artistas 
rompieron la pluma o emigraron y el 
repertorio quedó formado por obras de 
ocasión como "Los crímenes de la no-
bleza". "La muerte de Marat", "Eso-
po republicano", "Más bastardos en 
Francia", "Inauguración del Templo de 
la Verdad o la tumba de los imposto-
res", etc. Mas, al parecer, se había sal-
vado la libertad. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
gara a los grandes depósitos de cartu-
chería y pólvoras, evitándose de este 
modo una gran catástrofe. 
El fuego no ha causado víctimas, pe-
ro los daños materiales parecen ser de 
gran consideración. 
D o s t o r o s m u e r t o s e n la 
t r a v e s í a a l P e r ú 
El resto de la corrida ha llegado 
en muy malas condiciones 
LIMA. 8.—Ha llegado la segunda co-
rrida de toros de la ganadería de Palha. 
que se esperaba para celebrar la última 
corrida de lá empresa. 
Los toros han llegado en malísimas 
condiciones. Dos de ellos murieron du-
rante la travesía y fueron arrojados al 
mar. Otro dé los animales está enfermo 
y no está en condiciones de ser lidiado. 
Por último, otros dos toros son peque-
ños y delgados. 
En vista de las condiciones en que ha 
llegado la corrida de Palha, la Empresa 
está haciendo gestiones para contratar 
toros de Bap para la última corrida de 
la temporada. 
Los diestros Aígabeño y Cañero 0̂ 
han resuelto aún nada respecto a su ac-
tuación futura en cuanto se acabe la 
temporada de Lima. 
Saleri y Clásico siguen toreando en 
provincias con regular éxito económico. 
Associated Preas. 
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J U L I A K A V A N A G H 
LA NA 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para E L 
DEBATE por Carmen Buiz del Arbol.) 
Guillermo y Eduardo, muy excitados, mostraron cu 
aprobación, pero Ford palideció intensamente y dijo 
con tristeza: 
—No, Bob, no, hijo mío, no puedes irte y deja* a 
tu anciano padre, no, no es pwsible. 
Este lenguaje era muy extraño en Ford. Roberto 
8C emocionó, pero aunque Mab le miró auplicanie, no 
cambió de propósito. 
—Tengo que irme—dijo—, no puedo quedarme aquí 
de escribiente, y no tengo otra perspectiva. No he 
seguido carrera alguna, y además no sería buena re-
comendación el haber estado en las oficinas del se-
ñor George. 
Ford sintió el reproche y sus labios temblaron, pero 
aada dijo. 
—Además—prosiguió Roberto—, ¿qué les espera a 
eols hermanos? Emigrando les preparo el exmino, y 
•''pero y confio abrirles una carrera mejor y más prós-
pera de la que podrían tener en Inglaterra. 
Asi, pues, no sólo Roberto pensaba marcharse sino 
<jue también pensaba quitarte sus dos rojos menores. 
T o m ios miró. No cabía equivocación posible viendo 
equellos rostros que expresaban esperanza y vehemen-
a Claro está que el emigrar en* una rran .dea, y 
Guillermo se apreauró a decirlo así. 
—Me parece estupendo el plan de Roberto. Por su-
puesto que podrá colocarse en seguida, con la reco-
mendación del señor Norton, y cuando esté colocado, 
puede avisarnos y también nos colocaremos. Todo el 
mundo dice que no hay país como Australia, en cuan-
to a empresas y energía se refiere. América ya está 
agotada, pero Australia es estupenda. 
—Es indudable—dijo sentenciosamente Eduardo. 
—Inglaterra hace mucho que está exhausta, excep-
tuando el capital, pero en Australia, el hombre es el 
capital. 
Ford, levantándose, salió de la habitación. I I ab sa-
lió tras él. 
—Tío, querido tío—murmuró siguiéndole escaleras 
arriba—, ten resignación. 
Ford tan sólo agitó su blanca melena, sin contestarle. 
Mab le siguió y entraron juntos en el gabinete. Alli 
Ford se dejó caer en una butaca y miró angustiado 
a Mab. 
—Me destrozarán el corazón—dijo—. ¡Oh, Mab. todo 
lo merezco, pero no debían dejarme...; no debían de-
|jar morir solo a su anciano padre! ¡Oh? qué duro es, 
Mab, que se lleve a mis hijos y que yo no sea nada 
en mi propia casa, y nadie para mis propios hijos! 
Mab comprendía que era muy duro. También ella 
estaba triste. Sentada en las piernas de Ford, le ro 
deó el cuello con los brazos, y besándole con cariño, 
exclamó de la abundancia de su corazón: 
—Deja que se vayan, tío; nada nos separará a nos-
otros, nada; viviremos y moriremos juntos, suceda lo 
que suceda. 
—SI. Mab—dijo Ford, abrazándola a su vez—, suce-
da lo que suceda. 
CAPITULO XV 
Nada ocurrió que hiciese desistir a Koberto de PU 
resolución. E l señor Ford no se opuso máa a ello, y los 
obstáculos, pequeños en sí, cedieron ante su voluntad. 
El primero que venció fué el dinero. Roberto, te-
nia ahorrada una cantidad pequeña, pero el señor 
George le debía más de cincuenta libras, y como el 
joven, afortunadamente, tenía pruebas de la deuda, no 
perdió tiempo en reclamarla al feliz heredero del se-
ñor George. el capitán. Su reclamación, escrita fué 
prontamente contestada por el capitán, rogándole éste 
muy amablemente al señor Roberto Ford, que fuese a 
verle a su nueva casa, el próximo martes, a las dos 
de la tarde. Roberto llegó puntualmente—parte r̂ ae 
efa su costumbre, y parte por acabar cuanto antes 
tan enojoso asunto—. Encontró al capitán fumando 
junto a la ventana de un hermoso salón, y, al pa-
recer, de muy buen humor, cosa natural. A la señora 
George no la vió. El recibimiento del capitán no pudo 
ser más afable. 
—Mucho gusto en verle—dijo, señalando amable-
mente una silla—; haga el favor de sentarse señor... 
Ford. ¡Ah!, sí, ya recuerdo. Roberto Ford. Así. pues 
—prosiguió el capitán, tirando por la ventana el ci-
garro, y con la mayor frescura.. haciendo caso omiso 
de los transeúntes—. Así, pues, señor Ford, usted de-
sea hablarme. Ahora bien, quizá le ahorre a usted mu-
chas palabras, si le digo sencillamente que el capitán 
George y el señor Jaime George fueron siempre dos 
personas distintas y no se puede influir en ellos por 
los mismos medios. Nada de eso. Quizá no sepa us-
ted, querido amigo, que estoy enterado de las últimas 
conversaciones que tuvieron lugar entre usted y mi 
querido hermano, pero lo estoy. Tenía tanta confianza 
conmigo ,que me las repitió, palabra por palabra. Aho-
ra bien, permítame que le diga que, aunque nunca le 
sacó usted un cuarto—Jaime hubiera dado antes la 
vida, el pobre—, es' probable que le hubiese usted sa-
cado la herencia, o mejor dicho, me la hubiese sa-
cado usted a mí. Le digo esto, para aumentar su na-
tural sentimiento por la muerte de mi hermano y tam-
bién como recuerdo de la conversación que tuvo lu-
gar entre ustedes no hará dos semanas. Conmigo lle-
va usted las de perder. Puede decirle, si gusta, al mun-
do entero, que en otro tiempo viví en Westdean Lodge. 
no lo negaré; no dudo que Westdean Lodge fuese un 
sitio muy bonito. Puede usted también añadir que la 
viuda Lawrence era mi ama de llaves. En fin, puede 
usted hacer lo que guste; y ahora que está usted en-
terado de lo que pienso, ¿quiere tener la amabilidad 
de decirme el objeto de su visita? 
Roberto no se habla sentado, y aunque hirviendo en 
ira al oír al capitán, le miró tranquilamente y dijo 
con gran frialdad: 
—He venido, caballero, a rogarle me abone la can-
tidad que me adeuda su difunto hermano, y claramen-
te, manifesté el asunto en mi carta, rogándole, al mis-
mo tiempo, que autorizase a su notario a hacerlo. 
—No lo tengo—interrumpió el capitán—. Desde que 
Ribs, usted por supuesto conoce a Ribs; desde que 
Ribs quiso cobrarme una conversación sostenida du-
rante una comida, a la que le había invitado, ¡y qué 
comida!, desde entonces, digo, he sido siempre mí 
'propio notario. No que se la pagase, no, no. Ribs—le 
dije—, eso no está bien. Pero por lo que a su asunto 
se refiere, es una desgracia que se hayan quemado 
los libros de mi hermano. 
—Para mí no—contestó secamente Roberto—. La 
cantidad debida es de cincuenta y dos libras, siete 
chelines y seis peniques, y estoy dispuesto a probarlo 
ahora mismo'. 
—No es necesario, no es necesario—amablemente 
contestó el capitán—; pongamos un número redondo 
y digamos cincuenta y tres libras. 
Y el capitán que era su propio banquero, del mis-
mo modo que era su notario, se metió la mano en el 
bolsillo y sacó de sus profundidades cinco billetes de 
diez libras y tres soberanos, que echó en' la mesa con 
un indiferente y generoso "ahí va". Roberto cogió el 
dirysro, lo contó, sacó su portamonedas, contó doce 
chelines y' seis péniques; que dejó en la mesa con un 
i recibo sellado de la cantidad recibida y salió del sa-
lón sin dirigir al capitán una palabra, ni saludarle 
siquiera. 
Así terminó para siempre su fatal relación con los 
enemigos de Mab. y si algo podía aumentar su de-
seo de salir de Inglaterra aquella entrevista con -d 
capitán, lo hubiese aumentado. 
Demasiado rápidamente, con gran desconsuelo de 
Lavinia pasaron los dias hasta la marcha de Robefr 
to. El tiempo era hermoso y continuó siéndolo hasta, 
el día de la partida. Aquella tarde, Mab y Roberto-
sentados entre los dos álamos del jardín, hablaron 
por última vez solos. Roberto se habla opuesto terror-
nantemente a que ni Mab ni Lavinia. ni sus horma-
nos, le acompañasen al día seguiente. Se despedirá 
de todos en la plaza d? la Reina, y sólo su padre ^ 
acompañaría a Gravesend. Aquella, pues, era su ver-
dadera despedida de Mab; la familia, sabiéndolo, los 
dejaban solos. 
Anochecía! Mab miraba al cielo, azul pálido hacia 
el cénit, rojo y brillante al Oeste. Veía aparecer una 
brillante estrella, que parecía, a la vez, ascender y 
descender lentamente de las profundidades áel ciclo, 
después, de repente, se echó a llorar. • 
—Querida Mab—dijo Roberto—, si nos quisié.cf,mos 
menos no sufriríamos tanto. Es muy duro. ¿Dónde 
está nuestra villa en el Támesis, las rosas y los cis-
nes? Hay villas en Australia y tendremos una, o vi-
viremos en los bosques, como podamos. Dios solo 1° 
sabe. Tengo esperanza, pero no soy optimista. Tra-
bajaré cuanto pueda, mandaré a buscar a los chicos, 
y después, cuando tengamos un hogar digno de tí-
vendré a buscart e. 
—Roberto—dijo con tristeza Mab—. tu marcha 
da mucha pena. Me parece que yo tengo la culpa 
que te vayas. ¡Roberto!, me es muy duro pensar q̂ e 
si no tuviésemos relaciones no dejarías tu casa. >' 
tía, a quien tanto apena tu marcha, y el tío. que â T' 
que no lo demuestra, es el que más lo siente. Robcf 
(Continuará), 
